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A U T O R Í A  
 
L o s  c r i t e r io s  e m i t id o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  “ F A C T O R E S  
S O C I A L E S ,  P S I C O L I N G Ü Í S T I C O S  Y  C O M U N I C A C I O N A L E S  Q U E  
I N T E R V I E N E N  E N  L A  E S C R I T U R A  N A T U R A L  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S  
D E  P R I M E R  A Ñ O  D E  E D U C A C I Ó N  G E N E R A L  B Á S I C A  D E  L A  E S C U E L A  
“ I N E P E ”   E N  E L  A Ñ O  L E C T I V O  2 0 1 0  –  2 0 1 1 ” ,  s o n  d e  e x c lu s iv a  
r e s p o n s a b i l id a d  d e  la s  a u t o r a s .   
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A V A L  D E L  D I R E C T O R  D E  T E S I S   
E n  c a l i d a d  d e  D i r e c t o r  d e l  T r a b a jo  d e  I n v e s t ig a c ió n  s o b r e  e l  t e m a :  
“ F A C T O R E S  S O C I A L E S ,  P S I C O L I N G Ü Í S T I C O S  Y  C O M U N I C A C I O N A L E S   
Q U E  I N T E R V I E N E N  E N  L A  E S C R I T U R A  N A T U R A L  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  
N I Ñ A S  D E  P R I M E R  A Ñ O  D E  E D U C A C I Ó N  G E N E R A L  B Á S I C A  D E  L A  
E S C U E L A   “ I N E P E ”  E N  E L  A Ñ O  L E C T I V O  2 0 1 0  –  2 0 1 1 ”   d e  P i l la jo  
S a n d o v a l  M a r í a  M ó n ic a  y  R o m e r o  A m a g u a ñ a  M a r í a  L id i a ,  e g r e s a d a s  d e  la  
E s p e c ia l iz a c ió n  L ic e n c ia t u r a  e n  E d u c a c ió n  B á s ic a ,   c o n s id e r o  q u e  d ic h o  
I n f o r m e  I n v e s t ig a t iv o  c u m p le  c o n  lo s  r e q u e r im ie n t o s  m e t o d o ló g ic o s  y  a p o r t e s  
c ie n t í f ic o  –  t é c n ic o  s u f ic ie n t e s  p a r a  s e r  s o m e t id o s  a  la  e v a lu a c ió n  d e l  
T r ib u n a l  d e  G r a d o ,  q u e  e l  H o n o r a b le  C o n s e jo  A c a d é m ic o  d e  la  U n id a d  
A c a d é m ic a  d e  C ie n c ia s  A d m in is t r a t iv a s  y  H u m a n í s t ic a s  d e  la  U n iv e r s id a d  
T é c n ic a  d e  C o t o p a x i  d e s i g n e ,  p a r a  s u  c o r r e s p o n d ie n t e  e s t u d io  y  c a l i f ic a c ió n .   
 
L a t a c u n g a ,  m a r z o   2 0 1 2  
 
E l  D i r e c t o r  
 
 
 
M a g í s t e r  C o b o  C a r r i l lo  J o s é  
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A P R O B A C I Ó N  D E L  T R I B U N A L  D E  G R A D O  
 
E n  c a l id a d  d e  M ie m b r o s  d e l  T r ib u n a l  d e  G r a d o  a p r u e b a n  e l  p r e s e n t e  I n f o r m e  
d e  I n v e s t ig a c ió n   d e  a c u e r d o  a  la s  d is p o s ic io n e s  r e g la m e n t a r ia s  e m i t id a s  p o r  
la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e  C o t o p a x i ,  y  p o r  la  U n id a d  A c a d é m ic a  d e  C ie n c ia s  
A d m in is t r a t iv a s  y  H u m a n í s t ic a s ;  p o r  c u a n t o ,  lo s  p o s t u la n t e s :  M a r í a  M ó n ic a  
P i l la jo  S a n d o v a l  y  M a r í a  L id ia  R o m e r o  A m a g u a ñ a  c o n  e l  t í t u lo  d e  t e s is :  
“ F A C T O R E S  S O C I A L E S ,  P S I C O L I N G Ü Í S T I C O S  Y  C O M U N I C A C I O N A L E S  
Q U E  I N T E R V I E N E N  E N  L A  E S C R I T U R A  N A T U R A L  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  
N I Ñ A S  D E  P R I M E R  A Ñ O  D E  E D U C A C I Ó N  G E N E R A L  B Á S I C A  D E  L A  
E S C U E L A  “ I N E P E ”   E N  E L  A Ñ O  L E C T I V O  2 0 1 0  –  2 0 1 1 ”  ”  h a n  c o n s id e r a d o  
la s  r e c o m e n d a c io n e s  e m i t id a s  o p o r t u n a m e n t e  y  r e ú n e  lo s  m é r i t o s  s u f ic ie n t e s   
p a r a  s e r  s o m e t id o  a l  a c t o  d e  D e f e n s a  d e  T e s is .   
 
P o r  lo  a n t e s  e x p u e s t o ,  s e  a u t o r iz a  r e a l iz a r  lo s  e m p a s t a d o s  c o r r e s p o n d ie n t e s ,  
s e g ú n  la  n o r m a t iv a  in s t i t u c io n a l .  
 
L a t a c u n g a ,  0 5  d e  m a r z o  d e  2 0 1 2  
 
P a r a  c o n s t a n c ia  f i r m a n :  
 
 
 
         … … … … … … … … … … … …                        … … … … … … … … … … … … .  
    M s c  R e in o s o  M a r u ja                                   L c d a .  I r a ld a  T a p ia  
       P R E S I D E N T A                              M I E M B R O  
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A G R A D E C I M I E N T O S  
A  la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e  C o t o p a x i ,   q u e  
n o s  h a  a b ie r t o  la s  p u e r t a s  e n  e s t e  p r o c e s o  
d e  f o r m a c ió n  d o c e n t e .  E n  p a r t ic u la r  u n  
p r o f u n d o  a g r a d e c im ie n t o  a l  M a g is t e r  J o s é  
C o b o ,  q u ie n  n o s  h a  a c o m p a ñ a d o  c o n  s u s  
a p o r t e s  y  o r ie n t a c io n e s  e n  e l  c a m in o  d e  
e la b o r a c ió n  d e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  
in v e s t ig a t iv o .  
 
N u e s t r o  s e n t im ie n t o  d e  g r a t i t u d  a l  p e r s o n a l  
d o c e n t e ,  a d m in is t r a t iv o  y  d e  s e r v ic i o  q u e  
la b o r a  e n  e l  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t ig a c ió n ,  
E d u c a c ió n  y  P r o m o c i ó n  P o p u la r  d e l  
E c u a d o r  “ I N E P E ”   y  e n  e s p e c ia l  a  la s  
c o m p a ñ e r a s  y  c o m p a ñ e r o s  d e l  e q u ip o   p o r  
s u  a c o m p a ñ a m ie n t o  p u n t u a l  y   c o la b o r a c ió n  
p e r m a n e n t e .  
 
A  lo s  n iñ o s ,  m a e s t r o s ,  m a e s t r a s  y  p a d r e s  
d e  f a m i l ia   d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s   d e  
E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  d e  la  E s c u e la  
“ I N E P E ”  p o r  s u  c o la b o r a c ió n  p a r a  r e a l iz a r  
e s t a  in v e s t ig a c ió n .  
 
A  n u e s t r a  f a m i l ia  p o r  s u  c a r i ñ o  y  a p o y o  
c o n s t a n t e .  
         P i l la jo  S a n d o v a l   M ó n ic a  
         R o m e r o  A m a g u a ñ a  L id ia    
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   D E D I C A T O R I A  
 
                        A  n u e s t r a   f a m i l i a :  
 
P o r  s u  c o n f ia n z a ,  c a r iñ o   y  a p o y o  c o n s t a n t e   
e n  c a d a  u n a  d e  la s  a c t iv id a d e s  q u e  h e m o s  
r e a l iz a d o  p a r a  c u m p l i r  c o n  e s t a  m e t a .  
 
                        A l   I N E P E :  
 
P o r q u e  la s  p e r s o n a s  q u e  la b o r a n  e n  e s t a  
n o b le  in s t i t u c ió n  n o s  h a n  b r in d a d o  t o d o  e l  
a p o y o  p a r a  q u e  s ig a m o s  e n  e s t e    p r o c e s o  
d e  in v e s t ig a c ió n .  
 
                        A  n u e s t r o s  m a e s t r o s :  
 
P o r q u e   n o s  a c o m p a ñ a r o n  c o n  d e d ic a c ió n ,  
e s f u e r z o  y  é t ic a  p r o f e s io n a l ,  p a r a  s e r  
m e jo r e s  s e r e s  h u m a n o s ,  a m a r  e l  e s t u d io  y  
la   in v e s t ig a c ió n .  
 
                               P i l la j o  S a n d o v a l  M ó n ic a  
                               R o m e r o  A m a g u a ñ a  L id ia    
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U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E  C O T O P A X I  
U N I D A D  A C A D É M I C A  D E  C I E N C I A S  A D M I N I S T R A T I V A S  Y  
H U M A N Í S T I C A S  
 
L a t a c u n g a  –  E c u a d o r  
 
T E M A :  “ F A C T O R E S  S O C I A L E S ,  P S I C O L I N G Ü Í S T I C O S  Y  
C O M U N I C A C I O N A L E S  Q U E  I N T E R V I E N E N  E N  L A  E S C R I T U R A  
N A T U R A L  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S  D E  P R I M E R  A Ñ O  D E  E D U C A C I Ó N  
G E N E R A L  B Á S I C A  D E  L A  E S C U E L A   “ I N E P E ”  E N  E L  A Ñ O  L E C T I V O  
2 0 1 0  –  2 0 1 1 ”    
          A u t o r a s :   
          P i l la jo  S a n d o v a l  M a r í a  M ó n ic a  
          R o m e r o  A m a g u a ñ a  M a r í a  L id ia  
 
R E S U M E N   
 
E l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n ,  e x p lo r a  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  
c o m o    u n o  d e  lo s  t e m a s   n o  a b o r d a d o s  p o r  la s  in s t i t u c io n e s  q u e  t r a b a ja n  c o n  
la  e d u c a c i ó n  in ic ia l  e n  e l  p a í s  c o m o  u n  a p o r t e  a  la  n e c e s a r ia  t r a n s f o r m a c ió n  
e d u c a t iv a  e n  e s t a s  e d a d e s .  
 
L o s  a p o r t e s  d e  la  p s ic o l in g ü í s t ic a ,  l a s  in t e l ig e n c ia s  m ú l t ip le s  d e  H o w a r d  
G a r d n e r ,  K e n n e t  y   Y e t t a  G o o d m a n  y  e l  L e n g u a je  I n t e g r a l ,  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  
p s ic o e v o lu t iv a s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  4  y  5  a ñ o s ,  y  la s  f a s e s  d e l  d ib u jo  
in f a n t i l  d e  L o w e n f e ld  Y  L a m b e r t   b r in d a r o n   e l  m a r c o  t e ó r ic o  m u l t ip a r a d ig m a s  
a  e s t a  in v e s t ig a c ió n  q u e  t u v o  c o m o  o b je t iv o  g e n e r a l :  D e s c r i b i r  l o s  f a c t o r e s  
s o c i a l e s ,  p s i c o l i n g ü í s t i c o s  y  c o m u n i c a c i o n a l e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  
e x p r e s i ó n  d e  l a  e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e  P r i m e r  A ñ o  d e  
E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a  d e  l a  E s c u e l a  “ I N E P E ” ,  d u r a n t e  e l  A ñ o  
L e c t i v o  2 0 1 0  –  2 0 1 1 .  
 
L a  in v e s t ig a c ió n  h a  v a l id a d o  e l  t ip o  d e  in v e s t ig a c ió n  y  la  m e t o d o lo g í a  
u t i l iz a d a .  S e  c o m p r o b ó  q u e  lo s  f a c t o r e s  s o c ia le s ,  p s ic o l in g ü í s t ic o s  y  
c o m u n ic a c io n a le s   t ie n e n  u n a  im p l ic a c ió n  f u n d a m e n t a l  e n   e l  s u r g im ie n t o  d e  
la  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  S e  v a l id ó  la  c o n c e p c ió n   m e t o d o l ó g i c a  im p le m e n t a d a  e n  
la  e s c u e l a  I N E P E  c o m o  p r o p u e s t a   q u e  p o t e n c ia  la  e x p r e s ió n  c o m p le ja  d e l  
p e n s a m ie n t o  y  s e n t im ie n t o  in f a n t i l  a  t r a v é s  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l .   H a b e r  
v a l id a d o  la  p r o p u e s t a  p r e s e n t a d a  e s  u n  a p o r t e  q u e  c o n t r ib u y e  a  e le v a r  la  
c a l id a d  d e  la  p r á c t ic a  d o c e n t e  e n  la  e d u c a c ió n  in ic ia l  d e l  p a í s .  
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U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E  C O T O P A X I  
U N I D A D  A C A D É M I C A  D E  C I E N C I A S  A D M I N I S T R A T I V A S  Y  
H U M A N Í S T I C A S  
L a t a c u n g a  –  E c u a d o r  
 
T O P I C :   ¨  S O C I A L S ,  P S Y C H O L I N G U I S T I C S  A N D  C O M M U N I C A T I O N A L S  
F A C T O R S  I N V O L V E D  I N  C H I L D R E N ´ S  N A T U R A L  W R I T I N G  O F  F I R S T  
Y E A R  O F  B A S I C  E D U C A T I O N  A T  I N E P E  S C H O O L  I N  S C H O O L  Y E A R  
2 0 1 0 - 2 0 1 1 ¨   
A u t h o r s :   
P i l la jo  S a n d o v a l  M a r í a  M ó n ic a  
                                                       R o m e r o  A m a g u a ñ a  M a r í a  L id ia  
A B S T R A C T  
T h is  r e s e a r c h  p r o j e c t  e x p lo r e s  n a t u r a l  h a n d w r i t in g  a s  o n e  o f  t h e  is s u e s  n o t  
a d d r e s s e d  b y  t h e  in s t i t u t io n s  w h ic h  w o r k  w i t h  e a r ly  e d u c a t io n  in  o u r  c o u n t r y .  I t  
is  a  c o n t r ib u t io n  t o  e d u c a t io n a l  t r a n s f o r m a t io n  in  t h e s e  a g e s  
T h e  c o n t r ib u t io n s  o f  p s y c h o l i n g u is t ic s ,  m u l t ip le  in t e l l ig e n c e s  o f  H o w a r d  
G a r d n e r ,  K e n n e t  a n d  Y e t t a  G o o d m a n ,  I n t e g r a l  L a n g u a g e ,  p s y c h o e v o lu t io n a r y  
c h a r a c t e r is t ic s  o f  c h i ld r e n  o f  4  a n d  5  y e a r s  a n d  s t a g e s  o f  c h i ld ' s  d r a w in g  o f  
L o w e n f e ld  a n d  L a m b e r t  p r o v id e d  t h e  t h e o r e t ic a l  f r a m e w o r k  m u l t ip a r a d i g m s  t o  
t h is  r e s e a r c h  w h ic h   h a s  t h e  f o l lo w i n g  o b je c t iv e :  T o  d e s c r i b e  t h e  s o c i a l ,  
p s y c h o l i n g u i s t i c  a n d  c o m m u n i c a t i o n  f a c t o r s  w h i c h  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  n a t u r a l  h a n d w r i t i n g  o f  c h i l d r e n  o f  F i r s t  Y e a r  o f  G e n e r a l  
B a s i c  E d u c a t i o n  a t  " I N E P E "  S c h o o l  d u r i n g  t h e  S c h o o l  Y e a r  2 0 1 0  t o  
2 0 1 1 .  
T h is  r e s e a r c h  h a s  v a l id a t e d  t h e  t y p e  o f  r e s e a r c h  a n d  m e t h o d o lo g y  u s e d  h e r e .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  s o c ia l ,  p s y c h o l in g u is t ic  a n d  c o m m u n ic a t io n  f a c t o r s  a r e  
f u n d a m e n t a l  in  t h e  e m e r g e n c e  o f  n a t u r a l  w r i t in g .  T h e  m e t h o d o lo g ic a l  
d e f in i t io n  w a s  v a l i d a t e d  a n d  im p l e m e n t e d  a t  I N E P E  S c h o o l  a s  a  p r o p o s a l  t h a t  
e n h a n c e s  c o m p le x  e x p r e s s io n  o f  t h o u g h t s  a n d  f e e l in g s  o f  c h i ld r e n  t h r o u g h  
n a t u r a l  w r i t in g . T h is  r e s e a r c h  is  a  c o n t r ib u t io n  t h a t  h e lp s  t o  r a is e  t h e  q u a l i t y  o f  
t e a c h in g  p r a c t ic e  in  e a r ly  c h i ld h o o d  e d u c a t io n  in  o u r  c o u n t r y .  
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A V A L  D E L  A B S T R A C T   
  
Y o ,  S i lv a n a  P a t r ic ia  O v ie d o   Z ú ñ ig a  L ic e n c ia d a  e n  C ie n c ia s  d e  la  E d u c a c ió n  
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I N T R O D U C C I Ó N  
 
  
E l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n ,  “ f a c t o r e s  s o c ia le s ,  
p s ic o l in g ü í s t ic o s  y  c o m u n ic a c i o n a le s  q u e  in t e r v ie n e n  e n  la  e s c r i t u r a  
n a t u r a l  d e  l o s  n i ñ o s  y  n iñ a s  d e   P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a  d e  la  
E s c u e la  “ I N E P E ” ,  e x p lo r a  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  c o m o    u n o  d e  lo s  t e m a s   n o  
a b o r d a d o s  p o r  la s  i n s t i t u c io n e s  q u e  t r a b a ja n  c o n  la  e d u c a c ió n  in ic ia l  e n  e l  
p a í s  c o m o  u n  a p o r t e  a  la  n e c e s a r ia  t r a n s f o r m a c ió n  e d u c a t iv a .  
 
 L a  e s c r i t u r a  n a t u r a l  c o n s t i t u y e  u n a  d e  l a s  e x p r e s io n e s  d e l  
d e s a r r o l lo  in t e g r a l  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  5  a ñ o s ,  d im e n s ió n  
b io p s ic o s o c ia l  y  c o m u n ic a t iv a ,  t o t a lm e n t e ,  d e s c u id a d a  e n  la s  p r o p u e s t a s  
e d u c a t iv a s  p ú b l ic a s ,  p r iv a d a s  y  c o m u n i t a r ia s .   P o r  e l lo  e l  p r e s e n t e  e s t u d io  
p la n t e a  e s t a  t e m á t ic a  c o m o  p r o b le m a  a  in v e s t ig a r s e  e n  la  p r á c t ic a  
d o c e n t e    c o n  lo s   n iñ o s  y  n iñ a s  d e  5   a ñ o s  d e  la  E s c u e la  “ I N E P E ”  e n  e l  
A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 0  - 2 0 1 1 .  
 
E l   o b je t iv o  g e n e r a l  d e  la  in v e s t ig a c ió n  e s  d e s c r ib i r  lo s  f a c t o r e s  
s o c ia le s ,  p s ic o l in g ü í s t ic o s  y  c o m u n ic a c io n a le s  q u e  i n t e r v ie n e n  e n  la  
e x p r e s ió n  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  P r im e r  A ñ o  d e  
E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  d e  la  E s c u e la  “ I N E P E ” ,  d u r a n t e  e l  A ñ o  L e c t iv o  
2 0 1 0  –  2 0 1 1 .  
 
L o s  o b je t iv o s  e s p e c í f ic o s  p la n t e a d o s  s o n :  
 
  D e t e r m in a r  la s  r e la c io n e s  e n t r e  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  p s ic o e v o lu t iv a s   
d e  lo s  n iñ o s  y  n i ñ a s  d e  5  a ñ o s  y  e l  c u r r í c u lo  d e  le n g u a je  q u e  s e  
im p le m e n t a  e n  la  E s c u e la  “ I N E P E ” .  
  D e s c r ib i r  l a s  c a r a c t e r í s t ic a s  s o c ia le s ,  p s ic o ló g ic a s ,  l in g ü í s t ic a s  y  
c o m u n ic a t iv a s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  P r im e r  A ñ o  d e  E G B  d e  la   
E s c u e la  “ I N E P E ”  d u r a n t e  e l  A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 0  –  2 0 1 1 .  
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  I n v e s t ig a r  lo s  f a c t o r e s  s o c ia le s ,  p s ic o l in g ü í s t ic o s  y  
c o m u n ic a c io n a le s ,  q u e  in t e r v ie n e n  e n  l a  e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  lo s  
n iñ o s  y  n i ñ a s  d e  P r im e r  A ñ o  d e  E G B  d e  la  E s c u e la  “ I N E P E ”  
d u r a n t e  e l  A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 0  –  2 0 1 1 .  
  I d e n t i f ic a r  c ó m o  s e  e x p r e s a  la  i n t e l ig e n c ia  l in g ü í s t ic a  e n  lo s  n iñ o s  y  
n iñ a s  d e l  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a  d e  la  E s c u e la  “ I N E P E ” .  
  D i f u n d i r  lo s  a p o r t e s  d e l  e s t u d io ,  p a r a  c o n t r ib u i r  a  e le v a r  la  c a l id a d  
d e  la  e d u c a c ió n  in ic ia l  e n  e l  p a í s .  
 
E l  m a r c o   c o n c e p t u a l  m u l t ip a r a d ig m a s  e n  e l  q u e  s e  f u n d a m e n t ó   e l  
e s t u d io  p e r m i t ió  a n a l iz a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  e s c r i t u r a  e n  lo s  n iñ o s  
p e q u e ñ o s  c o m o  s is t e m a  d e  r e p r e s e n t a c ió n ,  t a n t o  e n  s u  a s p e c t o  g r á f ic o  
( a n á l is is  d e  lo s  s ig n i f ic a n t e s )  c o m o  in t e r p r e t a t iv o  ( la  r e la c ió n  e n t r e  
s ig n i f ic a n t e s  y  s ig n i f ic a d o )  e n  lo s  n iñ o s  y  n i ñ a s  d e  5  a ñ o s  d e  P r im e r  A ñ o  
d e  E G B  d e  la  E s c u e l a  “ I N E P E ” .  L a  p r im e r a  d im e n s ió n  d e l  a n á l is is  la  
h a r e m o s  e n  b a s e  a  la  e v o lu c ió n  d e l  d ib u j o  in f a n t i l  e s t u d ia d a  p o r  V ik t o r  
L o w e n f e ld   y  W .  L a m b e r t .  L a  s e g u n d a  d im e n s ió n  d e l  a n á l is is  s e  r e a l iz a r á  
a  p a r t i r  d e  lo s  a p o r t e s  d e  la   p s ic o l in g ü í s t ic a  c o m o  d is c ip l in a  in t e r e s a d a  e n  
e l  e s t u d io  d e  lo s  f a c t o r e s  p s ic o ló g ic o s  y  n e u r o ló g ic o s  q u e  in t e r v ie n e n  e n  
la  a d q u is ic ió n ,  u s o  y  c o m p r e n s ió n  d e l  le n g u a je  y  q u e  a n a l iz a  lo s  p r o c e s o s  
q u e  t ie n e n  q u e  v e r  c o n  la  c o m u n ic a c ió n  h u m a n a  m e d ia n t e  e l  u s o  d e l  
le n g u a j e  o r a l  y  e s c r i t o .  
 
E s t e  e s t u d io  e s  u n a  i n v e s t ig a c ió n  d e s c r ip t iv a  d e  c o r t e  lo n g i t u d in a l  y  
p a n e l .  D e s c r ip t iv a  p o r  c u a n t o  s e  e v id e n c i ó  la  e v o lu c ió n  d e  la s  v a r ia b le s  e n  
e l  t ie m p o  d e  in v e s t ig a c i ó n .  D e  c o r t e  lo n g i t u d in a l  p o r q u e   la  in v e s t ig a c ió n  
d e l  t r a b a jo  p e d a g ó g ic o   s e  r e a l iz ó  d u r a n t e  e l  a ñ o  le c t iv o  2 0 1 0 - 2 0 1 1 ;  d e  
p a n e l  p o r q u e  s e  o b s e r v ó  la  e v o lu c ió n  d e l   g r u p o  e n  e s t u d io  e n  e l  t ie m p o  
s e ñ a la d o .   
 
L a s  v a r ia b le s  in v e s t ig a d a s  e n  e s t e  e s t u d io  f u e r o n :  
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  V a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e :  f a c t o r e s  s o c ia le s ,  p s ic o l in g ü í s t ic o s  y  
c o m u n ic a c io n a le s .  
  V a r i a b l e  d e p e n d i e n t e :  e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  
P r im e r  A ñ o  d e  E G B  d e  la  E s c u e la  “ I N E P E ” .  
 
 E l  p r e s e n t e  t r a b a jo  in v e s t ig a t iv o   c o n s t a  d e  t r e s  c a p í t u lo s .  E l   
c a p í t u lo  u n o  c o n t ie n e   la s  c a t e g o r í a s  f u n d a m e n t a le s ,  u n  b r e v e  c o n t e x t o  
d e l  t e m a  e n  e d u c a c ió n  in f a n t i l ,  e l  f u n d a m e n t o  t e ó r ic o  q u e  r e c o g e  lo s  
a p o r t e s  d e  la  P s ic o l in g ü í s t ic a ,  la s  I n t e l ig e n c i a s  M ú l t ip le s ,  e l  L e n g u a je  
I n t e g r a l ,  lo s  a p o r t e s  d e  E m i l ia  F e r r e i r o  e n  la  a d q u is ic ió n  d e  la  le n g u a  
e s c r i t a ,  lo s  a p o r t e s  d e  V y g o s t k y .  A d e m á s  s e  e x p o n e  u n a  s í n t e s is  d e  la s  
c a r a c t e r í s t ic a s  p s ic o e v o lu t iv a s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  4  y  5   a ñ o s ,  a s í  
c o m o  e l  p r o c e s o  d e  e v o lu c ió n  d e l  p e n s a m i e n t o  c r e a d o r  d e s d e  lo s  d o c e  
m e s e s  h a s t a  lo s  c in c o  a ñ o s .   F in a l iz a  e s t e  c a p í t u lo  d e f in ie n d o  la  e s c r i t u r a  
n a t u r a l .  
 
E n   e l  c a p í t u lo  d o s  s e  e x p o n e  u n a  b r e v e  c a r a c t e r iz a c ió n  d e  la  
in s t i t u c ió n  o b je t o  d e  e s t u d io  y  d e  lo s  n iñ o s  s u je t o s  d e  la  in v e s t ig a c ió n .  S e  
p r e s e n t a  e l  a n á l is is   e  in t e r p r e t a c ió n  d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  t a n t o  d e  
la s  v a r ia b l e s  in d e p e n d ie n t e s ,  l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s ,  p s i c o l i n g ü í s t i c o s  y  
c o m u n i c a c i o n a l e s ,  c o m o   d e  la  v a r ia b le  d e p e n d ie n t e ,  l a  e s c r i t u r a  
n a t u r a l .  E s t e  c a p í t u lo  t a m b ié n  c o n t ie n e  la s  c o n c l u s io n e s  y  
r e c o m e n d a c io n e s  p r o d u c t o   d e l   e s t u d io .  
 
 F in a lm e n t e  e n  e l  c a p í t u lo  t r e s  s e   e x p o n e  la  p r o p u e s t a ,  p r o d u c t o  
d e  la  s is t e m a t iz a c ió n  d e  la  e x p e r ie n c ia  v iv id a  c o n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s   d e  lo s  
P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a .  
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C A P Í T U L O  l :  
F U N D A M E N T O S  T E Ó R I C O S  
 
 
1 . 1  A N T E C E D E N T E S  I N V E S T I G A T I V O S   
 
 
R e v is a d a  la  b ib l io g r a f í a  d e  la s  in v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s  e n  e l  p a í s  
s o b r e  e l  t e m a  e n  la s  b ib l io t e c a s  d e  la s  U n iv e r s id a d e s  C a t ó l ic a ,  C e n t r a l ,  
T é c n ic a  d e  C o t o p a x i  y  S a n  F r a n c is c o   n o  s e  h a  e n c o n t r a d o  
in v e s t ig a c io n e s  q u e  a b o r d e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l ,  e x is t e n  
in v e s t ig a c io n e s  q u e  t r a t a n  d e l  a p r e n d iz a je  d e  la  ló g ic a  d e  la  l e c t u r a  y  
e s c r i t u r a  y  s u s  m e t o d o lo g í a s  ( f a s e   p o s t e r io r  a l  d e s a r r o l lo  d e  la  e s c r i t u r a  
n a t u r a l ) .  P o r  e l lo  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  e s  u n  e s t u d io  in é d i t o ,  q u e  p e r m i t i r á   
e d u c a r  a  la  p o b la c ió n  d e l  p a í s  y  e n  p a r t ic u la r  a  lo s  d o c e n t e s  q u e  e n s e ñ a n  
a  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  c u a t r o  y  c in c o  a ñ o s .  
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1 . 2  L A S  C A T E G O R Í A S  F U N D A M E N T A L E S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L A  P S I C O L I N G U Í S T I C A  
 
I N T E L I G E N C I A S  M Ú L T I P L E S  
 
 
 
L E N G U A J E  I N T E G R A L  
 
 
P E N S A M I E N T O  Y  L E N G U A J E   
 
 
C A R A C T E R Í S T I C A S  P S I C O E V O L U T I V A S  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  
N I Ñ A S  D E  4  Y  5  A Ñ O S  
 
F A S E S  D E  E V O L U C I Ó N  D E L  D I B U J O  I N F A N T I L  
 
E S C R I T U R A  N A T U R A L  
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1 . 3  B R E V E  C O N T E X T O   
 
L a  e v o lu c ió n  q u e  h a  e x p e r im e n t a d o  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s   la  
e d u c a c ió n  in f a n t i l  s e  h a  d e b id o  a l  im p u ls o  in v e s t ig a t iv o  d e  lo s  f a c t o r e s  
s o c ia le s ,  p e d a g ó g ic o s  y  p s ic o ló g ic o s  d e l  q u e h a c e r  e d u c a t iv o  e n  e s t a s  
e d a d e s .  L o s  a v a n c e s  c ie n t í f ic o s  e n  e s t o s  c a m p o s  h a n  p e r m i t id o  e l  
r e c o n o c im ie n t o  d e  la  im p o r t a n c ia  d e  la  e d u c a c ió n  d e  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  
v id a ,  c o m o  la  b a s e  s o b r e  la  c u a l  s e  c o n s t r u y e  e l  d e s a r r o l lo  p o s t e r io r .  
 
 E n  la  a c t u a l id a d  e x is t e  u n  m a y o r  c o n o c im ie n t o  d e l  p r o c e s o  
e v o lu t iv o  d e  lo s  n i ñ o s ,  d e  la s  n e c e s i d a d e s  p r o p ia s  d e  c a d a  f a s e  d e  
d e s a r r o l lo  y  d e  la s  d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  e x is t e n t e s .  E s t e  c o n o c im ie n t o  
h a  p e r m i t id o :  
 
  C o lo c a r  e n  e l  d e b a t e  s o c ia l  la  im p o r t a n c ia  d e  la  a t e n c ió n  i n t e g r a l  a  la s  
n e c e s id a d e s  d e  lo s  n iñ o s ,  d e s d e  la s  m á s  t ie r n a s  e d a d e s ,  p o r  p a r t e  d e l  
E s t a d o ,  la  f a m i l ia  y  la  s o c ie d a d   g e n e r a l .  
  E s t r u c t u r a r  p r o p u e s t a s  e d u c a t iv a s  y  c u r r í c u lo s  d e  f o r m a c ió n  
p r o f e s io n a l  p a r a  a t e n d e r  la  f o r m a c ió n  in t e g r a l  d e  lo s  n iñ o s  e n  s u s  
d im e n s io n e s :  b io p s í q u ic a s ,  c o g n i t iv a s ,  c o m u n ic a t iv a s ,  a x io ló g ic a s  y  
e s t é t ic a s .  
  T r a n s f o r m a r  la  r e la c ió n ,  c u id a d o  y  e d u c a c ió n  d e  lo s  p a d r e s  y  la  f a m i l ia  
c o n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e s d e  la s  m á s  t ie r n a s  e d a d e s .  
 
 L a  h is t o r ia  d e  la  e d u c a c i ó n  d a  c u e n t a  d e  in s ig n e s  s e r e s  h u m a n o s  
q u e  d e d ic a r o n  s u  v id a  a  e d u c a r  a  n iñ o s  p e q u e ñ o s ,  a  la  v e z  q u e  
p s ic ó lo g o s ,  p e d a g o g o s  e  in c lu s iv e  f i ló s o f o s  q u e  h a n  g e n e r a d o  
p e d a g o g í a s ,   m e t o d o lo g í a s  e  in c lu s iv e  e p is t e m o lo g í a s  a  p a r t i r  d e  la s  
in v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s  c o n  n iñ o s  y  n i ñ a s  e n  t o d a s  s u s  e d a d e s .  E s t a s  
p e r s o n a l id a d e s  q u e  h a n  a p o r t a d o  e n  la  e d u c a c ió n  i n ic i a l  h a n  d e s a r r o l la d o  
s u s  t e o r í a s  e n  b a s e  a l  in v o lu c r a m ie n t o  d i r e c t o  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  
p e q u e ñ o s  e n  s u  p r o p io  a p r e n d iz a je .   
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L a  p s ic o l in g ü í s t ic a  c o m o  p a r a d ig m a  d e l  s ig lo  X X  d e m u e s t r a  q u e  lo s  
p e q u e ñ o s  e n  s u s  ju e g o s  d e s a r r o l la n   in ic ia t iv a s  p o r  a p r e h e n d e r  lo s  
c ó d ig o s  e s c r i t o s ,  lo  c u a l  e s  s ig n i f ic a t iv o  p a r a  s u  d e s a r r o l lo  c o n c e p t u a l  y  
l in g ü í s t ic o .  
 
 
1 . 4  L A  P S I C O L I N G U Í S T I C A  
 
1 . 4 . 1  D e f i n i c i ó n  
 
L a  p s ic o l in g ü í s t ic a ,   c o m o  d is c ip l in a  e s t á  in t e r e s a d a  e n  e l  e s t u d io  
d e  lo s  f a c t o r e s  p s ic o ló g ic o s  y  n e u r o ló g ic o s  q u e  in t e r v ie n e n  e n  la  
a d q u is ic ió n ,  u s o ,  c o m p r e n s ió n  p r o d u c c ió n  d e l  le n g u a je  y  s u s  f u n c io n e s  
c o g n i t iv a s  y  c o m u n ic a t iv a s .  A n a l iz a  lo s  p r o c e s o s  q u e  t ie n e n  q u e  v e r  c o n  
la  c o m u n ic a c ió n  h u m a n a  m e d ia n t e  e l  u s o  d e l  le n g u a je  o r a l  y  e s c r i t o .  
 
 
1 . 4 . 2  L o s  p r o c e s o s  p s i c o l i n g ü í s t i c o s  
 
L o s  p r o c e s o s  p s ic o l in g ü í s t ic o s  m á s  e s t u d ia d o s  s e  d iv id e n  e n  d o s  
c a t e g o r í a s ,  u n o s  l la m a d o s  c o d i f ic a c ió n  ( p r o d u c c ió n  d e l  le n g u a je ) ,  o t r o s  
l la m a d o s  d e  d e c o d i f ic a c i ó n  ( c o m p r e n s ió n  d e l  le n g u a je ) .  L o s  p r im e r o s  
a n a l iz a n  lo s  p r o c e s o s  q u e  h a c e  p o s ib le  q u e  s e a m o s  c a p a c e s  d e  f o r m a r  
o r a c io n e s  g r a m a t ic a lm e n t e  c o r r e c t a s  p a r t ie n d o  d e l  v o c a b u la r io  y  d e  la s  
e s t r u c t u r a s  g r a m a t ic a le s ;  m ie n t r a s  q u e  la  d e c o d i f ic a c ió n  e s t u d ia  la s  
e s t r u c t u r a s  p s ic o ló g ic a s  q u e  n o s  c a p a c i t a n  p a r a  e n t e n d e r  la s  e x p r e s io n e s  
o r a le s ,  la s  p a la b r a s ,  la s  o r a c io n e s  y ,  e n  g e n e r a l ,  lo s  t e x t o s .  
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1 . 4 . 3   A P O R T E S  D E  H O W A R D  G A R D N E R  Y  L A S  
I N T E L I G E N C I A S  M Ú L T I P L E S  A  L A  P S I C O L I N G Ü Í S T I C A  
 
H o w a r d  G a r d n e r . -  N a c ió  e n  S c r a n t o n ,  P e n s i lv a n ia  e n  1 9 4 3 ,  p o c o  
d e s p u é s  q u e  s u  f a m i l ia  e m i g r a s e  d e  A le m a n ia  a   E s t a d o s  U n id o s  q u ie n e s  
h u y e r o n  d e l  r é g im e n  n a z i .   
 
G a r d n e r  p la n t e a  q u e  “ la  in t e l ig e n c ia  n o  e s  u n a  c a n t id a d  q u e  s e  
p u e d a  m e d i r  c o n  u n  n ú m e r o  c o m o  lo  e s  e l  c o c i e n t e  in t e le c t u a l  ( C I ) ,  la  
d e f in e  c o m o  la  c a p a c id a d  d e  o r d e n a r  lo s  p e n s a m i e n t o s  y  c o o r d in a r lo s  c o n  
la s  a c c io n e s ”  ( G a r d n e r ,  2 0 0 3 :  2 4 ) .   L a  in t e l ig e n c ia  s e ñ a l a  n o  e s  u n a  s o la ,  
s in o  q u e  e x is t e n  t ip o s  d is t in t o s .   
 
S u  t e o r í a  d e  la s  in t e l ig e n c ia s  m ú l t ip le s ,  s e ñ a la  q u e  n o  e x is t e  u n a  
in t e l ig e n c ia  ú n ic a  e n  e l  s e r  h u m a n o ,  s in o  u n a  d iv e r s id a d  d e  in t e l ig e n c ia s  
q u e  m a r c a n  la s  p o t e n c ia l id a d e s  y  a c e n t o s  s i g n i f ic a t iv o s  d e  c a d a  in d iv id u o ,  
t r a z a d o s  p o r  la s  f o r t a le z a s  y  d e b i l id a d e s  e n  t o d a  u n a  s e r i e  d e  e s c e n a r io s  
d e  e x p a n s ió n  d e  la  in t e l ig e n c ia .  
 
G a r d n e r   e x p l ic a  q u e  c a d a  p e r s o n a  t ie n e ,  p o r  lo  m e n o s ,  o c h o  
in t e l ig e n c ia s  o  h a b i l i d a d e s  c o g n o s c i t iv a s  ( m u s ic a l ,  c in é t ic o - c o r p o r a l ,  
ló g ic o - m a t e m á t ic a ,  l in g ü í s t ic a ,  e s p a c ia l ,  in t e r p e r s o n a l ,  in t r a p e r s o n a l  y  
n a t u r is t a ) ,  la s  m is m a s  q u e  s e  d e s a r r o l la n  d e  m a n e r a  d is t in t a  e n  c a d a  
p e r s o n a .   
 
 
 
 
 
 
 
   H o w a r d  G a r d n e r  
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1 . 4 . 3 . 1  I n t e l i g e n c i a s  m ú l t i p l e s  
 
 
I n t e l i g e n c i a  L ó g i c o - m a t e m á t i c a .  C a p a c id a d  p a r a  id e n t i f ic a r  
m o d e lo s ,  c a lc u la r ,  f o r m u la r  y  v e r i f ic a r  h ip ó t e s is ,  u t i l iz a r  e l  m é t o d o  
c ie n t í f ic o  y  lo s  r a z o n a m ie n t o s  in d u c t iv o  y  d e d u c t iv o .  
 
E n  lo s  in d iv id u o s  e s p e c i a lm e n t e  d o t a d o s  e n  e s t a  f o r m a  d e  
in t e l ig e n c ia ,  e l  p r o c e s o  d e  r e s o lu c ió n  d e  p r o b le m a s  e s  a  m e n u d o   
e x t r a o r d in a r ia m e n t e  r á p id o  
 
 
I n t e l i g e n c i a  C o r p o r a l - c i n e s t é s i c a  C a p a c id a d  p a r a  r e a l iz a r  
a c t iv id a d e s  q u e  r e q u ie r e n  f u e r z a ,  r a p id e z ,  f le x ib i l id a d ,  c o o r d i n a c ió n  ó c u l o -
m a n u a l  y  e q u i l ib r io .  H a b i l id a d  d e  u s a r  t o d o  e l  c u e r p o ,  e n  la  e x p r e s ió n  d e  
id e a s  y  s e n t im ie n t o s .  
 
I n t e l i g e n c i a  E s p a c i a l  C a p a c id a d  p a r a  p r e s e n t a r  id e a s  
v is u a lm e n t e ,  c r e a r  im á g e n e s  m e n t a le s ,  p e r c ib i r  d e t a l l e s  v is u a le s ,  d ib u j a r  y  
c o n f e c c io n a r  b o c e t o s ,  d e s a r r o l la  la  h a b i l id a d  d e  p e n s a r  e n  t r e s  
d im e n s io n e s ,  p e r c ib i r  im á g e n e s  e x t e r n a s   e  in t e r n a s  r e c r e a r la s  
t r a n s f o r m a r la s  o  m o d i f ic a r la s .  
 
I n t e l i g e n c i a  M u s i c a l  C a p a c id a d  d e  p e r c ib i r ,  d is c r im in a r ,  
t r a n s f o r m a r ,  c r e a r  y  e x p r e s a r  la s  f o r m a s  m u s ic a le s .  D e s a r r o l la  h a b i l id a d e s  
p a r a  e s c u c h a r ,  c a n t a r ,  t o c a r  in s t r u m e n t o s .  
C ie r t a s  á r e a s  d e l  c e r e b r o  d e s e m p e ñ a n  p a p e le s  im p o r t a n t e s  e n  la  
p e r c e p c ió n  y  la  p r o d u c c ió n  m u s ic a l .  E s t a s ,  e s t á n  s i t u a d a s  p o r  l o  g e n e r a l  
e n  e l  h e m is f e r io  d e r e c h o .   E s t u d io s  s o b r e  e l  d e s a r r o l lo  in f a n t i l  s u g ie r e n  
q u e  e x is t e  u n a  h a b i l id a d  c o m p u t a c io n a l  e n  la  p r im e r a  in f a n c ia  h a s t a  q u e  
e l  a p r e n d iz a j e  d e  n o t a c ió n  m u s ic a l  p r o p o r c io n a  m á s  t a r d e ,  c u a n d o  e s  
a p r e n d id o ,  u n  s is t e m a  s im b ó l ic o  lú c id o  y  a c c e s ib le .  
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I n t e l i g e n c i a  I n t e r p e r s o n a l    C a p a c id a d  d e  e n t e n d e r  a  lo s  d e m á s  e  
in t e r a c t u a r  e f ic a z m e n t e  c o n  e l lo s .  
 
L a  in t e l ig e n c ia  in t e r p e r s o n a l  s e  c o n s t i t u y e  a  p a r t i r  d e  la  c a p a c id a d  
n u c le a r  p a r a  s e n t i r  d is t in c io n e s  e n t r e  lo s  d e m á s ,  e n  p a r t ic u la r ,  c o n t r a s t e s  
e n  s u s  e s t a d o s  d e  á n im o ,  t e m p e r a m e n t o ,  m o t iv a c io n e s  e  in t e n c io n e s .  
E s t a  in t e l ig e n c ia  l e  p e r m i t e  a  u n  a d u l t o  h á b i l ,  le e r  l a s  in t e n c io n e s  y  lo s  
d e s e o s  d e  lo s  d e m á s ,  a u n q u e  s e  lo s  h a y a n  o c u l t a d o .  E s t a  c a p a c id a d  
p e r m i t e   r e c o n o c e r  y  r e s p o n d e r  a  lo s  s e n t im ie n t o s  y  p e r s o n a l id a d e s  d e  lo s  
o t r o s .  
 
I n t e l i g e n c i a  I n t r a p e r s o n a l  C a p a c id a d  d e  c o n s t r u i r  u n a  p e r c e p c ió n  
p r e c is a  r e s p e c t o  d e  s i  m is m o  y  d e  o r g a n iz a r  y  d e  d i r ig i r  s u  p r o p ia  v id a .  
 
L a  in t e l ig e n c i a  in t r a p e r s o n a l  e s  e l  c o n o c im ie n t o  d e  lo s  a s p e c t o s  
in t e r n o s  d e  u n a  p e r s o n a :  e l  a c c e s o  a  la  p r o p ia  v i d a  e m o c io n a l ,  a  la  p r o p ia  
g a m a  d e  s e n t im ie n t o ,  la  c a p a c id a d  d e  e f e c t u a r  d is c r im in a c i o n e s  e n t r e  
c ie r t a s  e m o c io n e s  y  a c u d i r  a  e l la s  c o m o  m e d io  d e  in t e r p r e t a r  y  o r ie n t a r  la  
p r o p ia  c o n d u c t a .  E s t a  e s  u n a  d e  la s  in t e l ig e n c ia s  m á s  p r iv a d a  d e  t o d a s ,  
p o r  lo  q u e  r e q u ie r e  o t r a s  f o r m a s  e x p r e s iv a s  p a r a  q u e  p u e d a  s e r  
o b s e r v a d a  e n  f u n c io n a m ie n t o .  
 
I n t e l i g e n c i a  N a t u r a l i s t a . -   C a p a c id a d  p a r a  d is c r im in a r ,  c la s i f ic a r  
lo s  o r g a n is m o s  v iv o s  e x is t e n t e s  e n  e l  a m b ie n t e  u r b a n o ,  s u b u r b a n o ,  r u r a l ,  
im p l ic a  e n t e n d e r  e l  m u n d o  n a t u r a l .  
 
L a s  p e r s o n a s  q u e  d e s a r r o l la n  e s t a  h a b i l id a d  p a r t e n  d e  la  
o b s e r v a c ió n  d e  la  r e a l id a d  p a r a  e x p e r im e n t a r ,  r e f le x io n a r  y  c u e s t io n a r  la  
s i t u a c ió n  d e l   e n t o r n o  n a t u r a l ,  d e s a r r o l la n  u n a  c o n c i e n c ia  d e  s u  c u id a d o   y  
s e   c o m p r o m e t e n  c o n  é l .   
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E s  f u n d a m e n t a l   e s t im u la r  e s t a  in t e l ig e n c ia  e n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  a  
t r a v é s  d e  a c c io n e s  c o n c r e t a s  e n  la s  q u e  a p r e n d e  a  c o n o c e r ,  a  a m a r  y  
c u id a r  la  v id a .   
 
 
I n t e l i g e n c i a  L i n g u í s t i c a – v e r b a l .  C a p a c id a d  p a r a  c o m p r e n d e r  e l  
o r d e n  y  e l  s ig n i f ic a d o  d e  la s  p a la b r a s  e n  la  le c t u r a ,  la  e s c r i t u r a ,  y  t a m b ié n  
a l  h a b la r  y  e s c u c h a r .  H a b i l id a d  d e  u s a r  la s  p a la b r a s  d e  m a n e r a  e f e c t iv a ,  
e n  f o r m a  v e r b a l  ( o r a l  y  e s c r i t a )  y  n o  v e r b a l .  I n c lu y e  la  h a b i l id a d  e n  e l  u s o  
d e  la  f o n o lo g í a ,  d e  la  f o n é t ic a ,  d e  la  a c ú s t ic a ,  d e  la  s in t a x is  e n  la s  
c o n s t r u c c io n e s  m o r f o  s in t á c t ic a s .   
 
E s t a  in t e l ig e n c ia  s e  o b s e r v a  e n  e s c r i t o r e s ,  p o e t a s ,  p e r io d is t a s  y  
o r a d o r e s ,   lo s  m a e s t r o s  y  m a e s t r a s  p r e c is a n  p o t e n c i a r la  e n  lo s  
e s t u d ia n t e s ,  a  lo s  q u e  le s  e n c a n t a  r e d a c t a r  h is t o r ia s ,  le e r ,  ju g a r  c o n  r im a s ,  
t r a b a le n g u a s  y  e n  lo s  q u e  a p r e n d e n  c o n  f a c i l id a d  o t r o s  id io m a s .    
 
E l  d o n  d e l  le n g u a je  e s  u n iv e r s a l  y  s u  d e s a r r o l lo  e n  l o s  n i ñ o s  e s  
s o r p r e n d e n t e m e n t e  s im i la r  e n  t o d a s  la s  c u l t u r a s .  I n c lu s o  e n  e l  c a s o  d e  
p e r s o n a s  s o r d a s  a  la s  q u e  n o  s e  le s  h a  e n s e ñ a d o  e x p l í c i t a m e n t e  u n  
le n g u a j e  p o r  s e ñ a s ,  a  m e n u d o  in v e n t a n  u n  le n g u a je  m a n u a l  p r o p io  y  lo  
u s a n  e s p o n t á n e a m e n t e .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  u n a  
in t e l ig e n c ia  p u e d e  o p e r a r  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  u n a  c ie r t a  m o d a l id a d  e n  
e l  e s t í m u lo  o  u n a  f o r m a  p a r t ic u la r  d e  r e s p u e s t a .  
 
G a r d n e r  a c la r a  q u e  a l  ig u a l  q u e  u n  p r o g r a m a  d e  c o m p u t a d o r a  
r e q u ie r e  d e  u n  c o n ju n t o  d e  o p e r a c io n e s  p a r a  f u n c io n a r ,  c a d a  in t e l ig e n c ia  
t ie n e  u n  c o n ju n t o  d e   o p e r a c io n e s  b á s ic a s  q u e  s i r v e n  p a r a  im p u ls a r  la s  
d i f e r e n t e s  a c t iv id a d e s  d e  d ic h a  in t e l ig e n c ia .  
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1 . 4 . 4   L A  R E L A C I Ó N  E N T R E  L E N G U A J E  Y  P E N S A M I E N T O  D E  
V Y G O T S K Y  E N  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A  
P S I C O L I N G Ü Í S T I C A   
 
 
 
L e v  V y g o t s k i  n a c ió  e l   1 7  d e  n o v ie m b r e  d e  1 8 9 6  e n   O r s h a ,  
a c t u a lm e n t e  B ie lo r r u s ia ,  m u e r e  e l   1 1  d e  ju n io  d e  1 9 3 4  e n  M o s c ú .   
V y g o t s k i  f u e  u n  p s ic ó lo g o  r u s o  d e  o r ig e n  ju d í o ,  u n o  d e  lo s  m á s  
d e s t a c a d o s  t e ó r ic o s  d e  la  p s ic o l o g í a  d e l  d e s a r r o l lo ,  f u n d a d o r  d e  la  
p s ic o lo g í a  h is t ó r ic o - c u l t u r a l  y  c la r o  p r e c u r s o r  d e  la  n e u r o p s ic o lo g í a  
s o v ié t ic a ,  d e  la  q u e  s e r í a  m á x im o  e x p o n e n t e  e l  m é d ic o  r u s o  A le x a n d e r  
L u r ia .  S u  o b r a  f u e  d e s c u b ie r t a  y  d iv u lg a d a  p o r  lo s  m e d io s  a c a d é m ic o s  d e l  
m u n d o  o c c id e n t a l  e n  la  d é c a d a  d e  1 9 6 0 .  
.  
 
  E l  c ie n t í f ic o  r u s o   c e n t r ó  s u s  in v e s t ig a c i o n e s  e n  e l  p e n s a m ie n t o ,  e l  
le n g u a j e ,  la  m e m o r ia  y  e l  ju e g o  d e l  n iñ o .  A l  f in a l  d e  s u s  d í a s  t r a b a jó  s o b r e  
p r o b le m a s  e d u c a t iv o s .  
 
L a s  in v e s t ig a c io n e s  d e  V y g o t s k y  lo  l le v a r o n  p r o p o n e r  q u e  e l  
p e n s a m ie n t o  y  e l  le n g u a je  s e  d e s a r r o l l a n  e n  f o r m a   p a r a le la  h a s t a  lo s  d o s  
a ñ o s  a p r o x im a d a m e n t e .  E n  e s t e  m o m e n t o ,  e l  le n g u a je  y  e l  p e n s a m ie n t o  
e m p ie z a n  a  u n i r s e  y  a  in f l u i r s e  m u t u a m e n t e ,  c o n  la  v e n t a ja  d e  q u e  e l  
le n g u a j e  p u e d e  s e r  u t i l iz a d o  p a r a  a y u d a r  a l  p e n s a m ie n t o  y  e l  p e n s a m ie n t o  
p u e d e  s e r  u t i l iz a d o  p a r a  e l  le n g u a je .  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v is t a  e l  le n g u a je  
y  e l  h a b la  o c u p a n  u n  p u e s t o  e s p e c ia l  e n  e l  s is t e m a  p s ic o ló g ic o  d e   
V y g o t s k y  p o r q u e  ju e g a n  u n  d o b le  p a p e l .  P o r  u n  l a d o ,  s o n  u n  in s t r u m e n t o  
p s ic o ló g ic o  q u e  a y u d a  a  f o r m a r  o t r a s  f u n c io n e s  m e n t a le s ;  p o r  o t r o  la d o ,  
s o n  u n a  d e  d ic h a  f u n c io n e s ,  lo  q u e  s i g n i f ic a  q u e  t a m b ié n  e l la s  
e x p e r im e n t a n  u n  d e s a r r o l lo  c u l t u r a l .   
 
P a r a  V y g o t s k y  e l  d e s a r r o l lo  d e  la s  c a p a c id a d e s  c o g n i t iv a s  s e  
p r o d u c e  a  t r a v é s  d e  p r o c e s o s  d e  in t e r c a m b io  y  t r a n s m is ió n  d e l  
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c o n o c im ie n t o  e n  u n  m e d io  c o m u n ic a t iv o  y  s o c ia l  ( la  c u l t u r a ) .  L o s  
c o n o c im ie n t o s  c u l t u r a le s  s e  t r a n s m i t e n  a  t r a v é s  d e l  le n g u a je .  P o r  lo  t a n t o ,  
e l  le n g u a je  e s  e l  p r in c ip a l  v e h í c u l o  d e  e s o s  p r o c e s o s  y  e s  lo  q u e  in f lu y e  
d e c is iv a m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  m e n t e .  
 
L a s  f u n c io n e s  m e n t a le s  s e  c o m p r e n d e n  c o m o  n o r m a s  s o c ia le s  
in t e r io r iz a d a s  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la  c o n c ie n c ia .  P o r  lo  t a n t o ,  le n g u a je  y  
p e n s a m ie n t o  s o n  d o s  c o s a s  d is t in t a s  c o n  o r í g e n e s  d is t in t o s  y  q u e  a  lo  
la r g o  d e l  d e s a r r o l lo  s e  p r o d u c e  u n a  in t e r c o n e x ió n  f u n c io n a l  e n  e l  q u e  e l  
p e n s a m ie n t o  s e  v a  v e r b a l iz a n d o  y  e l  h a b la  s e  v a  h a c ie n d o  r a c io n a l .  D e  t a l  
m a n e r a  q u e  s e  r e g u la  y  p la n i f ic a  l a  a c c ió n .  E n  d e f in i t iv a ,  e l  p e n s a m ie n t o  
n o  e s t á  s u b o r d in a d o  a l  le n g u a je ,  e s t á  in f lu id o  p o r  é l .  
 
  
E n  la  f o r m a c ió n  d e  la s  f u n c io n e s  s u p e r io r e s ,    V y g o t s k i ,  p la n t e a  q u e   
e x is t e  u n a  z o n a  d e  d e s a r r o l l o  a c t u a l  y  u n a  z o n a  d e  d e s a r r o l l o  
p r ó x i m o .  L a  p r im e r a  e s  e l  d e s a r r o l lo  r e a l  a c t u a l  d e l  n i ñ o   e n  u n  m o m e n t o  
d a d o .  L a  z o n a  d e  d e s a r r o l lo  p r ó x im o  in t r o d u c e  d o s  c o n c e p t o s :  d e s a r r o l lo  
p r ó x im o  y  d e s a r r o l l o  p o t e n c ia l .  L a  z o n a  d e  d e s a r r o l lo  p r ó x im o  e s  la  
d i f e r e n c ia  e n t r e  la  z o n a  d e  d e s a r r o l lo  a c t u a l  y  la  d e  d e s a r r o l lo  p o t e n c ia l .  
 
S e  p u e d e  d e t e r m in a r  la  z o n a  d e  d e s a r r o l lo  p r ó x im o  m e d ia n t e  la  
r e s o lu c ió n  d e  p r o b le m a s  c o n  l a  a y u d a  d e  a d u l t o s  y  c o m p a ñ e r o s .  L o s  
c o m p a ñ e r o s  d e  e d a d e s  s im i la r e s  d e b e n  e s t im u la r s e  e n t r e  s í  y  p r e s t a r s e  
a y u d a  p a r a  r e s o lv e r  p r o b le m a s  c o m p le jo s ,  o  a c u d i r  a  lo s  a d u l t o s  e n  c a s o  
d e  q u e  la  t a r e a  c o n ju n t a  y  c o la b o r a t iv a  n o  s e a  s u f ic ie n t e .  E s t e  a s p e c t o  
r e s u l t a  f u n d a m e n t a l  p a r a  p o d e r  d e t e r m in a r  la  z o n a  d e  d e s a r r o l lo  p r ó x im o .  
 
P a r a  L e v  S .  V y g o t s k i ,  e l  a p r e n d iz a je  n o  s ig u e  a l  d e s a r r o l l o ,  s in o  
q u e  t i r a  d e  é l ,  e n  s u s  p a la b r a s :   
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“ L a  in s t r u c c ió n  s ó l o  e s  b u e n a  c u a n d o  v a  p o r  d e la n t e  d e l  d e s a r r o l l o ,  
c u a n d o  d e s p i e r t a  y  t r a e  a  la  v id a  a q u e l la s  f u n c io n e s  q u e  e s t á n  e n  
p r o c e s o  d e  m a d u r a c ió n  o  e n  la  z o n a  d e  d e s a r r o l lo  p r ó x im o .  E s  
ju s t a m e n t e  a s í  c o m o  la  in s t r u c c ió n  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  
e x t r e m a d a m e n t e  im p o r t a n t e  e n  e l  d e s a r r o l lo ” .  
 
 P a r a  e l  p s i c ó lo g o  r u s o  la  c a p a c id a d  d e  a p r e n d iz a je  e s t á  e n  f u n c ió n  
d e  la  m e d ia c ió n  s o c ia l  e n  la  c o n s t r u c c ió n  d e  lo s  p r o c e s o s  m e n t a le s  
s u p e r io r e s  y  e n  la  m e d ia c ió n  in s t r u m e n t a l  ( c u r r í c u lo ,  m a t e r ia l  d id á c t ic o ) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  L i e v  S e m i o n o v i c h  V y g o t s k i  
 
 
1 . 5   E L  L E N G U A J E  I N T E G R A L  
 
1 . 5 . 1   E l  l e n g u a j e  i n t e g r a l  y  l o s  a p o r t e s  d e  Y e t t a  y  K e n n e t   
G o o d m a n    
 
K e n n e t h  y  Y e t t a  G o o d m a n  p r o p o n e n  la  f i l o s o f í a  d e l  le n g u a je  
in t e g r a l  c o m o  u n a  n u e v a  c o n c e p c ió n  d e  le n g u a je  y  d e  s e r  h u m a n o  e n  
in t e r a c c ió n ,  d o n d e  m a e s t r o s  y  e d u c a n d o s  t ie n e n  u n  p a p e l  p r o t a g ó n ic o  e n  
e l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a - a p r e n d iz a je  d e  c o n t e x t o s  s o c io - c u l t u r a le s  e n  
b u s c a  d e l  c o n o c im ie n t o  d e  la s  d i f e r e n t e s  r e a l id a d e s .   
  L o s  a p o r t e s  d e  e s t o s  in v e s t ig a d o r e s  e n  e l  c a m p o  d e l  le n g u a je  
in t e g r a l  s e  s in t e t iz a n  e n  s u s  o b r a s :  
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  E l  d e s a r r o l lo  t e m p r a n o  y  e l  p r o c e s o  d e  la  e s c r i t u r a  
  L a  in t e l ig e n c ia  a r t i f ic ia l  
  E l  a n á l is is  d e l  d is c u r s o .  
  L a  c r í t ic a  l i t e r a r ia .  
  L a  t e o r í a  d e  lo s  e s q u e m a s  y  d e  lo s  a n á l is is  d e  m is c u e s  ( in v e n t a r io  
d e  r e s p u e s t a s  in e s p e r a d a s  q u e  p r o d u c e n  lo s  le c t o r e s  m ie n t r a s  
le e n  e n  f o r m a  o r a l ) .  
 
L a s  b a s e s  e n  la s  q u e  s e  s u s t e n t a  la  p r o p u e s t a  d e  le n g u a je  in t e g r a l  
s o n :  u n a  t e o r í a  d e l  a p r e n d iz a je ,  u n a  t e o r í a  d e l  l e n g u a j e ,  u n a  v is ió n  b á s ic a  
d e  la  d o c e n c ia  y  d e l  r o l  d e l  d o c e n t e  y  f in a lm e n t e  u n  c o n c e p t o  d e  c u r r í c u lo  
c e n t r a d o  e n  e l  le n g u a je .  
 
L a  t e o r í a  d e l  l e n g u a j e  s o s t i e n e  q u e  “ a p r e n d e r  le n g u a je  e s  f á c i l  
c u a n d o  e s  in t e g r a l ,  r e a l  y  r e le v a n t e ,  c u a n d o  t ie n e  s e n t id o   y  e s  f u n c io n a l .  
S e ñ a la  e s t a  f i lo s o f í a  q u e  e l  le n g u a je  e s  p e r s o n a l  y  s o c ia l  y  s e  a p r e n d e  a  
m e d id a  q u e  e l  s u je t o  lo  u t i l iz a  p a r a  a p r e n d e r ”  ( G o o d m a n ,  1 9 8 2 :  1 0 7  ) .  
 
 
   E n  r e la c i ó n  a  la  v i s i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  y  e l  r o l  d e l  d o c e n t e  
p la n t e a  q u e  e l  r e s p e t o ,  la  c o m p r e n s ió n  d e l  a p r e n d iz a je  y  d e l  l e n g u a j e  s o n  
e q u iv a le n t e s  a l  r e s p e t o  y  la  c o m p r e n s ió n  d e  la  e n s e ñ a n z a .  U n  m a e s t r o  
in t e g r a n t e  e n t ie n d e  q u e  e l  a p r e n d iz a je  e s  u n  p r o c e s o  q u e  s e  d e s a r r o l la  e n  
c a d a  n iñ o  y  n i ñ a  y  q u e  s u  f u n c ió n  c o n s is t e  e n  c r e a r  a m b ie n t e s  e  
in t e r a c c io n e s  s o c ia le s   a d e c u a d a s  e  in f lu i r  e n  l a  v e l o c id a d   y  d i r e c c ió n  d e l  
a p r e n d iz a je  p e r s o n a l ,  d a n d o  g u í a ,  a p o y o  y  f a c i l i t a n d o  e l  a p r e n d iz a je ,  p e r o  
s in  c o n t r o la r lo .  
 
L a  v i s i ó n  d e l  c u r r í c u l o ,  s o s t ie n e  q u e  e l  le n g u a je  s e  a p r e n d e  m e j o r  
c u a n d o  e s  in t e g r a l  e n  u n  c o n t e x t o  n a t u r a l ,  e n t o n c e s  la  in t e g r a c ió n  e s  u n  
p r in c ip io  f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  l in g ü í s t ic o  y  p a r a  e l  a p r e n d iz a j e  a  
t r a v é s  d e l  le n g u a je .  
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                               Y e t t a  G o o d m a n  
 
 
1 . 6  L A  A D Q U I S I C I Ó N  D E  L A  L E N G U A  E S C R I T A  Y  L O S  
A P O R T E S  D E  E M I L I A  F E R R E I R O  
 
E m i l i a  F e r r e i r o . -    N a c ió  e n  A r g e n t in a  e n  1 9 3 7 .  R e a l iz ó  e s t u d io s  
d e  d o c t o r a d o  e n  p s ic o lo g í a ,  c o n  e s p e c ia l iz a c ió n  e n  p s ic o lo g í a  g e n é t ic a ,  
e n  la  U n iv e r s id a d  d e  G in e b r a ,  S u iz a .  S u  t e s is  f u e  d i r ig id a  p o r  J e a n  P ia g e t ,  
s e  p u b l ic ó  c o m o  e l  l ib r o  " L e s  r e la t io n s  t e m p o r e l le s  d a n s  le  la n g u a g e  d e  
l ’e n f a n t ” ,   e n  1 9 7 1 ,  e s t a  in v e s t ig a c ió n   m a r c ó  u n  a n t e s  y  u n  d e s p u é s  e n  la  
e n s e ñ a n z a  d e  la  le c t o e s c r i t u r a .  
  L a s  c o n t r ib u c io n e s  d e  la  p s ic ó lo g a  a  la  c o m p r e n s ió n  d e l  p r o c e s o  
e v o lu t iv o  d e  a d q u is ic ió n  d e  la  le n g u a  e s c r i t a  ( p s ic o g é n e s is  d e  la  le n g u a  
e s c r i t a )  h a n  s id o  im p o r t a n t e s  e n  la  e v o lu c i ó n  d e  la  e n s e ñ a n z a  d e  la  
le c t o e s c r i t u r a .  E l    l ib r o  “ L o s  s i s t e m a s  d e  e s c r i t u r a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
n i ñ o ”   f u e  e l  in ic io  d e  u n a  s e r ie  d e  p u b l ic a c io n e s  q u e  r e c o g e n  s u s  
e s t u d io s  s o b r e  la  e s c r i t u r a .   
 
E n  s u   C D - R o m  " L o s  n iñ o s  p ie n s a n  s o b r e  la  e s c r i t u r a " ,  la  a u t o r a  
d e s t a c a  e l  r o l  d e  s u je t o s   d e  lo s  n iñ o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a  –  
a p r e n d iz a je   d e  la  le c t o e s c r i t u r a .    C u e s t io n a  la  c o n c e p c ió n  d e   la  e s c u e la  
t r a d ic io n a l  q u e  “ c o n c i b e  a  lo s  n iñ o s  c o m o  ig n o r a n t e s  y  e n  c a s o  d e  s a b e r  
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a lg o ,  e s o  e s  i r r e le v a n t e  p a r a  lo s  c o n t e n id o s  e s c o la r e s ”  ( F e r r e i r o ,  
2 0 0 8 ; h t t p , w w w  p o r t a l . e d u c . a r / ) .  
 
S u  t r a b a jo  in v e s t ig a t iv o  s e  h a  c e n t r a d o  e n  d e m o s t r a r  q u e  lo s  n iñ o s   
c u a n d o  l le g a n  a  la  e s c u e la  y a  t ie n e n  u n  c a m in o  a n d a d o  y  e s e  c a m in o  n o  
e s  i r r e le v a n t e  r e s p e c t o  d e l  c o n t e n id o  f u n d a m e n t a l  d e l  p r im e r  a ñ o  d e  
p r im a r ia ,  q u e  e s  la  a l f a b e t iz a c ió n .  
  
E m i l ia  F e r r e i r o  e x p r e s a  la  c o m p l e ja  t a r e a  d e  lo g r a r  c a m b io s  e n  lo s  
m a e s t r o s :  “ C o n v e n c e r  a  lo s  m a e s t r o s  q u e  e s o s  c h ic o s  v ie n e n  p e n s a n d o  
d e s d e  h a c e  u n  t ie m p o ,  q u e  s e  in t e r e s a n  e n  la  e s c r i t u r a  p o r q u e  s e  d a n  
c u e n t a  r á p id a m e n t e  d e  q u e  e s  u n a  h e r r a m ie n t a  v a l io s a  d e l  e n t o r n o  y ,  
c u r io s o s  c o m o  s o n ,  h a c e n  p r e g u n t a s  y  s e  in t e r e s a n  e n  t o d o  a q u e l lo  q u e  
v e n  y  q u e  t ie n e  v a lo r  p a r a  la  s o c ie d a d  e n  l a  c u a l  v iv e n · ”  ( F e r r e i r o ,  2 0 0 7 ,  
h t t p : / / is s s i t t a . b lo g s p o t . c o m / 2 0 0 7 / 0 5 / d ia lo g o - c o n - e m i l ia - f e r r e i r o - la . h t m )  
L a  f r a s e  d e  F e r r e i r o  " L o s  c h ic o s  t ie n e n  la  m a la  c o s t u m b r e  d e  n o  
p e d i r  p e r m is o  p a r a  e m p e z a r  a  a p r e n d e r " ,  c u e s t io n a  i r ó n ic a m e n t e  la  
c o n c e p c ió n  c o n  q u e  la  e d u c a c ió n  t r a d ic io n a l  f o r m a  a  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s .  
S e ñ a la  la  n e c e s id a d  d e  u n  c a m b i o   t o t a l  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  la  
le c t o e s c r i t u r a  s o b r e  t o d o  e n  la  e s c u e l a  p ú b l ic a  a  la  q u e  a s is t e n  lo s  
s e c t o r e s  m á s  p o s t e r g a d o s  d e  la  s o c ie d a d ,  p u e s  e l lo s  n o  t ie n e n  o t r a  
in s t a n c ia  p a r a  h a c e r  e l  d e s p e g u e  e n  la  v id a .   
 
 
 
 
 
 
 
 
        E m i li a  F e r r e ir o  
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1 . 7    C A R A C T E R Í S T I C A S  P S I C O E V O L U T I V A S  D E  L O S  
N I Ñ O S   Y  N I Ñ A S  D E  4  Y  5  A Ñ O S  
 
 
       1 . 7 . 1   C A R A C T E R Í S T I C A S  P S I C O E V O L U T I V A S  D E  L O S  N I Ñ O S    
                Y  N I Ñ A S  D E  4   A Ñ O S  
 
 
E l  j u e g o  c o n t i n ú a  c o m o  e je  p r im o r d ia l  d e  e s t a  e d a d   y  la s  
a c t iv id a d e s  lú d ic a s   s o n  la s  f u n d a m e n t a le s   p a r a  s u  p r o c e s o  d e  
a p r e n d iz a je ,   c o n  e l la s  s e  a b r e  u n  m u n d o  q u e  p e r m i t e  e l  f o r t a le c im ie n t o  
d e  t o d o  e l  d e s a r r o l lo  a d q u i r id o  e n  la s  e d a d e s  a n t e r io r e s .  L o s  n iñ o s  d e b e n  
c o n s o l id a r  s u  p o s t u r a  ( s e n t a r s e  c o r r e c t a m e n t e ) ,  e l  c o n t r o l  d e  s u s  
m o v im ie n t o s  y  p r e s t a r  a t e n c ió n .  
 
“ C u a t r o  c o r r e  c o n  m a y o r  f a c i l id a d ,   e s  c a p a z  d e  r e a l iz a r  u n  b u e n  
s a l t o ,  p u e d e  m a n t e n e r  e l  e q u i l i b r io  s o b r e  u n a  s o la  p ie r n a ,  e n  t a lo n e s  y  
p u n t a s  d e  p ie  y  e je c u t a r  m o v im ie n t o s  d e  r o t a c ió n  d e  t o d a s  la s  p a r t e s  d e l  
c u e r p o .    T ie n e  m a y o r  in d e p e n d e n c ia  e n  s u  m u s c u la t u r a ,  p e r o  a ú n  la s  
p ie r n a s ,  e l  t r o n c o ,  lo s  h o m b r o s  y  b r a z o s  n o  r e a c c io n a n    e n  c o n ju n t o .  
L a n z a n  y  a g a r r a n  o b je t o s  c o n  m a y o r  a g i l i d a d ,  u t i l iz a n d o  u n  b la n c o .  
P u e d e n  m a n e ja r  b ic ic le t a ” .  ( G e s e l l ,  1 9 8 7 )  
 
      L o s  n iñ o s  d e  c u a t r o  a ñ o s  s o n   m á s   s e g u r o s ,  e n  s u  n u e v o  c a m in o   
r e s u e lv e n  t a r e a s  d iv e r s a s  y  c o m p le ja s .     A l   ju g a r  o  d ib u ja r ,   n o  s o la m e n t e  
r e p i t e n  la   in s t r u c c ió n   d e  la  m a e s t r a   s in o  q u e  t a m b ié n  r e a l iz a n   
c o m p le ja s  a c t iv id a d e s  p o r  in ic ia t iv a  p r o p ia .  P o n e n  n o m b r e  a  la s  c o s a s  q u e  
c o n s t r u y e n ,  e n t a b la n  “ s e r ia s ”  c o n v e r s a c io n e s  c o n  lo s  a d u l t o s ,  r e la t a n  c o n  
d e t a l le  s i t u a c i o n e s  d e  la  v id a  f a m i l i a r ,  v is i t a s ,  p a s e o s ,  e t c . ,  u s a n d o  f r a s e s  
la r g a s  y  c o m p le ja s  y  u n  v o c a b u la r io  d e  h a s t a  2 0 0 0  p a la b r a s ,  q u e  
e v id e n c ia  e l  a b a n d o n o  d e l  le n g u a je  i n f a n t i l .  
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S o n   s o c ia b le s ,  c u r io s o s ,  m u e s t r a n  l id e r a z g o  y  s o n  m u y  s e n s ib le s  
f r e n t e  a  la s  a c t i t u d e s  q u e  lo s  d e m á s  t ie n e n  h a c ia  e l lo s .  C u a n d o  e s c u c h a n  
u n  c u e n t o  s e  p u e d e n  c o n m o v e r  y  e n  s u s  m o v im ie n t o s  p u e d e  r e p r o d u c i r  lo  
q u e  e s t á  e s c u c h a n d o .  C o n f u n d e n  c o n  f a c i l id a d  la  r e a l id a d  c o n  la  f a n t a s í a  
y  ju e g a n  c o n  a m ig o s  im a g in a r i o s  e n  g r u p o s  d e  d o s  o  t r e s  n iñ o s .  S in  
e m b a r g o ,  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  c u a t r o  e s  v a r ia b le ,  p a s a  d e  la  t r a n q u i l id a d  
y  d o c i l id a d  a  a r r a n q u e s  in s o s p e c h a d o s  d e  i r a  c u a n d o  n o  lo g r a  é x i t o  e n  
s u s  a c t iv id a d e s .  L e  g u s t a  d e s a f ia r  a  lo s  a d u l t o s  u s a n d o  “ m a la s  p a la b r a s ” ,  
e n  e s p e c ia l  c u a n d o  t ie n e  p ú b l ic o ;  a s p e c t o s  q u e  d e b e n  s e r  c o n d u c id o s  c o n  
c a r iñ o ,  p r u d e n c ia  y  f i r m e z a  p o r  lo s  e d u c a d o r e s .   
 
E n  e s t a  e d a d  s e  d e b e  p o n e r  m u c h o   é n f a s is  e n  la  e d u c a c ió n  d e  la  
v o lu n t a d ,  y a  q u e  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  p s ic o ló g ic a s   p e r m i t e n   d e s a r r o l la r  la  
p a c ie n c ia ,  la  p e r s e v e r a n c ia ,  la  a u t o c r í t ic a ,  la  v a lo r a c ió n  d e l  t r a b a jo  d e  lo s  
c o m p a ñ e r o s  y  d e  t o d o s  e n  l a  s o c i e d a d .  L o s  h á b i t o s  d e  c o r t e s í a  y  
u r b a n id a d  a lc a n z a n  m a y o r  c o m p le j i d a d ,  lo s  n iñ o s  p id e n  la s  c o s a s  “ p o r  
f a v o r ” ,  d a n  la s  g r a c ia s ,  s a lu d a n  y  s e  d e s p id e n ,  c o m p a r t e n  s u s  ju g u e t e s  y  
m a t e r ia l  e d u c a t iv o ,  a y u d a n  a  lo s  m á s  p e q u e ñ o s  y  a  lo s  a d u l t o s  e n  
s i t u a c io n e s  c o n c r e t a s  d e  c o r t a  d u r a c ió n .   
 
E s  im p o r t a n t e  e l   p a p e l  d e l  a d u l t o  e n  la  p r o n u n c ia c ió n  y  
c o n s t r u c c ió n  d e l  le n g u a je ,  p o r  e s t o   e s  v i t a l   la  c o n v e r s a c ió n ;   s o c ia l iz a r  e n  
g r u p o   s u s  e x p e r ie n c ia s  p e r m i t e  a l  n iñ o  e x p r e s a r  c o n  l ib e r t a d  s u s  id e a s ,  
e m o c io n e s  y  s e n t im ie n t o s ,  o r g a n iz a r  s u  p e n s a m ie n t o  y  c o n s t r u i r  
o r a c io n e s   y  t e x t o s  c o r t o  s u s  t r a z o s  u n  r e f le j o  d i r e c t o  d e  s í  m is m o ,  d e  s u s  
s e n t im ie n t o s  y  p e r c e p c io n e s  d e l  a m b ie n t e  q u e  l e  r o d e a .   H a y  g r a n d e s  
d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s   e n t r e  s u s  d ib u j o s .  D ib u ja r  le  b r in d a  la  o p o r t u n id a d  
d e  e x p r e s a r  s u  p e n s a m ie n t o  e n  f o r m a  c o n c r e t a   y  s i  d a m o s  s e g u im ie n t o  a  
s u s  d ib u jo s  p o d e m o s  c o n o c e r  d e  m e jo r  f o r m a  a  lo s  n iñ o s ,  s u s  
p e n s a m ie n t o s ,  s u s  r a z o n a m ie n t o s ,   s e n t im ie n t o s  y  e m o c io n e s .  
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L o s  n iñ o s  d e  e s t a  e d a d  p u e d e n  h a c e r  c o m p l ic a d o s  j u e g o s  e n  
h o r iz o n t a l  y  v e r t ic a l  c o n  la s  d iv e r s a s  b a t e r í a s  d e  le g o s ,  c u b o s  y  t o d o  e l  
m a t e r ia l  s e n s o r ia l  y  m o t o r .  D is f r u t a n  d e l  e n s a r t a d o  d e  p e r la s  f i n a s  q u e  le  
p e r m i t e n  s e g u i r  p e r f e c c io n a n d o  s u  p s ic o m o t r ic id a d  f in a .  
 
L e  a g r a d a n  lo s  ju e g o s  q u e  p o n g a n  e n  r ie s g o  s u  c a p a c id a d  m o t o r a :  
s a l t a r  z a n ja s ,  s u b i r  p o r  t r e p a d o r e s  y  t o b o g a n e s ,  ju e g o s  d e  c o m p e t e n c ia s  
c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s ,  ju e g o s  d e  p e lo t a .  L e s  g u s t a  h a c e r  b a i la r  t r o m p o s ,  
c o r r e r  c o n  a r o s ,  s a l t a r  b a r r e r a s .  P o r  s u  f a c i l id a d  d e  e x p r e s ió n  p u e d e n  
h a c e r  s e n c i l lo s  ju e g o s  d e  t r a b a le n g u a s ,  d r a m a t iz a c io n e s  á g i l e s ,  ju e g o s  d e  
d is f r a c e s ,  t e a t r o  d e  t í t e r e s .  P o r  s u  p la c e r  d e  ju g a r  c o n  o t r o s  n iñ o s  le  
s a t is f a c e n  lo s  ju e g o s  d e  c o la b o r a c ió n :  c a n t o s ,  r o n d a s ,  e s c o n d i t e s ,  
t ie n d a s ,  z o o ló g ic o s .  A  v e c e s  b u s c a  la  c o la b o r a c ió n  d e  lo s  a d u l t o s .   
 
L o s  n iñ o s  d e  c u a t r o  a ñ o s  e n c u e n t r a n  d e  m u c h o  a g r a d o  e l  r e a l iz a r  
t r a b a jo s  a r t í s t ic o s  e n  c o la b o r a c ió n  c o n  o t r o s  n iñ o s ;  y  c o m o  a f i r m a c ió n  d e  
s í  m is m o  le  g u s t a  g u a r d a r  lo s  ju g u e t e s  s o lo .  
 
L a  s e x u a l id a d  c o n t i n ú a  e n  s u  e v o lu c ió n  n a t u r a l  y  e n  e l  p r o c e s o  d e  
d e s c u b r im ie n t o  d e  s u  p a p e l  s e x u a l ,  la  id e n t i f ic a c ió n  c o n  e l  p a d r e  d e l  
m is m o  s e x o  a lc a n z a  s u  p u n t o  m á x im o  y  a d o p t a n  r o le s  s im i la r e s  a  e l lo s .  
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L o s  c in c o  a ñ o s    e s  e l  p e r í o d o  e n  e l  q u e  la  p r im e r a  in f a n c ia  e s t á  
p r ó x im a  a  s u  f in ,  lo s  n iñ o s  p r e s e n t a n  r a s g o s  d e  c o n d u c t a  b ie n  d e f in id o s  
d e l  h o m b r e  o  la  m u je r  q u e  h a n  d e  s e r  e n  e l  f u t u r o .  E l  m u n d o  p a r a  e l  n iñ o  
d e  e s t a  e d a d  e s  d e  a q u í  y  a h o r a :  s u  m a d r e ,  s u  p a d r e ,  s u s  r o p a s ,   e l  ja r d í n  
l le n o  d e  o t r o s  n iñ o s  y  s u  m a e s t r a  c o n s t i t u y e n  s u  u n iv e r s o .  
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A  e s t a  e d a d  p o s e e n  u n  m a y o r  c o n t r o l  d e  s u  a c t iv id a d  c o r p o r a l ,  s e  
e n c u e n t r a n  y a  b a s t a n t e  c a p a c i t a d o s  p a r a  d e s e n v o lv e r s e  c o n  s e g u r id a d ,  
s o b r e  t o d o  e n  e l  á r e a  d e  la  p s ic o m o t r ic id a d  g r u e s a :  c a m in a n  e n  l í n e a  
r e c t a ,  u s a n  a l t e r n a t iv a m e n t e  a m b o s  p i e s  p a r a  d e s c e n d e r  u n a  e s c a le r a ,  
t r e p a n  c o n  s e g u r id a d ,  s a l t a n ,  c o r r e n ,  s e  a r r a s t r a n ,  g a t e a n  y  d a n  
t r a m p o l in e s ;  m a n e ja n  b ie n  e l  t r ic ic lo  y  s e  in t e r e s a n  p o r  t o d o  t ip o  d e  
ju g u e t e s  r e la c io n a d o s  c o n  e l  m o v im ie n t o  o  d e s p la z a m ie n t o .   
 
L a  p s ic o m o t r ic id a d  f i n a  t o d a v í a  d e b e  s e g u i r  e je r c i t á n d o s e  e n   s u  
d e s a r r o l lo  y  d o m in io .  M a n e ja n  e l  lá p iz  y  e l  m a r c a d o r  c o n  d e c is ió n  y  
s e g u r id a d .  D is t in g u e n  la  m a n o  d e r e c h a  d e  la  iz q u ie r d a  e n  s u  p r o p io  
c u e r p o ,  p e r o  n o  e n  e l  c u e r p o  d e  o t r a s  p e r s o n a s .   
 
E l  le n g u a je  s e  e n c u e n t r a  m á s  c o m p le t o  e n  e s t r u c t u r a  y  f o r m a ,  
a u n q u e  t o d a v í a  p r e s e n t a  c ie r t a  d i f ic u l t a d  e n  la  a r t ic u la c ió n  d e  a lg u n a s  
c o n s o n a n t e s  c o m o  la  “ r ”  y  “ s ” ,  o  lo s  s o n i d o s  d e  a lg u n a s  p a la b r a s  c o m o  
“ le n g u a ” .     D e s a r r o l la  in t e n s a m e n t e  s u  le n g u a je  d e b id o  a  q u e  s e  a m p l í a  y  
s e  c o m p l ic a  e l  c í r c u lo  d e  s u s  r e la c io n e s .  E s  c h a r la t á n ,  s o s t ie n e  la r g a s  
c o n v e r s a c io n e s ,  c u e n t a  h is t o r ia s   e x t e n s a s  e n  la s  q u e  c o m b in a  s u  
im a g in a c i ó n  c o n  la  r e a l id a d ,  s ie n d o  la  c o n v e r s a c ió n  u n  r e f le jo  d e  s u  p r o p io  
p e n s a m ie n t o .   E s  c a p a z  d e  d a r  r e s p u e s t a s  b r e v e s  y  a ju s t a d a s  a  la  
r e a l id a d  d e  la  p r e g u n t a .  C a d a  v e z  q u e  p r e g u n t a  lo  h a c e  p a r a  in f o r m a r s e ,  
p o r  e je m p lo :  
 
“ ¿ P a r a  q u é  s i r v e  e s t o ? ” .  
“ ¿ D ó n d e  v iv o  y o ? ”  
 “ ¿ Q u é  e s t á s  h a c ie n d o ? ”  
“ ¿ D ó n d e  e s  t u  c a s a ? ”  
 
E l  v o c a b u la r io  d e  c in c o  s e  h a  e n r iq u e c id o  c o n  2  2 0 0  p a la b r a s  c o m o  
t é r m in o  m e d io .  
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L o s  n iñ o s  d e  c in c o  t i e n e n  u n a  n o t a b le  m e m o r ia  p a r a  a c u m u la r  
p e n s a m ie n t o s ,  p o e s í a s  y  c a n c io n e s  d e  h a s t a  6  ó  7  e s t r o f a s .  S u  p r in c i p a l  
m o t iv a c ió n  e s  e s c u c h a r  le c t u r a s  d e  c u e n t o s  y  f á b u la s ,  p e r o  t a m b ié n  
p a s a n  la r g o s  p e r í o d o s  m ir a n d o  l i b r o s  p o r  s í  s o lo s  e  in c lu s o  h a c e n  la  
le c t u r a  d e  im á g e n e s .  S e  a c e r c a n  d e  e s t e  m o d o  a  s u s  p r im e r a s  le c t u r a s  
p r e d e c ib le s .  
 
P o s e e n  u n  s e n t i d o  d e  p o s e s ió n  c o n  r e s p e c t o  a  la s  c o s a s  q u e  le s  
r o d e a n  y  le s  g u s t a  y  s o b r e  t o d o  c u a n d o  e s  s u y o .  P ie n s a n  a n t e s  d e  h a b l a r  
y  c u a n d o  h a b la n  lo  h a c e n  e n  p r im e r a  p e r s o n a ;  e je m p lo s :  
  
  “ Y o  t e n g o  u n a  p e r r i t a ”  
  “ Y o  s o y  d u e ñ a  d e l  J a r d í n ”  
  “ E s  m í a  la  t a b la ”  
 
N iñ o s  y  n iñ a s  s e  a c e p t a n  m u t u a m e n t e  y  ju n t o s  s e  in v o lu c r a n  e n  lo s  
ju e g o s ,  s o l ic i t a n   l a  a y u d a  d e  lo s  a d u l t o s  c u a n d o  e s  n e c e s a r io .  C o la b o r a n  
e n  a lg u n a s  a c t iv id a d e s  q u e  s u  m a d r e  le s  s o l ic i t a ,  g u s t a n  d e  h a c e r la s  b ie n  
y  e n  f o r m a  c o r r e c t a .  S i  s e  le s  p r e s io n a  d e m a s i a d o  s e  e n o ja n  y  l lo r a n  
la n z a n d o  i n s u l t o s ,  é s t a  a c t i t u d  p u e d e  c a m b ia r  in m e d ia t a m e n t e  s i  s e  le s  
o f r e c e  a lg ú n  e s t ím u lo  q u e  s e a  d e  s u  a g r a d o .  
 
C in c o  s e  m u e s t r a  a ú n  t í m id o  a l  r e la c io n a r s e  c o n  p e r s o n a s  q u e  
t o d a v í a  n o  h a n  e n t r a d o  e n  s u  m u n d o ;  m a n t ie n e  u n a  e x c e le n t e  r e la c ió n  
c o n  s u  m a d r e  y  s ie m p r e  le  m a n t ie n e  in f o r m a d a  d e  la s  a c t iv id a d e s  q u e  
r e a l iz a .  P id e  p e r m is o  p a r a  h a c e r  la s  c o s a s  q u e  d e s e a ,  g o z a  d e  la  
c o m p a ñ í a  d e  s u  p a d r e ,  s e  s ie n t e  o r g u l lo s o  d e  é l ,  lo  o b e d e c e  m e jo r  q u e  a  
la  m a d r e ,  p e r o  n o  a c e p t a  c o n  f a c i l id a d  u n  c a s t ig o  p r o p o r c io n a d o  p o r  é l .  
 
P o s e e  s e n t id o  d e l  t ie m p o ,  e s  r e a l is t a ,  e g o c é n t r ic o ,  i n d e p e n d ie n t e ,  
d e m u e s t r a  r a s g o s  y  a c t i t u d e s  e m o c io n a le s  c o m o :  s e r ie d a d ,  
d e t e r m in a c ió n ,  p a c ie n c i a ,  c u id a d o ,  g e n e r o s i d a d ;  c a p a c id a d  p a r a  la  
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a m is t a d ,  o r g u l lo  e n  e l  t r iu n f o .  L a  p r o d u c c ió n  a r t í s t ic a  e s  e s t a b le  y  p o s e e  
u n a  b u e n a  a d a p t a c ió n ,  s ie n t e  s e g u r id a d  y  o r g u l lo  d e  s u s  t r a b a jo s .  C u a n d o  
h a c e  a lg o  q u e  n o  q u e r í a ,  e s  c a r a c t e r í s t ic o  d e  s u  e d a d  a c u s a r  
in m e d ia t a m e n t e  a  la  p e r s o n a  m á s  c e r c a n a  a  é l ,  d ic ié n d o le :  “ M ir a  lo  q u e  
m e  h a s  h e c h o  h a c e r ” ,  o  “ Y o  n o  f u i ,  é l  f u e ” .  
 
O t r a s  h a b i l id a d e s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  s u  e d a d  s o n  la  c a p a c id a d  d e  
p e r c e p c ió n ,  o r d e n ,  f o r m a  y  d e t a l le .  M u c h a s  d e  la s  v e c e s  e l  n iñ o  d e  e s t a  
e d a d  p r e f ie r e  c o m e n z a r  la  m a ñ a n a  c o n  u n  p e r í o d o  d e  ju e g o  l i b r e ,  e n  e l  
c u a l  e l ig e  b lo q u e s  d e  m a d e r a ,  r o m p e c a b e z a s ,  c a r r e r a s ,  e s c o n d id a s  y  
r e p r e s e n t a c io n e s  d e  e x p e r ie n c ia s  f a m i l ia r e s .  D e  é s t a  f o r m a  le  r e s u l t a  m á s  
f á c i l  p a s a r  d e  u n a  a c t iv id a d  a  o t r a ,  d e t a l le s  q u e  d e b e r á n  s e r  t o m a d o s  e n  
c u e n t a  p o r  la  m a e s t r a  d e  ja r d í n  a l  r e a l iz a r  s u s  p la n i f ic a c io n e s .  
 
A  e s t a  e d a d  s u  p e n s a m ie n t o  s e  e n c u e n t r a  e n  la  f a s e  o  e s t a d io  
in t u i t iv o ,  e n  la  c u a l  lo s  n iñ o s  r e e m p la z a n  l a  ló g ic a  p o r  la  o b s e r v a c ió n  y  la  
e x p e r ie n c ia  q u e  s o n  la s  a c t iv id a d e s  q u e  d e s a r r o l la n  la  in t u ic ió n .  L a  
in t e l ig e n c ia  s e n s o r io - m o t r iz  d e  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  v id a  s e  p r o lo n g a  e n  
e l  p e n s a m ie n t o  in t u i t iv o ,  e l  c u a l  e s  m á s  r e f in a d o ,  y a  q u e  s e  e x p r e s a  p o r  
m e d io  d e l  le n g u a je ,  p e r o  s ig u e  e s t r e c h a m e n t e  r e la c io n a d o  a  la  p e r c e p c ió n  
d i r e c t a .  
 
A  e s t a   e d a d  s u r g e  u n  m é t o d o  d i f e r e n t e  d e l  d ib u jo :  “ la  c r e a c ió n  
c o n s c ie n t e  d e  la  f o r m a ” .  C r e a  f o r m a s  q u e  g u a r d a n  a lg u n a  r e la c i ó n  c o n  e l  
m u n d o  q u e  le  r o d e a .  E s  e l  c o m ie n z o  d e  la  c o m u n ic a c ió n  g r á f ic a  y  t a m b ié n  
u n  t e s t im o n io  d e  q u e  e l  p r o c e s o  m e n t a l  d e l  n iñ o  h a  c a m b ia d o .  M a n e ja  c o n  
s e g u r id a d  lo s  m a r c a d o r e s .   
 
C o n  r e s p e c t o  a l  p e r í o d o  a n t e r io r  h a  m e jo r a d o  e n  c o lo c a r  e l  p a p e l  
c o r r e c t a m e n t e  e n  r e la c ió n  c o n  s u  e je  c o r p o r a l  y  lo s  t r a z o s  d e l  d ib u jo  s e  
e n c u e n t r a n  m e jo r  d is t r ib u id o s  e n  la  s u p e r f ic ie  d e l  p a p e l .  
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C u á n d o  s e  p r e g u n t a  a  u n  n iñ o  d e  c in c o  a ñ o s :  
-  ¿ Q u é  e s  lo  q u e  m á s  t e  g u s t a  h a c e r ?  
-   S u  r e s p u e s t a  e s  u n a  s o la  p a la b r a :   ¡ j u g a r !  
 
A  e s t a  e d a d  ju g a r  e s  u n a  m a n e r a  d e  v iv i r ,  in c lu s o  e n  la s  p e o r e s  
c o n d ic io n e s ,  c o m o  p o r  e je m p lo  a u n  e n  lo s  c a m p o s  d e  r e f u g ia d o s  s e  v e  a  
lo s  n iñ o s  ju g a r .   
 
J u g a r  p a r e c e  s e r  u n a  n e c e s id a d ,  c a s i  u n a  c u e s t ió n  d e  v id a  o  
m u e r t e .  L o s  n iñ o s  ju e g a n  c o n  lo  q u e  s e a n  d e  a c u e r d o  c o n  la s  id e a s  q u e  
t e n g a n  m á s  im p o r t a n c ia  p a r a  e l lo s  e n  e l  m o m e n t o .  A  t r a v é s  d e l  ju e g o  lo s  
n iñ o s  y  n iñ a s   p u e d e n  e x p r e s a r  s u s  p r e o c u p a c io n e s  d e  m o d o s  m u y  
c r e a t iv o s .  L le v a n  a  s u s  ju e g o s  lo s  a c o n t e c im ie n t o s  d e  la  v id a  d ia r i a ,  ju n t o  
c o n  la s  h is t o r ia s  y  lo s  c u e n t o s  q u e  h a n  o í d o .  
 
L o s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  e s t a  e d a d  d e s a r r o l la n  a  t r a v é s  d e l  ju e g o :  
v a lo r e s ,  p e n s a m ie n t o s  m o r a le s ,  c o n o c im ie n t o s  d e l  m u n d o ,  d e  f e n ó m e n o s ,  
r o le s  s o c ia le s ,  n o c io n e s  d e  o r d e n ,  r e s p o n s a b i l id a d  y  s o b r e  t o d o ,  
s a t is f a c c ió n  d e  a p r e n d e r .  L a  a c t iv i d a d  lú d ic a  d e b e  e s t a r  p r e s e n t e  e n  e l  
p r o g r a m a  e d u c a t iv o  c o m o  e je  v e r t e b r a d o r  d e  la s  p e r c e p c io n e s .   
 
 D e b id o  a  q u e  h a  a d q u i r id o  e q u i l ib r io  y  s e g u r id a d  c o m p l e t a  e n  s u s  
m o v im ie n t o s  p u e d e  u s a r  la  b ic ic le t a ,  s a l t a r  z a n ja s  e n  t o d a s  d i r e c c io n e s ,  
g o z a r  c o n  lo s  c o lu m p io s ,  c a r r u s e le s ,  t o b o g a n e s ,  t r e p a d o r e s .  P u e d e  
r e a l iz a r  d iv e r s o s  ju e g o s  e s p o n t á n e o s  d e  d e s t r e z a  f í s ic a  e n  c o m p a ñ í a  d e  
o t r o s  n iñ o s .  L e s  a g r a d a  ig u a lm e n t e  lo s  b a i le s ,  la s  d a n z a s  y  la s  r o n d a s .  
 
 L o s  n iñ o s  d e  c in c o  a ñ o s  d is f r u t a n  r e c o r t a n d o  y  p le g a n d o  f ig u r a s ;  
e je r c ic io s  q u e  a  m á s  d e  f a v o r e c e r  la  p s ic o m o t r ic id a d  f in a  le s  d a r á  id e a s  
m a t e m á t ic a s  f u n d a m e n t a le s ,  q u e  s e r v i r á n  c o m o  b a s e  p a r a  d e s a r r o l lo s  
p o s t e r io r e s  c u y a  f in a l id a d  e s  e l  a ju s t e  p e r f e c t o  d e  la  f o r m a .  P u e d e n  h a c e r  
m o s a ic o s  d e  p a p e l  y  c o m o  t ie n e n  g r a n  e q u i l ib r io  m o t r iz  e n  s u s  m a n o s ,  
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p u e d e n  m o v e r  e l  p a p e l  e n  lu g a r  d e  la s  t i je r a s .  T ie n e n  a d e m á s  u n  m a r c a d o  
in t e r é s  e n  a r m a r  r o m p e c a b e z a s ,  u s a r  m a t e r ia l  d e  c o n s t r u c c ió n ,  u s a r  
m a t e r ia l  d e  e n c a je  y  a d o s a d o ,  a r m a r  d o m in ó s  d e  f ig u r a s ,  o b je t o s ,  
n ú m e r o s  e  i d e a s .  P u e d e n  r e s o lv e r  d ib u jo s  c o n  e r r o r e s ,  lo t e r í a s ,  s a b e n  
c o n s t r u i r  p u e b le c i t o s  y  ju e g o s  d e  p o s ic io n e s  y  c o m b in a c io n e s .  
 
 L a  a c t iv id a d  d e  lo s  n iñ o s  d e  e s t a  e d a d  t ie n e  u n  m a r c a d o  s e n t id o  
r e a l is t a  p o r  lo  q u e  g o z a n  a l  ju g a r  a  la  t ie n d a ,  c o n  o l l i t a s  y  o b je t o s  d e  b u e n  
t a m a ñ o  p a r a  c o c in a r .  C o m o  le s  a g r a d a  e l  o r d e n  y  la  e x a c t i t u d ,  d e s e a n  
s ie m p r e  t e r m in a r  s u s  ju e g o s .  P r e f ie r e n  e l  ju e g o  s o c ia l iz a d o  a l  i n d iv id u a l  y  
d is f r u t a n  e la b o r a n d o  e n  e q u ip o :  m u r a le s ,  m o s a ic o s  d e  p a p e l ,  t r a b a jo s  c o n  
h o j i t a s ,  p ie d r e c i t a s ,  la n a s ,  e t c .  
 
E l  in t e r é s  s e x u a l  d e l  n iñ o  d e  c in c o  a ñ o s ,  s e  l im i t a   a  p r e g u n t a s  
s o b r e  e l  r e c ié n  n a c id o  y  s u  n a c im ie n t o :  “ ¿ D e  d ó n d e  v ie n e n  lo s  n iñ o s ? ” ,  
“ ¿ C ó m o  n a c e n  lo s  n iñ o s ? ” .  N iñ o s  y  n iñ a s  s e  a c e p t a n  m u t u a m e n t e .  T ie n e n  
c o n c ie n c ia  d e  lo s  ó r g a n o s  s e x u a le s  q u e  lo s  d i f e r e n c ia n  e n t r e  h o m b r e s  y  
m u je r e s .  
 
 
 a .  L O S  C I N C O  A Ñ O S  Y  L A  E S C U E L A  
 
A  e s t a  e d a d  lo s  n iñ o s  y a  l le v a n  t ie m p o  a s is t ie n d o  a  u n a  e s c u e la  
in f a n t i l  y  a l  p a s a r  b u e n a  p a r t e  d e l  d í a  le s  r e s u l t a  f a m i l ia r .  S u s  a m ig o s  y  e l 
g r u p o  a d q u ie r e n  m á s  r e le v a n c ia .  P o c o  a  p o c o  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  e m p ie z a n  
a  d e s c u b r i r  e l  p l a c e r  d e  s e r  m ie m b r o s  d e  u n  g r u p o .  L a  u n ió n  c o n  e l  g r u p o  
y  e l  in t e r é s  q u e  é s t e  d e s p ie r t a  e m p ie z a  a  h a c e r s e  m á s  p a t e n t e  a  e s t a  
e d a d ,  s e  e x p r e s a  d e s a f ia n d o  la s  r e g la s  d e  la  c a s a  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  
h a b í a n  s id o  b ie n  a c e p t a d a s .  
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E n  la  e s c u e la  i n f a n t i l  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  e je r c i t a n  la  c r e a t iv id a d ,  la  
in ic i a t iv a  y  la  c a p a c id a d  d e  c o o p e r a r ,  lo g r o s  q u e  s e r á n  m á s  t a r d e  m u y  
v a l io s o s  p a r a  a lc a n z a r  u n  b u e n  n iv e l  s o c ia l ,  e m o c io n a l  e  in t e le c t u a l .   
 
E l   d e s a r r o l lo  in t e le c t u a l  e s t a  in f lu e n c ia d o  p o r  l a  in t e r a c c ió n  d o s  
f a c t o r e s ;   e l  p r im e r o ,  e l  p o t e n c ia l  d e  h a b i l id a d  in n a t a  d e  c a d a  n iñ o ,  n iñ a  y  
e l  s e g u n d o ,  e l  a m b ie n t e  e n  e l  q u e  v iv e .  
  
E l  d e s a r r o l lo  e n  g e n e r a l  y  e l  i n t e le c t u a l  e n  p a r t ic u la r  n o  e s  ig u a l  e n  
t o d o s  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s ,  p o r  e l lo  e s  f u n d a m e n t a l  q u e  l o s  m a e s t r o s  d e  
e s c u e la  in f a n t i l   t o m e n  e n  c u e n t a  y  r e s p e t e n  la s  d i f e r e n c ia s  in d iv id u a l e s .  
 
A  lo s  c in c o  e s  im p o r t a n t e  e s t im u la r  e n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  e l  in t e r é s  
p o r  la  le c t u r a ,  p o r q u e  e s t a  e s  p a r a  e l lo s  p la c e n t e r a  y  e d u c a t iv a .  C a d a  n iñ o  
s e g ú n  s u s   g u s t o s  y  e s c o g e  lo s  l ib r o s  q u e  v a   le e r .  L e e r  e n  v o z  a l t a   
e s t im u la  e l  in t e r é s  n a t u r a l  d e l  n iñ o  p o r  lo s  l ib r o s .  H a y  n iñ o s  q u e  c u a n d o  
c u m p le n  lo s  5  a ñ o s  y a  h a n  e m p e z a d o  a  a p r e n d e r  a  le e r ,  p e r o  e s t o s  s o n  la  
e x c e p c ió n .  L a  m a y o r í a  e m p ie z a  a  le e r  a  lo s  6  o  7  a ñ o s .  
 
 
 
1 . 8    F A S E S  D E  E V O L U C I Ó N  D E L  D I B U J O  I N F A N T I L  
 
 
1 . 8 . 1  F A S E  D E L  G A R A B A T E O  
 
     L a  p r im e r a  d im e n s ió n  d e l  a n á l is is  la  h a r e m o s  e n  b a s e  a  la  
e v o lu c ió n  d e l  d ib u jo  i n f a n t i l  e s t u d ia d a  p o r  V ik t o r  L o w e n f e ld   y  W .  L a m b e r t ,  
q u ie n e s  e s t u d ia r o n  la s  f a s e s  d e  e v o lu c ió n  d e l  d i b u jo  in f a n t i l .  L o s  a u t o r e s  
p la n t e a n  q u e  d e  d o s  a   c u a t r o  a ñ o s  s e  d e s a r r o l la  la  f a s e  d e l  g a r a b a t e o ;   
d e  c u a t r o  a  s ie t e  a ñ o s  la  f a s e  p r e e s q u e m á t i c a .  D e n o m in a m o s  f a s e  p o r  
c u a n t o  e s  u n  p e r í o d o  d e  u n  p r o c e s o  c a m b ia n t e ,  d in á m ic o ,  c o m p le jo .   
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“ E s  la m e n t a b le  q u e  la  p a la b r a  g a r a b a t e o  t e n g a  c o n n o t a c io n e s  
n e g a t iv a s  p a r a  lo s  a d u l t o s .  L a  p a la b r a  p u e d e  s u g e r i r  p é r d id a  d e  t ie m p o  o ,  
p o r  lo   m e n o s ,  f a l t a  d e  c o n t e n id o .  E n  v e r d a d  p u e d e  s e r  t o d o  lo  c o n t r a r io ,  
p u e s  la  m a n e r a  e n  q u e  s e  r e c ib a n  lo s  p r im e r o s  t r a z o s  y  la  a t e n c ió n  q u e  s e  
le s  p r e s t e  p u e d e  s e r  la  c a u s a  d e  q u e  e l  n i ñ o  d e s a r r o l le  a c t i t u d e s  q u e  a ú n  
p o s e e r á  c u a n d o  c o m i e n c e  s u  e s c o la r id a d  f o r m a l”  ( L o w e n f e ld  y  L a m b e r t ,  
1 9 8 6 :  1 0 7 ) .  
 
E l  a r t e  e n  lo s  n iñ o s  s e  p e n s a b a  q u e  s e   i n ic i a  c o n  la  p r im e r a  r a y a  
q u e   h a c e n  e n  u n  p a p e l ,  s in  e m b a r g o  a h o r a  s a b e m o s  q u e  e n  r e a l id a d  e l  
a r t e  in ic ia  m u c h o  a n t e s ,  d e s d e  q u e  l o s  s e n t id o s  h a c e n  s u  p r im e r  c o n t a c t o  
c o n  e l  m e d io  r e a c c io n a n d o  a n t e  e s t a s  e x p e r ie n c ia s  s e n s o r ia le s  c o m o :  
t o c a r ,  s e n t i r ,  m a n ip u la r ,  v e r ,  s a b o r e a r ,  e s c u c h a r .  
 
L a s  ú l t im a s  in v e s t ig a c i o n e s  c ie n t í f i c a s  r e c o n o c e n  e n  lo s  g a r a b a t o s  
lo s  p r im e r o s  in ic io s  d e  e s c r i t u r a  n a t u r a l  in f a n t i l ,  lo s  m is m o s  q u e  a n t e s  
f u e r o n  e s t u d ia d o s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e  la  p lá s t ic a .  
 
L o s  g a r a b a t o s  t ie n d e n  a  s e g u i r  u n  o r d e n  b a s t a n t e  p r e d e c ib le .  
C o m ie n z a n  c o n  t r a z o s  d e s o r d e n a d o s  e n  u n  p a p e l  y  g r a d u a lm e n t e  
e v o lu c io n a n  h a s t a  c o n v e r t i r s e  e n  d ib u jo s  c o n  c ie r t o  c o n t e n id o  r e c o n o c ib le  
p a r a  lo s  a d u l t o s .  
 
E n t r e  lo s  d ie c io c h o  m e s e s  y  lo s  c u a t r o  a ñ o s  a p r o x im a d a m e n t e   e n  
q u e  a p a r e c e  la  p r im e r a  im a g e n  v is u a l  s e  p r o d u c e  u n  n o t a b le  d e s a r r o l lo  
d e l  n iñ o .  E s t o s  p r im e r o s  in t e n t o s  d e  d ib u jo  h a n  s id o  p o c o  e s t u d ia d o s .  
 
E s t a  f a s e  d e  d e s a r r o l lo  d e l  p e n s a m ie n t o  c r e a d o r  s e  c la s i f ic a  e n  t r e s  
c a t e g o r í a s :  g a r a b a t o s  d e s o r d e n a d o s ,  g a r a b a t o s  c o n t r o la d o s  y  g a r a b a t o s  
c o n  n o m b r e .  
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a .    F a s e  d e l  g a r a b a t e o  d e s o r d e n a d o  d e  1 2  -  1 8  m e s e s  
  
L o s  p r im e r o s  t r a z o s   g e n e r a lm e n t e  n o  t ie n e n  s e n t id o  y  e l  n iñ o  
p a r e c e  n o  d a r s e  c u e n t a  d e  q u e  p o d r í a  h a c e r   c o n  e l lo s  lo  q u e  q u is ie r a .   
 
L o s  t r a z o s  v a r í a n  e n  lo n g i t u d  y  d i r e c c ió n ,  a u n  c u a n d o  p u e d e  h a b e r  
a lg u n a  r e p e t ic ió n  a  m e d id a  q u e  e l  n iñ o  m u e v e  e l  b r a z o  h a c ia  a d e la n t e  y  
h a c ia  a t r á s .  A  m e n u d o ,  e l  n iñ o  m ir a  h a c ia  o t r o  la d o  m ie n t r a s  h a c e  e s t o s  
t r a z o s  y  c o n t in ú a  g a r a b a t e a n d o .  
 
L o s  n iñ o s  s o s t ie n e n  e l  lá p iz ,  m a r c a d o r e s  o  b a r r a s  d e  p a s t e l  d e  
d i f e r e n t e  m a n e r a .  T o d a v í a  n o  u s a n  lo s  d e d o s  n i  la  m u ñ e c a  p a r a  c o n t r o la r  
e s t o s  in s t r u m e n t o s .  E l  t a m a ñ o  d e  lo s  m o v im ie n t o s  q u e  s e  o b s e r v a  e n  e l  
p a p e l  g u a r d a  r e la c ió n  c o n  e l  t a m a ñ o  d e l  n i ñ o ,  p u e s  a  e s t a  e d a d  n o  h a n  
d e s a r r o l la d o  u n  c o n t r o l  m u s c u la r  p r e c is o .  
 
E l  n iñ o  d e  e s t a  e d a d  n o  t ie n e  c o n t r o l  v is u a l  s o b r e  s u s  g a r a b a t o s ,  
e s t a  c a r a c t e r í s t ic a  e s  u n a  in d ic a c ió n  p a r a  p a d r e s  y  m a e s t r o s  d e  q u e  e l  
n iñ o  n o  e s t á  e n  c a p a c id a d  d e  r e a l iz a r  t a r e a s  q u e  r e q u ie r a n  c o n t r o l  m o t o r  
p r e c is o  d e  s u s  m o v im ie n t o s .  
 
L o s  g a r a b a t o s  s o n  u n  r e f le jo  d e l  d e s a r r o l lo  f í s ic o  y  p s ic o ló g ic o  y  
n o s  s o n  u n  e n s a y o  d e  r e p r e s e n t a c ió n .   
 
 
 
 
 
 
 
 
E s t e  g a r a b a t o  d e s o r d e n a d o  c o r r e s p o n d e  a u n  n i ñ o  d e  d o s  a ñ o s  y  m e d i o  d e l  C e n t r o  d e  
D e s a r r o l l o  I n f a n t i l I N E P E .  P o d e m o s  a p r e c i a r  e n  é l  l a  a c t i v i d a d  e s t r i c t a m e n t e  s i n e s t é s i c a .  
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E s t e  g a r a b a t o  d e s o r d e n a d o  l o  r e a l i z ó  C a m i l a  F e r n á n d e z  u n a  n i ñ a  d e l  C . D . I .  E N E P E  d e   
2  a ñ o s  y  m e d i o ;  a p r e c i a  l a  a c t i v i d a d  s i n e s t é s i c a   y  l a  f a l t a  d e  o r d e n  o  c o n t r o l  e n  l o s  
m o v i m i e n t o s .  
 
 
 
 
 
    b .   F a s e  d e l  g a r a b a t e o   c o n t r o l a d o  d e   2  a  3  a ñ o s   
 
E s t a  f a s e  p r o d u c t o  d e l   g a r a b a t e o  d e s o r d e n a d o .  S u r g e  a  p a r t i r  d e  
lo s  d o s  a ñ o s  y  s e  e x t ie n d e  h a s t a  lo s  t r e s  a ñ o s  a p r o x im a d a m e n t e .  
 
L o s  n iñ o s  a  e s t a  e d a d  d e s c u b r e n  e l  c o n t r o l  v is u a l  s o b r e  l o s  t r a z o s  
q u e   e je c u t a n .  E n  e s t a  f a s e  s e  d e d ic a n  a l  g a r a b a t e o  c o n  g r a n  e n t u s ia s m o ,  
p u e s t o  q u e  la  c o o r d in a c ió n  e n t r e  s u  d e s a r r o l lo  v is u a l  y  m o t r iz  e s  u n a  
c o n q u is t a  m u y  e s p e c ia l .  L a s  l í n e a s  s e  r e p i t e n  y  e n  o c a s io n e s  s e  la s  d ib u ja  
c o n  u n a  g r a n  d o s is  d e  v ig o r .  
 
L a s  l í n e a s  s o n  t r a z a d a s  e n  f o r m a  h o r iz o n t a l ,  v e r t ic a l  o  e n  c í r c u lo s .  
M u y  r a r a m e n t e  s e  e n c u e n t r a n  p u n t o s  o  p e q u e ñ o s  t r a z o s  r e p e t id o s  p o r q u e  
e s t a  a c t iv id a d  r e q u ie r e  q u e  e l  n iñ o  le v a n t e  s u  m a r c a d o r  d e l  p a p e l .  A h o r a ,  
lo s  t r a z o s  d e l  n iñ o  s e r á n  c a s i  e l  d o b le  d e  la r g o s  y  a lg u n a s  v e c e s  t r a t a r á n  
d e  u s a r  d i f e r e n t e s  c o lo r e s  e n  s u  d ib u jo .  A  l o s  t r e s  a ñ o s  s e  a p r o x im a  a   
t o m a r  e l  m a r c a d o r  c o m o  lo  h a c e  u n  a d u l t o .   
 
A  e s t a  e d a d  d is f r u t a  d e  la s  h a b i l id a d e s  m o t r ic e s  q u e  h a  
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c o n q u is t a d o  ( a b r o c h a r s e  s u  s a c o ,  p e in a r s e ,  p o n e r s e  lo s  z a p a t o s  y  
s u je t a r lo s ,  e t c . )  
 
L a  r e la c ió n  e n t r e  a d u l t o s  y  n iñ o s  e s  v i t a l   y a  q u e  a  m e n u d o  e l  n iñ o  
a c u d i r á  a  é l  c o n  s u s  g a r a b a t o s ,  d e s e o s o  d e  h a c e r lo  p a r t í c ip e  d e  s u  
e n t u s ia s m o .  L o s  a d u l t o s  d e b e m o s  r e s p o n d e r  e n  f o r m a  p o s i t iv a .  
 
 
E j e m p l o  d e l  g a r a b a t o  c o n t r o l a d o  h e c h o  p o r  u n  n i ñ o  d e  t r e s  a ñ o s  d e l  C e n t r o  d e  D e s a r r o l l o  
I n f a n t i l  I N E P E .  
 
 
 
      c .    F a s e  d e l  g a r a b a t e o  c o n  n o m b r e  d e  3  a  4  a ñ o s   
 
A lr e d e d o r  d e  lo s  3  a  4  a ñ o s   a p a r e c e  l a  f a s e  d e l  g a r a b a t e o  c o n  
n o m b r e .  L o s  n iñ o s  e m p ie z a n  a  d a r  n o m b r e  a  s u s  g a r a b a t o s  ( E s t a  e s  
m a m á ,  e s t e  e s  p a p á ,  e s t e  s o y  y o ,  e t c . ) .  E s t a  a c t i t u d  d e l  n iñ o  e s  m u y  
s ig n i f ic a t iv a ,  p u e s  e s  e l  i n d ic io  d e  q u e  e l  p e n s a m i e n t o  d e l  n iñ o  h a  
c a m b ia d o .   E l  n iñ o  h a  e m p e z a d o  a  c o n e c t a r  d ic h o s  m o v im ie n t o s  c o n  e l  
m u n d o  q u e  lo  r o d e a .  H a  c a m b ia d o  d e l  p e n s a m ie n t o  k in e s t é s ic o  a l  
p e n s a m ie n t o  im a g in a t iv o .  E s t a  e t a p a  t ie n e  lu g a r  a l r e d e d o r  d e  lo s  t r e s  
a ñ o s  y  m e d io .   L a  c a n t id a d  d e l  t ie m p o  q u e  e l  n iñ o  d e d ic a  a h o r a  a  
g a r a b a t e a r  e s  m a y o r .   
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D i b u j o s  d e  J a r o d  ,  n i ñ o    d e  c u a t r o  a ñ o s  y  m e d i o ,  l o s  t i t u l ó :  “ M a m á ,  p a p á  y  y o   n o s  v a m o s  
d e  p a s e o ” .  
 
 
       d .    S i g n i f i c a d o  d e l  c o l o r  
 
 E l  g a r a b a t e o  e s  u n a  e x p e r ie n c ia  p r in c i p a lm e n t e  m o t r iz .  A l  p r i n c ip io ,  
la  s a t is f a c c ió n  d e r iv a  d e  la  e x p e r ie n c ia  d e  m o v im i e n t o s  k in e s t é s ic o s  
d e s p u é s  lo  h a c e  d e l  c o n t r o l  v is u a l  d e  e s a s  l í n e a s  y ,  f in a lm e n t e ,  d e  la  
r e la c ió n  e n t r e  e s a s  l í n e a s  y  e l  m u n d o  e x t e r io r .  E l  c o lo r ,  p o r  c o n s ig u ie n t e ,  
d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  d e c id id a m e n t e  s e c u n d a r io  e n  la  e t a p a  d e l  
g a r a b a t e o .  E s t o  e s  e v id e n t e  e n  e s p e c i a l  d u r a n t e  lo s  d o s  p r im e r o s  n iv e l e s ,  
c u a n d o  e l  n iñ o  e s t á  a d q u i r ie n d o  s u  c o o r d in a c ió n  m o t r iz .  
 
 
      e .    E l  g a r a b a t e o  c o m o  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o   
 
 E l  n iñ o  p e q u e ñ o ,  a n t e s  d e  l o s  d ie c io c h o  m e s e s  d e  e d a d ,  s e  
e x p r e s a  c o n  la  v o z  y  e l  c u e r p o .  S e  h a  d e m o s t r a d o  q u e  a u n  d u r a n t e  lo s  
p r im e r o s  m e s e s  d e  v id a ,  lo s  n iñ o s  e x p u e s t o s  a  u n  a m b ie n t e  v is u a lm e n t e  
r ic o  s e  d e s a r r o l la n  m á s  r á p id a m e n t e  q u e  a q u e l l o s  q u e  n o  t ie n e n  n a d a  
in t e r e s a n t e  e n  lo  c u a l  p u e d a n  c o n c e n t r a r  s u  a t e n c ió n ,  t a le s  c o m o  ju g u e t e s  
m ó v i le s  c o lg a d o s  s o b r e  la  c u n a .  
 
L a  a f i r m a c ió n  a n t e r io r  s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  e l  c r e c im ie n t o  f í s ic o  d e  
lo s   n iñ o s .  A q u e l lo s  c r ia d o s  e n  u n  a m b ie n t e  s in  e s t í m u lo s  n i  a t r a c t iv o s  y  
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c o n  c a r e n c ia s  a f e c t iv a s  p a r e c e n  q u e d a r  f u e r a  d e l  d e s a r r o l lo   n o r m a l  e n  
t o d a s  la s  f a s e s  d e  s u  c r e c im ie n t o .  L a  in t e r a c c ió n  d e l  n iñ o  y  s u  a m b ie n t e  
e s  e l  e le m e n t o  m á s  im p o r t a n t e  p a r a  e l  a p r e n d iz a j e .  U n  m e d i o  p a s iv o ,  
n e u t r o ,  e s t é r i l ,  n o  e s  id e a l  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e l  n iñ o .   
 
 
       f .    E l  n i ñ o  q u e  g a r a b a t e a  y  s u  a m b i e n t e  
 
L o s  n iñ o s  c r e a d o r e s  g a r a b a t e a n  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  la s  
in f lu e n c ia s  e x t e r io r e s .  A ú n  c u a n d o  e s t é n  t r a b a ja n d o  e n  g r u p o ,  m u y  r a r a  
v e z  h a c e n  p r e g u n t a s  o  m ir a n  e l  t r a b a jo  d e  s u s  c o m p a ñ e r o s .  O t r o s  n iñ o s  
s e  d e ja n  in f lu e n c ia r  f á c i lm e n t e ,   im i t a n  lo s  d ib u jo s  d e  s u s  c o m p a ñ e r o s .   L a  
f a l t a  d e  c o n f ia n z a  e n  s i  m is m o s  y  d e  in d e p e n d e n c ia  d e  p e n s a m ie n t o  s o n  
la s  r e s p o n s a b le s  d e  e s a s  in f lu e n c i a s  f á c i l e s .  E l  n iñ o  c r e a d o r  e s  e l  q u e  
g o z a  c o n  s u  p r o p io  t r a b a jo ,  s in  n e c e s i t a r  la   c o n t in u a  a p r o b a c i ó n  d e l  
m a e s t r o .  E s  n e c e s a r io  d e s a r r o l la r   e n  e l  n iñ o  la  c o n f i a n z a  y  d a r le  
in d e p e n d e n c ia  y  r e s p o n s a b i l id a d  e n  s u  p r o p io  t r a b a jo .     
     
 
       g .    E l  g a r a b a t e o  u n  r e f l e j o  d e l  d e s a r r o l l o  
 
E l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l lo  e s  c o n t in u o  p e r o  n o  u n i f o r m e .  E l  a r t e  e s  e l  
r e f le jo  d e  la s  r e a c c io n e s  d e l  h o m b r e  a n t e  s u  a m b ie n t e ,  e n  la  e t a p a  d e l  
g a r a b a t e o  e s t o  s e   a p r e c i a  f á c i lm e n t e ,  e l  g a r a b a t e o  p u e d e  c o n s id e r a r s e  
c o m o  u n  r e f le jo  d e l  d e s a r r o l lo  f í s ic o  y  a f e c t iv o  d e l  n iñ o .  A s í  c o m o  
e n c o n t r a m o s  g r a n d e s  d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  e n  e l  c r e c im ie n t o ,  t a m b ié n  
la s  h a l la m o s  e n  e l  g a r a b a t e o  d e  lo s  n iñ o s .   
 
 
       h .    L a  m o t i v a c i ó n  a r t í s t i c a  
 
L a s  p r im e r a s  e t a p a s  d e l  g a r a b a t e o  n o  r e q u ie r e n  d e  u n a  m o t iv a c ió n ,  
b a s t a   p r o v e e r  a l  n i ñ o  lo s  m a t e r ia le s  a p r o p ia d o s  y  a n im a r  c o n  a f e c t o  lo  
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p a r a  q u e  s ig a  a d e la n t e  c o n  s u  a c t iv id a d .  L a  m a y o r í a  d e  lo s  n iñ o s  l le n a r á n  
c o n  g u s t o  d o s  o  t r e s  p á g in a s  c o n  g a r a b a t o s .                                                                    
 
 
L o s  p a d r e s  o  m a e s t r o s  d e b e n  a n im a r lo  a l  n iñ o  p a r a  q u e  e n c a r e  
e s t a  a c t iv id a d  t a n  im p o r t a n t e  p a r a  e l  d e s a r r o l lo .  E s  im p o r t a n t e  e s t a b le c e r  
u n a  c o n f ia n z a  m u t u a  y  a  v e c e s  s e  h a c e  im p r e s c in d i b le  c o n v e r t i r  la  
a c t iv id a d  a r t í s t ic a  e n  u n a  a c t iv id a d  t e n t a d o r a .    
 
 
      i .    L o s  t e m a s  y  m a t e r i a l e s  a r t í s t i c o s   
  
L o s  m a t e r ia le s  a r t í s t ic o s  d e b e n  a ju s t a r s e  a  la s  n e c e s id a d e s  d e  lo s  
n iñ o s .  E n  la  f a s e  d e l  g a r a b a t e o  lo s  n iñ o s  n e c e s i t a n   p r a c t ic a r  y  
e x p e r im e n t a r  s e n s a c io n e s  k in e s t é s ic a s ,  lo s  m a t e r ia le s   e m p le a d o s  d e b e n  
e s t im u la r  la  e x p r e s ió n  e s p o n t á n e a  s in  q u e  s u  u s o  s u p o n g a  d i f ic u l t a d e s  
t é c n ic a s .   
 
L a  a c u a r e la ,  p o r  e je m p lo ,  e s  u n  m e d i o  p o b r e  p a r a  e s a  e d a d ,  p u e s  
lo s  c o lo r e s  t i e n d e n  a  c o r r e r s e  y  m e z c la r s e  c o n  f a c i l id a d .  E l  n iñ o  d e  e s a  
e d a d  e s  in c a p a z  d e  c o n t r o la r  s u s  m o v im ie n t o s  o  s e g u i r lo s  e n  e l  p a p e l ,  y  
p o r  lo  t a n t o  s e  d e s a n im a  c o n  e s e  m a t e r ia l .  E l  lá p iz  c o m ú n  t a m p o c o  e s  
c o n v e n ie n t e  p a r a  la  é p o c a  d e l  g a r a b a t e o ,  p u e s  la  p u n t a  a g u d a  n o  s e  
d e s l iz a  t a n  f á c i lm e n t e  s o b r e  e l  p a p e l ,  a d e m á s  d e  q u e  s e  q u ie b r a  m u y  
f r e c u e n t e m e n t e .   
 
E x is t e n  n u m e r o s o s  m a t e r ia le s  a r t í s t ic o s  q u e  s í  s e  a d e c ú a n  a  la s  
n e c e s id a d e s  d e l  n iñ o  d e  e s t a  e d a d .  U n a  b a r r a  t ip o  p a s t e l  r e s u l t a  
e x c e le n t e ,  a s í  c o m o  lo s  m a r c a d o r e s  g r u e s o s  d e  p u n t a  r e d o n d a   
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          1 . 8 . 2   F A S E  P R E E S Q U E M Á T I C A  
 
A   lo s  c in c o  a ñ o s  l o s  n iñ o s  y  n iñ a s  in ic ia n  u n  m é t o d o  d i f e r e n t e  d e  
d ib u jo ,  q u e  e s  l a  c r e a c ió n  c o n s c ie n t e  d e  la  f o r m a ,  “ s u r g e  e s t a  f a s e  
d i r e c t a m e n t e  d e  lo s  ú l t im o s  p e r io d o s  d e  g a r a b a t e o .  A h o r a  s u s  d ib u jo s  
t ie n e n  a lg u n a  r e la c ió n  c o n  e l  m u n d o  q u e  l e s  r o d e a ,  e s t o  o r ig in a  u n a  g r a n  
s a t is f a c c ió n  e n  e l  n iñ o  y  la  n iñ a .  
 
 
      a .   C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  d i b u j o s  
 
E l  p r im e r  s í m b o lo  q u e  lo s  n iñ o s  lo g r a n   p la s m a r   g r á f ic a m e n t e  e s  la  
f ig u r a  h u m a n a ,  r e p r e s e n t a d a  p o r  u n  c í r c u lo  p o r  c a b e z a  y  d o s  l í n e a s  
v e r t ic a le s  q u e  r e p r e s e n t a n  la s  p ie r n a s .   A  e s t a s  p r im e r a s  
r e p r e s e n t a c io n e s  s e  la s  d e n o m in a  “ C a b e z ó n  o  r e n a c u a jo ”  y  a p a r e c e n  a  
lo s  c in c o  o  a n t e s  s i  e x is t e  e s t im u la c ió n .  
 
A  lo s  6  a ñ o s  y a  p o d e m o s  n o t a r  u n a  c ie r t a  r e p e t ic ió n  e n  s u s  d i b u jo s  
q u e  n o  s o n  e s t e r e o t ip o s .  L a  f ig u r a  h u m a n a  n o  e s  p r o d u c t o  d e  c o p ia r  u  
o b je t o  v is u a l .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e n a c u a j o ,  c a b e z o n e s  d ib u ja d o  p o r  u n  n iñ o  d e  c u a t r o  a ñ o s ,  e s  u n a  r e p r e s e n t a c ió n  d e  la  f ig u r a  
h u m a n a ,  q u e  in t e n t a  u n  e n f o q u e  n a t u r a l  c o m o  e v o l u c ió n  d e  lo s  g a r a b a t o s  c o n  n o m b r e .  
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       b .    S i g n i f i c a d o  d e l  c o l o r  
 
E n  e s t a  f a s e  d e l  d ib u jo  in f a n t i l  e x is t e  p o c a  r e la c ió n  e n t r e  e l  c o lo r  
e le g id o  p a r a  p in t a r  y  e l  o b je t o  r e p r e s e n t a d o  y a  q u e  e l  u s o  d e l  c o lo r  e s  u n a  
e x p e r ie n c ia  c a u t iv a n t e ,  u n  h o m b r e  p u e d e  s e r  r o jo ,  a m a r i l lo ,  a z u l .  E l  u s o  
d e l  c o lo r  p e r m i t i r á  e x p e r im e n t a r  a  lo s  n iñ o s  u n a  o r g a n iz a c ió n  a r m ó n ic a  d e  
lo s  o b je t o s  a  m e d id a  q u e  p a s a  e l  t ie m p o .   
   
 
    c .    S i g n i f i c a d o  d e l  e s p a c i o  
 
L o s  d ib u jo s  d e  lo s  n i ñ o s  y  n iñ a s  a  e s t a  e d a d  m u e s t r a n  q u e  e l 
e s p a c io  p a r a  e l lo s   e s   a q u e l lo  q u e  lo s  r o d e a .  L o s   o b je t o s  e n  s u s  d ib u jo s  
a p a r e c e n  a r r ib a ,  a b a jo ,  o  u n o  ju n t o  a  o t r o  e n  la  f o r m a  e n  la  q u e  lo s  n iñ o s  y  
n iñ a s  c o m p r e n d e n  e l  e s p a c io .   
 
L o s  n iñ o s  d e  e s t a  e d a d   c o n c ib e n  a l  e s p a c io  r e la c io n a d o  c o n  s í  
m is m o ,  s u  p r o p io  c u e r p o  y  s u   p r o c e s o  y  d e s a r r o l lo  m e n t a l .  E l  n iñ o  d ib u ja  
lo  q u e  e s t á  a  s u  a l r e d e d o r ,  e n  u n a  f o r m a  q u e  p a r e c e  d e s o r d e n a d a ,  
t a m b ié n  s u s  c o m e n t a r io s  n o  s o n  c o o r d in a d o s ,  s u s  r e s p u e s t a s  n o  t ie n e n  
s e c u e n c ia  ló g ic a .  S u s  o b s e r v a c io n e s  e s t a r á n  m á s  í n t im a m e n t e  l ig a d a s  
c o n  e l  a f e c t o  q u e  c o n  e l  o r d e n  d e  lo s  h e c h o s .  
 
 
      d .    D e s a r r o l l o  d e l  n i ñ o  e n  e d a d  p r e e s c o l a r  
 
L o s  n iñ o s  e n  la  e d a d  p r e e s c o la r  e n  g e n e r a l  s o n  c u r io s o s  y  
o b s e r v a d o r e s ,  ju e g a n  c o n s ig o  m is m o  y  c o n  o t r o s  n iñ o s ,  e s t a s  
c a r a c t e r í s t ic a s  s e  e x t ie n d e n  h a s t a  e l  p r im e r  a ñ o  d e  e d u c a c ió n  b á s ic a .  S u  
c o n v e r s a c ió n  e s  u n  r e f l e jo  d e  s u  p r o p io  p e n s a m ie n t o  m á s  q u e  e l 
d e s a r r o l lo  d e  u n a  c u a l id a d  s o c ia l .   
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U n  n iñ o  c r e a d o r  e x p r e s a  s u s  s e n t im ie n t o s ,  e m o c io n e s  c o n  
in d e p e n d e n c ia .  D i b u ja n  o  m a n ip u l a n  m a t e r ia le s  e s p o n t á n e a m e n t e  y  n o  
s o lo  c u a n d o  e s  m o t iv a d o .  
 
 
       e .    L o s  d i b u j o s  p r e  e s q u e m á t i c o s  c o m o  r e f l e j o  d e l  
d e s a r r o l l o .  
 
D e b e m o s  r e c o r d a r  q u e  e l  a r t e  d e l  n iñ o  e s  u n  r e f le jo  d e  s í  m is m o  y  
q u e  h a y  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  in d iv i d u a le s  e n t r e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  a s í  c o m o  
t a m b ié n  e n  s u  d e s a r r o l lo  c r e a d o r  ( f a s e s  d e l  d ib u jo ) .  E l  d ib u jo  e s  e l  m e d io  
p o r  e l  c u a l  d e s a r r o l la  s u s  r e la c io n e s   y  c o n c r e t a  s u s  p e n s a m ie n t o s  a  la  
v e z  q u e  s e  c o n v ie r t e  e n  u n a  e x p e r ie n c ia  d e  a p r e n d iz a je .  C u a n t o s  m á s  
d e t a l le s  s e  e n c u e n t r e n  e n  u n  d ib u jo  m a y o r  s e r á  la  c o n c ie n c ia  q u e  e l  n iñ o  
h a  t o m a d o  d e  la s  c o s a s  q u e  le  r o d e a n  r e f le j a n d o  e n  s u s  d ib u jo s  
e x p e r ie n c ia s  s ig n i f ic a t iv a s ,  s e n t im ie n t o s ,  a le g r í a s  y  t a m b ié n  t r is t e z a  y  
t e m o r e s .  
 
        f .    L a  m o t i v a c i ó n  a r t í s t i c a  
 
“ T o d a  m o t iv a c ió n  d e b e  e s t im u la r  e l  p e n s a m ie n t o ,  lo s  s e n t im ie n t o s  y  
p e r c e p c ió n  d e l   n iñ o ” ,  y a  q u e  e s t á  c o n s c ie n t e   d e  la  r e la c ió n  q u e  e x is t e  
e n t r e  s u s  t r a z o s  y  e l  m u n d o  q u e  e x t e r io r  y  lo  v in c u la  c o n  e l  m a t e r ia l  q u e  
v a  a  u t i l iz a r ” .  ( L o w e n f e ld   y   L a m b e r t ,   2 0 0 8 ) .  
 
E s  v i t a l  q u e  n iñ o s  y  m a e s t r o s  d e s a r r o l le n  la s  e x p e r ie n c ia s  a r t í s t ic a s    
c o n  g u s t o  y  a le g r í a .  E l  n iñ o  s ie n t e  q u e  e s  u n a  a c t iv id a d  e s t im u la n t e  y  
s ig n i f ic a t iv a  s o l a m e n t e   s e  la  v iv e  e n  u n a   a t m ó s f e r a  p o s i t iv a ,  la  q u e  h a r á  
p o s ib le  u n  a m b ie n t e  d e  a l t a  p r o d u c c ió n  a r t í s t ic a .   
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       g .     L o s   t e m a s  y  m a t e r i a l e s  a r t í s t i c o s   
 
L o s  t e m a s  e n  e s t a s  e d a d e s  s u r g e n  d e  la  r e la c ió n  d e l  n iñ o  c o n  e l  
m e d io ,  r e f le ja n  s u s  e m o c io n e s ,  s e n t im ie n t o s ,  p e r c e p c io n e s  y  
e x p e r ie n c ia s .  L o s  m a e s t r o s  d e b e n  m o t iv a r  e l  u s o  a d e c u a d o  d e  lo s  
m a t e r ia le s :  t é m p e r a  e s p e s a ,  p a p e le s  p a r a  c o l la g e ,  p in t u r a  p a s t e l ,  a r c i l l a ,  
m a s a  y  p la s t i l in a .   
 
 
 
1 . 9    L A  E S C R I T U R A  N A T U R A L    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n  e s t e  d i b u j o  o b s e r v a m o s  l a  c l a r a  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  e l  d i b u j o  y  l a  e s c r i t u r a  d e  l a  p a r t e  
s u p e r i o r .  “ A q u í  d i c e  M i c a e l a ”  s e ñ a l ó  l a  n i ñ a  d e  4  a ñ o s  8  m e s e s ,  d e  P r i m e r o  A ñ o  d e  E G B  
d e  l a  E s c u e l a  I N E P E .  
 
 
L a  e s c r i t u r a  n a t u r a l ,  s u r g e  c o m o  n e c e s id a d   d e  e x p r e s ió n  d e l  s e r   
in f a n t i l  y  p o r  im i t a c ió n  d e  l a  e s c r i t u r a  d e   lo s  a d u l t o s .  L o s  n iñ o s  y  n iñ a s  
u s a n   s í m b o lo s  d e l  le n g u a je  p r e s e n t e s  e n  s u  a m b ie n t e  c o t id ia n o ,  c r e a n d o  
u n  le n g u a je  e s c r i t o  p r o p io ,  q u e  e s  u n  d e s a r r o l lo  u n iv e r s a l  e n  e s t a s  
e d a d e s .  L o s  p r o d u c t o s  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  p e r m i t e n  c o n s t a t a r  q u e  lo s  
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n iñ o s  y  n iñ a s  p e q u e ñ o s  s a b e n  q u e  lo s  n ú m e r o s  y  le t r a s  “ d ic e n  a lg o ”  y  le s  
s i r v e n  c o m o  o t r a  f o r m a ,  c o m p le ja ,   d e  c o m u n ic a c ió n .  
  
 L a  e s c r i t u r a  n a t u r a l  e s  u n a  a d q u is ic ió n  c u a l i t a t iv a  c o m p le ja  d e l  
p e n s a m ie n t o  in f a n t i l ,  la  c u a l  d e b e  s e r  d e s a r r o l la d a  e n  t o d a s  s u s  
d im e n s io n e s  p o r  lo s  e d u c a d o r e s  y  e d u c a d o r a s  d e  e s t a s  e d a d e s .  N iñ o s  y  
n iñ a s  e s t a b le c e n  la  d ia lé c t ic a  p e n s a m ie n t o - le n g u a je ,  v i t a l  p a r a  s u  
e v o lu c ió n  h a c ia  la  a d q u is ic ió n  d e  la  ló g ic a  d e  la  le c t o e s c r i t u r a .  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
D i b u j o  y  e s c r i t u r a  n a t u r a l  i n f e r i o r  d e  M e l a n y ,  n i ñ a  d e  5  a ñ o s  y  m e d i o  d e  P r i m e r o  d e  E G B  
d e  l a  E s c u e l a  I N E P E .  O b s e r v a m o s  q u e  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  e s c r i b i ó  s u  n o m b r e  m e d i a n t e  
l a  e s c r i t u r a  f o r m a l .  
 
 
E s t a  d ia lé c t ic a  e s  in d iv id u a l  y  s u r g e  c u a n d o  lo s  in f a n t e s  “ s e  d a n  
c u e n t a ”  d e  la s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  s u  e s c r i t u r a  y  la  d e  lo s  a d u l t o s  y  
c o m ie n z a n  a  p r e g u n t a r  y / o  e x c la m a r :  
 
-  ¿ Q u é  d ic e  a q u í  ( s e ñ a la n  u n  t e x t o ) ?  
-  ¿ C ó m o  e s c r ib o  E l iz a b e t h ?  
-  ¡ Q u ie r o  e s c r ib i r  c o m o  v o s !     
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C A P Í T U L O  I I :  
 
A N Á L I S I S  E  I N T E R P R E T A C I Ó N  D E  L O S  
R E S U L T A D O S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
 
E l  p r e s e n t e  e s t u d io  e s  e l  p r o d u c t o  d e  la  s is t e m a t iz a c ió n  d e l  
p r o c e s o  c o n c e p t u a l  y   m e t o d o ló g ic o  v iv id o  c o n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e   
P r im e r  A ñ o  d e   E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  d u r a n t e  e l  A ñ o  L e c t iv o  2  0 1 0  –  
2  0 1 1  e n  e l  á r e a  d e  L e n g u a je  y  L i t e r a t u r a .   E l  t e m a  f a c t o r e s  s o c ia l e s ,  
p s ic o l in g ü í s t ic o s  q u e  in t e r v ie n e n  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  e n  
lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l   B á s ic a  c o n s t i t u y e  
u n a  s í n t e s is  d e l  t r a b a jo  p e d a g ó g ic o  e n  la s  e d a d e s  t e m p r a n a s   e n  e s t o s  2 5  
a ñ o s  d e  i n v e s t ig a c ió n  e d u c a t iv a  e n  e s t a s  e d a d e s   y  e n  p a r t ic u la r  c o n  lo s  
n iñ o s  d e   5  a ñ o s .  
 
 
U n a  d e  la s  e x p r e s io n e s  d e l  d e s a r r o l l o  in t e g r a l  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  
d e  5  a  6  a ñ o s  e s  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l ,  d im e n s ió n  b io p s ic o s o c ia l  y  
c o m u n ic a t iv a ,  t o t a lm e n t e ,  d e s c u id a d a  e n  la s  p r o p u e s t a s  e d u c a t iv a s  
p ú b l ic a s ,  p r iv a d a s  y  c o m u n i t a r ia s  y  q u e  e n  la  p r o p u e s t a  d e l  I N E P E  h a  
c o b r a d o  v id a ,   p u e s  e l  r e c u p e r a r  la s  v iv e n c ia s  c o t id ia n a s ,  la s  e x p e r ie n c ia s  
s ig n i f ic a t iv a s ,  lo s  s e n t im ie n t o s  y  p e n s a m ie n t o s  in f a n t i le s  s e  p la s m a n  e n  
la s  d iv e r s a s  e x p r e s i o n e s  e s c r i t a s  y  g r á f ic a s  q u e  d a n  c u e n t a  d e  la  
e v o lu c ió n  d e l  s e r  in f a n t i l .  
  
E l  c u a r t o  d e  s ig lo  d e  in v e s t ig a c i ó n  e d u c a t iv a  c o n   la s  t ie r n a s  
e d a d e s   e n  e l  I N E P E  h a  p e r m i t id o  p r o f u n d iz a r  y  f u n d a m e n t a r   la  
im p o r t a n c ia  d e l  d e s a r r o l lo  d e   la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  e n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s   
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p e q u e ñ o s .  I n v e s t ig a c ió n  q u e  t a m b ié n  a b r ió  e l  c a m in o  a  c o m p r e n d e r  y  
d im e n s io n a r  lo s  f a c t o r e s  q u e  e n  in c id e n  e n  s u  d e s a r r o l lo .  
 
L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t o s  a ñ o s  d e  e x p e r ie n c i a   s e  s in t e t iz a n  y  s e  
e x p o n e n  e n  lo s  r e s u l t a d o s  d e   la  s is t e m a t iz a c ió n  d e l  t r a b a jo  p e d a g ó g ic o  
e n  e l  A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 0 -  2 0 1 1 c o n  lo s  n iñ o s  y  n i ñ a s  d e   P r im e r  A ñ o  d e  
E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a ,  lo s  m is m o s  q u e  v a l i d a n  la  p r o p u e s t a  
e d u c a t iv a  p la n t e a d a .  
 
 A  c o n t in u a c ió n  s e  c a r a c t e r iz a r á  a  la  in s t i t u c ió n ,  s e  d e s c r ib i r á  
b r e v e m e n t e  la  p r o p u e s t a  e d u c a t iv a ,  lu e g o  s e   c a r a c t e r iz a  a  la s  d o c e n t e s  y  
lu e g o  a  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s ,  s u je t o s  d e l  p r o c e s o  v iv id o .  F in a lm e n t e  s e  
p r e s e n t a n  la  t a b u la c ió n  y  a n á l is is  d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  d e  la  
m e d ic ió n  d e  la s  v a r ia b le s .  L o s  in s t r u m e n t o s  y  f u e n t e s  d e  d a t o s  s e  s e ñ a la n  
e n  c a d a  c a s o .  
 
 
2 . 1 .     E L  G R U P O  D E  E S T U D I O  
 
 
2 . 1 . 1  B R E V E  C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N  
O B J E T O  D E  E S T U D I O   
  
             a .    L A  E S C U E L A  I N E P E   
 
 
E l  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t ig a c ió n ,  E d u c a c ió n  y  P r o m o c ió n  P o p u la r  d e l  
E c u a d o r ,  I N E P E ,   e s  u n a  o r g a n iz a c ió n  s o c ia l  c o m u n i t a r ia  s in  f in e s  d e  
lu c r o ,  f u n d a d a   e n  e l  a ñ o  d e  1 9 8 5  p o r  u n  g r u p o  d e  jó v e n e s  c o n  u n  id e a l  
p e d a g ó g ic o  d i f e r e n t e .   N a c ió  d e  u n a  e x p e r ie n c ia  d e  t r a b a jo  d e  E d u c a c ió n  
P o p u la r   e n  l a s  d i f e r e n t e s  p r o v in c ia s  d e l  p a í s ,  p r o c e s o s  d e  f o r m a c ió n   e n  
lo s  c u a le s  s u s  m ie m b r o s  v iv ie r o n  u n a  p r á c t ic a  e d u c a t iv a  t r a n s f o r m a d o r a  a  
t r a v é s  d e  la  e la b o r a c ió n  c o le c t iv a  d e  t a l l e r e s ,  p e r ió d ic o s ,  r a d io  r e v is t a s ,  
e n c u e n t r o s ,  s e m in a r io s  y  la  c o n s t r u c c ió n  d e  c u r r í c u lo s  a l t e r n a t iv o s .    
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E l  c e r r o  U n g ü í ,   c o b i ja  a  e s t a  e x p e r ie n c ia   e d u c a t iv a  u b ic a d a  e n  e l  
B a r r io  L a  D o lo r o s a  e n  la  p a r r o q u ia  C h i l ib u lo ,  a l  s u r  o c c id e n t e  d e  Q u i t o  e n  
e l  c a m in o  v ie jo  q u e  c o n d u c e  a  la  p a r r o q u ia  d e  L lo a .   
 
U n a  d e  la s  á r e a s  d e  la  i n s t i t u c ió n  e s  la  E D U C A T I V A  q u e  e s t á  
c o n f o r m a d a  p o r  t r e s  C e n t r o s  I n f a n t i le s  d e l  B u e n  V iv i r ,  la   e s c u e la  y  e l  
c o le g io .  
 
L a  e s c u e la  n a c e  d e  l a  e x p e r ie n c ia   d e   E d u c a c ió n  P o p u la r  
d e s a r r o l la d a   a  lo  la r g o  y  a n c h o  d e l  p a í s   p o r  lo s  m ie m b r o s  f u n d a d o r e s  d e l  
I N E P E  h a s t a   1  9 8 9 ,  s e  c r is t a l iz a  e n  e l  r e t o  q u e  p a r a  e s e  a ñ o  s e  p la n t e a  e l  
e q u ip o  d e  e d u c a d o r e s  p o p u la r e s :  r e c r e a r   l a  p r o p u e s t a    c o n c e p t u a l  y  
m e t o d o l ó g i c a  d e  l a   E d u c a c i ó n  P o p u l a r  e n  l a  e d u c a c i ó n  i n f a n t i l   c o n  
l o s  p e q u e ñ o s  d e l  B a r r i o  L a  D o l o r o s a  y  c o n  l o s   h i j o s  d e  l o s  
m i e m b r o s  d e l  I N E P E  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  b r in d a r le s  u n a  e d u c a c ió n  
d i f e r e n t e  a  la  e s t a b le c id a .   
 
“ L a  m e t o d o lo g í a  d e  l a  E d u c a c ió n  P o p u la r ,  la  i n v e s t ig a c ió n ,  
p la n i f ic a c ió n  y  e v a lu a c ió n  p a r t ic ip a t iv a s ,  la  c o m u n ic a c ió n  y  c u l t u r a  
p o p u la r e s ;  la s  v e r t ie n t e s  p s ic o p e d a g ó g ic a s  in f a n t i l e s ,  lo s  p a r a d ig m a s  
e d u c a t iv o s  s o c io c r í t ic o s  y  la  h is t o r ia  d e l  s e c t o r  s e  s in t e t iz a r o n  e n  e l  d is e ñ o  
c u r r ic u la r  d e  la  n u e v a  e x p e r ie n c ia  e d u c a t iv a  e n  e l  a ñ o  d e  1 9 8 9 .  L a  
e x p e r ie n c ia  f u e  c r e c ie n d o  a ñ o  a  a ñ o  h a s t a  c o n s t i t u i r  lo  q u e  h o y  e s  e l  
e s p a c io  e d u c a t iv o  d e l  I N E P E ”  ( R a z a ,    2  0 0 7 : p g  9 )   
 
 E n  la  a c t u a l id a d  e s t e  e s p a c io  e d u c a t iv o  b e n e f ic ia  a  5 6 1  n iñ o s  y  
jó v e n e s  d e s d e   r e c ié n  n a c id o s    a  l o s  1 8  a ñ o s ,  d is t r ib u id o s  d e  la  s ig u ie n t e  
m a n e r a :  
 C e n t r o  d e  D e s a r r o l l o  I n f a n t i l :    9 5  n i ñ o s  y  n i ñ a s  
 S e c c i ó n  P r i m a r i a :    3 0 1  e s t u d i a n t e s  
 S e c c i ó n  S e c u n d a r i a :    1 6 5  e s t u d i a n t e s   
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L a  c o n c e p c i ó n  f i l o s ó f i c a  d e  l a  p r o p u e s t a   r e c r e a    lo s  p r in c ip io s  y  
o b je t iv o s  d e  la  E d u c a c i ó n  P o p u l a r  p la n t e a d o s  p o r  P a u l o  F r e i r e ,   la s  
c a r a c t e r í s t ic a s  p a r t ic u la r e s  d e  la  m u l t ic u l t u r a l id a d  d e l  p a í s  y   lo s  
p a r a d ig m a s  e d u c a t iv o s  d e l  S ig lo  X X I ;   d e s d e  u n a  p e r s p e c t iv a  h o l í s t ic a  y  
d ia lé c t ic a .   
 
L a  f o r m a c ió n  d e  s e r e s  h u m a n o s  í n t e g r o s ,  c r í t ic o s  y  a u t o c r í t ic o s ,  
c r e a t iv o s ,  s o l id a r io s  y  c o n  u n  e s p í r i t u  d e  s e r v ic io  s e  c o n ju g a  c o n  la  c a l id a d  
d e  la  f o r m a c ió n   t é c n i c a  y  c ie n t í f ic a  p a r a   c o n t r ib u i r  a  c u id a r  l a  v id a  e n  e l  
p la n e t a .  
 
L a  c o n c e p c i ó n  p s i c o p e d a g ó g i c a  s e  a s ie n t a  e n  c o n c e b i r  a l  S e r   
H u m a n o  c o m o  u n a  u n i d a d  d e  t o d a s  s u s  f a c e t a s :  r a c io n a l ,  in t u i t iv a ,  
im a g in a t iv a ,  e s t é t ic a ,  e m o c io n a l ,  e s p i r i t u a l ,  q u e  d e b e n  s e r  d e s a r r o l la d a s  
p a r a  lo g r a r  la  c o m p r e n s ió n  d e  s í  m is m o ,  d e  lo s  d e m á s  y  d e  s u  e n t o r n o .  
P o r  e s t a  r a z ó n  la  a c t iv i d a d  p e d a g ó g ic a  s e  g u í a  y  o r ie n t a  e n  u n  
c o n o c im ie n t o  p r o f u n d o  d e  la s  c a r a c t e r í s t ic a s   s o c ia le s ,  p s ic o e v o lu t iv a s ,  
c o m u n ic a c io n a le s ,  a f e c t iv a s ,  c o g n i t iv a s   d e  l o s  n iñ o s  y  n iñ a s   p a r a  
r e s p o n d e r  a  la  n e c e s id a d  d e  la  f o r m a c ió n  d e l  s e r  d e  c a d a  n iñ o  y  n iñ a .  
 
 “ L a  m e t o d o l o g í a  d e l  I N E P E  s u r g e  d e  u n  p r o c e s o  p e r m a n e n t e  d e  
c r e a c ió n  e n  c a d a  u n o  d e  lo s  g r u p o s .  L a  r e a l id a d ,  lo s  p r in c ip io s  y  o b je t iv o s  
e d u c a t iv o s ,  lo s  c u a l e s  p u e d e n  c a m b ia r  d e  a c u e r d o  a  la s  t r a n s f o r m a c io n e s  
q u e  e n  la  r e a l id a d  s e  p r o d u c e n ,  s o n  lo s  e le m e n t o s  q u e  g u í a n  e s t e  
p r o c e s o  d e  c r e a c ió n .  A d e m á s  d e  lo s  p r in c ip io s  y  lo s  o b je t iv o s ,  la  
c o n c e p c ió n  m e t o d o l ó g ic a  d e l  I N E P E  a b a r c a  lo s  m é t o d o s  y  la s  t é c n ic a s  
n e c e s a r io s  p a r a  l le v a r lo s  a  l a  p r á c t ic a  e n   la  d o c e n c ia  c o t id ia n a ” . ( R a z a ,   2  
0 0 7 ,  p g .  9 ) .  
 
E s t a  p r o p u e s t a  m e t o d o ló g ic a  c o n c ib e  la  p r á c t ic a  d e  la  e d u c a c i ó n  
c o m o  u n  p r o c e s o  p e r m a n e n t e  d e  i n v e s t i g a c i ó n  p a r t i c i p a t i v a  e n  la  
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m e d id a  q u e  n o  s ó lo  h a b i l i t a  a  la s  p e r s o n a s  p a r a  r e p r o d u c i r  a c t o s  d e  
c o n o c im ie n t o ,  s in o  t a m b ié n  p a r a  c r e a r lo s  y  r e c r e a r lo s .  
 
L a  p r o p u e s t a  m e t o d o ló g ic a  t ie n e  e n  la  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  j u e g o  y  
l a s  c a p a c i d a d e s  c r e a d o r a s  s u s  e je s  t e m á t ic o s  y  h e r r a m ie n t a s  d e  
c o n c r e c ió n ;   y  e n  e l  t a l l e r ,  u n  im p o r t a n t e  in s t r u m e n t o  d e  p la n i f ic a c i ó n  e  
in v e s t ig a c ió n  e d u c a t iv a s .  
 
A  c o n t in u a c ió n  s e   a b o r d a  la  c a r a c t e r iz a c i ó n  d e  la s  d o c e n t e s  y  d e  
lo s  g r u p o s  d e  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  
“ A ”  y  “ B ” ,  s u je t o s  y  o b je t o s  a  la  v e z   e n  e s t e  p r o c e s o  d e  in v e s t ig a c ió n .     
            
 
 
            2 . 1 . 2   C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S ,  S O C I A L E S ,  
P S I C O E V O L U T I V A S ,  C O M U N I C A C I O N A L E S  Y  
E C O L Ó G I C A S  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S  D E  P R I M E R  A Ñ O  
D E  E D U C A C I Ó N  G E N E R A L  B Á S I C A  D E  L A  E S C U E L A  
“ I N E P E ”  
 
 
           a .    C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S  
 
E l  g r u p o   d e  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  e s t á  
c o n f o r m a d o  p o r   c u a r e n t a  e s t u d i a n t e s ;   v e in t i ú n  n iñ o s  y  d i e c in u e v e   n iñ a s  
c u y a s  e d a d e s   s e  e n c u e n t r a n  e n t r e   c in c o   y  s e is  a ñ o s ,  s o n  n iñ o s  q u e  
t r a b a ja n  lo s  t a l le r e s   c o n  a t e n c ió n ,  e n t u s ia s m o  y  a le g r í a .   
 
E l  c r e c im ie n t o  f í s ic o   d e  lo s  n iñ o s  d e   5  a ñ o s  s e  o b s e r v a  e n  s u  t a l la  
y  p e s o .  E l  g r u p o  p r e s e n t a  u n  p r o m e d io  d e   t a l la   d e  1 1 2 , 0 8  c m  y  d e   p e s o  
d e  1 7 , 2  k g .   E l  8 0 %  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  s e  e n c u e n t r a  e n  la  c u r v a  d e  
c r e c im ie n t o  n o r m a l ,  e l  1 0 %  s e  e n c u e n t r a  e n  la  c u r v a  d e  c r e c im ie n t o  
n o r m a l  b a j o  y  d o s  n iñ o s  q u e  r e p r e s e n t a n  e l  1 0 %  s e  e n c u e n t r a n   e n  
r ie s g o  d e  d e s n u t r ic i ó n .  
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L o s  p e q u e ñ o s  y  p e q u e ñ a s  d e l  P r im e r o s  A ñ o s  d e  B á s ic a ,  s o n  
s o c ia b le s   y  c a r iñ o s o s  c o n   la s  p e r s o n a s  c e r c a n a s  a  e l lo s .  M a n t ie n e n   
a m is t a d ,  e m p a t í a  y  g e n e r o s id a d  e n t r e  lo s   c o m p a ñ e r o s  d e  a u la .  D is f r u t a n  
e s c u c h a n d o  l a  m ú s ic a ,  le s  e n c a n t a  e l  b a i le .  L a   le c t u r a  d e  c u e n t o s   
d e s p ie r t a  s u  in t e r é s ,  d is f r u t a n  e s c u c h a r  h is t o r ia s  d e   la  v id a  d e  lo s  
a n im a le s  e n  e s p e c i a l   lo s    a n im a le s  m a r in o s .  I m i t a n  la  lo c o m o c ió n  y  
c o m p o r t a m ie n t o  d e  a n im a le s  q u e  r e p t a n  y   t a m b ié n  im i t a n  a  lo s  a n im a le s   
d o m é s t ic o s .  
 
A l  o b s e r v a r  s u s  d i b u jo s  s e  in f ie r e  q u e  e l  g r u p o  s e  e n c u e n t r a  e n  la  
f a s e  p r e e s q u e m á t ic a  d e  s u  e x p r e s ió n  p lá s t ic a ,  la  c u a l  s e  c a r a c t e r iz a  p o r  
lo s  r a s g o s  m á s  d e f in i d o s  d e  s u s  d ib u jo s ,  la  p r e s e n c ia  d e  la  f ig u r a  h u m a n a  
o  m o n ig o t e .  E n  s u s  t r a b a jo s  d e  la   e x p r e s ió n  c r e a d o r a  s e   m ir a  la  e s c r i t u r a  
n a t u r a l .  
 
b .   C A R A C T E R Í S T I C A S  S O C I A L E S    
T A B L A   N º  1 :  E d a d  d e  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  
E D A D  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
5  a ñ o s   a   5 a ñ o s  6  
m e s e s  
2 8  7 0 %  
5 a ñ o s  7  m e s e s   a  6  
a ñ o s  
1 2  3 0 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
G R Á F I C O  N º  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º  6 ,  A n e x o  N º 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  
l o s  P r i m e r o s   A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a    
70 %  
30 %  
ED A D  
5 a ñ o s   a  
5a ñ o s 6  
me s e s  
5a ñ o s  7 
me s e s   a 6 
a ñ o s  
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I N T E R P R E T A C I Ó N :  
 
E n  e l  g r á f ic o  N º  1  o b s e r v a m o s  q u e  la s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  lo s  
e s t u d ia n t e s  d e  lo s  P r im e r o s   A ñ o s  d e   E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  s e  
e n c u e n t r a n  e n t r e  lo s  c in c o  y   lo s  c in c o  a ñ o s  y  m e d io ;  la  t e r c e r a  p a r t e   
e n c u e n t r a  e n t r e  lo s  5  a ñ o s  y  m e d io  y  lo s  s e is  a ñ o s .  C a r a c t e r í s t ic a  
im p o r t a n t e   p a r a  c o m p r e n d e r  s u  m a d u r e z  y  s u  p r o c e s o  e v o lu t iv o .    
 
T A B L A   N º  2 :  B a r r i o  e n  e l  q u e  v i v e n  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s   
B A R R I O  E N  E L  Q U E  V I V E  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
B A R R I O S  S E C T O R  C H I L I B U L O  2 7  6 7 , 5 %  
B I L O X I  1  2 , 5 %  
M E N A  2  1  2 , 5 %  
B A R R I O  N U E V O  1  2 , 5 %  
D O S  P U E N T E S  1  2 , 5 %  
Q U I T O  S U R  1  2 , 5 %  
C H I M B A C A L L E  1  2 , 5 %  
C H I L L O G A L L O  2  5 , 0 %  
I E S S  F U T  1  2 , 5 %  
L A  E R M I T A  1  2 , 5 %  
H E R M A N O  M I G U E L  1  2 , 5 %  
G U A M A N Í  y  E L  C A R M E N   2  5 , 0 %  
T O T A L  4 0         1 0 0 , 0 %  
 
G R Á F I C O   N º  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 6 ,  A n e x o  N º 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  
P r i m e r o s    A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .           
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I N T E R P R E T A C I Ó N :  
 
 D e l   g r á f ic o  N º  2   o b s e r v a m o s  q u e  a p r o x im a d a m e n t e  la s  t r e s  
q u in t a s  p a r t e s  d e  lo s  e s t u d ia n t e s  d e   lo s  P r im e r o s   A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  
G e n e r a l  B á s ic a   v iv e n  e n  b a r r io s  q u e  c o r r e s p o n d e n   a l  s e c t o r  d e  C h i l ib u l o ;   
u n a  q u in t a  p a r t e  v iv e n  e n  b a r r io s  d e l  S u r  O c c id e n t e  d e  Q u i t o  y  la  o t r a  
q u in t a  p a r t e  v iv e  e n  b a r r io s  d e l   C e n t r o  S u r  y  S u r  O r ie n t e  d e  Q u i t o .    
 
C e r c a  d e  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  l o s  e s t u d ia n t e s  d e  lo s  P r im e r o s  
A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  q u e  v iv e n  e l  s e c t o r  d e  l a  e s c u e la  y  e n  
lo s  b a r r io s  a le d a ñ o s .   
 
   T A B L A  N º  3 :  C o n  q u i é n  v i v e n  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s   
C O N  Q U I É N  V I V E  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
M A D R E  8  2 0 %  
P A D R E  Y  M A D R E  3 2  8 0 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
G R Á F I C O   N º  3  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 6 ,  A n e x o  N º 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  
P r i m e r o s   A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .  
                
  
           I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E n  e l   g r á f ic o  N º  3  o b s e r v a m o s  q u e  la s  c u a t r o  q u in t a s  p a r t e s  d e  lo s  
e s t u d ia n t e s   d e  lo s  P r im e r o s   A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a   f o r m a n  
20 %  
80 %  
CO N  Q U I E N  VI V E  
M A D R E  
PA D R E  Y 
M A D R E  
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p a r t e  d e  u n a  f a m i l ia  e s t r u c t u r a d a  lo  q u e  a p o r t a  a  u n  b u e n   p r o c e s o  
e d u c a t iv o .  M ie n t r a s  q u e  la  q u in t a  p a r t e  v iv e  s o lo  c o n  l a  m a d r e ,  e n  e l lo s  s e  
e v id e n c ia  s u s  n e c e s i d a d e s  a f e c t iv a s  e n  e l  a u la .      
          
                     T A B L A  N º  4 :  E s c o l a r i d a d   d e l  p a d r e   
E S C O L A R I D A D  P A D R E  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
S E  D E S C O N O C E  1              2 , 5  %  
P R I M A R I A   5            1 2 , 5  %  
E D U C A C I Ó N  B Á S I C A     
(  T e r c e r  C u r s o )  2  5 , 0  %  
S E C U N D A R I A  1 9            4 7 , 5  %  
S U P E R I O R  1 3            3 2 , 5  %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
G R Á F I C O  N º  4  
            
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º  6 ,  A n e x o  N º 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  
P r i m e r o s   A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
 
           I N T E R P R E T A C I Ó N :  
 E n  e l  g r á f ic o  N º  4 :  O b s e r v a m o s  q u e  la  e s c o la r id a d  d e  lo s  p a d r e s  
c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  im p o r t a n t e  e n  e l   a p o y o  p e d a g ó g ic o  a  lo s  n iñ o s  y  
n iñ a s  e n  e l  h o g a r .  D e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  c e r c a  d e  la  m i t a d  d e   lo s  
p a d r e s   t ie n e n  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r ia ,  l a  t e r c e r a  p a r t e   h a n  c u lm in a d o  la  
e d u c a c ió n   s u p e r io r  y  a p r o x im a d a m e n t e  u n a  q u in t a  p a r t e   t e r m in a r o n  la  
E d u c a c ió n  B á s ic a ,  m ie n t r a s  q u e   d e l  2 , 5 %   s e  d e s c o n o c e  s u  in s t r u c c ió n .  
 
2, 5 %  
12 , 5 %  
5, 0 %  
47 , 5 %  
32 , 5 %  
ES C O L A R I D A D  PA D R E  
SE  
DE S C O N O C E  
PR I M A R IA   
ED U C A C I Ó N  
BÁ S I C A  
SE C U N D A R IA  
SU P E R I O R  
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              T A B L A   N º  5 :  E s c o l a r i d a d  d e  l a  m a d r e  
E S C O L A R I D A D   
M A D R E  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
P R I M A R I A   5             1 2 , 5 %  
S E C U N D A R I A  
I N C O M P L E T A  
 2               5 , 0 %  
S E C U N D A R I A  1 8             4 5 , 0 %  
S U P E R I O R  1 5             3 7 , 5 %  
T O T A L  4 0           1 0 0 , 0 %  
 
 
  
G R Á F I C O  N º  5  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
  F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º  6 ,  A n e x o  N º 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  
P r i m e r o s   A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .  
 
 
     I N T E R P R E T A C I Ó N :  
 E n  e l  g r á f ic o  N º  5  s e  o b s e r v a  q u e  m á s  d e  la s  c u a t r o  q u i n t a s  p a r t e s  
d e  la s  m a d r e s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  
G e n e r a l  B á s ic a   h a n  c u lm in a d o  la  e d u c a c ió n  s e c u n d a r i a  y  s u p e r io r ;  la  
r e s t a n t e  q u in t a  p a r t e  s e  d is t r ib u y e  e n t r e  la s  m a d r e s  q u e  h a n  c u lm in a d o  la  
p r im a r ia  y  n o  h a n  c o m p le t a d o  la  s e c u n d a r ia .  L a  f o r m a c ió n  d e  la  m a d r e  e s  
f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  p r o c e s o  e d u c a t iv o  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s ,  p u e s  
g e n e r a lm e n t e  s o n  la s  p e r s o n a s  q u e  lo s   a c o m p a ñ a n  e n  la  m o t iv a c ió n  a  la  
le c t u r a  y  e n  s u s  t a r e a s .  
 
 
12 , 5 %  5, 0 %  
45 , 0 %  
37 , 5 %  
ES C O L A R I D A D  M A D R E  
PR I M A R I A  
S EC U N D A R I A  
I NC O M P L E T A  
S EC U N D A R I A  
S U P E R I O R  
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     T A B L A  N º  6 :  N ú m e r o  d e  h e r m a n o s  
N Ú M E R O  D E  
H E R M A N O S  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
N O  T I E N E  8  2 0 , 0 %  
U N  H E R M A N O  1 3  3 2 , 5 %  
D O S  H E R M A N O S  1 5  3 7 , 5 %  
T R E S  H E R M A N O S  2             5 , 0 %  
C U A T R O  H E M A N O S  1  2 , 5 %  
C I N C O  H E R M A N O S  1  2 , 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
 
G R Á F I C O  N º  6  
  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .   N º  6 ,  A n e x o  N º 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  P r i m e r o s    
A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a    
 
 
I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E n  e s t e  g r á f ic o  o b s e r v a m o s  q u e  c e r c a  d e  la s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  
lo s   n i ñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s ic a  
t ie n e n  u n o  y  d o s  h e r m a n o s ,  u n a  q u in t a  p a r t e  d e  lo s  n iñ o s  s o n  h i jo s  ú n ic o s  
y  u n a  d é c im a  p a r t e  d e  lo s  n iñ o s  t ie n e n  e n t r e  t r e s  y  c in c o  h e r m a n o s .   
 
 
 
 
  
5 0  
 
T A B L A  N º  7  O c u p a c i o n e s  d e  l o s  p a d r e s  
O C U P A C I Ó N  P A D R E  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
D E S C O N O C I D A  4  1 0 , 0 %  
C H O F E R  3  7 %  
T É C N I C O S  5  1 2 , %  
I N G E N I E R O S  3  8 %  
E M P L E A D O S  E N  E M P R E S A S  
P R I V A D A S  1 1  2 8 %  
E M P L E A D O S  I N D E P E N D I E N T E S  
( M E C A N I C O S ,  P I N T O R E S )  8  2 0 , 0 %  
D O C E N T E  2  5 , 0 %  
E M P L E A D O  P Ú B L I C O  2  5 , 0 %  
M I L I T A R  2  5 , 0 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
  
G R Á F I C O  N º  7  
 
      
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º  6 ,  A n e x o  N º 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  P r i m e r o s   
A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
           
             I N T E R P R E T A C I Ó N :  
 S e g ú n  e l  g r á f ic o  N º  7  o b s e r v a m o s   q u e  c e r c a  d e  la  t e r c e r a  p a r t e  d e  
lo s  p a d r e s  d e  f a m i l ia  d e  lo s  e s t u d ia n t e s   d e   lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  
E d u c a c ió n   B á s ic a  s o n   e m p le a d o s  d e  e m p r e s a s  p r iv a d a s ,  u n a  q u in t a  
p a r t e  s o n  e m p le a d o s  in d e p e n d ie n t e s ,   la s  d o s  q u in t a s  p a r t e s  s e  
d is t r ib u y e n  e n  v a r ia s  o c u p a c io n e s  c o m o :  t é c n ic o s ,  c h o f e r e s  e  in g e n ie r o s ,  
d o c e n t e s ,  e m p le a d o s  p ú b l ic o s  y  m i l i t a r e s .  I e n t r a s  q u e  d e  la  d é c im a  p a r t e  
10 , 0 %  7, 5 %  
12 , 5 %  
7, 5 %  
27 , 5 %  
20 , 0 %  
5, 0 %  
5, 0 %  5, 0 %  
O C U P A C I Ó N  PA D R E  
DES C O N O C ID A  
CHO F E R 
TÉC N IC O S 
ING E N IER O S 
EM P LE A D O S PRIV A D O S 
EM P LE A D O S IND E PE N D IE N TE S 
DO C E N TE  
EM P LE A D O  PÚ B LIC O  
MILITA R  
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d e  lo s  p a d r e s  d e  lo s  n iñ o s  s e   d e s c o n o c e  la   o c u p a c ió n  p o r q u e   n o  v iv e n  
c o n  la  f a m i l ia .  
 
T A B L A   N º  8 :  O c u p a c i o n e s  d e  l a  m a d r e   
O C U P A C I Ó N  M A D R E  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
Q Q . D D  1 6  4 0 , 0 %  
E M P L E A D A   P R I V A D A  1     2 , 5 %  
D O C E N T E  1 1  2 7 , 5 %  
C O S T U R E R A  5  1 2 , 5 %  
A U X I L I A R  D E  L I M P I E Z A  1     2 , 5 %  
E S T I L I S T A  1     2 , 5 %  
C O M E R C I A N T E  1     2 , 5 %  
T E R A P E U T A  F A M I L I A R  1     2 , 5 %  
P S I C Ó L O G A  1     2 , 5 %  
E N F E R M E R A  1     2 , 5 %  
C H E F  1     2 , 5 %  
T O T A L  4 0          1 0 0 %  
 
G R Á F I C O   N º  8  
 
                  E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
                  F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º  6 ,  A n e x o  N º 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  P r i m e r o s   
A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .  
 
 
            I N T E R P R E T A C I Ó N :  
 
E n  e l  g r á f ic o  N º  8  o b s e r v a m o s  q u e  la s  d o s  q u in t a s  p a r t e s  d e  la s   
m a d r e s   d e  lo s  e s t u d ia n t e s   d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  
B á s ic a ,   s e  d e d ic a n  a  s u s  h o g a r e s ;  m e n o s  d e  la  t e r c e r a  p a r t e   d e  e l la s  
s o n  d o c e n t e s   y  u n a  t e r c e r a  p a r t e  s e  d is t r ib u y e n  e n  v a r ia s  o c u p a c io n e s  
40 , 0 %  
2, 5 %  
27 , 5 %  
12 , 5 %  
2, 5 %  
2, 5 %  
2, 5 %  
2, 5 %  
2, 5 %  
2, 5 %  2, 5 %  
O C U P A C I Ó N  M A D R E  
QQ .D D  
EM P LE A D A   PRIV A D A  
DO C E N TE  
CO S TU R E R A  
AUX ILIA R  DE LIM P IEZ A  
ESTILIS T A  
CO M E R C IA N TE  
TER A P E U TA  FAM ILIA R  
PSIC Ó LO G A  
ENF ER M ER A  
CHEF 
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c o m o :  c o s t u r e r a s ;  a u x i l ia r e s  d e  l im p ie z a ,  t e r a p e u t a  f a m i l ia r ,  p s ic ó lo g a ,  
e n f e r m e r a ,  c h e f ,  e s t i l is t a ,  e m p le a d a  p r iv a d a  y  c o m e r c ia n t e .  
 
C o n o c e r  e s t a s  c a r a c t e r í s t ic a s  in d iv id u a le s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  y  
s u s  f a m i l ia s ,  e l  e n t o r n o  q u e  le s  r o d e a ,  s u s  c o s t u m b r e s ,  a f e c t o s  y  lo s  
p r o b le m a s ,  e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  g u ia r  e l  p r o c e s o  e d u c a t iv o  y   c o m p r e n d e r  
e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  c a d a  n iñ o  y  n iñ a .  
 
 
           c .  C A R A C T E R Í S T I C A S  P S I C O E V O L U T I V A S   
 
L o s  n iñ o s   y  n i ñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  
B á s ic a  o b s e r v a n  y  e s c u c h a n  c o n  m u c h a  a t e n c ió n  lo s  v i d e o s ,  c u e n t o s ,  y  
p o e s í a s  p a r a  lu e g o  d ia lo g a r  s o b r e  s u s  c o n t e n id o s   c o n  u n  le n g u a j e  c la r o ,     
d e s c r ib ie n d o  d e t a l le s .  S o n  p e r s o n a s   s o c ia b le s ,  c o n v e r s a n  c o n  la s  
p e r s o n a s  q u e  le s  r o d e a n .  J u e g a n  c o n  a le g r í a  c o n  s u s  c o m p a ñ e r a s  y  
c o m p a ñ e r o s .  
 
L o s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  c i n c o  a ñ o s  c o n t r o la n   lo s  m o v im ie n t o s  d e  s u  
c u e r p o  c u a n d o  b r in c a n ,  s a l t a n ,  b a i la n ,  c o r r e n  e n  la  c a n c h a .  M u e s t r a n  s u  
d e s a r r o l lo  m o t o r  a l  t r a b a ja r  e l  á r e a  d e  C u l t u r a  F í s ic a ,  s e  p a r a n  e n  u n  s o lo   
p ie ,  d e m o s t r a n d o  q u e  t ie n e n  e q u i l ib r io .  T r e p a n  e n  la  e s c a le r a  y   e n  la  
r e s b a la d e r a  d e l  p a r q u e .  
 
A  e s t a  e d a d  lo s  n iñ o s  h a n  a d q u i r id o  h á b i t o s  d e  o r d e n  y  h a n  
d e s a r r o l la d o  v a lo r e s  c o m o  la  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e   lo  d e m u e s t r a n  a l   
g u a r d a r  s u s   ju g u e t e s  y  m a t e r ia le s   e n  s u  lu g a r .  E n  s u s  d ib u jo s   p la s m a n  
s u s  e x p e r ie n c ia s  m á s  r e le v a n t e s  p a s e o s ,  a c t iv id a d e s  s ig n i f ic a t iv a s  
u s a n d o  c o n  im a g in a c ió n  y  c r e a t iv id a d   la s  f o r m a s  y  c o lo r e s .  T ie n e n  b u e n a  
m e m o r ia  r e c u e r d a n  c o n  f a c i l i d a d  l o s  lu g a r e s  a  d o n d e  v a n .  L e s  g u s t a  d e c i r  
s u  e d a d  y  e x p l ic i t a r  la  f e c h a  d e  s u  c u m p le a ñ o s .  
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S o n  c a r iñ o s o s ,  le s  g u s t a  e s c u c h a r  p a la b r a s  a m o r o s a s ,  s o n  
e s p o n t á n e o s  a l  b r in d a r  a f e c t o  a l  q u e  e s  f á c i l  c o r r e s p o n d e r .  
 
L o s  n iñ o s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  s e  
e n c u e n t r a n  e n  la  f a s e  d e l  p e n s a m i e n t o  in t u i t iv o  y  e n  e s t a  e d a d  la  
m o t iv a c ió n  ju e g a  u n  p a p e l  im p o r t a n t e  e l   d e s a r r o l lo  d e  s u  e s c r i t u r a  n a t u r a l  
la  m a y o r í a  d e  e l lo s  y a  e s c r ib e n  s u  n o m b r e  e n  e s c r i t u r a  f o r m a l .  
 
 
d .   C A R A C T E R Í S T I C A S  C O M U N I C A C I O N A L E S   
 
L o s   n iñ o s  y  n iñ a s  d e  l o s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a   
d is f r u t a n ,  s e   in t e r e s a n  y  p o n e n  m u c h a  a t e n c ió n  a  la  le c t u r a  d e  lo s   
c u e n t o s .  N a r r a n  y  r e f le x io n a n  s o b r e  lo s  c o n t e n id o s  d e  lo s  c u e n t o s ,  
e x p r e s a n  e s p o n t á n e a m e n t e  lo s  s e n t im ie n t o s  d e  a d m ir a c ió n ,  a le g r í a  o  
t r is t e z a  q u e  a f lo r a  e n  c a d a  u n o  lu e g o  d e  la  le c t u r a ,  o  lo  h a c e n  t a m b ié n  
m o t iv a d o s   p o r   p r e g u n t a s  g e n e r a d o r a s  d e  la  m a e s t r a s .  L e s  a g r a d a  c o n t a r  
s o b r e  la s  e x p e r ie n c ia s  q u e  m á s  le s  a g r a d ó  o  le s  l l a m ó  la  a t e n c ió n  d e  s u  
f in  d e  s e m a n a .  L o s  n iñ o s  d ia lo g a n  c o n  u n  e x t e n s o  le n g u a je  y  a lg u n o s   lo  
h a c e n  l im i t á n d o s e   a  lo  e s e n c ia l  d e  s u s  v iv e n c ia s .  L a s  s a l id a s  u  
o b s e r v a c io n e s  le s  m o t iv a n  a  f l u i r  e n  s u  e x p r e s ió n  o r a l .  E n  e s t a s  
a c t iv id a d e s  c o m p a r t e n  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s ,  c o m p a ñ e r a s   y  m a e s t r a s  c o n  
a le g r í a  y   e m o c ió n .  
 
L o g r a r  u n a  b u e n a  c o m u n ic a c ió n  e n t r e  n iñ o s ,   n iñ a s  y  m a e s t r a  f u e  
u n  p r o c e s o  d e  t r a b a jo  m u t u o ,  q u e  s e  in ic ió  p o r  c r e a r   u n  la z o   d e  c a r iñ o  
s in c e r o  d e  l a  m a e s t r a  h a c ia  lo s  n i ñ o s  y  n iñ a s  a  t r a v é s  d e  t o m a r  e n  c u e n t a  
y  r e s p o n d e r  a  la s  p a r t ic u la r id a d e s  d e  c a d a  u n o .  E s t e  p r im e r  p a s o  d e  u n a  
r e la c ió n  s u je t o  –  s u je t o   d ia ló g ic a  y  a f e c t iv a  p e r m i t ió   p o t e n c i a r  la  
p a r t ic ip a c ió n  e n  lo s  t a l le r e s  c o n  r e s p e t o  y  v iv i r  la  f ie s t a  d e l  c o n o c im ie n t o .  
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E n  s u s  f a m i l ia s  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  s o n  e s p o n t á n e o s  e n  la  
c o m u n ic a c ió n   c o n  s u s  p a d r e s ,  h e r m a n o s  m e n o r e s  y  o t r o s  f a m i l ia r e s .  S in  
e m b a r g o   e n  a lg u n o s  c a s o s  e x is t e  u n a  r e la c ió n  p o c o  c o m u n ic a t iv a  c o n  lo s   
h e r m a n o s  m a y o r e s ,  c a r a c t e r í s t ic a  p r o p ia  d e l  d e s a r r o l lo  e v o lu t iv o  d e  la  
e d a d .  
 
e .      C A R A C T E R Í S T I C A S  E C O L Ó G I C A S   
   
A  lo  la r g o  d e l  A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 0  –  2 0 1 1  s e  h a  m o t iv a d o  e l  d e s a r r o l lo  
d e  la  c o n c ie n c ia  e c o ló g ic a  d e  lo s  n iñ o s  y  n i ñ a s    a  t r a v é s  d e  lo s  t a l le r e s  d e  
V id a  N a t u r a l   v iv i d o s  e n  e l  h u e r t o ,  e n  e l  b o s q u e  y  e n  la s  s a l id a s  d e  
o b s e r v a c ió n  a l  m e d i o  q u e  r o d e a  a  la  e s c u e la .  E s t a s  a c t iv id a d e s   h a n  
p e r m i t id o  q u e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s :  
 
  A p r e n d a n  a  c u id a r  y  r e s p e t a r  la  n a t u r a le z a   
  A p r e n d a n  a  v a lo r a r  e l  t r a b a j o  e n  la  t ie r r a  y  a  c u id a r la  a  t r a v é s  d e   
e la b o r a r  c a m a s ,   p r e p a r a r  e l  t e r r e n o  p a r a  la  s ie m b r a   y   s e m b r a r  
d i f e r e n t e s  p la n t a s  a l im e n t ic ia s  c o m o  z a n a h o r i a ,  le c h u g a s ,  t o m a t e  
r iñ ó n .   
  C u id e n  e l  a s e o  d e  s u  b a r r io   
  C u id e n  la s  p la n t a s  d e l  b a r r io ,  d e  la  e s c u e la .  
  M a n t e n g a n   l im p io s  lo s   e s p a c io s  d e  la  e s c u e la .  
  C u id e n  e l  a g u a  y  n o  la  d e s p e r d ic ie n  y  e l  p a p e l  
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2 . 2 .    T A B U L A C I Ó N ,  A N Á L I S I S   E   I N T E R P R E T A C I Ó N  D E  
        R E S U L T A D O S  
 
 L o s  d a t o s   d e s a r r o l l o  d e  l a  e x p r e s i ó n  d e  l a  e s c r i t u r a  n a t u r a l  y  
d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a n  i n c i d i d o  e n  é l ,  s e  o b t u v ie r o n  d e l   p r o c e s o  
e d u c a t iv o  v iv i d o  d u r a n t e  e l  A ñ o  L e c t iv o  2  0 1 0 -  2  0 1 1  c o n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s   
d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a  d e  la  E s c u e la  I N E P E .   
 
  E n  e s t a  s is t e m a t iz a c ió n  s e  t o m a r o n  e n  c u e n t a  lo s  c o n t e n id o s  d e  
e s c r i t u r a  n a t u r a l  t r a b a ja d o s  e n  e l  á r e a  d e  L e n g u a je   d u r a n t e  e l  A ñ o  
L e c t iv o  2 0 1 0  –  2 0 1 1   q u e  p e r m i t ie r o n  m e d i r  la s  s ig u ie n t e s   v a r ia b le s :  
 
  I n d e p e n d ie n t e :  F a c t o r e s  s o c ia le s ,  p s ic o l in g ü í s t ic o s   y  
c o m u n ic a c io n a le s .  
  D e p e n d i e n t e :  e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s   d e  lo s  P r im e r o s  
A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  d e  la  E s c u e la  I N E P E  
 P a r a  m e d i r  l a s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n t e s  s e  t o m a r o n  e n  c u e n t a  lo s  
r e g is t r o s  d e  la s  b a s e s  d e  d a t o s  d e  la  i n s t i t u c ió n ,  la s  p la n i f ic a c i o n e s  d e  lo s  
t a l le r e s ,   la s  e v a l u a c io n e s   s e m a n a le s ,   la s  m a t r ic e s  d e  r e s u l t a d o s  d e   la s  
e v a lu a c io n e s  t r im e s t r a le s  y  lo s  in f o r m e s   g e n e r a le s  e  in d iv id u a l e s  d e  c a d a  
t r im e s t r e .  ( v e r  a n e x o  N º  3 )  
   
P a r a  e v a lu a r  la  v a r ia b le  d e p e n d i e n t e :  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  lo s  
n iñ o s  y  n iñ a s   d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  d e  la  
E s c u e la  I N E P E  s e  t o m ó  e n  c u e n t a  lo s  e v e n t o s  d e  e s c r i t u r a  n a t u r a l 
r e a l iz a d o s  p o r  lo s  n i ñ o s  y  n iñ a s  d e  l o s   P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  
B á s ic a  d u r a n t e  e l  A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 0  –  2 0 1 1  p r o d u c t o  d e  lo s  t a l le r e s   
L e n g u a je .  ( v e r  a n e x o  N º  5 )   
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L o s  r e s u l t a d o s  d e l  d e s a r r o l lo  lo g r a d o  p o r  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s   d e  lo s  
p a r á m e t r o s  c o n s id e r a d o s  e n  c a d a  v a r ia b le  in d e p e n d ie n t e   s e  r e g is t r a r o n  
c o n  la  s ig u ie n t e  e s c a la  c u a l i t a t iv a :  
 
V     :  D e s a r r o l l a d a  
               + -    :  M e d i a n a m e n t e  d e s a r r o l l a d a   
                -     :  N o  d e s a r r o l l a d a   
 
E n  c a d a  f a c t o r  ( v a r ia b le )  s e  d e t a l la  e l  s ig n i f ic a d o  d e  la  e s c a la  e le g id a  
s e g ú n  e l  p a r á m e t r o  c o n s id e r a d o .  
  
  2 . 2 . 1   D E S C R I P C I Ó N   D E L  P R O C E S O  D E  A U L A   
 
 L o s  t a l le r e s  d e  le n g u a je   q u e  m o t iv a r o n  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  e s c r i t u r a  
n a t u r a l  e n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  
B á s ic a   f u e r o n  o r g a n iz a d o s  y  p la n i f ic a d o s  t o m a n d o  e n  c u e n t a  la  h is t o r ia  
d e  v id a  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s ,  e l  le n g u a je ,  la s  d e s t r e z a s  y  c o m p e t e n c ia s  
( c o g n i t iv a s ,  a f e c t iv a s ,  b io p s í q u ic a s  y  e s t é t ic a s )  q u e  p o s e e n  lo s  n iñ o s  
c o m o  p r o d u c t o  d e  s u  d e s a r r o l lo  p s ic o e v o l u t iv o ,  s u s  e x p e r ie n c ia s  y  
v iv e n c ia s   e n  e l  m e d io  q u e  le s  r o d e a  y  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l la n .  
 
 L a s  a c t iv id a d e s  b u s c a r o n  m o t iv a r  la  e x p r e s ió n  o r a l  y  e s c r i t a   
in d iv id u a l  y  c o le c t iv a    d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  c o n  e s t í m u lo s   s ig n i f ic a t iv o s   
e n  u n  a m b ie n t e  d e  a f e c t o ,  d e  l ib e r t a d  y  r e s p e t o  a l  s e r  in f a n t i l .  
 
  L o s  t a l le r e s  d e  d ia g n ó s t ic o  m o s t r a r o n  la  e x p r e s ió n  d e   lo s  
p e n s a m ie n t o s ,  s e n t im ie n t o s  y  v iv e n c ia s   d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  a  t r a v é s  d e  
s ig n o s  y  le t r a s .  D e  e s t a  c o n s t a t a c ió n  s e  p a r t ió  p a r a  p la n i f ic a r  y  e s t r u c t u r a r  
lo s  t a l le r e s  p o s t e r io r e s  e n  t o r n o   a  t r e s  e je s  d e  e x p r e s ió n :  f e c h a s  y  
a c o n t e c im ie n t o s  e s p e c ia le s ;  d e s c r ip c i ó n  y  r o t u la c ió n  d e  s u s  d ib u jo s  y  e l  
m o s t r a r  e n  f o r m a  o r a l  y  e s c r i t a  l a  c o m p r e n s ió n  d e  c u e n t o s ,  p o e s í a s ,  
p e l í c u la s .    
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 A l  c o n c lu i r  e l  A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 0 - 2 0 1 1  s e  o b t u v ie r o n  lo s  r e s u l t a d o s  
q u e  a  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a n  e n  la s  t a b la s  y  g r á f ic o s   s ig u ie n t e s  
p r o d u c t o  d e  la  s is t e m a t iz a c ió n  d e  lo s  d a t o s  o b t e n id o s  d e  la s  f u e n t e s  
s e ñ a la d a s .   
 
 
  2 . 2 . 2  A N Á L I S I S   D E  L A S  V A R I A B L E S  I N D E P E N D I E N T E S   
 
L a s  m a t r ic e s  d e  e v o lu c ió n  d e  l a s  v a r ia b le s   i n v e s t ig a d a s  e n  e l  
p r o c e s o  d e  a d q u is ic ió n  d e  l a  le c t o e s c r i t u r a :  F a c t o r e s  s o c ia le s ,  f a c t o r e s  
p s ic o l in g ü í s t ic o s   ( in t e r n o s ,  e x t e r n o s ,  e s c o la r e s  y  e s p e c í f ic o s  d e  c a d a  n iñ o  
y  n iñ a )  y  lo s  f a c t o r e s  c o m u n ic a c io n a le s  f u e r o n  e la b o r a d a s  e n  E x c e l  y  
a n a l iz a d a s  d e  f o r m a  c u a l i t a t iv a  y  c u a n t i t a t iv a  d e  a c u e r d o  a  la  E s t a d í s t ic a  
D e s c r ip t iv a .  A  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a n  lo s  d a t o s  y  a n á l is is  d e  c a d a  
v a r ia b le .  
 
a .     F A C T O R E S  S O C I A L E S   
 
L o s  d a t o s  d e  la  m a t r iz  d e  f a c t o r e s  s o c ia le s  f u e r o n  e x t r a í d o s  d e  la  
b a s e  d e  d a t o s  d e  la  E s c u e la  I N E P E ,  d e  la  c a r a c t e r iz a c i ó n  y  e v o lu c ió n  d e  
la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  r e g is t r a d a s  e n  la s  e v a lu a c io n e s  
s e m a n a le s  d e  la s  d o c e n t e s .  
 
P a r a  d e f in i r  la  s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  la s  f a m i l ia s  s e  c o n s id e r ó  lo s  
in g r e s o s  f a m i l ia r e s   e n  r e l a c ió n  a l  c o s t o  d e  la  c a n a s t a  b á s ic a  d e  5 5 7 , 4 4  
U S D  c a lc u l a d a   a l  m e s  d e  m a y o  d e  2 0 1 1 ,  e l   n ú m e r o  d e  m i e m b r o s  d e  la  
f a m i l ia  q u e  s e g ú n  la  m a t r iz   N º  6  d e l  a n e x o  1  v a r í a  e n t r e  c u a t r o  y  o c h o  
p e r s o n a s .  
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I n g r e s o s   m e n o r e s  a l  s a la r i o  b á s ic o  u n i f ic a d o   s e  c o n s id e r ó  u n a  
s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  e x t r e m a  p o b r e z a ;  in g r e s o s   e n t r e  e l  s a la r io   
b á s ic o  u n i f ic a d o  y  e l  c o s t o  d e  la  c a n a s t a  b á s ic a  s e  c o n s id e r ó   s i t u a c ió n  
e c o n ó m ic a  d e  p o b r e z a  y  lo s   in g r e s o s  e n t r e  e l  c o s t o  d e  la  c a n a s t a  b á s ic a  
y    1 . 2 0 0   U S D ,  s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  m e d ia .  
 
 E l  e s t r a t o  s o c ia l  f a m i l ia r  s e  d e t e r m in ó  a  p a r t i r  d e   la  s i t u a c ió n  
e c o n ó m ic a ,  e l  e m p le o   y  la  p r o c e d e n c ia  s o c ia l  d e  lo s  m ie m b r o s  d e  la  
f a m i l ia .  
 
 M A T R I Z  N º  1  
 F A C T O R E S  S O C I A L E S   
P R I M E R O S  A Ñ O S  D E  E D U C A C I Ó N  G E N E R A L  B Á S I C A  
N I Ñ O S   
N I Ñ A S  
S I T U A C I Ó N  
E C O N Ó M I C A  F A M I L I A R  
E S T R A T O  
S O C I A L  
F A M I L I A R  
E S T R U C T U R A  
F A M I L I A R  
L A Z O S  
A F E C T I V O S  
F A M I L I A R E S  
P R O B L E M Á T I C A  
F A M I L I A R  
1   M E D I A  M E D I O  C o m p l e t a  M B  
V io le n c ia   
I n t r a f a m i l ia r  
2  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  B  O t r o s  
3  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
4  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  I n c o m p le t a  M B  
S e p a r a c i ó n  d e  l o s  
p a d r e s  
5  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n a  
6  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  O t r o s  
7   P O B R E Z A  P O P U L A R  I n c o m p le t a  M B  
S e p a r a c i ó n  d e  l o s  
p a d r e s  
8  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
9  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
1 0   M E D I A  M E D I O  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
1 1   P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
1 2   M E D I A  M E D I O  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
1 3  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  I n c o m p le t a  M B  
S e p a r a c i ó n  d e  l o s  
p a d r e s  
1 4  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
1 5  
E X T R E M A  
P O B R E Z A  
P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
1 6  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
1 7  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
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N I Ñ O S   
N I Ñ A S  
S I T U A C I Ó N  
E C O N Ó M I C A  F A M I L I A R  
E S T R A T O  
S O C I A L  
F A M I L I A R  
E S T R U C T U R A  
F A M I L I A R  
L A Z O S  
A F E C T I V O S  
F A M I L I A R E S  
P R O B L E M Á T I C A  
F A M I L I A R  
1 8   P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
1 9  P O B R E Z A  P O P U L A R  I n c o m p le t a  M B  N in g u n o  
2 0   M E D I A  M E D I O  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
2 1  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  A lc o h o l is m o  
2 2  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
2 3   M E D I A  M E D I O  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
2 4  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
2 5  P O B R E Z A  P O P U L A R  I n c o m p le t a  M B  
S e p a r a c i ó n  d e  l o s  
p a d r e s  
2 6  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  
N in g u n o  
 
 
2 7  M E D I A  
 
M E D I O  
C o m p l e t a  M B  A lc o h o l is m o   
2 8  M E D I A  M E D I O  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
2 9  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
3 0  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
3 1  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
3 2   M E D I A   M E D I O  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
3 3  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
3 4  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
3 5   M E D I A  M E D I O  C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
3 6   M E D I A  
 
M E D I O  
C o m p l e t a  M B  N in g u n o  
3 7  E X T R E M A  P O B R E Z A  P O P U L A R  I n c o m p le t a  M B  
S e p a r a c i ó n  d e  l o s  
p a d r e s  
3 8  P O B R E Z A  P O P U L A R  I n c o m p le t a  M B  
S e p a r a c i ó n  d e  l o s  
p a d r e s  
3 9  P O B R E Z A  P O P U L A R  I n c o m p le t a  M B  
S e p a r a c i ó n  d e  l o s  
p a d r e s  
4 0  M E D I A  M E D I O  C o m p l e t a  M B  N in g u n o   
M u y  b u e n a  =  M B  B u e n a  =  B   R e g u l a r   =  R   
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   A N Á L I S I S  D E  L A  M A T R I Z   N º 1  
                                     F A C T O R E S  S O C I A L E S  
 
                         T A B L A  N º  9 :  S i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  f a m i l i a r   
 S I T U A C I Ó N  
E C O N Ó M I C A  
F A M I L I A R  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
E X T R E M A   
P O B R E Z A  
1 1  2 7 , 5 %  
P O B R E Z A  1 8  4 5 , 0 %  
M E D I A  1 1         2 7 , 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
                         
 
G R Á F I C O  N º  9  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
                        F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º  1 ,  F a c t o r e s  S o c i a l e s  d e  l o s  P r i m e r o s  
               A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
            I N T E R P R E T A C I Ó N :  
L a  s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  f a m i l ia r  d e  lo s  h o g a r e s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  
d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  e s   c o m p le ja ,  a s í  lo  
d e m u e s t r a  e l  g r á f ic o  N º 9  q u e  in d ic a  q u e  e l  2 7 , 5 %  d e  la s  f a m i l ia s  s e  
e n c u e n t r a n  e n  u n a  s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  f a m i l ia r  d e  e x t r e m a  p o b r e z a ,  e s  
d e c i r  p e r c ib e n  u n  in g r e s o  m e n o r  a l  s a la r io  b á s ic o ,  2 6 4 U S D ;  e l  4 5 %  s e  
e n c u e n t r a  e n  u n a  s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  f a m i l ia r  d e  p o b r e z a  e s  d e c i r ;  
27 , 5 %  
45 , 0 %  
27 , 5 %  
SIT U A C I Ó N  EC O N Ó M I C A  FA M I L I A R  
EX T R E M A  
PO B R E Z A  
PO B R E Z A  
M E D I A  
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p e r c ib e n  u n  in g r e s o  e n t r e  d e  2 6 4  U S D   y  a  5 5 7 U S D ;  m ie n t r a s  q u e   e l  
2 7 , 5 %  d e  la s  f a m i l ia s   s e  e n c u e n t r a n  e n  u n a  s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  m e d i a ,  
lo s  in g r e s o s  q u e  p e r c ib e n  e s t á n  e n t r e  5 5 7 U S D  y  lo s   1 2 0 0  U S D .  
 
 D e  lo s   d a t o s  a n t e r io r e s  s e  p u e d e  in f e r i r  q u e  la  s i t u a c ió n  
e c o n ó m ic a  d e  la s  f a m i l ia s  in c i d e  e l  p r o c e s o  e d u c a t iv o  d e  lo s  n i ñ o s  y  
n iñ a s ,  p u e s  la  c a l id a d  d e  v id a  q u e  s ig n i f ic a   a l im e n t a c ió n ,  s a lu d ,  v iv ie n d a  
y  e d u c a c ió n  d e p e n d e  d e  e l l a .   
 
                             T A B L A  N º  1 0 :  E s t r a t o  s o c i a l  f a m i l i a r  
E S T R A T O  
S O C I A L   
F A M I L I A R  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
P O P U L A R  2 9  7 2 , 5 %  
M E D I O  1 1  2 7 , 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
G R Á F I C O  N º  1 0  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 1 ,  F a c t o r e s  S o c i a l e s  d e  l o s   P r i m e r o s       
A ñ o s    d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
             I N T E R P R E T A C I Ó N :  
 S e g ú n  e l  g r á f ic o  N º  1 0   c e r c a  d e  la s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  lo s  n iñ o s  
y  n iñ a s   d e  lo s  P r im e r o s   A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l   B á s ic a ,   
p e r t e n e c e n  a l  e s t r a t o  s o c ia l  p o p u la r ;  u n  p o c o  m á s  d e  la  c u a r t a  p a r t e  s e  
72 , 5 %  
27 , 5 %  
ES T R A T O  SO C I A L  FA M I L I A R  
PO P U L A R  
M E D I O  
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u b ic a  e n  e l  e s t r a t o  m e d io ,  e s t o s  d a t o s  r e f le ja n  q u e  e l  I N E P E  a t ie n d e  e n  s u  
m a y o r  p a r t e  a  la s  f a m i l ia s  d e  lo s  s e c t o r e s  p o p u la r e s ,  c u m p l ié n d o s e  la  
m is ió n  d e  la  I n s t i t u c ió n .  
 
T A B L A  N º  1 1 :  E s t r u c t u r a  f a m i l i a r   
E S T R U C T U R A   
F A M I L I A R  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
C O M P L E T A  3 2  8 0 %  
I N C O M P L E T A  8  2 0 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
G R Á F I C O  N º  1 1  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 1 ,  F a c t o r e s  S o c i a l e s  d e  l o s   P r i m e r o s  
A ñ o s     d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
            I N T E R P R E T A C I Ó N :  
S e g ú n  s e  m u e s t r a  e n  e l  g r á f ic o  N º 1 1 ,  la s  c u a t r o  q u in t a s  p a r t e s  d e  
lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  
v iv e n  e n  h o g a r e s  e s t r u c t u r a d o s ,  e s  d e c i r ,  e n   f a m i l ia s  c o m p le t a s ,  m ie n t r a s  
q u e  u n  la  q u in t a  p a r t e   v iv e  ú n ic a m e n t e  c o n  la  m a d r e .  L a  a u s e n c ia  d e  u n o  
d e  lo s  p a d r e s   in f lu y e  e n  e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d iz a je  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s ,  
a s p e c t o  q u e  s e  e v id e n c ia  e n  e l  a u la  e n  lo s  c o m p o r t a m ie n t o s  in t r o v e r t id o s ,  
e n  la  p e r s o n a l i d a d  i n s e g u r a ,   y  e n  o c a s io n e s  la  a g r e s iv id a d  d e  lo s  n iñ o s  y  
n iñ a s ,  c a r a c t e r í s t ic a s  q u e  m u e s t r a n  la s  c a r e n c ia s  a f e c t iv a s   d e  lo s  n iñ o s  y  
n iñ a s .   
 
80 %  
20 %  
ES T R U C T U R A  FA M I L I A R  
CO M P L E T A  
I NC O M P L E T A  
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                                 T A B L A  N º  1 2 :  L a z o s  a f e c t i v o s  f a m i l i a r e s   
L A Z O S  
A F E C T I V O S  
F A M I L I A R E S  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
M U Y  
B U E N O S  
3 9  9 7 , 5 %  
B U E N O S  1  2 , 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
 
G R Á F I C O  N º  1 2  
 
    E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
   F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 1 ,  F a c t o r e s  S o c i a l e s  d e  l o s   P r i m e r o s          
A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .  
            
           I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E l  g r á f ic o  n o s  in d ic a  q u e  lo s  la z o s  d e  a f e c t iv id a d  d e  lo s  n iñ o s  y  s u s  
f a m i l ia r e s ,  s o n  m u y  b u e n a s  e n  la  c a s i  la  t o t a l id a d  d e  lo s  e s t u d ia n t e s ,  
ú n ic a m e n t e  u n  n iñ o  r e q u ie r e  d e  a p o y o  p a r a  m e jo r a r la s ,  la  c a u s a  d e  e s t a  
s i t u a c ió n  e s  la  s e p a r a c ió n  d e  lo s  p a d r e s .  L a  i n f o r m a c ió n  f u e  o b t e n id a  d e  
lo s  d iá lo g o s  c o n  lo s  p a d r e s  d e  f a m i l ia ,  s is t e m a t iz a c ió n  q u e  s e  e n c u e n t r a  
e n  la  p á g in a  1 4 2 .   
 
 
 
97 , 5 %  
2, 5 %  
LA Z O S  AF E C T I V O S  FA M I L I A R E S  
M U Y  BU E N O S  
BU E N O S  
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T A B L A  N º  1 3 :  P r o b l e m á t i c a  f a m i l i a r  
P R O B L E M Á T I C A  
F A M I L I A R  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
N I N G U N A  2 8  7 0 %  
S E P A R A C I Ó N   
D E   L O S   
P A D R E S  
7    1 7 . 5 %  
V I O L E N C I A  
I N T R A F A M I L I A R  
1      2 . 5 %  
A L C O H O L I S M O  2            5 %  
O T R O S  2  5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
G R Á F I C O  N º   1 3  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 1 ,  F a c t o r e s  S o c i a l e s  d e  l o s   P r i m e r o s  A ñ o s    
d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
I N T E R P R E T A C I Ó N :  
L a  p r o b le m á t ic a  f a m i l ia r  d e  m a y o r  f r e c u e n c ia  p r e s e n t e  e n  e l  g r u p o  
d e  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  e s  la  
s e p a r a c ió n  d e  lo s  p a d r e s  c e r c a  d e  la  q u in t a  p a r t e  d e  e l l o s  l a  v iv e n .  
M ie n t r a s  q u e  p r o b le m á t ic a s  c o m o  e l  a lc o h o l is m o  y  la  v io le n c ia  in t r a f a m i l i a r  
a  p e s a r  d e   e s t a r  p r e s e n t e s  e n  u n o  y  d o s  c a s o s  r e s p e c t iv a m e n t e   a f e c t a n  
la  v id a  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s .  U n  5 %   n o  e s p e c i f ic a n  lo s  p r o b le m a s  q u e  
a t r a v ie s a n  e n  s u s  h o g a r e s .  
 
L a s  p r o b le m á t ic a s  s e ñ a l a d a s  in f l u y e n  d i r e c t a m e n t e  e n  la  
e s t a b i l id a d  e m o c io n a l  d e  lo s  n iñ a s ,  n iñ a s  y  e l lo  r e p e r c u t e  e n  s u  p r o c e s o  
70 , 0 %  
17 , 5 %  
2, 5 %  
5, 0 %  5, 0 %  
PR O B L E M Á T I C A  FA M I L I A R  
NI N G U N A  
S E P A R A C I Ó N   DE   
LO S   PA D R E S  
VI O L E N C I A  
I NT R A F A M I L I A R  
A L C O H O L I S M O  
O T R O S  
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e d u c a t iv o  y  e n  p a r t ic u la r  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  e x p r e s ió n  o r a l  y  e s c r i t a  d e  
s u s  s e n t im ie n t o s  y    p e n s a m ie n t o s .      
 
 
b .      F A C T O R E S  P S I C O L I N G Ü Í S T I C O S  
 
L o s  d a t o s  d e  la  v a r ia b le  f a c t o r e s  p s ic o l in g ü í s t ic o s  q u e  c o m p r e n d e  
lo s  f a c t o r e s  in t e r n o s ,  f a c t o r e s  e s c o la r e s  y  lo s  f a c t o r e s  e s p e c í f ic o s  d e  c a d a  
n iñ o  y  n iñ a  s e  s in t e t iz a n  e n  la   m a t r iz  N º  2  q u e  a  c o n t in u a c ió n  s e  e x p o n e .  
 
L o s  d a t o s  d e  lo s  f a c t o r e s  in t e r n o s  p r e s e n t a d o s  e n  la  m a t r iz  N º 2    r e c o g e n  
p a r á m e t r o s   o r g á n ic o s  y  m e n t a le s   o b t e n id o s  d e :  la s  e v a lu a c io n e s  
s e m a n a le s  d e  c a d a  d o c e n t e ,  d e  la s   m a t r ic e s  d e   r e s u l t a d o s  d e  la s  
e v a lu a c io n e s  t r im e s t r a le s ,   d e  lo s  in f o r m e s  in d iv id u a le s   d e l  P r im e r   y  
T e r c e r  T r im e s t r e .  ( p á g in a  1 4 2 )  
 
C a b e  s e ñ a la r  q u e  l o s  d a t o s  d e l  d e s a r r o l lo  d e  l o s  p r o c e s o  n e u r o f is io ló g ic o s  
s e  o b t u v ie r o n  d e  lo s  r e g is t r o s  m e n c io n a d o s  a n t e r io r m e n t e  y   d e  lo s  
r e g is t r o s  d e  la  e v o l u c ió n  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  e n  la s  a c t iv id a d e s  c o m o  la  
g im n a s ia  m a t u t in a ,  lo s  e je r c ic io s  d e  r e la ja c ió n  y  e l  t r a b a jo  e n  a m b ie n t e s  
a le g r e s ,  l ib r e s  y  m o t iv a d o r e s .         
 
L a  e s c a la  c u a l i t a t iv a   u t i l iz a d a  e n  la  m a t r iz  N º 2    e s  la  s ig u ie n t e :                                                                         
 
D e s a r r o l l a d a   =   V        
 M e d i a n a m e n t e  d e s a r r o l l a d a    =   + -  
 N o  d e s a r r o l l a d a    =   -  
E l  s í m b o lo  le t r a  V   ( v )  s ig n i f ic a  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  h a n  d e s a r r o l la d o  
e n  e l  p r o c e s o  la  a g u d e z a  s e n s o r ia l ,  la s  in t e l i g e n c ia s  m ú l t ip le s  y  la  
m e m o r ia .  
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E l  s í m b o lo   m á s  o  m e n o s  ( + / - )   s ig n i f ic a  q u e  a g u d e z a  s e n s o r ia l ,  
la s  in t e l ig e n c i a s  m ú l t ip le s  y  la  m e m o r ia  s e  e n c u e n t r a n  e n  d e s a r r o l lo  c o n  
d e t e r m in a d a s  m o t iv a c io n e s  d e  la  m a e s t r a .  
 
E l  s í m b o lo  m e n o s  ( - )   s ig n i f ic a  q u e  e l  n i ñ o  r e q u ie r e  t ie m p o  y  a p o y o  
p u n t u a l  d e  la  m a e s t r a  p a r a  d e s a r r o l la r  lo s  p a r á m e t r o s  m e n c io n a d o s .  
 
L a  e s c a la  m u y  b u e n a ,  s im b o l iz a d a  c o n  la s  le t r a s   M B ,  s ig n i f ic a  q u e :  
lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  g o z a n  d e  b u e n a  s a lu d ,  e l  d e s a r r o l lo  d e  s u s  p r o c e s o s  
n e u r o f is io ló g ic o s  s o n  m u y  b u e n o s  y  q u e  p o s e e n  u n a   m u y  b u e n a  
im a g in a c i ó n .  
 
L a  e s c a la  b u e n a ,  s im b o l iz a d a  p o r  la  le t r a   B ,  s ig n i f ic a  q u e  lo s  
p r o c e s o s  m e n c io n a d o s  a n t e r io r m e n t e  e s t á n  e n  d e s a r r o l lo  y  r e q u ie r e n  d e  
t ie m p o  p o r  lo s  p r o c e s o s  d e  m a d u r e z ,   a p o y o  y  m o t iv a c ió n  d e  la  m a e s t r a .    
 
 
F A C T O R E S  I N T E R N O S  
M A T R I Z   N º  2  
F A C T O R E S  I N T E R N O S   
P R I M E R O S  A Ñ O S  D E  E D U C A C I Ó N  G E N E R A L  B Á S I C A   
F A C T O R E S  I N T E R N O S  
N I Ñ O S /  
N I Ñ A S  
O R G Á N I C O S  M E N T A L E S  
E S T A D O   D E  
S A L U D  
P R O C E S O S  
N E U R O F I S I O L Ó G I C O S  
A G U D E Z A  
S E N S O R I A L  
I N T E L I G E N C I A S  
M Ú L T I P L E S  
M E M O R I A  I M A G I N A C I Ó N  
1  M B  M B  V  
V  
V  M B  
2  M B  B  + -  V  + -  M B  
3  M B  M B  V  V  V  M B  
4  M B  M B  + -  V  V  M B  
5  B  M B  V  V  + -  M B  
6  M B  M B  + -  V  V  M B  
7  B  M B  V  V  V  M B  
8  M B  M B  V  V  V  M B  
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F A C T O R E S  I N T E R N O S  
N I Ñ O S /  
N I Ñ A S  
O R G Á N I C O S  
 
M E N T A L E S  
 
E S T A D O   D E  
S A L U D  
P R O C E S O S  
N E U R O F I S I O L Ó G I C O S  
A G U D E Z A  
S E N S O R I A L  
I N T E L I G E N C I A S  
M Ú L T I P L E S  
M E M O R I A  I M A G I N A C I Ó N  
9  M B  M B  V  V  V  M B  
1 0  M B  M B  V  V  V  M B  
1 1  M B  M B  V  V  V  M B  
1 2  B  M B  V  V  V  M B  
1 3  M B  M B  V  V  V  M B  
1 4  M B  M B  V  V  V  M B  
1 5  M B  M B  V  V  V  M B  
1 6  B  M B  V  V  V  M B  
1 7  M B  M B  V  V  V  M B  
1 8  M B  M B  V  V  V  M B  
1 9  B  M B  V  V  + -  M B  
2 0  M B  M B  V  V  + -  M B  
2 1  M B  M B  V  V  V  
M B  
 
2 2  M B  M B  V  V  V  M B  
2 3  M B  M B  V  V  V  M B  
2 4  M B  M B  V  V  V  M B  
2 5  M B  M B  V  V  V  M B  
2 6  M B  M B  V  V  V  M B  
2 7  M B  M B  V  V  V  M B  
2 8  M B  M B  V  V  V  M B  
2 9  B  B  + -  + -  + -  B  
3 0  M B  M B  V  V  V  M B  
3 1  M B  M B  V  V  V  M B  
3 2  M B  M B  V  V  V  M B  
3 3  M B  M B  V  V  V  M B  
3 4  M B  M B  V  V  V  M B  
3 5  M B  M B  V  V  V  M B  
3 6  M B  M B  V  V  + -  M B  
3 7  M B  M B  V  V  V  M B  
3 8  M B  M B  V  V  V  M B  
3 9  M B  M B  V  V  + -  M B  
4 0  M B  M B  V  V  V  M B  
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A N Á L I S I S  D E  L A  M A T R I Z  N º  2  
 
A  c o n t in u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  lo s  g r á f ic o s  y  a n á l is is  d e  c a d a  í t e m  d e  
la  v a r ia b le   f a c t o r e s  in t e r n o s .   
 
F A C T O R E S  I N T E R N O S  O R G Á N I C O S   
 
                T A B L A  N º  1 4 :  E s t a d o  d e  s a l u d  
E S T A D O  D E  S A L U D  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
M U Y  B U E N A  3 4  8 5 %  
B U E N A  6  1 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
                                    G R Á F I C O  N º  1 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E  I N E P E :  M a t r i z  N º 2 ,  F a c t o r e s  I n t e r n o s  d e  l o s  P r i m e r o s   A ñ o s   
d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E n  e l  g r á f ic o  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  m á s  d e  l a s  d o s  q u in t a s  p a r t e s  
d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a ,  
g o z a n  d e  m u y  b u e n a  s a lu d  y  m e n o s  d e  u n a  q u in t a  p a r t e   t ie n e  u n  e s t a d o  
d e  s a lu d  b u e n o .  E n  e s t e  g r u p o  d e  n iñ o s  y  n i ñ a s  e s  n e c e s a r io  m o t i v a r  s u  
a l im e n t a c ió n  d ia r ia  p a r a  g a r a n t iz a r  s u  n u t r ic ió n  y  s a lu d .  
                                
85 , 0 %  
15 , 0 %  
ES T A D O  DE  SA L U D  
M U Y  BU E N A  
BU E N A  
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    T A B L A  N º  1 5 :  P r o c e s o s  n e u r o f i s i o l ó g i c o s   
P R O C E S O S  
N E U R O F I S I O L Ó G I C O S  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
D E S A R R O L L A D A  3 8  9 5 %  
M E D I A N A M E N T E  
D E S A R R O L L A D A  
2  5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
 
G R Á F I C O  N º  1 5  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 2 ,  F a c t o r e s  I n t e r n o s  d e  l o s  P r i m e r o s  A ñ o s   
d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
           I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E n  e l  g r á f ic o  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  c a s i  t o d o s  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  
d e l  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a ,  h a n  lo g r a d o  d e s a r r o l la r   s u s   
p r o c e s o s  n e u r o f is io ló g ic o s .  M ie n t r a s  q u e  e l  5 %   r e q u ie r e n  d e  m o t iv a c ió n  y  
s e g u im ie n t o  p a r a  lo g r a r  s u  d e s a r r o l lo .  A c t iv id a d e s  s e n c i l la s  y  p r o f u n d a s  
p e r m i t ie r o n  e s t im u la r  y  d e s a r r o l la r  e s t o s  p r o c e s o s  m e n c io n a r e m o s  y  
f u n d a m e n t a r e m o s   t r e s .  
 
L a  g i m n a s i a  m a t u t i n a  q u e  in t e g r a  a c t iv id a d e s   c o r p o r a le s  y  d e  
r e s p i r a c ió n ,   a p o r t ó   a  D e s a r r o l l a r  l a  O x i g e n a c i ó n  C e r e b r a l   c o n s id e r a d a  
c o m o  u n  a c t o  r e f le jo .  S e  a p r e n d ió  a  r e s p i r a r  a d e c u a d a m e n t e ,  e s  d e c i r  a  
in t r o d u c i r  la  m á x im a  c a n t id a d  d e  a i r e ,  e x p a n d ie n d o  p u lm o n e s   y  a b d o m e n ;  
r e t e n e r  e l  a i r e  e n  lo s  p u lm o n e s  y  e s p i r a r  le n t a m e n t e .  “ C u a n d o  la s  
95 , 0 %  
5, 0 %  
PR O C E S O S  
N E U R O F I S I O L Ó G I C O S  
DE S A R R O L L A D A  
M E D I A N A M E N T E  
DE S A R R O L L A D A  
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n e u r o n a s  r e c ib e n  e s t e  a p o r t e  e x t r a  d e  o x í g e n o   y  e n e r g í a ,  c u m p le n  s u  
f u n c ió n  d e  u n a  f o r m a  m á s   e f ic a z ,  s e  a g u d iz a  la  in t e l ig e n c ia ,  lo s  s e n t id o s  
y  e n  g e n e r a l  t o d o  e l  s is t e m a  n e r v io s o ”  ( E n r í q u e z  M o n t ie l ,  y  o t r o s ,  2 0 0 8 ,   
p g  3 )   
 
L o s  e j e r c i c i o s  d e  r e l a j a c i ó n   y  f o c a l i z a c i ó n  v iv id o s   e n    lo s  t a l le r e s  p a r a  
m o t iv a r  la  a t e n c ió n  y  c o n c e n t r a c ió n ,   c o n t r ib u y e r o n   a   r e la ja r   e l  c e r e b r o ,   
e n t o n c e s  s u  r e n d im ie n t o  e s  m a y o r ,  ” t o d o s  lo s  ó r g a n o s  f u n c io n a n  e n  s u  
e s t a d o  ó p t im o  s ó lo   e n  e s t a d o s  r e l a ja d o s ” .  ( E n r í q u e z  M o n t ie l ,  y  o t r o s ,  
2 0 0 8 ,  p g .  3 ) .  
 
C r e a r  a m b i e n t e s  f r a t e r n o s ,  a l e g r e s  ,  m o t i v a d o r e s  p o t e n c ia  e l  t r a b a jo  
d e  t o d o s  lo s  ó r g a n o s  d e  lo s  s e n t id o s   y  p e r m i t e  la  g e n e r a c ió n  d e  
e n d o r f in a s  B e t a  ,  s u s t a n c ia  q u e  p r o d u c e  f e l ic id a d   y  m e jo r a  t a n t o   la s  
t r a n s m is io n e s  n e u r o ló g ic a s  c o m o  la  t r a n s m is ió n  d e  l o s  im p u ls o s  
e le c t r o q u í m ic o s  a  la s  n e u r o n a s ,  y  p o r  e n d e  e l  r e n d im ie n t o  m e n t a l 
a u m e n t a  d e  m a n e r a  s o r p r e n d e n t e .   
 
 
                                T A B L A  N º  1 6 :  A g u d e z a  s e n s o r i a l  
A G U D E Z A  
S E N S O R I A L  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
D E S A R R O L L A D A  3 6  9 0 %  
M E D I A N A M E N T E  
D E S A R R O L L A D A  
4  1 0 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
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G R Á F I C O  N º  1 6  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E  M a t r i z  N º 2 ,  F a c t o r e s  I n t e r n o s  d e  l o s  P r i m e r o s   
A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
 
           I N T E R P R E T A C I Ó N :    
E n  e l  p r o c e s o  s e  h a  lo g r a d o  q u e  lo s  n u e v e  d é c im o s  d e l  g r u p o  d e   
n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a ,  
d e s a r r o l le n  la  a g u d e z a  s e n s o r ia l ,  e s  d e c i r ,  e n  e l lo s   s e  h a  p o t e n c ia n d o  s u s  
s e n t id o s  v is u a le s ,  t á c t i le s ,  a u d i t iv o s ,  g u s t a t iv o s  y  o l f a t iv o s  m e d ia n t e  
e s t í m u lo s  r e a l iz a d o s  e n  la s  p e r c e p c io n e s .  L a s  e x p e r ie n c ia s  v iv id a s  e n  lo s  
d i f e r e n t e s  t a l le r e s  c o m o  la s  s a l i d a s  a l  b o s q u e ,  e l  t r a b a jo  c o n  m a t e r ia le s  
d e l  m e d io ,  c o n  m a t e r ia le s  d id á c t ic o s  c o m o  r o m p e c a b e z a s ,  b lo q u e s  
ló g ic o s ,  d o m in ó s ,  h a n  c o n t r ib u id o  a  q u e  lo s  n i ñ o s  a l  in t e r a c t u a r  c o n  lo s  
o b je t o s  y  m a t e r ia le s  p e r c ib a n  y  d e s c r ib a n  s u s  c a r a c t e r í s t ic a s .  L a  d é c im a  
p a r t e  d e l   g r u p o  d e  n iñ o s  y  n iñ a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l lo .   
  
 
 F A C T O R E S  I N T E R N O S   M E N T A L E S  
            T A B L A  N º  1 7 :  I n t e l i g e n c i a s  m ú l t i p l e s   
 
 
 
 
 
90 %  
10 %  
AG U D E Z A  SE N S O R I A L  
DE S A R R O L L A D A  
M E D I A N A M E N T E  
DE S A R R O L L A D A  
I N T E L I G E N C I A S  
M Ú L T I P L E S  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
D E S A R R O L L A D A  3 9  9 7 , 5 %  
M E D I A N A M E N T E  
D E S A R R O L L A D A  
1  2 , 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
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G R Á F I C O  N º  1 7  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 2 ,  F a c t o r e s  I n t e r n o s  d e  l o s  P r i m e r o s  
A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
              
                I N T E R P R E T A C I Ó N :  
 E n  e l  g r á f ic o  o b s e r v a m o s  c a s i  t o d o s  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  l o s  
P r im e r o s  A ñ o s   d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a ,  h a n  d e s a r r o l la d o  la s  
d i f e r e n t e s  in t e l ig e n c ia s :  l in g ü í s t ic a ,  ló g ic o - m a t e m á t ic a ,  e s p a c ia l ,  c o r p o r a l -  
c in é t ic a ,  m u s ic a l ,  in t r a p e r s o n a l ,  in t e r p e r s o n a l ,  n a t u r a l í s t ic a .  D e s a r r o l lo  q u e  
s e  e v id e n c ia  e n  e l  t r a b a jo  d e  la s  d i f e r e n t e s  á r e a s .  L o s  n iñ o s  y  n iñ a s  
d ia lo g a n ,  e s c u c h a n ,  e s c r ib e n ,  d ib u ja n   e s  d e c i r  e x p r e s a n  s u s  
p e n s a m ie n t o s .  H a n  d e s a r r o l la d o  la  ló g ic a  m a t e m á t ic a  a  t r a v é s  d e  la  
c o m p r e n s ió n  d e  la s  o c h o  o p e r a c io n e s  ló g ic o  m a t e m á t ic a s ,  la s  o t r a s  
in t e l ig e n c ia s  s e  o b s e r v a n  e n  s u s  r e la c io n e s  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s  y  
c o m p a ñ e r a s ,  m a e s t r a s ,  f a m i l ia .  E n  s u s  d ib u jo s ,  ju e g o s  e s t á  p r e s e n t e  s u  
r e la c ió n  c o n  e l  e s p a c io .  U n  e s t u d ia n t e   s e  e n c u e n t r a  e n  d i f e r e n t e  n iv e l  d e  
d e s a r r o l lo   la s   in t e l i g e n c ia s  m e n c io n a d a s  y  r e q u ie r e n  d e  a p o y o  d e  la  
d o c e n t e .  
T A B L A  N º  1 8 :  M e m o r i a  
M E M O R I A  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
D E S A R R O L L A D A  3 3  8 2 %  
M E D I A N A M E N T E  
D E S A R R O L L A D A  
7  1 8 %  
N O  D E S A R R O L L A D A  0  0  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
97 %  
3%  
IN T E L I G E N C I A S  M Ú L T I P L E S  
DE S A R R O L L A D A  
M E D I A N A M E N T E  
DE S A R R O L L A D A  
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G R Á F I C O  N º  1 8  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E  M a t r i z  N º 2 ,  F a c t o r e s  I n t e r n o s  d e  l o s  P r i m e r o s  
A ñ o s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
    
          I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E n  e l  g r á f ic o  o b s e r v a m o s   q u e  m á s  d e  la s  c u a t r o   q u in t a s  p a r t e s  d e    
lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s   P r im e r o s  A ñ o s  E d u c a c ió n  G e n e r a l   B á s ic a   h a n  
d e s a r r o l la d o   la  m e m o r ia ,  g r a c ia s  a  la  d iv e r s id a d  d e  a c t iv id a d e s  v iv id a s  e n  
c a d a  t a l le r ,  c o m o  la  m e m o r iz a c ió n  d e  c a n c io n e s ,  p o e s í a s ,  r e t a h í la s  y  
p r e s e n t a d a s  e n  l a s  h o r a s  c í v ic a s  s e m a n a  a  s e m a n a .  M e n o s  d e  la  q u in t a  
p a r t e ,  e n c u e n t r a  e n  d e s a r r o l lo ,  p o r  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  p a r t ic u la r e s  d e  lo s  
n iñ o s  y  n iñ a s ,  la  c a l id a d  d e  la  a t e n c i ó n  y  c o n c e n t r a c ió n .  S o n  n iñ o s  y  n iñ a s  
q u e  r e q u ie r e n  d e  m o t iv a c ió n  y  a p o y o  d e  la  m a e s t r a .  
 
                                                T A B L A  N º  1 9 :  I m a g i n a c i ó n   
I M A G I N A C I Ó N  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
M U Y  B U E N A  4 0  1 0 0 %  
B U E N A  0  0 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
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                                             G R Á F I C O  N º  1 9  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 2 ,  F a c t o r e s  I n t e r n o s  d e  l o s  P r i m e r o s  
A ñ o s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
I N T E R P R E T A C I Ó N :  
T o d o s  lo s  n iñ o s  y  n i ñ a s   d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  
G e n e r a l  B á s ic a   m u e s t r a n   e l  d e s p l ie g u e  d e  s u   im a g in a c ió n  y  c r e a t iv id a d   
e n  la s  a c t iv id a d e s  d ia r ia s  c o m o  e l  ju e g o ,  e n  s u s  t r a b a jo s  c r e a d o r e s  
( d ib u jo s ,  c o l la g e ,  m a q u e t a s ,  e t c . )  q u e  r e c o g e n  s u s  v iv e n c ia s ,  s u s  s u e ñ o s  
y  f a n t a s í a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 0 %  
IM A G I N A C I Ó N  
M U Y  BU E N A  
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F A C T O R E S  E S C O L A R E S  
 
M A T R I Z  N º  3  
F A C T O R E S  E S C O L A R E S  
F O R M A C I Ó N  
D O C E N T E  
 D O C E N T E  1  D O C E N T E  2  
N I V E L  D E  E D U C A C I Ó N  
C u r s a n d o  la  E d u c a c ió n  
S u p e r i o r  
C u r s a n d o  la  E d u c a c ió n  
S u p e r i o r  
P L A N I F I C A C I Ó N  T a l le r e s  s e m a n a l e s  T a l le r e s  s e m a n a l e s  
E V A L U A C I Ó N  P e r m a n e n t e  P e r m a n e n t e  
A D M I N I S T R A C I Ó N  
E S C O L A R  
P L A N  I N S T I T U C I O N A L  S i  S i  
E Q U I P O  D E  
C O O R D I N A C I Ó N  
 
C o o r d i n a c ió n  p e d a g ó g ic a  
s e m a n a l  
 
C o o r d i n a c ió n  p e d a g ó g ic a  
s e m a n a l  
N Ù M E R O  D E  
E S T U D I A N T E S  
2 1  1 9  
F O R M A C I Ó N  
D O C E N T E  
 
P r o c e s o s  p e r m a n e n t e s  
d e  f o r m a c ió n  y  
a c t u a l iz a c ió n  d o c e n t e  
 
P r o c e s o s  p e r m a n e n t e s  
d e  f o r m a c ió n  y  
a c t u a l iz a c ió n  d o c e n t e  
E V A L U A C I Ó N  D E  L A  
P R Á C T IC A  D O C E N T E  
 
E v a lu a c io n e s  
p r e s e n c ia l e s ,  s e m a n a le s ,  
t r im e s t r a le s   
 
E v a lu a c io n e s  
p r e s e n c ia l e s ,  s e m a n a le s ,  
t r im e s t r a le s   
   
I N F A E S T R U C T U R A  
E S C O L A R  
C O N D I C I O N E S  D E  L A S  
E D I F I C A C I O N E S  
 
M u y  b u e n a  
 
M u y  b u e n a  
 
E S P A C I O S  D E  
R E C R E A C I Ó N  
 
D is p o n ib le s   
 
 
D is p o n ib le s  
 
M O B I L I A R I O  M u y  b u e n o  
M u y  b u e n o  
 
B I B L I O T E C A  E q u ip a d a  
 
E q u ip a d a  
 
M A T E R I A L  D ID Á C T IC O  M u y  b u e n o  
 
M u y  b u e n o  
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A N Á L I S I S  D E L A  M A T R I Z  N º  3  
 
 
F o r m a c i ó n  d o c e n t e   
 
L a  f o r m a c ió n  d o c e n t e  e s  u n  p a r á m e t r o  im p o r t a n t e  d e n t r o  d e  lo s  
f a c t o r e s  e s c o la r e s ,  p u e s  d e  e l la  d e p e n d e  la  c a l id a d  d e l  p r o c e s o  d e  a u la  
e n  c u a n t o  a  la  p la n i f ic a c ió n ,  la  in v e s t ig a c ió n  y  r e c r e a c ió n  d e  la  p r o p u e s t a  
m e t o d o ló g ic a .  C a b e  s e ñ a la r  q u e  p a r a  lo g r a r  la  c a l id a d  d e l  p r o c e s o  s e  
c u e n t a  c o n  u n a  r e d  s o l id a r ia  d e  c o o r d in a c io n e s  s e m a n a le s  q u e  d a  u n  
s e g u im ie n t o  p e r m a n e n t e  a  la  e v o lu c i ó n  h u m a n a  y  a c a d é m ic a  t a n t o  d e l  
g r u p o  d e  e s t u d ia n t e s  c o m o  d e  la s  m a e s t r a s .  
 
 L o s  r e s u l t a d o s  d e   la  p r á c t ic a  d o c e n t e  s e  t ie n e n   e n  lo s  p r o d u c t o s  
d e  lo s  n i ñ o s  y  e n  l a  e v o lu c ió n  h u m a n a  d e  lo s  n iñ o s .  R e s u l t a d o s  q u e  e n  
e s t e  t r a b a jo  s e  e s t á n  p r e s e n t a n d o .  
 
A d m i n i s t r a c i ó n  e s c o l a r  
 
L a  a d m in is t r a c ió n  e s c o la r  d e  la  m a n o  d e  la s  in n o v a c io n e s  
p e d a g ó g ic a s  in c o r p o r a  e n  s u s  t a r e a s  e s t r a t é g ic a s  la  c o n s t r u c c ió n  
c o le c t iv a  d e l  P la n  E d u c a t iv o  I n s t i t u c io n a l ,  la  f o r m a c ió n  p e r m a n e n t e  d e  lo s  
d o c e n t e s  a  t r a v é s  d e  la  E s c u e la  d e  F o r m a c ió n  D o c e n t e  q u e  o r g a n iz a  
s e m in a r io s  y  t a l le r e s  d e  a c t u a l iz a c ió n  p a r a  q u ie n e s  h a n  c u lm in a d o  s u  
f o r m a c ió n  s u p e r io r .  
 
L a  m ir a d a  c r í t ic a  y  a u t o c r í t ic a  d e  la  p r á c t ic a  d o c e n t e  s e  v iv e  e n  la s  
e v a lu a c io n e s  p r e s e n c i a le s  a  lo  la r g o  d e l  a ñ o  e s c o la r .  E s t o s  a s p e c t o s  
c o n s t i t u y e n  f u e n t e s  d e  i n v e s t ig a c ió n  a c c i ó n  p a r t ic i p a t iv a  q u e  p e r m i t e  u n a  
r e t r o a l im e n t a c ió n  p e r m a n e n t e .   
 
I n f r a e s t r u c t u r a  e s c o l a r  
 
B r in d a r   a  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  s e c t o r e s  p o p u la r e s  u n a  
in f r a e s t r u c t u r a ,  m o b i l ia r io ,  m a t e r ia l  d id á c t ic o ,  b i b l i o t e c a  d e  c a l id a d  e s  u n  
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e s f u e r z o  q u e  d e s d e  lo s  in ic io s  d e  la  P r o p u e s t a  E d u c a t iv a  d e l  I N E P E  s e  lo  
h a  h e c h o   y  e l lo  h a  f a v o r e c id o  lo s  p r o c e s o  d e  i n t e r  a p r e n d iz a je .   
 
 
 F A C T O R E S  E S P E C Í F I C O S  D E  C A D A  N I Ñ O  Y  N I Ñ A   
 
L o s  f a c t o r e s  e s p e c í f ic o s  p e r m i t e n  d e t e r m in a r  e l  n iv e l  d e  m a d u r e z  
d e  c a d a  n iñ o  y  n iñ a ,  s u  p r e p a r a c ió n  y  d is p o s ic ió n  p a r a  e l  a p r e n d iz a j e  d e  
la  le c t o - e s c r i t u r a .  L o s  d a t o s  d e  la  m a t r iz  N º 4  s e  e x t r a je r o n  d e  la s  m a t r ic e s  
d e  r e s u l t a d o s  d e  la s  e v a lu a c io n e s  t r im e s t r a le s  y  d e  la s  e v a lu a c io n e s  
s e m a n a le s  d e  c a d a  d o c e n t e .  ( P á g in a  1 4 2 )  
 
L a  e s c a la  c u a l i t a t iv a   u t i l iz a d a  e n  la  m a t r iz  N º  4    e s  la  s ig u ie n t e :                                                                         
 
D e s a r r o l l a d a   =   V        
 M e d i a n a m e n t e  d e s a r r o l l a d a    =   + -  
 
E l  s í m b o lo  le t r a  V   ( v )  s ig n i f ic a  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  h a n  d e s a r r o l la d o  
la  o r g a n iz a c ió n  e s p a c ia l  y  h a n  a d q u i r id o  u n  b u e n  d e s a r r o l lo  y  u s o  d e l  
le n g u a j e .  
 
E l  s í m b o lo   m á s  o  m e n o s  ( + / - )   s ig n i f ic a  q u e  la  a d q u is ic ió n  d e  la  
o r g a n iz a c ió n  e s p a c ia l  y  e l  d e s a r r o l lo  y  u s o  d e l  le n g u a je  s e  e n c u e n t r a n  e n  
d e s a r r o l lo  c o n  d e t e r m in a d a s  m o t iv a c io n e s  d e  la  m a e s t r a .  
 
L a  le t r a  D  s ig n i f ic a  q u e  e l  n iñ o  o  n iñ a  e s  d ie s t r o  y  la  l e t r a  Z  s ig n i f ic a  
q u e  e l  n iñ o  o  n iñ a  e s  z u r d o .  
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M A T R I Z   N º  4  
F A C T O R E S  E S P E C Í F I C O S  D E  C A D A  N I Ñ O  Y  N I Ñ A  D E  L O S   
 P R I M E R O S   A Ñ O S   D E  E D U C A C I Ó N  G E N E R A L  B Á S I C A  
 
 
N I Ñ O / N I Ñ A  L A T E R A L I D A D  
O R G A N I Z A C I Ó N  
E S P A C I A L  
U S O  Y  D E S A R R O L L O  
D E L  L E N G U A J E  
1  D  V  V  
2  Z  V  V  
3  D  V  V  
4  D  + -  V  
5  D  + -  V  
6  D  V  V  
7  D  V  V  
8  D  V  V  
9  D  + -  V  
1 0  D  V  V  
1 1  D  V  V  
1 2  D  V  V  
1 3  D  V  V  
1 4  D  V  V  
1 5  D  + -  V  
1 6  D  V  V  
1 7  D  V  V  
1 8  D  V  V  
1 9  D  V  V  
2 0  D  + -  + -  
2 1  D  V  V  
2 2  D  V  V  
2 3  D  V  V  
2 4  D  V  V  
2 5  D  V  V  
2 6  Z  + -  V  
2 7  D  + -  V  
2 8  D  V  V  
2 9  D  + -  V  
3 0  D  V  V  
3 1  D  + -  V  
3 2  D  V  V  
3 3  D  V  V  
3 4  D  V  V  
3 5  D  V  V  
3 6  D  V  V  
3 7  D  V  V  
3 8  D  + -  V  
3 9  D  + -  V  
4 0  D  V  V  
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A N Á L I S I S  D E  L A  M A T R I Z  N º  4  
 
                              T A B L A  N º  2 0 :  L a t e r a l i d a d  
L A T E R A L I D A D  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
D I E S T R A  3 8  9 5 %  
Z U R D A  2  5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
G R Á F I C O  N º  2 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d  
   F U E N T E :  I N E P E  M a t r i z  N º 4 ,  F a c t o r e s  E s p e c í f i c o s  d e  c a d a  n i ñ o  y     
n i ñ a   d e  l o s  P r i m e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .  
 
 
                
I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E n  e l  g r á f ic o  o b s e r v a m o s  q u e  e l  9 5 %  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  
P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a ,  s o n  d ie s t r o s ,  e s t o  q u ie r e  d e c i r  q u e  
s u  o jo ,  o í d o ,   m a n o  y   p ie  d e r e c h o s    t ie n e n  p r e d o m in a n c ia  s o b r e  e l  la d o  
iz q u ie r d o .  E l  5 %   q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n a  n i ñ a  y  a  u n   n iñ o  s o n   z u r d o s ,  e s  
d e c i r  q u e  la  p r e d o m in a n c ia  e n  e s t e  c a s o  e s  e l  d e  la d o  iz q u ie r d o  e n  e l  o j o ,  
o í d o ,  m a n o  y  p ie .  L a  d e f in ic ió n  d e  la  la t e r a l id a d  e s  im p o r t a n t e  p a r a   e l  
p r o c e s o  d e  le c t o  –  e s c r i t u r a .  
 
 
 
 
95 %  
5%  
LA T E R A L I D A D  
DI E S T R A  
Z U R D A  
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                       T A B L A  N º  2 1 :  O r g a n i z a c i ó n  e s p a c i a l  
O R G A N I Z A C I Ó N  
E S P A C I A L  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
D E S A R R O L L A D A  2 9  7 2 , 5 %  
M E D I A N A M E N T E  
D E S A R R O L L A D A  
1 1  2 7 , 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
G R Á F I C O  N º  2 1  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 4 ,  F a c t o r e s  E s p e c í f i c o s  d e  c a d a  n i ñ o  y   
 n i ñ a   d e  l o s  P r i m e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
                   
 
            I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E n  e l  g r á f ic o  o b s e r v a m o s  q u e  c e r c a  d e  la s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  
lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a ,   
h a n  d e s a r r o l la d o  la  o r g a n iz a c ió n  e s p a c ia l ,  e s  d e c i r  s e  h a n  a p r o p ia d o  d e l  
u s o  d e l  e s p a c io ,  id e n t i f ic a n  y  u t i l iz a n  la s  r e la c io n e s  e s p a c i a le s   a r r ib a -  
a b a jo ,  s u p e r io r  –  in f e r io r ,  e n t r e ,  d e b a jo .  U n  p o c o  m á s  d e  la  c u a r t a  p a r t e   
d e  n iñ o s  y  n iñ a s  e s t á n  e n  e l  p r o c e s o  d e  c o n s o l id a c i ó n  d e  e s t a s   
r e la c io n e s  e s p a c i a le s .  
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                          T A B L A  N º  2 2 :  U s o  y  d e s a r r o l l o  d e l  l e n g u a j e  
U S O  Y  
D E S A R R O L L O  
D E L  L E N G U A J E  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
D E S A R R O L L A D A  3 9  9 7 , 5 %  
M E D I A N A M E N T E  
D E S A R R O L L A D A  
1  2 , 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
    G R Á F I C O  N º  2 2  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E  M a t r i z  N º 4 ,  F a c t o r e s  E s p e c í f i c o s  d e  c a d a  n i ñ o  y  
n i ñ a     d e  l o s  P r i m e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .  
 
 
                  
I N T E R P R E T A C I Ó N :     
E n  e l  g r á f ic o  o b s e r v a m o s  q u e  c a s i  t o d o  e l  g r u p o  d e  n iñ o s  y  n iñ a s  
d e  lo s  P r im e r o s  a ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a ,  h a  d e s a r r o l la d o  s u  
le n g u a j e  o r a l ,  e s c r ib e n  s u  p e n s a m ie n t o  a  t r a v é s  d e  s u s  p r o p io s  s í m b o lo s  
y  h a n  lo g r a d o  u n  b u e n  d e s a r r o l lo  d e  la  c o m p r e n s ió n  l e c t o r a ,  p o r  e l lo  s e  
in f ie r e   q u e  t ie n e n  u n  b u e n   u s o  y  d e s a r r o l lo  d e l  l e n g u a je .  U n  e s t u d ia n t e   
t ie n e n  u n  m e d ia n o  d e s a r r o l lo  d e l  le n g u a je  p u e s  r e q u ie r e n  a p o y o  e n  la  
e x p r e s ió n  o r a l  y  e s c r i t a  d e  s u  p e n s a m ie n t o .    
 
 
 
 
97 , 5  % 
2, 5 %  
U S O  Y DE S A R R O L L O  DE L  
LE N G U A J E  
DE S A R R O L L A D A  
M E D I A N A M E N T E  
DE S A R R O L L A D A  
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  c .      F A C T O R E S  C O M U N I C A C I O N A L E S  
 
L a  e s c a la  c u a l i t a t iv a   u t i l iz a d a  e n  la  m a t r iz  N º  4    e s  la  s ig u ie n t e :      
m u y  b u e n a ,  s im b o l iz a d a  c o n  la s  le t r a s   M B ,  s ig n i f ic a  q u e :  lo s  n iñ o s  y  
n iñ a s  m a n i f ie s t a n  u n a   b u e n a   c o m u n ic a c ió n  c o n  la  m a e s t r a ,  c o n  s u s  
c o m p a ñ e r o s  y  c o n  s u  f a m i l ia .  L a  e s c a la  b u e n a ,  s im b o l iz a d a  p o r  la  le t r a   B ,  
s ig n i f ic a  la  c o m u n ic a c i ó n  c o n  la  m a e s t r a ,  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s  o   c o n  s u  
f a m i l ia  d e b e  m e jo r a r .  
                                                      
 
                                                M A T R I Z    N º  5  
F A C T O R E S  C O M U N I C A C I O N A L E S    
P R I M E R O S   A Ñ O S   D E  E D U C A C I Ó N  G E N E R A L  B Á S I C A   
N I Ñ O S   
N I Ñ A S  
C A L I D A D  D E  
C O M U N I C A C I Ó N  D E  
L A  M A E S T R A  C O N  E L  
G R U P O  
C A L I D A D  D E  L A  
C O M U N I C A C I Ó N  
E N T R E   L O S  
N I Ñ O S  ( A S ) 
 
C A L I D A D  D E  L A  
C O M U N I C A C I Ó N  D E  L O S  
N I Ñ O S ( A S )  C O N  S U  F A M I L I A  
1  M B  M B  M B  
2  M B  M B  B  
3  M B  M B  M B  
4  M B  M B  M B  
5  M B  M B  M B  
6  M B  M B  M B  
7  M B  M B  M B  
8  M B  M B  M B  
9  M B  M B  M B  
1 0  M B  M B  M B  
1 1  M B  M B  M B  
1 2  M B  M B  M B  
1 3  M B  M B  M B  
1 4  M B  M B  M B  
1 5  M B  M B  M B  
1 6  M B  M B  M B  
1 7  M B  M B  M B  
1 8  M B  M B  M B  
1 9  M B  M B  M B  
2 0  M B  M B  M B  
2 1  M B  M B  M B  
2 2  M B  M B  M B  
2 3  M B  M B  M B  
2 4  M B  M B  M B  
2 5  M B  M B  M B  
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N I Ñ O S   
N I Ñ A S  
C A L I D A D  D E  
C O M U N I C A C I Ó N  D E  
L A  M A E S T R A  C O N  E L  
G R U P O  
C A L I D A D  D E  L A  
C O M U N I C A C I Ó N  
E N T R E   L O S  
N I Ñ O S  ( A S ) 
 
C A L I D A D  D E  L A  
C O M U N I C A C I Ó N  D E  L O S  
N I Ñ O S ( A S )  C O N  S U  F A M I L I A  
2 6  M B  M B  M B  
2 7  M B  M B  M B  
2 8  M B  M B  M B  
2 9  M B  M B  M B  
3 0  M B  M B  M B  
3 1  M B  B  M B  
3 2  M B  M B  M B  
3 3  M B  B  M B  
3 4  M B  M B  M B  
3 5  M B  M B  M B  
3 6  M B  M B  M B  
3 7  M B  M B  M B  
3 8  M B  M B  M B  
3 9  M B  M B  M B  
4 0  M B  B  M B  
 
 
A N Á L I S I S  D E   L A  M A T R I Z  N º  5  
 
 
 
    T A B L A  N º  2 3 :  C a l i d a d  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  d e   
                  l a  m a e s t r a  c o n   e l  g r u p o  
 
C A L I D A D  D E  L A  
C O M U N I C A C I Ó N  
D E  L A   
M A E S T R A  C O N  
E L  G R U P O  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
M U Y  B U E N A  4 0  1 0 0 %  
R E G U L A R  0  0 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
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G R Á F I C O  N º  2 3  
 
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i z  N º 5 ,  F a c t o r e s  C o m u n i c a c i o n a l e s  d e l  l o s  
P r i m e r o s    A ñ o s   d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .   
 
 
            I N T E R P R E T A C I Ó N :  
T o d o s  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  m a n t ie n e n   u n a   m u y  b u e n a  c o m u n ic a c ió n  
y  r e la c ió n   c o n  la  m a e s t r a ,  e l  a f e c t o ,  e l  e s c u c h a r  s u s  n e c e s id a d e s  y  
r e s p o n d e r  a  s u s  in t e r e s e s  h a  c o n t r ib u id o  a  m a n t e n e r  u n  e s p a c io  d e  
t r a b a jo  d ia ló g ic o  y  c o r d ia l ,  e l lo  a p o r t a  a l  p r o c e s o  e d u c a t iv o  d e l  g r u p o .   
 
 
                T A B L A  N º  2 4 :  C a l i d a d  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n   
                                                   e n t r e  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  
 
C A L I D A D  D E  L A  
C O M U N I C A C I Ó N  
E N T R E  L O S  
N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
M U Y  B U E N A  3 7  9 2 , 5 %  
B U E N A  3  7 , 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
 
 
 
 
 
10 0 %  
CA L I D A D  DE  LA  
CO M U N IC A C I Ó N  DE  LA  
M A E S T R A  CO N  EL  G R U P O  
M U Y  … 
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G R Á F I C O  N º   2 4  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .   M a t r i z  N º 5 ,  F a c t o r e s  C o m u n i c a c i o n a l e s  d e  l o s  
P r i m e r o s   A ñ o s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .  
            
 
            I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E n t r e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s   d e l  g r u p o  e x is t e  u n a  m u y  b u e n a  
c o m u n ic a c ió n  e n  e l  9 2 % ,  la  m is m a  q u e  s e  r e f le ja  e n   lo s  d iá lo g o s ,  
a c t iv id a d e s  y  ju e g o s  q u e  m a n t ie n e n  e n t r e  e l lo s  y  e l la s ,   e n  lo s  ju e g o s  
c o le c t iv o s ,  e n  la s  a c t iv id a d e s  g r u p a le s ,  e n  lo s  p a t i o s  y  b u s e s .  L o s  t r e s  
n iñ o s  q u e  t ie n e n  u n a  b u e n a  c o m u n ic a c ió n  n e c e s i t a n  d e  m o t iv a c ió n  p a r a  
in t e g r a r s e  a  la s  a c t iv id a d e s  y  ju e g o s  d e  s u s  c o m p a ñ e r a s  y  c o m p a ñ e r o s .  
E s t a  r e la c ió n  p e r m i t e  q u e  s e  v ia b i l ic e  l o s  p r in c ip io s  d e  V y g o s t k y  d e  la  
z o n a  d e  d e s a r r o l lo  p r ó x im o .  
 
 
                         T A B L A  N º  2 5 :  C a l i d a d  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  d e   
                                                 l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  c o n  l a  f a m i l i a  
C A L I D A D  D E  L A  
C O M U N I C A C I Ó N  
D E  L O S  N I Ñ O S  
Y  N I Ñ A S  C O N  
S U  F A M I L I A  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
M U Y  B U E N A  3 9  9 7 , 5 %  
B U E N A  1  2 , 5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
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 G R Á F I C O  N º  2 5  
 
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E ,  M a t r i z  N º 5 ,  F a c t o r e s  C o m u n i c a c i o n a l e s  d e  l o s  
P r i m e r o s   A ñ o s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .  
            
 
            I N T E R P R E T A C I Ó N :  
E l  9 7 , 5 %  d e  n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  
G e n e r a l  B á s ic a  m a n t ie n e  u n a  r e la c ió n  c o r d ia l  c o n  s u  f a m i l ia .  L a  
c o m u n ic a c ió n  c o n  s u s  p a d r e s  y  f a m i l ia r e s  f lu y e  a  t r a v é s  d e l  ju e g o  y  d e  la s  
s i t u a c io n e s  c o t id ia n a s  d e l  h o g a r ,  e n  la s  c u a le s  c o la b o r a n  e n  f o r m a  
e s p o n t á n e a .  U n  e s t u d ia n t e  m a n t ie n e  u n a  b u e n a    r e la c ió n  c o n  s u  f a m i l ia  
p o r q u e  e n  e l l a  e s  n e c e s a r io  p r o p ic ia r  e s p a c io s  d e  c o m u n ic a c ió n  y   b r in d a r  
a f e c t o  p a r a  lo g r a r  u n a  m e jo r  r e la c ió n .     
 
 
 
2 . 2 . 3  A N Á L I S I S  D E  L A  V A R I A B L E  D E P E N D I E N T E :    
  L A   E S C R I T U R A  N A T U R A L  
 
E l  a n á l is is   d e   la  v a r ia b le  d e p e n d ie n t e  e s c r i t u r a  n a t u r a l  s e   
f u n d a m e n t a  e n  lo s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e  lo s  e v e n t o s  d e  e s c r i t u r a  n a t u r a l  
r e a l iz a d o s  p o r  lo s  n i ñ o s  y  n iñ a s  d e  l o s   P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  
97 , 5 %  
2, 5 %  
CA L I D A D  D E  LA  CO M U N I C A C I Ó N  
D E  LO S  N I Ñ O S  Y N I Ñ A S  CO N  SU  
FA M I L I A  
M U Y  
BU E N A  
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G e n e r a l  B á s ic a  d u r a n t e  e l  A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 0  –  2 0 1 1  p r o d u c t o  d e  lo s  
t a l le r e s   L e n g u a je .  ( P á g in a  1 6 4 )  
 
A  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a  u n a  m u e s t r a  d e  lo s   e s c r i t o s  d e  lo s  
n iñ o s  y  n iñ a s  r e a l iz a d o s  e n  e l   m o m e n t o  d e  c o n c r e c ió n  d e  c a d a  u n o  d e  
lo s  t a l le r e s  v iv id o s .  
 
E n  c a d a  t r a b a jo  in f a n t i l  s e  o b s e r v a :  
  L a  m o t iv a c ió n  o  e s t í m u lo  in d iv id u a l ,  a  p a r t i r  d e   p r o c e s o s  
p e r c e p t iv o s  c o m u n e s .  
  E l  u s o  v a r ia d o  d e l  c o lo r ,  e l  e s p a c io  y  la  f o r m a .  
 
L a  s e c u e n c ia  d e  lo s  e v e n t o s  d e  e s c r i t u r a  t ie n e  u n  o r d e n  
c r o n o ló g ic o  d e  lo s  t a l le r e s  t r a b a ja d o s  y  s e  s e ñ a la  la  t é c n ic a  d e  p e r c e p c ió n  
u t i l iz a d a  e n  c a d a  c a s o .  
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a .  E V E N T O S  D E  E S C R I T U R A  N A T U R A L   
 
V i v e n c i a s  d e  l a s  v a c a c i o n e s  
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 E n  e s t o s  d ib u jo s  s e  o b s e r v a  c la r a m e n t e  la  d i f e r e n c ia  e n t r e  e l  d ib u jo  
y  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  la s  n iñ a s ,  e l  u s o  d e l  c o lo r ,   y  la  c o m b in a c ió n  d e  
l í n e a s  y  f o r m a s   e n  e l  d ib u jo  d e  P a o la   y  e n  e l  d i b u jo  d e  A y l í n   y a  s e  
o b s e r v a  le t r a s .  U t i l iz a n  t o d o  e l  e s p a c io .  
 
 
F O T O  1  
F O T O  2  
P a o l a  s e ñ a l ó   
 
“ E n  l a s  v a c a c i o n e s  m i  p a p á  m e  
l l e v ó  a  u n  l u g a r  d o n d e  h a b í a n  
m u c h o s  c a b a l l o s ,  e n  é s t e  l u g a r  m e  
d i v e r t í  m u c h o ” .  
                   A y l í n  s e ñ a l ó  
 
“ Y o  m e   f u i a  l a s  p i s c i n a s ,  a  u n  
c u m p l e a ñ o s ,  c o m i m o s  c a r a m e l o s ,  
r o m p i m o s  l a s  p i ñ a t a s ,  m e  f u i  a l 
p a r q u e  c o n  m i  p a p i ” .   
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S a l i d a  a  j u g a r  y  c a n t a r  e n  e l  b o s q u e     
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
E n  e s t o s  d ib u j o s  s e  o b s e r v a  la  d i f e r e n c ia  e n t r e  e l  d ib u j o  y  la  
e s c r i t u r a  n a t u r a l  m o s t r a d o s  e n  la  p a r t e  s u p e r io r  e  i n f e r io r  
r e s p e c t iv a m e n t e .  C a d a  n iñ o  y  n iñ a   u t i l iz a   s im b o lo g í a  p r o p ia   c o m o  s e  
o b s e r v a   e n  e l  d ib u jo  d e  S e b a s t iá n  y   e n  e l  d ib u jo  d e  V a l e n t in a ,   s e  
o b s e r v a  e l  u s o  d e  le t r a s  y  n ú m e r o s  in v e r t id o s .  U t i l iz a n  t o d o  e l  e s p a c io .  E l  
u s o  d e l  c o lo r  e s  u n a  e x p e r ie n c ia  d e  c a d a  n iñ o  y  n iñ a .  
F O T O  3  F O T O  4  
S e b a s t i á n   
 
“ E n  e l  b o s q u e  
c a n t a m o s   
 y  l o s  á r b o l e s  s e  
s i n t i e r o n  f e l i c e s ”  
V a l e n t i n a  
 
E x p r e s a  s u s  c o m p r o m i s o s  
p a r a  v i v i r  e n  p a z  
“ L e  v o y  a  a y u d a r  a  m i  
m a m i  p a r a  q u e  e s t é  f e l i z ”  
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O b s e r v a c i ó n  d e  l a s  p e l í c u l a  “ B u s c a n d o  a  N e m o ”  y  “  L a   s i r e n i t a ”  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D e y a n e i r a  e n  la  f o t o  5  p la s m a  s u  p e n s a m ie n t o  e s c r i t o  u s a n d o  
c í r c u lo s ,  a r c o s  s e p a r a d o s  y  a r c o s  u n id o s ,  in t e n t a  p o n e r  s u  n o m b r e  c o n  
e s c r i t u r a  f o r m a l ,  e m p le a  t o d o  e l  e s p a c io  c o n  s u  d ib u j o  y  e s c r i t o .  E n  la  f o t o  
6 ,   Á n g e lo  e s c r ib e  c o n  s u  p r o p ia  s im b o lo g í a  u s a  e l  c o lo r  y  t o d o  e l  e s p a c i o  
e n  s u  e x p r e s ió n  g r á f ic a  y  e s c r i t a .   
 
F O T O  5  F O T O  6  
D e y a n e i r a  
 
“ P e s c a d i t o s  n a d a n d o  
c o n  s u  m a m á  y  N e m o ”  
Á n g e l o  
 
“ L o s  a m i g u i t o s  d e  l a  
s i r e n i t a  y  e l  p r í n c i p e  l e  
a y u d a n ”  
  
9 1  
 
O b s e r v a c i ó n  d e l  d o c u m e n t a l  “ M a r a v i l l o s o  E c u a d o r ”                                                 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
E n  la  f o t o  7  s e  m ir a  e l  d ib u jo  d e  S t iv  s o b r e  lo  q u e  le  l l a m ó  la  
a t e n c ió n  d e l  v id e o ,  e m p le a  d o s  c o l o r e s  e n  s u  d ib u jo  y  e s c r i t o .  L a  e s c r i t u r a  
n a t u r a l  la  p la s m a  c o n  l í n e a s  c u r v a s  q u e  s e  m u e v e n  e n  f o r m a  h o r iz o n t a l  y  
v e r t ic a l .  S a m u e l  e s c r ib e  u s a n d o  le t r a s  y  f ig u r a s   q u e  la s  u n e  c o n  l í n e a s .  
E s c r ib e  s u  n o m b r e  c o n  e s c r i t u r a  f o r m a l .  S u  d ib u jo  e n  la  p a r t e  s u p e r i o r  
r e c o g e  s u  v iv e n c ia  r e c o r d a d a  a l  v e r  e l  v id e o .   
 
F O T O  7  F O T O  8  
S t i v  
 
E l  r í o  G u a y a s  e s  g r a n d e  
y  b o n i t o  p o r q u e  p u e d e n  
n a d a r  l o s  b a r c o s  y  l o s  
p e c e s .  
S a m u e l  
 
R e c o r d ó  u n a  v i v e n c i a :   
 “ M e  f u i a  u n a  e s t a c i ó n  
d e  b u s  y  l u e g o  l l e g u é ,  
l u e g o  l l e g u é  a  o t r a  
e s t a c i ó n  y  l l e g u é  a  
T o n s u p a  
 
 
 
  
9 2  
 
 
V i v e n c i a s  s o b r e  e l  f e r i a d o  d e l  “ D o s  d e   N o v i e m b r e ” ,  D í a  d e  d i f u n t o s   
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
A n t h o n y   e s c r ib e  e n  t o d a  la  h o ja   e m p le a n d o  c í r c u lo s  y  s u  p r o p ia  
s im b o lo g í a .  E n  la  p a r t e  in f e r io r  iz q u ie r d a  r e p r e s e n t a  g r á f ic a m e n t e  la  
v iv e n c ia .  U s a  d i f e r e n t e  c o lo r  p a r a  lo s  e s c r i t o s  y  d ib u j o s .  A n d y  r e la t a  s u  
e x p e r ie n c ia  d e l  f e r ia d o  e n  la  p a r t e  in f e r io r  e n  la  q u e  t a m b ié n  c o m b in a  c o n  
d ib u jo s .  E n  la  p a r t e  s u p e r io r  s e p a r a  e l  d ib u jo  d e  la  e s c r i t u r a .  
 
A n t h o n y  
 
C o m í  m o t e  c o n  m i s  h e r m a n o s ,  
m e  f u i  a l  p l a y  l a n d   p a r k  y  j u g u é  
e n  e l  g u s a n o  c o n  o t r o s  n i ñ o s .  M i  
p a p i  c o m i ó  a r r o z  c o n  p o l l o  y  
e n s a l a d a ,  m i  m a m i c o m i ó  
p e s c a d o  c o n  p a p a s  y  c e b o l l a s .  
A n d y  
 
“ L a s  m a s c o t a s  e s t á n  
p a s e a n d o  c o n m i g o ,  
y   m i  m a m i e s t á  
p a s e a n d o  c o n m i g o ,  
m i  p a p i  e s t á  p a s e a n d o  
c o n m i g o ”  
 
F O T O  9  F O T O  1 0  
  
9 3  
 
L e c t u r a  d e  l a  l e y e n d a  d e  “ C a n t u ñ a ”  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
E n  e s t o s  d ib u jo s  s e  o b s e r v a  q u e  p e s e  a  s e r  la  m is m a  m o t iv a c ió n ,  la  
p e r c e p c ió n  y  c o n c r e c ió n  s o n  in d iv id u a le s .  E n  la  f o t o  1 1 ,  e l  n iñ o  e s c r ib e  
im i t a n d o   la  m a n u s c r i t a  y  u t i l iz a n d o  le t r a s  m a y ú s c u la s  y  m in ú s c u la s .  E n  la  
f o t o  1 2   e l  e s c r i t o  lo  r e p r e s e n t a  c o n  le t r a s  e n  la  p a r t e  s u p e r io r  e  in f e r io r  d e l  
d ib u jo .  
 
F O T O  1 1  F O T O  1 2  
A r i e l 
“ M e  f u i  a  l a  m i s a  e n  S a n  
F r a n c i s c o  c o n  m i s  h e r m a n o s ,  m i  
m a m i  y  m i  p a p i .   E r a n  l a s  d i e z  
h a b í a n  u n a s  c a s a s  y  m u c h a  
g e n t e ,  m e  h i c i e r o n  c o r t a r  e l  p e l o  
y  c r u c é  l a  c a l l e  c o n  m i  m a m i ” .  
M i c a e l a  
 
“ L o s  d i a b l i t o s  h i c i e r o n  l a  
i g l e s i a  d e  S a n  F r a n c i s c o ”  
  
9 4  
 
L e c t u r a  d e  l o s   c u e n t o s  C a p e r u c i t a  R o j a ”  y  “ L a  h o r m i g a  y  l a  c i g a r r a ”  
·       
 
 
        
 
        
 
 
 
E n  la  f o t o  1 3 ,  M a r ia n i t a  e s c r ib e  la  c o m p r e n s i ó n  d e l  c u e n t o   e n  
g a r a b a t o s  d e  c o l o r  v e r d e  e n  la  p a r t e  in f e r io r  d e  la  h o ja ,  e n  la  p a r t e  
s u p e r io r  m u e s t r a  e l  d ib u jo  a c o r d e  a l  c o n t e n id o  d e   s u  e s c r i t o .  E n  la  f o t o  
1 4 ,  M e la n ie  e s c r ib e  u s a n d o  le t r a s  in v e r t id a s ,  s u  d ib u jo  e n  la  p a r t e  in f e r io r  
u s a  e l  c o lo r  y   r e p r e s e n t a c io n e s  q u e  c o r r e s p o n d e  a  la  f a s e  e s q u e m á t ic a  
d e l  p e n s a m ie n t o  c r e a d o r .   
 
F O T O  1 3  F O T O  1 4  
M a r i a n a  
 
“ C a p e r u c i t a  R o j a  
c o n v e r s a  e n  e l  b o s q u e  
c o n  l a s  m a r i p o s a s ” .  
M e l a n i e  
 
“ L a  c i g a r r a  e s t a b a  
c a n t a n d o  y  
l a  h o r m i g a  e s t a b a  
r e c o g i e n d o  h i e r b a ” .  
 
 
  
9 5  
 
O b s e r v a c i ó n  d e  l a  p e l í c u l a  “ E n  b u s c a  d e l  v a l l e   e n c a n t a d o ”    
 
 
     
 
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
E n  la s  d o s  f o t o s   s e  o b s e r v a  c la r a m e n t e  la  d i f e r e n c ia  e n t r e  e l  d ib u jo  y  
la  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  E n  la  p a r t e  s u p e r io r  d i b u ja n  y  e n  l a  p a r t e  i n f e r io r  
e s c r ib e n .  S e  o b s e r v a  e l  d e s a r r o l lo  c r e a d o r  d e  c a d a  u n o .  L o s  d o s  n iñ o s  
u t i l iz a n  le t r a s   p a r a  s u s  e s c r i t o s .  S e  o b s e r v a  la  e v o lu c i ó n  d e l  p e n s a m ie n t o  
c r e a d o r  e n  c a d a  u n o .  
 
F O T O  1 5  F O T O  1 6  
N e y t a n  
 
“ E n  b u s c a  d e l  v a l l e  
E n c a n t a d o ,    
v i v í a n  u n o s  m o n i t o s  y  
u n  d i n o s a u r i o ” .  
 
 
 
 
 
A n d y  
 
“ E l  d i n o s a u r i o  R e x  
p e r s i g u e  a  l o s  p e q u e ñ o s ”  
  
9 6  
 
 V i v e n c i a s  d e  c a r n a v a l   
 
 
  
 
                                                         
                                                                       
 
 
C r is t o p h e r  e x p r e s a  s u s  v iv e n c ia s  t a n t o  e n  f o r m a  g r á f ic a  c o m o  e s c r i t a   
e n  t o d a  la  h o ja ,  u s a  c o lo r e s  e n  s u  d i b u jo  y  s u  e s c r i t o  lo  h a c e  c o n  le t r a s .  
A b ig a i l  e s c r ib e  c o n  le t r a s  m a y ú s c u la s ,  m in ú s c u la s  e  in v e r t id a s  la  v iv e n c ia  
r e p r e s e n t a d a  e n  s u  d ib u jo .    E n  e s t o s  d i b u jo s  s e  o b s e r v a  q u e  lo s  n iñ o s  
e s c r ib e n  e n  e s c r i t u r a  f o r m a l  s u  n o m b r e .   
 
F O T O  1 8  F O T O  1 7  
A b i g a i l  
 
“ Y o  m e  f u i  a  l a s  p i s c i n a s  c o n  
l o s  t o b o g a n e s  c o n  m i  
f a m i l i a ,  n a d é  y  m e  h i c e  l o s  
t o b o g a n e s  y  j u g u é  c a r n a v a l ”  
 
 
 
A b i g a i l  
 
“ Y o  m e  f u i  a  l a s  p i s c i n a s  c o n  l o s  
t o b o g a n e s  c o n  m i  f a m i l i a ,  n a d é  
y  m e  h i c e  l o s  t o b o g a n e s  y  j u g u é  
c a r n a v a l ”   
 
C r i s t o p h e r  
 
“ M e  f u i  a  l a  p i s c i n a  c o n  m i  
p a p i ,  d e s p u é s  m e  f u i  a  l a  
c a s a  y  j u g u é  c a r n a v a l  c o n  
m i  ñ a ñ o ” .  
 
 
 
 
 
  
9 7  
 
O b s e r v a c i ó n  d e  l a  p e l í c u l a  “ L a  p r i n c e s a  y  e l  s a p o ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n  e l  d ib u jo   s e  v e  q u e  E m i ly    u s a  u n   c o lo r  p a r a  c a d a  p e r s o n a je ,  
s u  e s c r i t o  lo  p la s m a  a  t r a v é s  d e  c u r v a s  s e r p e n t e a d a s  y  d e  f ig u r a s  
c i r c u la r e s  e n  la  p a r t e  in f e r io r  d e  la  h o ja .  
 
 
 
 
F O T O  1 9  
E m i l y  
 
L a  p r i n c e s a  y  e l  s a p o  
s e  q u i e r e n  m u c h o .  
 
  
9 8  
 
T A B U L A C I Ó N   D E  L O S  E V E N T O S  D E   E S C R I T U R A  N A T U R A L  
 P R I M E R O S  A Ñ O S  D E  E D U C A C I Ó N  B Á S I C A   
 
                         T A B L A  N º  2 6 :  E s c r i t u r a  n a t u r a l   
D E S A R R O L L O  
D E  L A  
E S C R I T U R A  
N A T U R A L  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
D E S A R R O L L A D A  3 8  9 5 %  
E N  
D E S A R R O L L O  
2  5 %  
T O T A L  4 0  1 0 0 %  
 
G R Á F I C O  N º  2 6  
 
  
  
  
E L A B O R A D O  P O R :  E q u i p o  I n v e s t i g a d o r  
F U E N T E :  I N E P E .  M a t r i c e s  N º 3 2  y  3 3 ,  E v e n t o s  E s c r i t u r a  N a t u r a l  d e  
l o s  P r i m e r o s   A ñ o s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a .  
 
           I N T E R P R E T A C I Ó N :  
 E n  e l  g r á f ic o  N º  2 6  s e  o b s e r v a   q u e  a l  f in a l iz a r  e l  A ñ o  L e c t iv o  
2 0 1 0  –  2 0 1 1  e l  9 5 %  d e  l o s  n iñ o s  y  n i ñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  
E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a ,  lo g r a r o n  p l a s m a r  s u  p e n s a m ie n t o  e s c r i t o  a  
t r a v é s  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  D o s  e s t u d i a n t e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  p r o c e s o  
d e  p o t e n c ia r  s u  a u t o e x p r e s ió n  a  t r a v é s  d e  e s t a  h e r r a m ie n t a  c o m u n ic a t iv a .  
 
 
 
 
  
9 9  
 
b .      A N Á L I S I S  D E  L O S  E V E N T O S  D E  E S C R I T U R A      
        N A T U R A L  
 
L o s   e je m p lo s  d e  lo s  e v e n t o s  d e  e s c r i t u r a  n a t u r a l  m o s t r a d o s  
a n t e r io r m e n t e   e v id e n c ia n    c ó m o  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  p la s m a n  s u s  
p e n s a m ie n t o s ,  s e n t im ie n t o s ,  v iv e n c ia s   a  t r a v é s  d e l  d ib u jo  y  d e  la  
e s c r i t u r a  n a t u r a l .  C a d a  n iñ o  y  n iñ a   s e  a p r o p ia  d e  la  le n g u a  e s c r i t a  a  
t r a v é s  d e  e x p e r ie n c ia s  d e  le n g u a je  p r e s e n t e s  e n  la  v id a  c o t id ia n a ,  e n  e l  
ju e g o ,   e n  la s  r e la c io n e s  s o c ia le s  e n  la  e s c u e la ,  e n  la  f a m i l ia ,  e n  s u  
c o m u n id a d ,   e s  d e c i r  e n  s i t u a c io n e s  q u e  t ie n e n  s e n t id o   y  s ig n i f ic a d o  p a r a  
e l lo s  y  e l la s .  
 
 A  t r a v é s  d e l  u s o  d iv e r s o  d e  la  f o r m a ,  e l  c o lo r  y  e l  e s p a c io  d is f r u t a n   
d ib u ja n d o  y  e s c r ib i e n d o  s o b r e  s u s  v iv e n c ia s  d e  v a c a c io n e s ,  p a s e o s  a  lo s  
p a r q u e s ,   a  la s  p is c in a s ;  v ia je s  la  p la y a ,  a  o t r a s  c iu d a d e s ;  lo s  c u m p le a ñ o s ;  
v is i t a s  a  c a s a s  d e  s u s  a b u e l i t o s  y  f a m i l ia r e s ,  la s  m a s c o t a s .   E l  c a n t o  d e  
lo s  p a ja r i t o s ,  la s  v e r d e s  p la n t a s  d e  l im o n e s ,  lo s  a n im a l i t o s  c o m o  lo s  
c a b a l lo s ,  e l  in m e n s o  a z u l  d e l  m a r  f u e r o n  e n t r e  o t r o s  s u s  e s t ím u lo s  
p e r s o n a le s  q u e  le s  m o t iv ó  a  e s c r ib i r .  
  
O t r a s  m o t iv a c io n e s  q u e  g e n e r a r o n  u n a  v a r ie d a d  d e  e s t í m u lo s  e n  
c a d a  n iñ o  y  n iñ a  f u e r o n    a q u e l la s  p r o p u e s t a s  p o r  la  m a e s t r a  c o m o  
p e r c e p c io n e s  c o le c t iv a s  e n  c a d a  t a l l e r ,  e n t r e  e s t a s  s e  t ie n e n  la s  s a l id a s  a l  
b o s q u e ,  a l  h u e r t o ,   la  le c t u r a  d e  le y e n d a s ,  c u e n t o s ,  la  m e m o r iz a c i ó n  d e   
p o e s í a s ,  c a n c io n e s ;  e l  o b s e r v a r  v id e o s  d e  t e m á t ic a s  v a r ia d a s  y  d e  in t e r é s  
in f a n t i l  y  q u e  l le v a r o n  a   q u e  c a d a  n iñ a  y  n iñ a  e s c r ib a  l a s  c o m p r e n s io n e s  
d e  la  le c t u r a ,  o b s e r v a c ió n  d e  e s t o s  r e c u r s o s  d id á c t ic o s .  
  
 E n  c a d a  u n o  d e  lo s  t r a b a jo s   s e  r e f le ja n   lo s  e s t ím u lo s  
in d iv id u a le s  q u e  m o t iv a r o n  s u s  e s c r i t o s .  
 
 
  
1 0 0  
 
C O N C L U S I O N E S   
  
  
 L a s  c o n c lu s io n e s  y  r e c o m e n d a c io n e s  e la b o r a d a s  e n  e s t e  c a p í t u lo ,  
s e  h a n  in f e r id o  d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  d u r a n t e  la  in v e s t ig a c ió n   q u e  
m u e s t r a n  la  r e la c ió n  y  la  in c id e n c ia  d e  lo s  f a c t o r e s  s o c ia l e s ,  
p s ic o l in g ü í s t ic o s  y  c o m u n ic a c io n a le s  e n  e l  p r o c e s o  d e  e x p r e s ió n  d e  la  
e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  
B á s ic a .  
 
 A s p i r a m o s  a  q u e  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n ,  p r o d u c t o  d e  la  
s is t e m a t iz a c ió n  d e  u n a  e x p e r ie n c ia  e d u c a t iv a  d e  2 5  a ñ o s  d e  r e c r e a c ió n  
d e  u n a  p r o p u e s t a  p e d a g ó g ic a   c o n  u n  m é t o d o  in n o v a d o r  e n  la  d id á c t ic a  
d e l  le n g u a je   e n  la s  e d a d e s  t e m p r a n a s   y  c o n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  P r im e r  
A ñ o  d e  E G B ,  y  e n  p a r t ic u l a r  e n  s u  p r o c e s o  d e  e x p r e s i ó n  e s c r i t a  s e a  u n  
a p o r t e  a  la  r e a l id a d  e d u c a t iv a  d e l  p a í s .   
 
  
  L a  h ip ó t e s is  p la n t e a d a  p u d o  s e r  v e r i f ic a d a ,  p u e s  e n  e l  p r o c e s o  
v iv id o  c o n  lo s  n i ñ o s  y  n iñ a s  d e  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  
B á s ic a  y  e n  lo s  r e s u l t a d o s  p r o d u c t o  d e  e s t e  in v e s t ig a c ió n ,  s e  
o b s e r v a  q u e  lo s  f a c t o r e s  s o c ia le s ,  p s ic o l in g ü í s t ic o s  y  
c o m u n ic a c io n a le s  c o n t r ib u y e n  a l  d e s a r r o l lo  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  y  
a  la  f o r m a c ió n  in t e g r a l  d e   lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  
d e  E d u c a c ió n  B á s ic a .   
      
  L a s  c a r a c t e r í s t ic a s  s o c ia le s ,  p s ic o e v o l u t iv a s ,  c o m u n ic a t iv a s  y  
e c o ló g ic a s   d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  4  a  5  a ñ o s  in c id e n  e n  e l  
p r o c e s o  d e  e x p r e s ió n  o r a l  y  e s c r i t a ,  d e t e r m in a n  lo s  p r o c e s o s  d e  
m a d u r e z  e n  e l  d e s a r r o l lo  p s ic o m o t r iz ,  s e n s o r ia l ,  d e  le n g u a je ,  e n  la s  
r e la c io n e s  a f e c t iv o s ,  e m o c io n a le s   d e  lo s  n i ñ o s  y  n iñ a s .  
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  L o s  f a c t o r e s  s o c ia le s  d e  la s  f a m i l ia s  t ie n e n  u n a  in f lu e n c ia  
im p o r t a n t e  e n  e l  d e s a r r o l lo  a f e c t iv o ,  e m o c io n a l ,  a x io ló g ic o  e  
in t e le c t u a l  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s . ,  p u e s  la  s i t u a c i ó n  e c o n ó m ic a  p o r  
e je m p lo  d e t e r m in a  la  c a l i d a d  d e  la  s a lu d ,  a l im e n t a c i ó n  y  e d u c a c ió n   
d e  lo s  p e q u e ñ o s .  L a  p r e s e n c ia  d e  p r o b le m a s  c o m o  la  v io le n c ia  
in t r a f a m i l ia r ,  e l  a lc o h o l is m o  y  la  s e p a r a c ió n  d e  lo s  p a d r e s  
d e t e r m in a n  c o m p o r t a m ie n t o s  in t r o v e r t id o s ,  a g r e s iv id a d ,  in s e g u r id a d  
q u e  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  e x p r e s ió n  o r a l  y  e s c r i t a  
d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s .   
 
  D e  lo s  r e s u l t a d o s  d e  la  in v e s t ig a c ió n  t a m b ié n  s e  c o n c lu y e  q u e   e l  
lo g r a r   e l  d e s a r r o l lo  a d e c u a d o  d e  lo s  p a r á m e t r o s  c o n t e m p la d o s  
d e n t r o  d e  la  v a r ia b le  f a c t o r e s  in t e r n o s ,  s a lu d ,  p r o c e s o s   
n e u r o f is io ló g ic o s ,  a g u d e z a  s e n s o r ia l ,   in t e l ig e n c ia s  m ú l t ip l e s ,  
m e m o r ia  e   im a g in a c ió n ,   c o n t r ib u y e  a l  d e s a r r o l lo  n a t u r a l  d e  s u  
e x p r e s ió n  e s c r i t a .    
 
 
  L a  in v e s t ig a c ió n  h a  p e r m i t id o  c o m p r o b a r  q u e  g e n e r a r  a m b ie n t e s  
a le g r e s ,  m o t iv a d o r e s ,  a f e c t u o s o s ;  e je r c i t a r  d ia r ia m e n t e  la  
r e s p i r a c ió n  e n  la  g im n a s ia  m a t u t in a ;  v iv i r  e je r c ic io s  d e  r e la ja c ió n    
c o n t r ib u y e n  a  u n  d e s a r r o l lo  a r m ó n ic o  d e  lo s  p r o c e s o s  
n e u r o f is io ló g ic o s .  
  
  L a  f o r m a c ió n  p e r m a n e n t e  y  a c t u a l iz a c ió n  d o c e n t e  d e t e r m in a n  la  
c a l id a d  d e  la  p r á c t ic a  d o c e n t e  e n  e l  a u la ,  p e r m i t e n  in c o r p o r a r  
in n o v a c io n e s  y  r e s p o n d e r  a  la s  p r e g u n t a s  in f a n t i le s  y  a  la s   
n e c e s id a d e s  h u m a n a s  y  a c a d é m ic a s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s .  
 
  L a  c a l id a d  d e  la  g e s t ió n  a d m in is t r a t iv a  d e  la  m a n o  d e  la s  
in n o v a c io n e s  p e d a g ó g ic a s  p e r m i t e n  g a r a n t iz a r  e s p a c io s ,  m a t e r ia le s  
y  r e c u r s o s   d id á c t ic o s  a d e c u a d o s ,  b ib l io g r a f í a  a c t u a l iz a d a ,  e t c .   
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a s p e c t o s  q u e   p o t e n c ia n   la  m o t iv a c ió n  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  e n  la s  
la b o r e s  e s c o la r e s .  
 
  E n  la  in v e s t ig a c ió n  s e  d e m o s t r ó  q u e  la  c o m u n ic a c ió n   a f e c t u o s a  d e  
lo s  n iñ o s  y  n iñ a s   c o n  la  m a e s t r a ,  la  b u e n a  r e la c ió n  f a m i l ia r  a p o r t a   
a  la  e x p r e s ió n  e s p o n t á n e a  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  a  t r a v é s  d e  
s o c ia l iz a r  s u s  e x p e r ie n c ia s ,  v iv e n c ia s   p o r  m e d io  d e  s u s  d ib u jo s  y  
s u  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
 
  L a  in v e s t ig a c i ó n  c o m p r o b ó  q u e  l a  e s c r i t u r a  n a t u r a l  c o m o   e x p r e s ió n  
c o m p le ja  d e l  p e n s a m ie n t o  y  s e n t im ie n t o  in f a n t i l  s u r g e  d e  la  
n e c e s id a d  d e  c o m u n ic a c ió n  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s .  E l  d e s a r r o l lo  d e  la  
a l f a b e t iz a c ió n  c o m o  p r o c e s o  n a t u r a l  c o m ie n z a  a n t e s  d e  la  
e d u c a c ió n  f o r m a l ,  e s p e c ia lm e n t e  c u a n d o  e l  n iñ o   y  l a   n iñ a  
c o m p r e n d e n  q u e   la s  p a la b r a s  e s c r i t a s  c o m u n ic a n  u n  m e n s a j e ,  
s u s t i t u y e  p o r  s í m b o lo s  g r á f ic o s  lo s  o b je t o s ,  a c c io n e s  o  d iv e r s a s  
s i t u a c io n e s  d e  s u  v id a  c o t id ia n a .  
 
  E l  e s t u d io  t a m b ié n  v a l id ó  e n  la  e x p e r ie n c ia  lo s  p la n t e a m ie n t o s  d e  
Y e t t a  G o o d m a n  r e t o m a d o s  p o r  A r e l la n o  O s u n a  “ L o s  n iñ o s  y  n iñ a s  
e n  s u  p r o c e s o  a c t iv o  d e  a p r e n d iz a je  c o n s t r u y e n  s u  c o n o c im ie n t o  d e  
le c t o  –  e s c r i t u r a   a p r o p iá n d o s e  d e  lo s  s ig n i f ic a d o s  d e l  le n g u a je  q u e  
s u  a m b ie n t e  le  b r i n d a .  L o s  n iñ o s  y  n iñ a s  q u e  d e s a r r o l la n  s u  
c o n o c im ie n t o  d e l  le n g u a je  im p r e s o  e n  f o r m a  n a t u r a l ,  c o m p r e n d e n  
q u e  t a n t o  e l  le n g u a je  e s c r i t o  c o m o  e l  o r a l  t ie n e  u n a  f u n c ió n  d e  
c o m u n ic a c ió n ” .         (  R o ja s ,  2 0 0 6 , 2 )  
 
  L o s  e v e n t o s  d e  e s c r i t u r a  n a t u r a l  p r e s e n t a d o s  e n  e s t a  in v e s t ig a c ió n   
e v id e n c ia n  c ó m o  lo s  n iñ o s  y  n i ñ a s  p la s m a n  s u s  p e n s a m ie n t o s ,  
s e n t im ie n t o s ,  v iv e n c ia s   a  t r a v é s  d e l  d i b u jo  y  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l ,  
u t i l iz a n   d iv e r s a s  f o r m a s ,  c o lo r  y  e s p a c io  p a r a  d ib u ja r  y  e s c r ib i r .  
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  S e  c o m p r o b ó  q u e  l o s  e s t í m u lo s  y  m o t iv a c io n e s  q u e  p o t e n c i a r o n  la  
e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  f u e r o n   a q u e l l a s  q u e  t ie n e n  u n  
s ig n i f ic a d o  e n  s u s  v id a s  a s í :  
o  L a s  e x p e r ie n c ia s  s ig n i f ic a t iv a s :  p a s e o s ,  v ia je s ,  v is i t a s  a  c a s a  
d e  a b u e l i t o s ,  e t c .  
o  L a s  s a l id a s  d e  o b s e r v a c ió n .  
o   L o s   ju e g o s  c o t id ia n o s .  
o   L a  le c t u r a  d e  c u e n t o s ,  le y e n d a s ,  p o e s í a s  y    c a n c io n e s .  
o  L a   o b s e r v a c ió n  d e  p e l í c u la s .  
 
 L o s  e s c r i t o s  y  d ib u j o s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s   m u e s t r a n  la s  
p a r t ic u la r id a d e s  in d iv i d u a le s  d e  c a d a  u n o ,   lo  q u e   d e m u e s t r a  q u e  e l  
le n g u a j e  e m e r g e  d e  u n a  n e c e s id a d  d e  c o m u n ic a r s e  c o n  l o s  d e m á s  y  q u e  
e l  a m b ie n t e  s o c io c u l t u r a l  e je r c e  u n a  g r a n  i n f lu e n c ia  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  
e s t a  h a b i l id a d .   
     
 
R E C O M E N D A C I O N E S   
 
A l  c o n c lu i r  la  in v e s t ig a c ió n  y  s is t e m a t iz a r  e l  p r o c e s o  p e d a g ó g ic o  v iv id o  e n  
e s t e  a ñ o  e s c o la r ,  s e  s e ñ a l a n   a l g u n a s  r e c o m e n d a c i o n e s  q u e  s e r á n  ú t i le s  
p a r a  m a e s t r a s  y  m a e s t r o s  d e  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a   
p a r a  q u e   m o t iv e n   a  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  a  p la s m a r  s u  p e n s a m ie n t o  
m e d ia n t e    la  e s c r i t u r a  n a t u r a l ,  p u e s  e s  u n  p a s o  m u y   im p o r t a n t e  e n  la  
a p r o p ia c ió n  d e  la  ló g ic a  d e  la   le c t u r a  y  e s c r i t u r a .   
  L a s  m a e s t r a s  y  m a e s t r o s  d e b e n  c o n o c e r  y  d o m in a r  la s  
c a r a c t e r í s t ic a s   la s  c a r a c t e r í s t ic a s  p s ic o e v o lu t iv a s  d e  lo s  n iñ o s  y  
n iñ a s  d e  d e  4  a  5  a ñ o s   p a r a  c o m p r e n d e r  s u s  p r o c e s o s   d e  
m a d u r e z  e m o c io n a l  y  c o g n i t iv a .  
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  E s  n e c e s a r io   c r e a r  a m b ie n t e s  p a r t ic ip a t iv o s ,  a le g r e s ,  d in á m ic o s  y  
m o t iv a d o r e s  e n  lo s  e s p a c io s  e d u c a t iv o s  y  e n  e l  h o g a r  p a r a  g e n e r a r    
B e t a  e n d o r f in a s ,  s u s t a n c ia  q u e  p r o d u c e  f e l ic id a d  y  m e jo r a  la s  
t r a n s m is io n e s  d e  la s  n e u r o n a s  p a r a  m e jo r a r   e l  e q u i l ib r io  e m o c i o n a l  
y  r a c io n a l  d e  d o c e n t e s  y  e s t u d ia n t e s .  
 
  L o s  m a e s t r o s  y  m a e s t r a s  d e  P r im e r  a ñ o  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a  
d e b e n  m o t iv a r  a  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e s a r r o l la r  s u  e s c r i t u r a  n a t u r a l  
p o r  m e d io  d e  t a l le r e s  e n  lo s  q u e  d e b e n  c r e a r  a m b ie n t e s  le c t o r e s  
c o n  la  le c t u r a  d e  c u e n t o s  p a r la n t e s ,  r o t u la c ió n  d e  lo s  o b je t o s  d e l  
a u la ,  c a r t e le s  d e  p o e s í a s  c o n  d ib u jo s  a  t o d o  c o lo r ,   r o t u la c ió n  d e  
la s  s i l l a s  y  t a b l i t a s  d e  d ib u jo  c o n  e l  n o m b r e  d e  c a d a  n iñ o  y  n iñ a .  
 
  E s  im p o r t a n t e  q u e  lo s  p a d r e s ,  la  e s c u e la  y  la  c o m u n id a d  b r in d e n  a  
lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  u n  a m b i e n t e  f a m i l ia r  c á l id o  y  a f e c t iv o  c o n  v a lo r e s  
y  p r in c ip io s  q u e  o r ie n t e n  s u  v id a  y  f o r m a c ió n  a c a d é m ic a .   
 
  L a s  in n o v a c io n e s  p e d a g ó g ic a s  d e b e n  i r  d e  la  m a n o  d e  la  g e s t ió n  
a d m in is t r a t iv a  p a r a  p r o p o r c io n a r  u n a  e d u c a c ió n  in t e g r a l  q u e  
p o t e n c ie n  u n a  f o r m a c ió n  d e  c a l id a d  d e  lo s  e s t u d ia n t e s .  
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C A P Í T U L O  I I I :   
D I S E Ñ O  D E  L A  P R O P U E S T A  
 
 
C U R S O  –  T A L L E R  D E  F O R M A C I Ó N  D O C E N T E  
 
T E M A :  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A   E S C R I T U R A  N A T U R A L  E N  L O S  
N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S  D E  P R I M E R  A Ñ O  D E  E D U C A C I Ó N  
G E N E R A L  B Á S I C A  
 
3 . 1    D A T O S  I N F O R M A T I V O S   
B e n e f i c i a r i o s :  D o c e n t e s  d e  e d u c a c ió n  in ic ia l  d e  lo s  C e n t r o s  I n f a n t i le s  
I N E P E ,  M u n d o  d e  J u g u e t e  y  P e lu c h i t o s ;  d o c e n t e s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  
E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  
P r o v i n c i a :  P ic h in c h a  
C a n t ó n :  Q u i t o  
I n s t i t u c i ó n :  E s c u e la  “ I N E P E ”  
R e s p o n s a b l e s :  P i l l a jo   M ó n ic a  y  R o m e r o  L id ia  
D i r e c t o r  d e  t e s i s :  M s c .  C o b o s  J o s é  
 
3 . 2      J U S T I F I C A C I Ó N  
 
E s t a  p r o p u e s t a  e s t á  d e s t in a d a  p a r a  lo s  d o c e n t e s  d e  e d u c a c ió n  in ic ia l  y  
e x p e r ie n c ia s  e d u c a t iv a s  a le d a ñ a s .  A l  f in a l iz a r  la  in v e s t i g a c ió n  h e m o s  
c o m p r e n d id o  la  im p o r t a n c ia  d e l  d e s a r r o l lo  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  e n  lo s  n iñ o s  
y  n iñ a s  d e  5  a ñ o s  c o m o  u n  a n t e c e d e n t e  im p o r t a n t e  p a r a  la  c o m p r e n s ió n  d e  
la  ló g ic a  d e  la  le c t u r a  y  e s c r i t u r a  p o s t e r io r e s .   
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L a  c o n s t a t a c ió n  d e  q u e  l o s  n i ñ o s  y  n iñ a s  d e s d e  la s  e d a d e s  t e m p r a n a s  
m u e s t r a n   s u  in t e r é s  n a t u r a l  p o r  la  le c t u r a ,  la  e s c r i t u r a  y  q u e  e s t e  ú l t im o   
p r o c e s o  s e  in ic ia  c o n  l o s  p r im e r o s  g a r a b a t o s ,  d ib u jo s ,  e s c r i t o s  q u e  e l lo s  y  
e l la s  r e a l iz a n ,   n o s  l le v ó  a  p la n t e a r  la  n e c e s id a d  d e  d i f u n d i r  la  in v e s t ig a c ió n  
q u e  r e c o g e   la  p r o p u e s t a   m e t o d o ló g ic a  d e l  t r a b a jo  d e   le n g u a je  e n  la s  
e d a d e s  d e  4  y  5  a ñ o s .  
 
L o s  a p o r t e s  t e ó r ic o s  -   p r á c t ic o s  d e  e s t e  e s t u d io  s o b r e  lo s  p r o c e s o s  
in ic i a le s  d e l  a p r e n d iz a je  d e  la  le c t u r a  y  la  e s c r i t u r a ,  n o s  l le v a n  a  c u e s t io n a r   
la s  p r á c t ic a s  p e d a g ó g ic a s  q u e  s e  d e s a r r o l la n  e n  lo s  c e n t r o s  d e  e d u c a c ió n  
in ic i a l  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  " p r e p a r a r "  a l  n iñ o  y  a  la  n iñ a  p a r a  e l  in g r e s o  a  la  
e s c u e la .  E s  n e c e s a r io  u n  c a m b io  e d u c a t iv o  q u e  l le v e  a  la  t r a n s f o r m a c ió n   d e   
la  p r á c t ic a  d o c e n t e  e n   e s t e  n iv e l ,  p a r a  e l lo  e s  p r e c is o  q u e  e d u c a d o r a s  y  
e d u c a d o r e s  r e f le x io n e m o s  y  n o s  p la n t e e m o s  in t e r r o g a n t e s  s o b r e  n u e s t r a  
a c c ió n  p e d a g ó g ic a ,  p a r a  e s t a r  c o n s c ie n t e s  d e  lo  q u e  h a c e m o s .  
 
D a r  a  c o n o c e r  e l  p r o c e s o  m e t o d o ló g ic o  u t i l iz a d o  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  
la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  5   a ñ o s  e n  l o s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  
E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  e n  e l  A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 0  –  2 0 1 1  e n  la  E s c u e la  
I N E P E ,  c o n s t i t u i r á  u n  v a l io s o  a p o r t e ,  p a r a  e le v a r  la  c a l id a d  d e  la   e d u c a c ió n .  
 
L a  d i f u s ió n  d e  e s t e  t r a b a jo  s e r á  t a m b ié n  im p o r t a n t e  p o r q u e  a p o r t a r á  
c o n  p r o p u e s t a s  c o n c e p t u a l e s  a  lo s  e s f u e r z o s  c o n c r e t o s  q u e  r e a l iz a m o s  lo s  
d o c e n t e s  p a r a  in v e s t ig a r  lo s  f a c t o r e s  q u e  in t e r v ie n e n  e n  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  
d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e l  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a .  
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3 . 3  O B J E T I V O S  
 
G E N E R A L  
S o c ia l iz a r  y  d i f u n d i r  m e d ia n t e  t a l le r e s  d e  f o r m a c ió n  d o c e n t e ,  lo s  a p o r t e s  
c o n c e p t u a le s  y  m e t o d o ló g ic o s  d e  la  in v e s t ig a c ió n  “ L o s  f a c t o r e s  s o c ia le s ,  
p s ic o l in g ü í s t ic o s  y  c o m u n ic a c io n a le s  c o n t r ib u y e n  a l  d e s a r r o l l o  d e  la  e s c r i t u r a  
n a t u r a l  e n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l   
B á s ic a  d e  la  E s c u e la  I N E P E ” ,  p a r a  c o n t r ib u i r  a  m e jo r a r  la  c a l id a d  d e  la  
e d u c a c ió n  in ic ia l .   
 
E S P E C Í F I C O S  
  R e f le x io n a r  s o b r e  la  im p o r t a n c ia  d e  la  e d u c a c ió n  in ic ia l .  
  C o n o c e r  y  r e f le x io n a r  s o b r e  la  e v o lu c i ó n  h is t ó r ic a  d e  la  e d u c a c ió n  
in f a n t i l .  
  C o m p r e n d e r   la s  c a r a c t e r í s t ic a s  p s ic o e v o lu t iv a s  d e  l o s  n i ñ o s  y  n iñ a s  
d e  5   a ñ o s .  
  C o m p r e n d e r  la s  f a s e s  d e  e v o lu c ió n  d e l  d ib u jo  in f a n t i l :  F a s e s  d e  
g a r a b a t e o  y  p r e - e s q u e m á t ic a .  
  C o n o c e r  lo s  a p o r t e s  d e  la  p s ic o l in g ü í s t ic a  e n  e l  a n á l is is  d e l  d e s a r r o l lo  
d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l   e n  la s  e d a d e s  t e m p r a n a s .  
  C o n s t r u i r  la  d e f in ic ió n  d e  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
  I d e n t i f ic a r  lo s  f a c t o r e s  q u e  in t e r v ie n e n  y / o  in f l u y e n  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  
la  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
  A n a l iz a r  la s  e x p r e s io n e s  e s c r i t a s  d e  n iñ o s  d e  5  a ñ o s .  
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3 . 4  C O N T E N I D O S   
 
1 .  B r e v e  e v o lu c ió n  h is t ó r ic a  d e  la  e d u c a c ió n  in f a n t i l .   
2 .  L a s  c a r a c t e r í s t ic a s  p s ic o e v o lu t iv a s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  5  a  6  a ñ o s .   
3 .  L a  e v o lu c ió n  d e  la s  f a s e s  d e l  d ib u jo  i n f a n t i l ,  f a s e  d e l  g a r a b a t e o  y  f a s e  p r e -
e s q u e m á t ic a .  
4 .  L o s  a p o r t e s  d e  la  p s ic o l in g ü í s t ic a  e n  e l  a n á l is is  d e l  d e s a r r o l l o  d e  la  
e s c r i t u r a  n a t u r a l .   
5 .  L a  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
5 . 1 .  F a c t o r e s  q u e  in t e r v ie n e n  o  in f lu y e n  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  e s c r i t u r a  
n a t u r a l .   
5 . 2 .  L a s  e x p r e s io n e s  e s c r i t a s  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  5   a ñ o s   
 
3 . 5  M E T O D O L O G Í A   
 
E l  p r o c e s o  d e  f o r m a c ió n  s e  lo  p r o p o n e  v iv i r  c o m o  u n  c u r s o  –  t a l le r  d e  
E d u c a c ió n  P o p u la r  d e  3 0  h o r a s  d e  d u r a c ió n ,  3  h o r a s  s e m a n a le s  p o r  d ie z  
s e m a n a s  e n  e l  S e g u n d o   T r im e s t r e  d e l  A ñ o  L e c t iv o  2 0 1 1  –  2 0 1 2 .  
 
S e  lo  d e f in e  c o m o  C u r s o   p o r q u e  s e  e n t r e g a r á   c o n t e n id o s  t e ó r ic o s  y  
m e t o d o ló g ic o s  c o m o  h e r r a m ie n t a s  a  s e r  r e c r e a d a s  c o n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  c o n  
lo s  c u a l e s  t r a b a ja n  lo s  d o c e n t e s  p a r t ic ip a n t e s .  T a l l e r  p o r q u e  s e  b u s c a  la  
p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s   m a e s t r o s  e n  u n  e s f u e r z o   d e  lo g r a r  la  c o n s t r u c c ió n  
c o le c t iv a  d e l  c o n o c im i e n t o  y  e n  u n a  r e la c ió n  s u je t o - s u je t o .  
 
L a  m e t o d o lo g í a  d e  t a l le r   p e r m i t i r á  p r o f u n d iz a r  lo s  e n f o q u e s  
c o n c e p t u a le s  d e  la  le c t u r a  y  e s c r i t u r a  e n  la s  e d a d e s  t e m p r a n a s  y  la  
a p r o p ia c ió n  d e  la s  h e r r a m ie n t a s  m e t o d o ló g ic a s   q u e  p u e d e n  s e r  r e c r e a d a s  
e n  e l  a u la  e n  la  la b o r  p e d a g ó g ic a  d e  c a d a  p a r t ic ip a n t e .   
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E n  lo s  t a l l e r e s  s e  r e c o g e r á  la s  e x p e r ie n c ia s  d e  lo s  p a r t ic ip a n t e s  e n  
e s t e  á m b i t o  y  s e  c o m p a r t i r á  la s  p r o p u e s t a s  c o n c e p t u a le s  y   m e t o d o ló g ic a s  
s is t e m a t iz a d a s  e n  la  in v e s t ig a c ió n .   
 
3 . 5 . 1  T A L L E R E S  D E  E S C R I T U R A  N A T U R A L        
 
 
 
 
 
                                                                                                    P I L L A J O   M ó n i c a  
R O M E R O   L i d i a  
1 1 0  
I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N ,  E D U C A C I Ó N  Y  P R O M O C I Ó N  P O P U L A R  
D E L  E C U A D O R   “ I N E P E ”  
E S C U E L A  D E  F O R M A C I Ó N  D O C E N T E  I N E P E  
T A L L E R  N º  1  
L E N G U A J E   
T E M A :  L A  E S C R I T U R A  N A T U R A L .  
¿ Q U I É N E S ?   
 D o c e n t e s  d e  e d u c a c ió n  i n ic i a l  d e  lo s  C e n t r o s  I n f a n t i le s  I N E P E ,  M u n d o  d e  
J u g u e t e  y  P e lu c h i t o s ;  d o c e n t e s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  
B á s ic a .  
 
O B J E T I V O  G E N E R A L  
  L o g r a r  la  c a p a c i t a c ió n  d o c e n t e  a l  d i f u n d i r  lo s  r e s u l t a d o s  d e  l a  
in v e s t ig a c ió n  “ L o s  f a c t o r e s  s o c ia le s ,  p s ic o l in g ü í s t ic o s  y  
c o m u n ic a c io n a le s  c o n t r ib u y e n  a l  d e s a r r o l lo  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l  e n  
lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  P r im e r o s  A ñ o s  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l   B á s ic a  
d e  la  E s c u e la  I N E P E ” .  
O B J E T I V O S  A X I O L Ó G I C O S  
  B r in d a r  u n  a m b ie n t e  d e  c a r iñ o  y  a c o g id a  a  la s  c o m p a ñ e r a s  y  
c o m p a ñ e r o s  d o c e n t e s .  
  A p r e n d e r  a  t r a b a ja r  e n  e q u ip o   
O B J E T I V O S  C O G N I T I V O S   
  C o n s t r u i r  la  d e f in ic ió n  d e  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
  R e f le x io n a r  s o b r e  la  im p o r t a n c ia  d e  la  m o t iv a c ió n  y  d e s a r r o l lo  d e  la  
e s c r i t u r a  n a t u r a l  e n  la s  e d a d e s  t e m p r a n a s .  
 
¿ C Ó M O ?  T a l le r  d e  E d u c a c ió n  P o p u la r  d e  3 h o r a s  d e  d u r a c ió n  a  r e a l iz a r s e  e n  
e l  m e s  d e  e n e r o  d e  2 0 1 2  e n  la  E s c u e la   I N E P E .   
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TEMA  OBJETIVO TÉCNICA  PROCEDIMIENTO L T OBSERVACIONES 
 
 
 
 
GIMNASIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCRITURA 
NATURAL 
 
 
 
 
Preparar  
el espíritu, 
el cuerpo y 
la mente 
para la 
jornada de 
trabajo  
 
 
 
 
 
Construir 
su 
definición.  
 
 
 
 
Ejercicios 
de 
respiración. 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujos y 
escritos de 
los niños 
de 5 a 6 
años  
Taller Nº 1 
Tema: La escritura natural  
Iniciaré el trabajo de la mañana dando la bienvenida a 
los compañeros y compañeras. 
A continuación invitaré a los compañeros y compañeras 
a realizar ejercicios de respiración: 
Sentados con las piernas cruzadas, inhalamos y 
lanzamos los brazos hacia arriba con las palmas hacia 
atrás. Exhalamos y lanzamos los brazos abajo y hacia 
atrás. Inhalamos y cruzamos los brazos al frente y 
paralelos al piso y exhalamos al lanzar los brazos hacia 
atrás. El movimiento es así: arriba, atrás, cruzar, 
atrás. Haremos esto a buen paso con un aliento 
poderoso por 2-3 minutos. Descansaremos.   
 Culminada la gimnasia y preparado el cuerpo, mente y 
espíritu  invitaré al grupo a trabajar el taller planificado 
para este día.   
 
Ejercicio Nº 1 Observar los dibujos de los niños y niñas  
de Primer Año de Educación General Básica del INEPE 
y realizar las siguientes actividades: 
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Trabajo en 
grupos  
a.-  Describa los dibujos  
b.-  Analice los contenidos de los dibujos 
c.   ¿Qué conclusiones puede sacar? 
Presentar el trabajo de grupo en la plenaria  
 
      DIBUJOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
   
 
 
 
 
                         
      
                           Neytan 
“En busca del valle Encantado. Habían unos monitos y un 
dinosaurio”. 
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                  Anthony: 
Comí mote con mis hermanos, me fui al play land  park y 
jugué en el gusano con otros niños. Mi papi comió arroz con 
pollo y ensalada, mi mami comió pescado con papas y 
cebollas 
 
 Ejercicio Nº 2  Con los trabajos de ejercicio Nº 1 
definir lo que  para usted es  la escritura natural. 
Escribir en una tarjeta. 
Presentar en  la plenaria. Se recogerá y registrará los 
aportes del grupo y con ellos elaboraremos un mapa 
conceptual  sobre la definición de escritura natural.  
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                                 es  una 
 
 
                                  
                                    del 
 
                                         y      
 
                                   
                                   mediante       
   
                                       
                                          que se 
 
                                              
                                          de sus 
 
 
ESCRITURA NATURAL 
EXPRESIÓN COMPLEJA 
PENSAMIENTO SENTIMIENTO 
INFANTIL 
SIMBOLOS GRÁFICOS 
DIFERENCIAN 
         DIBUJOS 
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En un segundo momento entregaremos el siguiente 
documento para profundizar la importancia del 
desarrollo de  escritura natural en las edades 
tempranas. 
“¡Abrir las puertas al mundo de las palabras!, cómo 
favorecer la utilización adecuada del  ambiente letrado en 
el nivel inicial. (Patricia Rojas Núñez, 2006) 
Ejercicio Nº3  Formar grupos para realizar las 
siguientes actividades: 
a.- Leer el texto.  
b.- Investigar el vocabulario desconocido. 
c.- Subrayar las ideas  principales y elaborar un 
comentario argumentado sobre la importancia del 
desarrollo de la escritura natural en las edades 
tempranas. 
Incluir nuestro comentarios  
En la educación inicial periodo de vida fundamental, 
sobre la cual se asientan todos los desarrollos 
educativos posteriores. Es importante conocer de forma 
concreta como los niños y niñas se expresan a través 
de la escritura natural ya que esto nos permitirá 
desarrollar el potencial y la disponibilidad de estas 
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edades para iniciarse en el camino de la lectura y 
escritura a temprana edad, promoviendo el desarrollo 
de habilidades, destrezas, operaciones del pensamiento 
de los niños de cinco años de edad. Ya que el niño y la 
niña se van apropiando de la lengua escrita de una 
forma natural con experiencias de lenguaje que se 
presentan en situaciones cotidianas y de juego que 
tiene sentido para él y para ella.  
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L u e g o  d e  v iv i r  e s t e  t a l le r  d e  a c la r a c ió n  c o n c e p t u a l  s o b r e  la  e s c r i t u r a  
n a t u r a l ,  s e  r e c r e a r á  c o n  e l  g r u p o  d e  d o c e n t e s  u n  e je m p lo  d e  t a l le r  p a r a  
t r a b a ja r  c o n  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s .   
 
T A L L E R  N º  2  
L E N G U A J E   
T E M A :  L a  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
¿ Q U I É N E S ?   
E l  g r u p o  d e  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  
2 0  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  c u a le s  d ie z  s o n  v a r o n e s  y  d ie z  s o n  m u je r e s :  E s  u n  
g r u p o   a le g r e  y  ju g u e t ó n .  
  
O B J E T I V O  G E N E R A L  
  M o t iv a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  a c t iv id a d  c r e a d o r a  e n  l o s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  
P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a .  
O B J E T I V O S  A X I O L Ó G I C O S  
  D e s a r r o l la r  u n  m u t u o  c o n o c im ie n t o  y  c a r iñ o ,  c o n  c a d a  n iñ o  y  n iñ a  d e l  
g r u p o .  
  L o g r a r  a c u e r d o s  y  c o m p r o m is o s  q u e  n o s  p e r m i t a n  u n a  c o n v iv e n c ia  
a r m ó n ic a  y  f e l iz  e n  la   e s c u e la ,  e n  la  f a m i l ia  y  la  c o m u n id a d .  
O B J E T I V O  C O G N I T I V O   
  M o t iv a r  la  e x p r e s ió n  o r a l  y  e s c r i t a  a  t r a v é s  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
 
¿ C Ó M O ?  T a l le r  d e  E d u c a c ió n  P o p u la r  d e  2  h o r a s  c la s e   d e  d u r a c ió n  a  
r e a l iz a r s e  e n  e l  m e s  d e  e n e r o  d e   2 0 1 2  e n  la  E s c u e la   I N E P E .  
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TEMA  OBJETIVO TECNICA  PROCEDIMIENTO L T OBSERVACIONES 
 
Gimnasia  
 
 
 
 
 
 
 
Escritura 
natural 
 
 
 
 
Preparar  
el 
espíritu, 
el cuerpo 
y la 
mente 
para la 
jornada 
de 
trabajo. 
 
 
Motivar la 
expresión 
oral y 
escrita a 
través de 
la 
escritura 
natural 
 
 
Ejercicios de 
expresión 
corporal.  
 
 
 
 
Leyenda  de 
“Cantuña”   
Poster de la 
iglesia de San 
Francisco 
 
Preguntas 
generadoras  
 
 
 
GIMNASIA 
Esta mañana saldremos al patio y motivaré a los 
niños y niñas a recitar y  a realizar  movimientos de 
expresión corporal con la siguiente poesía. 
Buenos días madre Tierra 
Buenos días padre sol 
Animales, plantas y piedras. 
Buenos días les doy  yo. 
 
 
Luego de la gimnasia matutina, nos dirigiremos al 
aula y en ella comenzaremos el taller de lenguaje a 
partir de la Leyenda de Cantuña.  
Iniciaremos observando  un póster de la iglesia de 
San Francisco, a partir de esta motivación a través 
de preguntas generadoras recuperaremos el 
conocimiento del grupo sobre esta iglesia. 
Preguntaré: 
 ¿Qué observamos en este póster? 
La iglesia de  San Francisco  
¿Quién conoce la iglesia de San Francisco? 
Posiblemente respondan ¡yo conozco la iglesia de 
San Francisco porque me fui con mi mamá a misa! 
¿Qué conocen de esta iglesia?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción 
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Dramatización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo y 
Recogeremos y anotaremos los aportes de los 
niños por ejemplo: La leyenda de Cantuña  
 
¿Alguien conoce la leyenda de Cantuña?  
 
¿Quisieran conocerla? 
 
Narraré la leyenda,  a través de un pequeña 
dramatización para ello, me disfrazaré de Cantuña 
y  con el títere del diablo interpretaré a los dos 
personajes por medio de un monólogo con 
diferente tono de voz y  haciendo mímica 
adecuada. 
Posteriormente reflexionaremos mediante 
preguntas relacionadas con la leyenda. 
¿Cómo se llamaba la leyenda?  
 ¿Quién era Cantuña? 
¿Qué hizo Cantuña? 
¿Por qué lo hizo? 
¿En qué consistió el pacto? 
¿Cuál fue el final de la leyenda? 
Culminaremos motivando a que cada niño y niña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
 
 
 
 
 
Concreción  
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escritura  con 
marcadores 
de  colores  
 
 
dibuje y escriba sobre lo que les gustó de la 
leyenda. 
Producto de este taller un niño realizó el siguiente 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ariel: 
“Me fui a la misa en San Francisco con mis hermanos, 
mi mami y mi papi.  Eran las diez habían unas casas y 
mucha gente, me hicieron cortar el pelo y crucé la calle 
con mi mami”. 
 
1 2 1  
T A L L E R  N º  3  
L E N G U A J E   
T E M A :  L a  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
¿ Q U I É N E S ?   
E l  g r u p o  d e  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  
2 0  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  c u a le s  d ie z  s o n  v a r o n e s  y  d ie z  s o n  m u je r e s :  E s  u n  
g r u p o   a le g r e  y  c a r iñ o s o .  
  
O B J E T I V O  G E N E R A L  
  M o t iv a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  a c t iv id a d  c r e a d o r a  e n  l o s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  
P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a .  
O B J E T I V O S  A X I O L Ó G I C O S  
  D e s a r r o l la r  u n  m u t u o  c o n o c im ie n t o  y  c a r iñ o ,  c o n  c a d a  n iñ o  y  n iñ a  d e l  
g r u p o .  
  L o g r a r  a c u e r d o s  y  c o m p r o m is o s  q u e  n o s  p e r m i t a n  u n a  c o n v iv e n c ia  
a r m ó n ic a  y  f e l iz  e n  la   e s c u e la ,  e n  la  f a m i l ia  y  la  c o m u n id a d .  
O B J E T I V O  C O G N I T I V O   
  E s t im u la r  la  e x p r e s ió n  o r a l  y  e s c r i t a  a  t r a v é s  d e  la  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
 
¿ C Ó M O ?  T a l le r  d e  E d u c a c ió n  P o p u la r  d e  2  h o r a s  c la s e   d e  d u r a c ió n  a  
r e a l iz a r s e  e n  e l  m e s  d e  e n e r o  d e   2 0 1 2  e n  la  E s c u e la   I N E P E .   
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TEMA  OBJETIVO TECNICA  PROCEDIMIENTO L T OBSERVACIONES 
Gimnasia  
 
 
 
 
 
Escritura 
natural 
 
 
 
Preparar   
el cuerpo 
y la 
mente 
para la 
jornada 
de 
trabajo. 
 
Estimular 
la 
expresión 
oral y 
escrita a 
través de 
la 
escritura 
natural 
 
 
Ejercicios 
de 
expresión 
corporal.  
 
 
Video 
“Buscando a 
Nemo”   
 
 
Preguntas 
generadoras  
 
 
 
 
 
GIMNASIA 
Esta mañana saldremos al patio cantando las 
canciones que los niños y niñas deseen, les 
motivaré a  a realizar  movimientos de expresión 
corporal con la cabeza, hombros, brazos y piernas. 
 Recitaremos la poesía “ Pescadito de colores” 
 
Luego de la gimnasia matutina, nos dirigiremos 
ordenadamente y en silencio a la sala  de video a 
observar la película “Buscando a Nemo”, recordando 
los compromisos expuestos. 
 
Al regresar al aula dialogaremos en base a las 
siguientes preguntas. 
Recogeremos lo aportes de cada niños y niña por 
ejemplo: 
¿Qué observamos en el video? 
Plantas, peces y algunos animales nadando  
¿Cuáles eran los personajes? 
Nemo y su papá 
¿Qué le pasó a Nemo?  
Le pescaron y lo llevaron a la casa de una niña. 
¿Qué hizo el papá de Nemo” 
¿Qué  les gustó de la película” 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción 
 
 
 
 Reflexión 
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Dibujo y 
escritura  
con 
marcadores 
de  colores  
 
 
Culminaremos motivando a que cada niño y niña 
dibuje y escriba sobre lo que les gustó de la película. 
Producto de este taller una niña realizó el siguiente 
trabajo en los que combina la escritura natural y el 
dibujo. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Deyaneira 
“Pescaditos nadando con su mamá y Nemo” 
Concreción  
1 2 4  
T A L L E R  N º  4  
L E N G U A J E   
T E M A :  L a  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
¿ Q U I É N E S ?   
E l  g r u p o  d e  P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  G e n e r a l  B á s ic a  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  
2 0  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  lo s  c u a le s  d ie z  s o n  v a r o n e s  y  d ie z  s o n  m u je r e s :  E s  u n  
g r u p o   a le g r e  y  d in á m ic o .  
  
O B J E T I V O  G E N E R A L  
  M o t iv a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  a c t iv id a d  c r e a d o r a  e n  l o s  n iñ o s  y  n iñ a s  d e  
P r im e r  A ñ o  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a .  
O B J E T I V O S  A X I O L Ó G I C O S  
  D e s a r r o l la r  u n  m u t u o  c o n o c im ie n t o  y  c a r iñ o ,  c o n  c a d a  n iñ o  y  n iñ a  d e l  
g r u p o .  
  L o g r a r  a c u e r d o s  y  c o m p r o m is o s  q u e  n o s  p e r m i t a n  u n a  c o n v iv e n c ia  
a r m ó n ic a  y  f e l iz  e n  la   e s c u e la ,  e n  la  f a m i l ia  y  la  c o m u n id a d .  
O B J E T I V O  C O G N I T I V O   
  M o t iv a r   la  e x p r e s ió n  d e l  p e n s a m ie n t o  in f a n t i l    a  t r a v é s  d e  la  e s c r i t u r a  
n a t u r a l .  
¿ C Ó M O ?  T a l le r  d e  E d u c a c ió n  P o p u la r  d e  2  h o r a s  c la s e   d e  d u r a c ió n  a  
r e a l iz a r s e  e n  e l  m e s  d e  e n e r o  d e   2 0 1 2  e n  la  E s c u e la  I N E P E .   
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TEMA  OBJETIVO TECNICA  PROCEDIMIENTO L T OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
La escritura 
natural  
 
 
Iniciar  la 
jornada con 
alegría   
 
 
Motivar la 
expresión 
del 
pensamiento 
infantil a  
través de la 
escritura 
natural 
 
 
Ejercicios 
de 
respiración 
y Taichi 
 
-Visita al 
bosque 
 
 
 
 
-Canción 
“Voces de 
paz”  
 
 
 
 
GIMNASIA 
Esta mañana saldremos al patio, motivaré a los 
niños y niñas  a cantar las canciones que deseen   
realizaremos movimientos de expresión corporal y 
las  cinco aguas de Taichi  mientras respiramos 
 
Empezaré socializando a los niños y niñas que 
vamos a ir al bosque en silencio y ordenadamente 
a cantar la canción “Voces de paz”. Al llegar al 
bosque pediremos permiso para ingresar, nos 
sentaremos en redondito, colocaremos las manos 
sobre las rodillas en posición de loto con la mirada 
hacia un florero que colocaré en el centro 
 
Entonces les invitaré a cantar la siguiente canción. 
                      
                    VOCES DE PAZ 
            Voces de paz, coro de amor  
             Para los niños del Ecuador  
             Nuestra virtud será la paz 
             Voces que ríen con los demás  
 
Canten, bailen todos la canción  
             Las estrellas nos guiarán 
            
             Hacia un mundo lleno de amistad  
 
 
 
Percepción 
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Preguntas 
generadoras  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
             Empecemos hoy a crear. 
 
Cantaremos algunas veces, luego dejaré que 
jueguen libremente. 
 
Al regresar al aula dialogaremos mediante las 
siguientes preguntas.  
¿A dónde fuimos? 
Al bosque 
¿Qué había en el bosque? 
 Árboles, plantas, mariposas 
¿Qué hicimos en el bosque?  
 Cantamos, jugamos 
¿Les gustó ir al bosque?  
 
Culminaremos motivando a que cada niño y niña 
dibuje y escriba sobre lo que les gustó acerca de la 
visita  al bosque  
Producto de este taller un niño realizó el siguiente 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
Concreción 
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Sebastián 
“En el bosque cantamos  
 y los árboles se sintieron felices” 
 
1 2 8  
3 . 6   E V A L U A C I Ó N   
 
L a  e v a lu a c ió n  d e l  c u r s o  -  t a l le r  d e  f o r m a c ió n  s e  r e a l iz a r á  e n  f o r m a  
p e r m a n e n t e  a  t r a v é s  d e   p r o c e s o s  d e  a u t o  y  c o e v a lu a c ió n ,  a s í  c o m o  d e  la  
o b s e r v a c ió n  d e  la   r e c r e a c ió n   e n    lo s  g r u p o s  d e  n iñ o s  y  n i ñ a s  c o n  
q u ie n e s  t r a b a ja n .  S e  u t i l iz a r á n  v a r i a s  t é c n ic a s  d e  a u t o  y  c o e v a lu a c ió n  
t a n t o  c u a n t i t a t iv a s  c o m o  c u a l i t a t iv a s .  
 
3 . 7  P L A N  O P E R A T I V O  D E  L A  P R O P U E S T A   
 
 
A C T I V I D A D E S  
M E S  1  M E S  2  M E S  3  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
1 .  C o o r d i n a r  c o n  l a  E s c u e l a  d e  F o r m a c i ó n  D o c e n t e  l a  
s o c i a l i z a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a    t r a v é s  d e l  c u r s o  
t a l l e r  s o b r e  “ E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e s c r i t u r a  n a t u r a l  e n  l o s  
n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e   P r i m e r  a ñ o  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  
B á s i c a ”  d i r i g i d o  a   d o c e n t e s  d e  e x p e r i e n c i a s  
e d u c a t i v a s  c e r c a n a s  a l  I N E P E :  E s c u e l a  I r a k ,  U n i d a d  
e d u c a t i v a  Q u i t o  S u r ,  l o s  c e n t r o s  d e  D e s a r r o l l o  I n f a n t i l 
M u n d o  d e  J u g u e t e  y  P e l u c h i t o s .  
X             
2 .  G e n e r a r  l a  r e d  d e  i n s t i t u c i o n e s  y  d o c e n t e s  i n t e r e s a d o s  
e n  c o m p a r t i r  y  d e b a t i r  s o b r e  l a  l e c t u r a  y  e s c r i t u r a  e n  
l a s  e d a d e s  t e m p r a n a s .  
X             
3 .  P r e p a r a r  u n  m a t e r i a l b i b l i o g r á f i c o   
X             
4 .  V i v i r  l o s  t a ll e r e s  d e  f o r m a c i ó n   
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   
5 .  E v a l u a r   d e l  p r o c e s o  d e  f o r m a c i ó n  
           X  
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G L O S A R I O  D E  T É R M I N O S  
 
 
 
A L F A B E T O . -  A b e c e d a r io  o  a b e c é  d e  u n a  le n g u a  o  id i o m a  e s  e l  c o n ju n t o  
o r d e n a d o  d e  s u s  le t r a s  E s  t a m b ié n  la  a g r u p a c i ó n ,  c o n  u n  o r d e n  
d e t e r m in a d o ,  d e  la s  g r a f í a s  u t i l iz a d a s  p a r a  r e p r e s e n t a r  e l  le n g u a je  q u e  
s i r v e  d e  s is t e m a  d e  c o m u n ic a c ió n .   
 
A N T A G O N I S M O . -  S e  d e f in e  c o m o  c o n t r a r ie d a d ,  r iv a l id a d  y  o p o s ic ió n  
e s p e c ia lm e n t e  e n  d o c t r in a s  y  o p in io n e s .  T a m b ié n  s e  r e f ie r e  a  la  
in t e r a c c ió n  e n t r e  o r g a n is m o s  o  s u s t a n c ia s  q u e  c a u s a  la  p é r d i d a  d e  
a c t iv id a d  d e  u n o  d e  e l lo s .   
 
Β E T A  -  E N D O R F I N A . -   E s  u n   p é p t id o  n e u r o t r a n s m is o r  q u e  s e  e n c u e n t r a  
e n  la  n e u r o n a s  d e l  c e n t r o  y  d e l  s is t e m a  n e r v io s o  p e r i f é r ic o .  E s  u n  
e le m e n t o  f u n d a m e n t a l  p a r a  c r e a r  e n  e l  c u e r p o  h u m a n o  s e n s a c io n e s  d e  
p la c e r .  
 
C I E N C I A . -  C o n ju n t o  d e  c o n o c im ie n t o s  o b t e n id o s  m e d ia n t e  la  o b s e r v a c ió n  
y  e l  r a z o n a m i e n t o ,  s is t e m á t ic a m e n t e  e s t r u c t u r a d o s  y  d e  lo s  q u e  s e  
d e d u c e n  p r in c ip io s  y  le y e s  g e n e r a le s .  
 
C Ó D I G O . -  S is t e m a  d e  s i g n o s  y  r e g la s  q u e  p e r m i t e n  f o r m u la r  y  
c o m p r e n d e r  u n  m e n s a je .  
 
C O N C A U S A . -  C o s a  q u e ,  ju n t a m e n t e  c o n  o t r a ,  e s  c a u s a  d e  a lg ú n  e f e c t o  
 
C U L T U R A . -  C o n ju n t o  d e  m o d o s  d e  v id a  y  c o s t u m b r e s ,  c o n o c im ie n t o s  y  
g r a d o  d e  d e s a r r o l lo  a r t í s t ic o ,  c ie n t í f ic o ,  in d u s t r ia l ,  e n  u n a  é p o c a ,  g r u p o  
s o c ia l ,  e t c .  
 
D I S C I P L I N A . -  S e  c o n o c e  c o m o  d is c ip l in a  a  la  c a p a c id a d  q u e  p u e d e  s e r  
d e s a r r o l la d a  p o r  c u a lq u ie r  s e r  h u m a n o  y  q u e  im p l ic a ,  p a r a  t o d a  
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c i r c u n s t a n c ia  u  o c a s ió n ,  la  p u e s t a  e n  p r á c t ic a  d e  u n a  a c t u a c ió n  o r d e n a d a  
y  p e r s e v e r a n t e ,  e n  o r d e n  a  o b t e n e r  u n  b ie n  o  f in  d e t e r m in a d o .  
D I E S T R O . -   U n a  p e r s o n a  d ie s t r a  e s  m á s  h á b i l  c o n  s u  m a n o  d e r e c h a  q u e  
c o n  s u  m a n o  iz q u ie r d a ,  p o r  lo  q u e  e s c r i b i r á  c o n  la  m a n o  d e r e c h a  y  
p r o b a b le m e n t e  t a m b ié n  r e a l iz a r á  o t r a s  a c t iv id a d e s  d e  la  v id a  c o t id ia n a  
c o m o  c o c in a r  o  e l  c u id a d o  p e r s o n a l  c o n  e s t a  m a n o .  L a s  p e r s o n a s  q u e  s o n  
m á s  h á b i le s  c o n  la  m a n o  iz q u ie r d a  s o n  z u r d a s .  y  la s  q u e  s o n  ig u a l  d e  
h á b i le s  c o n  la s  d o s  m a n o s  s o n  a m b id ie s t r a s .  
 
D I A L É C T I C A . -  E s  u n  m é t o d o  d e  r a z o n a m ie n t o ,  d e  c u e s t io n a m ie n t o  y  d e  
in t e r p r e t a c ió n ,  q u e  h a  r e c ib id o  d is t in t o s  s ig n i f ic a d o s  a  lo  la r g o  d e  la  
h is t o r ia .  
 
D I D Á C T I C A . -  P r o p io ,  a d e c u a d o  p a r a  e n s e ñ a r  o  in s t r u i r .  
 
E X P L I C A R . -  E n s e ñ a r  e n  la  c á t e d r a .  
 
F A C T O R . -  E le m e n t o ,  c a u s a ,  c o n c a u s a  q u e  u n id o  a  o t r a s  c o s a s ,  
c o n t r ib u y e  a  u n  e f e c t o .  
H E U R Í S T I C A . -  E n  a lg u n a s  c ie n c ia s ,  m a n e r a  d e  b u s c a r  la  s o lu c ió n  d e  u n  
p r o b le m a  m e d ia n t e  m é t o d o s  n o  r ig u r o s o s ,  c o m o  p o r  t a n t e o ,  r e g la s  
e m p í r ic a s ,  e t c .  
 
H Í B R I D O . -  D í c e s e  d e l  v e g e t a l  o  a n im a l  q u e  s o n  p r o d u c t o  d e  d is t in t a s  
e s p e c ie s  
H O L Í S T I C A . -  L a  h o l í s t ic a  s e  r e f ie r e  a  la  m a n e r a  d e  v e r  la s  c o s a s  e n t e r a s ,  
e n  s u  t o t a l id a d ,  e n  s u  c o n ju n t o ,  e n  s u  c o m p le j id a d ,  p u e s  d e  e s t a  f o r m a  s e  
p u e d e n  a p r e c ia r  in t e r a c c io n e s ,  p a r t ic u la r id a d e s  y  p r o c e s o s  q u e  p o r  lo  
r e g u la r  n o  s e  p e r c ib e n  s i  s e  e s t u d ia n  lo s  a s p e c t o s  q u e  c o n f o r m a n  e l  t o d o ,  
p o r  s e p a r a d o  
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I N T R O V E R T I D O . -  E n  g e n e r a l  s e  r e f ie r e  a  la s  f o r m a s  d e  c o n d u c t a  a u t o  
e x c lu y e n t e s  d e  p e r s o n a s  q u e  s e  e n c ie r r a n  y  s e  r e p l ie g a n  e n  s í  m is m a s ,  
s in  p o s ib i l id a d  d e  c o m u n ic a c ió n  c o n  e l  e x t e r io r .   
I N F E R I R . -  S a c a r  u n a  c o n c lu s ió n  p o r  m e d io  d e  u n  r a z o n a m ie n t o ,  a  p a r t i r  
d e  u n a  s i t u a c ió n  a n t e r io r  o  d e  u n  p r in c ip io  g e n e r a l .   
I N S E G U R I D A D . -  E s  e l  m ie d o  a  lo  d e s c o n o c id o ,  e s  u n a  d u d a  p e r m a n e n t e  
q u e  s e  in s t a la  e n  t o d o  t u  s e r  y  n u n c a  p u e d e s  e s c a p a r  d e  e l la ,  e s  v e r  p a s a r  
lo s  a c o n t e c im ie n t o s ,  la  v id a . . . y  m ir a r  in d e c is a  s i n  s a b e r  q u e  h a c e r ,  p o r  
t e m o r  a  e q u iv o c a r t e ,  t a l  v e z  p o r  t e m o r  a  p e r d e r .   
 
M E T O D O L O G Í A . -  C o n ju n t o  d e  m é t o d o s  q u e  s e  s ig u e n  e n  u n a  
in v e s t ig a c ió n  c i e n t í f ic a  o  e n  u n a  e x p o s ic ió n  d o c t r in a l  s  a n g u s t ia n t e  m a s  s i  
t u  q u ie r e s  s e  la  p u e d e  v e n c e r .  
 
L E N G U A J E . -  E s t i lo  y  m o d o  d e  h a b la r  y  e s c r ib i r  d e  c a d a  p e r s o n a  e n  
p a r t ic u la r .  
 
M A D U R E Z . -  E x p r e s ió n  c o m p le ja  d e l  d e s a r r o l lo  in t e g r a l  d e  u n  s e r ,  q u e  
d e p e n d e  d e  f a c t o r e s  b io p s ic o s o c ia le s  y  e c o ló g ic o s .   
M E M O R I A . -  F a c u l t a d  p s í q u ic a  p o r  m e d io  d e  la  c u a l  s e  r e t ie n e  y  r e c u e r d a  
e l  p a s a d o .   
 
M E T O D O L O G Í A . -  C o n ju n t o  d e  m é t o d o s  q u e  s e  s ig u e n  e n  u n a  
in v e s t ig a c ió n  c ie n t í f ic a  o  e n  u n a  e x p o s ic ió n  d o c t r in a l .  
 
N E U R O C I E N C I A S . -  C ie n c i a s  q u e  s e  o c u p a n  d e l  s is t e m a  n e r v io s o  o  d e  
c a d a  u n o  d e  s u s  d iv e r s o s  a s p e c t o s  y  f u n c io n e s  e s p e c ia l iz a d a s .  
 
N E U R O F I S I O L Ó G Í A . -  F is io lo g í a  d e l  s is t e m a  n e r v io s o .  
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N E U R O T R A N S M I S O R  ( O  N E U R O M E D I A D O R ) . -  e s  u n a  s u s t a n c ia  
q u í m ic a  q u e  t r a n s m i t e  in f o r m a c ió n  d e  u n a  n e u r o n a  a  o t r a  a t r a v e s a n d o  e l  
e s p a c io  q u e  s e p a r a  d o s  n e u r o n a s  c o n s e c u t iv a s  ( la  s in a p s is ) .  E l  
n e u r o t r a n s m is o r  s e  l ib e r a  e n  la  e x t r e m id a d  d e  u n a  n e u r o n a  d u r a n t e  la  
p r o p a g a c ió n  d e l  im p u ls o  n e r v io s o  y  a c t ú a  e n  la  n e u r o n a  s ig u ie n t e  
f i já n d o s e  e n  p u n t o s  p r e c is o s  d e  la  m e m b r a n a  d e  la  o t r a  n e u r o n a .  
 
P A R A D I G M A . -    e s  u n  c o n ju n t o  d e  r e g la s  q u e  " r ig e n "  u n a  d e t e r m in a d a  
d is c ip l in a .  E s t á n  " r e g la s "  s e  a s u m e n  n o r m a lm e n t e  c o m o  " v e r d a d e s  
in c u e s t io n a b le s " ,  p o r q u e  s o n  " t a n  e v id e n t e s "  q u e  s e  t o r n a n  t r a n s p a r e n t e s  
p a r a  lo s  q u e  e s t á n  in m e r s o s  e n  e l la s .  C o m o  e l  a i r e  p a r a  la s  p e r s o n a s  o  e l  
a g u a  p a r a  e l  p e z .  
P É P T I D O S . -  s o n  u n  t ip o  d e  m o lé c u la s  f o r m a d a s  p o r  la  u n ió n  d e  v a r io s  
a m in o á c id o s  m e d ia n t e  e n la c e s  p e p t í d ic o s ,  o  e n la c e  t r i p le  c o n  u n a  
c o n ju g a c i ó n  d e  A D N  ( á c id o  d e s o x i r r ib o n u c le ic o )  
L o s  p é p t id o s ,  a l  ig u a l  q u e  la s  p r o t e í n a s ,  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  la  n a t u r a le z a  
y  s o n  r e s p o n s a b le s  p o r  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  f u n c i o n e s ,  m u c h a s  d e  la s  
c u a le s  t o d a v í a  n o  s e  c o n o c e n .  
P S I C O L I N G Û Í S T I C A . -  E s  la  c ie n c ia  q u e  e s t u d ia  la s  r e la c i o n e s  e n t r e  e l  
c o m p o r t a m ie n t o  v e r b a l  y  lo s  p r o c e s o s  p s ic o ló g ic o s  d e n t r o  d e  é l .  
 
P S I C O L O G Í A . -  C ie n c ia  q u e  e s t u d ia  lo s  p r o c e s o s  m e n t a le s  e n  p e r s o n a s  y  
e n  a n im a le s .  P a r t e  d e  la  f i lo s o f í a  q u e  t r a t a  d e l  a lm a ,  s u s  f a c u l t a d e s  y  
o p e r a c io n e s  
 
P S I C O M O T R I C I D A D . -  I n t e g r a c ió n  d e  la s  f u n c io n e s  m o t r ic e s  y  p s í q u ic a s .   
C o n ju n t o  d e  t é c n ic a s  q u e  e s t im u la n  la  c o o r d in a c ió n  d e  d ic h a s  f u n c io n e s .  
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P S I C O P E D A G O G Í A . -  R a m a  d e  la  p s ic o lo g í a  q u e  s e  o c u p a  d e  lo s  
f e n ó m e n o s  d e  o r d e n  p s ic o ló g ic o  p a r a  l le g a r  a  u n a  f o r m u la c ió n  m á s  
a d e c u a d a  d e  lo s  m é t o d o s  d id á c t ic o s  y  p e d a g ó g ic o s .  
 
P R O C E S O . -  e s  u n  c o n ju n t o  d e  a c t iv id a d e s  o  e v e n t o s  q u e  s e  r e a l iz a n  o  
s u c e d e n  s im u l t á n e a m e n t e  c o n  u n  f in  d e t e r m in a d o .  
 
S E N S O R I A L . -  S e n s ib i l i d a d .  F a c u l t a d  d e  s e n t i r ,  p r o p ia  d e  lo s  s e r e s  
a n im a d o s .   P r e f e r e n c ia  n a t u r a l  d e l  h o m b r e  a  d e ja r s e  l le v a r  d e  lo s  a f e c t o s  
d e  c o m p a s ió n ,  h u m a n id a d  y  t e r n u r a .   
 
S I S T E M A T I Z A R . -  O r g a n iz a r  s e g ú n  u n  s is t e m a .  
 
S I N E R G I A . -  A c c ió n  d e  d o s  o  m á s  c a u s a s  c u y o  e f e c t o  e s  s u p e r io r  a  la  
s u m a  d e  lo s  e f e c t o s  in d iv id u a le s .  
 
S O C I O L I N G U Í S T I C A . -  D is c ip l in a  q u e  e s t u d i a  la s  r e la c io n e s   e n t r e  e l  
le n g u a j e  y  la  s o c ie d a d .  
 
R E T Ó R I C A . -   A r t e  y  t é c n ic a  d e  e x p r e s a r s e  c o n  e f ic a c i a  y  c o r r e c c ió n  p a r a  
lo g r a r  c o n v e n c e r  a l  p ú b l ic o  o  l e c t o r ,  p r o v o c a r  e n  é l   u n  s e n t im ie n t o  
d e t e r m in a d o  o  d e le i t a r lo .  
  
Z U R D O S . -    S o n  a q u e l la s  p e r s o n a s  q u e  t ie n e n  t e n d e n c ia  n a t u r a l  a  u t i l iz a r  
p r e f e r e n t e m e n t e  la  m a n o  o  e l  p ie  iz q u ie r d o  y ,  e n  g e n e r a l ,  l a  p a r t e  
iz q u ie r d a  d e  s u  c u e r p o .  
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ANEXO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
MATRIZ Nº 6 
 
Nº NOMBRES EDAD BARRIO EN QUE VIVE 
CON 
QUIEN 
VIVE 
ESCOLARIDAD 
PADRE 
ESCOLARIDAD 
MADRE 
NÚMERO 
HERMANOS 
OCUPACIÓN 
PADRE 
OCUPACIÓN 
MADRE 
1 CAMAS CHOCHOS JESSENIA 5a 9m CHILIBULO DOS PADRES SECUNDARIA SUPERIOR 2 MILITAR 
TERAPEUTA 
FAMILIAR 
2 CHINCHÍN HIDALGO EDGAR 5a 9m MAGDALENA DOS PADRES  SECUNDARIA SECUNDARIA 5 SOLDADOR QQ.DD 
3 DEFAS YANZA VALENTINA 5a 11m CHILIBULO DOS PADRES  SUPERIOR SUPERIOR 1 BIÓLOGO PROFESORA 
4 FLORES QUIÑÓNEZ ELIZABETH 5a 11m CHILLOGALLO MADRE SE DESCONOCE SECUNDARIA 4  PROFESORA 
5 HIDALGO CLAUDIO CARLOS 5a CHILIBULO DOS PADRES  SECUNDARIA PRIMARIA 2 ARTESANO QQ.DD 
6 MORENO MESA EMILIA 5a 3m SANTIAGO ALTO DOS PADRES  SECUNDARIA PRIMARIA 3 MENSAJERO QQ.DD 
7 PARRA SIMBAÑA ALISSON 5a CHILIBULO DOS PADRES  SUPERIOR SUPERIOR 3 
MECÁNICO 
INDUSTRIAL COSTURERA 
8 PASTUÑA ASIMBAYA BRITANY 5a 10m BILOXI DOS PADRES  SECUNDARIA SUPERIOR 1 GUARDIA QQ.DD 
9 PATIÑO CHANTERA MELANIE 5a 3m LA MENA 2 DOS PADRES  SUPERIOR SUPERIOR 1 TERAPISTA QQ.DD 
10 PILLAJO LINCANGO ANTHONY 5a 2m LA DOLOROSA ALTA 
DOS 
PADRES  SUPERIOR SUPERIOR 0 PROFESOR PROFESORA 
11 PINTADO CENTENO ANGELO 5a 8m CHIMBACALLE MADRE  SUPERIOR SUPERIOR 0 EMPLEADO CIVIL PSICÓLOGA 
12 QUICUANGO SUNTAXI SAMUEL 5a 3m 4 DE DICIEMBRE DOS PADRES  SECUNDARIA SUPERIOR 1 BODEGUERO CHEF 
13 QUILACHAMIN PILLAJO LESLIE 5a LA DOLOROSA ALTA 
DOS 
PADRES  SUPERIOR SECUNDARIA 1 ARQUITECTO PROFESORA 
14 REGALADO CARRASCO LEONARDO 5a 2m BARRIO NUEVO 
DOS 
PADRES  SECUNDARIA SECUNDARIA 2 CHÓFER COMERCIANTE 
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15 REMACHE ALAUCA AYLIN 5a 4m QUITO SUR MADRE  PRIMARIA PRIMARIA 2 AUXILIAR DE LIMPIEZA QQ.DD 
16 SANTANDER LUNA MATÍAS 5a 5m MAGDALENA MADRE  SUPERIOR SUPERIOR 0  PROFESORA 
Nº NOMBRES EDAD BARRIO EN QUE VIVE 
CON 
QUIEN 
VIVE 
ESCOLARIDAD 
PADRE 
ESCOLARIDAD 
MADRE 
NÚMERO 
HERMANOS 
OCUPACIÓN 
PADRE 
OCUPACIÓN 
MADRE 
17 SEGOVIA VILLACIS NAHOMI 5a 2m 4 DE DICIEMBRE DOS PADRES SECUNDARIA SECUNDARIA 0 VENDEDOR ESTILISTA 
18 SINMALEZA PANCHI MATEO 5a 6m DOS PUENTES DOS PADRES SECUNDARIA SUPERIOR 2 COMERCIANTE PROFESORA 
19 TAIPE CURAY ALAN MATEO 5a 6m CHILIBULO DOS PADRES SUPERIOR SECUNDARIA 2 
ING. 
AGROPECUARIO QQ.DD 
20 VEGA AMGUAÑA MICAELA 5a LA DOLOROSA ALTA 
DOS 
PADRES PRIMARIA SUPERIOR 1 MECÁNICO PROFESORA 
21 YUGCHA CAGUANA CRISTIAN 5a 2m CHILIBULO DOS PADRES SECUNDARIA SECUNDARIA 0 CHÓFER ENFERMERA 
22 
ALMACHE  ESTRELLA  NEYTAN 
FERNANDO 5a 11m IESSFUT 
DOS 
PADRES TERCER CURSO QUINTO CURSO 1 
CHOFER 
 QQ.DD 
23 
ARGOTI  ALEAGA ERICK 
SEBASTIAN 5a 8m LA ERMITA 
DOS 
PADRES SUPERIOR SUPERIOR 1 TÉCNICO 
EMPLEADA  
PRIVADA 
24 
AVILES MORALES JEREMY 
SEBASTIAN 5a 9m LA MAGDALENA 
DOS 
PADRES BACHILLER SECUNDARIA 2 OBRERO QQ DD 
25 CENTENO HERRERA MARIANA 5a 7m HERMANO MIGUEL MADRE  SUPERIOR SUPERIOR  TEATRO DOCENTE 
26 CHANGA OROZCO PAOLA  XIMENA 5a 2m SANTIAGO 
DOS 
PADRES PRIMARIA C. BÁSICO 2 CONSERJE COSTURERA 
27 
CHASI GUAÑA DEYANEIRA 
MISHELL 5 a LA DOLOROSA 
DOS 
PADRES 3ER CURSO SUPERIOR 0 OBRERO DOCENTE 
28 
ESPINOZA RIOFRIO GENESIS 
BRIGITE 5a 1m CHILIBULO 
DOS 
PADRES SECUNDARIA SECUNDARIA 2 SUPERVISOR QQ DD 
29 
GUALAVISI TUBUN ANGIE 
PRISCILLA 6a 2m MARTHA BUCARAN 
DOS 
PADRES SUPERIOR SECUNDARIA 2 DOCENTE QQ DD 
30 HERRERA TITUAÑA STIV JOSUE 5a 11m CHILIBULO 
DOS 
PADRES PRIMARIA PRIMARIA 2 LACADOR QQ.DD 
31 JACOME CAZA DANNY EDUARDO 5a 1m LA DOLOROSA 
DOS 
PADRES PRIMARIA PRIMARIA 1 CARPINTERO COSTURERA 
32 JAYA AGUILAR DAVID SEBASTIAN 5a 5m EL CARMEN 
DOS 
PADRES SUPERIOR BACHILLER 0 ING. SIST. ADMINISTRADORA 
33 
MORALES TOAPANTA 
CRISTOPHER ALEXIS 5a 4m JESÚS GRAN PODER 
DOS 
PADRES SECUNDARIA SECUNDARIA 1 TAPICERO QQ. DD 
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34 
PILATUÑA ALLAUCA AARON 
ALEXANDER 5a 6m CHILIBULO 
DOS 
PADRES SECUNDARIA SECUNDARIA 1 EMPLEADO 
 
QQ DD 
 
 
Nº NOMBRES EDAD BARRIO EN QUE VIVE 
CON 
QUIEN 
VIVE 
ESCOLARIDAD 
PADRE 
ESCOLARIDAD 
MADRE 
NÚMERO 
HERMANOS 
OCUPACIÓN 
PADRE 
OCUPACIÓN 
MADRE 
35 
RECALDE AMAGUAYO ARIEL 
EMILIO 5a 4m LA LORENA 
DOS 
PADRES SUPERIOR SUPERIOR 2 ABOGADO QQ DD 
36 
RIVERA VELASQUEZ ALISON 
MICHELLE 5a3m SANTIAGO ALTO 
DOS 
PADRES SECUNDARIA SECUNDARIA 1 MILITAR QQ .DD 
37 
RODRIGUEZ QUITUISACA 
GENNESIS ANAHI 5a5m SANTIAGO ALTO 
MADRE  SECUNDARIA SECUNDARIA 1  QQ .DD 
38 ROMERO MEJIA EMILY DANIELA 5a 3m CHILIBULO MADRE  SECUNDARIA SECUNDARIA 2  DOCENTE 
39 SIMBAÑA AYERVE JAROD MOISES 5a4m GUAMANI MADRE  SECUNDARIA SECUNDARIA 2 DIRIGENTE B DOCENTE 
40 TIPAN MAIGUA  ANTHONY  RAUL 5a4m LA MAGDALENA 
DOS 
PADRES BACHILLER BACHILLER 2 TÉCNICO COSTURERA 
 
FUENTE: BASE de DATOS  del  INEPE,  AÑO LECTIVO  2010  -  2011 
 
 
1 4 1  
 
A N E X O S  D E L  P R O C E S O  M E T O D O L Ó G I C O  
 
 
M A T R I Z  N º  7  
 O B J E T I V O S  Y  C O N T E N I D O S  D E L  P R I M E R  T R I M E S T R E  
P R I M E R  A Ñ O  D E  E D U C A C I O N  B Á S I C A  
L E N G U A J E  Y  L I T E R A T U R A  
N º  F E C H A  O B J E T I V O  C O N T E N I D O  
1  
6  a l  1 0    
s e p t i e m b r e  
D e s a r r o l l a r  
 
D i a g n o s t i c a r   
 
A p r e n d e r    
 
D e s a r r o l l a r   
l a  e x p r e s i ó n  o r a l  
 
l a  f a s e  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  e s c r i t u r a  n a t u r a l  
 
l o s  d í a s  d e  l a  s e m a n a  
 
l a  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  
 
2  
1 3  a l  1 7   
s e p t i e m b r e  
D e s a r r o l l a r  
 
D e s a r r o l l a r  
 
D e s a r r o l l a r  
l a  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  
 
l a  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  
 
l a  e x p r e s i ó n  o r a l  
 
3  
2 0  a l  2 4   
s e p t i e m b r e  
D e s a r r o l l a r  
 
D e s a r r o l l a r  
 
M o t i v a r  
 
 
M e m o r i z a r  
 
E s t i m u l a r  
 
D e s a r r o l l a r  
l a  e x p r e s i ó n  o r a l  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  e n  p ú b l i c o  
 
l a  p s i c o m o t r i c i d a d  f i n a  
 
l a  e x p r e s i ó n  d e l  p e n s a m i e n t o  i n f a n t i l  a  t r a v é s  d e  l a  
e s c r i t u r a  n a t u r a l  
 
l a  p o e s í a  “ P e c e c i t o  d e  c o l o r e s ”  
 
l a  o b s e r v a c i ó n  y  c o n e x i ó n  c o n  e l  t e x t o  
 
l a  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  
 
4  
2 7  d e  
s e p t i e m b r e   a l  
1  o c t u b r e  
D e s a r r o l l a r  
 
D e s a r r o l l a r  
 
D e s a r r o l l a r  
 
E s t i m u l a r   
l a  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  y  l a  e x p r e s i ó n  o r a l  d e  c a d a  n i ñ o / a  
 
l a  p s i c o m o t r i c i d a d   f i n a  
 
l a  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  y  l a  e x p r e s i ó n  o r a l  
 
l a  e x p r e s i ó n  e s c r i t a  a  t r a v é s  d e  l a  e s c r i t u r a  o r a l  
 
5  
4  a l  8   
 o c t u b r e  
D i s c r i m i n a r  
 
 
C o n s o l i d a r  
 
v i s u a l  y  a u d i t i v a m e n t e  l a  v o c a l  “ a ”  m a y ú s c u l a  i m p r e n t a ,  
m a n u s c r i t a  y  g ó t i c a  
 
l a  d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  y  a u d i t i v a  d e  l a  v o c a l  “ a ”  
 
6  
1 1  a l  1 5   
o c t u b r e  
C o n o c e r  y  
D i s c r i m i n a r  
 
A f i a n z a r  
 
 
v i s u a l m e n t e  l a  v o c a l  “ a ”   
 
 
e l  c o n o c i m i e n t o  y  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  v o c a l  “ a ”  
m a y ú s c u l a  y  m i n ú s c u l a  
7  
1 8  a l  2 2   
o c t u b r e  
D e s a r r o l l a r  
 
l a  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a   
 
1 4 2  
 
D e s a r r o l l a r  
 
D e s a r r o l l a r  
 
E s c r i b i r  
l a  p s i c o m o t r i c i d a d  f i n a  y  g r u e s a  
 
l a  u b i c a c i ó n  e n  e l  e s p a c i o  
 
l a  v o c a l  “ a ”  m i n ú s c u l a  y  “ a ”  m a y ú s c u l a  m a n u s c r i t a  
N º  F E C H A  O B J E T I V O  C O N T E N I D O  
8  
2 5  a l  2 9   
o c t u b r e  
 
R e c o n o c e r  
 
E s c r i b i r  
 
D e s a r r o l l a r  
 
M o t i v a r  
 
e n  t e x t o s  l a  “ a ”  m a y ú s c u l a  i m p r e n t a  
 
l a  “ a ”  m a y ú s c u l a  m a n u s c r i t a  
 
l a  p s i c o m o t r i c i d a d  f i n a  y  g r u e s a  
 
l a  e x p r e s i ó n  d e  l a  e s c r i t u r a  n a t u r a l  
9  
4  a l  5   
n o v i e m b r e   
y  
8  a l  1 2  d e  
n o v i e m b r e  
 
M o t i v a r  
 
 
C o n s o l i d a r   
 
D e s a r r o l l a r  
 
D i s c r i m i n a r   
 
 
D i s c r i m i n a r  
 
l a  e x p r e s i ó n  o r a l  y  e s c r i t a  d e l  p e n s a m i e n t o  i n f a n t i l  
 
l a  d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  y  a u d i t i v a  d e  l a  v o c a l  “ a ”  
m a y ú s c u l a  y  “ a ”  m i n ú s c u l a  i m p r e n t a  
 
e l  p a r e o  v i s u a l  
 
a u d i t i v a  y  v i s u a l m e n t e  l a  v o c a l  “ e ”  m a y ú s c u l a ,  m i n ú s c u l a  
i m p r e n t a  y  “ e ”  m a y ú s c u l a ,  m i n ú s c u l a  m a n u s c r i t a  
 
v i s u a l m e n t e  l a  “ e ”  m a y ú s c u l a  y  “ e ”  m i n ú s c u l a  i m p r e n t a  
1 0  
1 5  a l  1 9   
n o v i e m b r e  
 
 
D e s a r r o l l a r  
 
M o t i v a r  
 
D e s a r r o l l a r  
 
E s c r i b i r   
 
 
l a  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  
 
l a  e x p r e s i ó n  o r a l  y  e s c r i t a  d e l  p e n s a m i e n t o  i n f a n t i l  
 
l a  p s i c o m o t r i c i d a d  f i n a  y  g r u e s a  
 
l a  “ e ”  m a y ú s c u l a  y  ” e ”  m i n ú s c u l a  m a n u s c r i t a  
 
 
1 1  
2 3  a l  2 6   
n o v i e m b r e  
 
 
E j e r c i t a r  
 
 
 
E j e r c i t a r  
 
 
l a  d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  y  a u d i t i v a ,   e l  r e c o n o c i m i e n t o  e n  
l o s  t e x t o s  y  l a  e s c r i t u r a  d e  l a s  v o c a l e s  “ a ”  y  “ e ”  
m a y ú s c u l a s  y  m i n ú s c u l a s  
 
l a  d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  y  a u d i t i v a ,   e l  r e c o n o c i m i e n t o  e n  
l o s  t e x t o s  y  l a  e s c r i t u r a  d e  l a s  v o c a l e s  “ a ”  y  “ e ”  
m a y ú s c u l a s  y  m i n ú s c u l a s  
  
1 2  
2 9   
n o v i e m b r e  
a l    
 3  d i c i e m b r e  
 
D e s a r r o l l a r  
 
D i s c r i m i n a r  
 
R e c o n o c e r   
 
D e s a r r o l l a r  
 
R e c o n o c e r  
 
 
l a  e x p r e s i ó n  o r a l  d e  c a d a  n i ñ o  y  n i ñ a .  
 
a u d i t i v a  y  v i s u a l m e n t e  l a  v o c a l  “ i ”  
 
e n  e l  t e x t o  l a s  v o c a l e s  “ i ”  m a y ú s c u l a  e  “ i ”  m i n ú s c u l a  
 
l a  c o o r d i n a c i ó n  v i s o -  m o t o r a  
 
e n  e l  t e x t o  l a s  v o c a l e s  “ i ”  m i n ú s c u l a  i m p r e n t a  e  “ i ”  
m i n ú s c u l a  m a n u s c r i t a  
 
1 4 3  
 
M A T R I Z  N º  8  
 O B J E T I V O S  Y  C O N T E N I D O S  D E L  T E R C E R  T R I M E S T R E  
P R I M E R  A Ñ O  D E  E D U C A C I Ó N  B Á S I C A  
L E N G U A J E  Y  L I T E R A T U R A  
 
N º   F E C H A  O B J E T I V O S  C O N T E N I D O S  T É C N I C A S   
2 5  
2 5  -  2 9   
a b r i l  
D e s a r r o l l a r  
 
e n  u n  a m b i e n t e  d e  a f e c t o  s i n c e r o  l a  
e x p r e s i ó n  o r a l .  
 
C a n c i o n e s  
D i á l o g o  S e m a n a   
S a n t a  
C o n s o l i d a r  
l a  a p r e h e n s i ó n  d e  l a s  c i n c o  v o c a l e s  y  
s u s  d i p t o n g o s .  
 
R o n d a s   
E s c r i t u r a  d e  
v o c a l e s  e n  e l  p a t i o  
2 6  
2  –  6  
 m a y o  
R e f l e x i o n a r  
 
s o b r e  e l  a m o r   y  l a  g r a t i t u d  a  l a  
M a d r e .  
 
D i á l o g o  
P o e s í a  “   t i  
m a m i t a ”  
D e s a r r o l l a r  
 
l a  e x p r e s i ó n  o r a l .  
 
 
C o n o c e r ,  u s a r  y  
e j e r c i t a r  
l a  f a m i li a  s i l á b i c a  d e  l a  T E  
 
 
E l a b o r a r  
 
u n a  t a r j e t a  p a r a  n u e s t r a  m a d r e .  
 
C a n c i ó n   
p o e s í a  
t a r j e t a  
2 7  
9 -  1 3  
 m a y o  
 
D e s a r r o l l a r  
 
 
l a  e x p r e s i ó n  o r a l  d e  l o s  n i ñ o s  y      
n i ñ a s  
P o e s í a  
T e x t o  p r e d e c i b l e  
M o t i v a r  
 
l a  l e c t u r a  c o n  l ó g i c a  
 
D e s a r r o l l a r  
 
e l  p r o c e s o  d e  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  
 
2 8  
1 6  –  2 0  
m a y o  
D e s a r r o l l a r  
 
e l  p r o c e s o  d e  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  y  
e x p r e s i ó n  o r a l .  
 
E l a b o r a r  
l a s  t a r j e t a s  p a r a  l o s  p a d r i n o s  
 
 
2 9  
 
 
2 3  –  2 7  
m a y o  
M o t i v a r  
 
e n  u n  a m b i e n t e  d e  a f e c t o  s i n c e r o  l a  
e x p r e s i ó n  o r a l .  
 
F i n  d e  s e m a n a  
M o t i v a r  e l  p r o c e s o  d e  e s c r i t u r a  n a t u r a l  
3 0  
 
 
2  –  3   
j u n i o  
O b s e r v a r  e l  v i d e o  
V i d e o  “ l a  p r i n c e s a  
y  e l  s a p o ”  
 
D e s a r r o l l a r  
e l  p r o c e s o  d e   e s c r i t u r a  n a t u r a l       l o s   
n i ñ o s  y  n i ñ a s  
E s c r i t u r a  n a t u r a l   
3 1  
 
 
6 –   1 0  j u n i o  
C u l m i n a r  
 
e l  t a l l e r  a n t e r i o r .  
 
V i d e o  
D e s a r r o l l a r  
e l  p r o c e s o  d e   e s c r i t u r a  n a t u r a l  d e         
l o s   n i ñ o s  y  n i ñ a s  
E s c r i t u r a  n a t u r a l   
 
1 4 4  
 
A N E X O S  D E  L O S  R E G I S T R O S  D E  D A T O S  D E  
L A S  V A R I A B L E S  I N D E P E N D I E N T E S  
 
F A C T O R E S  S O C I A L E S  
 
A .    E V A L U A C I O N E S  S E M A N A L E S  
 
E V A L U A C I Ó N  D E  L A  S E M A N A  D E L  6  A L  1 0  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 0  
 
A S I S T E N C I A :  
 
L a  a s is t e n c i a  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  e n  e s t a  s e m a n a  h a  s id o  r e g u la r ,  p u e s  
e l  lu n e s  f a l t ó  A n t h o n y   T ip á n   d e b id o  a  q u e   s u s  h e r m a n o s  n o  a s is t í a n  a  c la s e s   
t o d a v í a .  A l is o n  R iv e r a  n o  l le g ó  a  la   in a u g u r a c ió n  d e l  a ñ o  le c t iv o .  E l  m a r t e s  n o  
a s is t ió  S t iv  H e r r e r a  p o r q u e  n o  h u b o  q u ie n  le  t r a ig a  a  la  e s c u e la .  
M a r ia n a  C e n t e n o  n o  a s is t ió   t o d a  la  s e m a n a   p o r q u e  s e  e n c o n t r a b a  v ia ja n d o  
c o n  s u  p a p á .  A n a h í  M e n a  y  G é n e s is   R o d r í g u e z  a s is t ie r o n  t o d a  l a  s e m a n a ,  
t o d a v í a  n o  e s t á n  m a t r ic u la d a s .  
 
L E N G U A J E  
O B J E T I V O S  
D e s a r r o l l a r  l a  e x p r e s i ó n  o r a l  
 
N e y t a n   A lm a c h e ,  S e b a s t iá n  A r g o t i ,  J e r e m y  A v i lé s ,  D a v id  J a y a ,  
C r is t ip h e r  M o r a le s ,  A r ie l  R e c a ld e ,  G é n n e s is   R o d r ig u e z   s e  e x p r e s a n  c o n  
f lu id e z ,  e s t o  s e  e v id e n c ió  c u a n d o  c o n t a r o n   s u s  v iv e n c ia s  d e   la s  v a c a c io n e s .  
L o s  n iñ o s  y  n iñ a s    S t iv  H e r r e r a  ,  D a n n y  J á c o m e ,  A n t h o n y  T ip á n ,  P a o la  
C h a n g a ,  G é n e s is  E s p in o z a ,  A n a h í  M e n a ,  A l is o n  R iv e r a ,  E m i ly  R o m e r o ,  s e  
p r e s e n t a r o n  c o n  u n  le n g u a je   m e d ia n a m e n t e  f lu í d o .  A n g ie  G u a la v is í  n e c e s i t a  
d e  m o t iv a c ió n  p a r a  e x p r e s a r s e .  
 
D i a g n o s t i c a r  l a  f a s e  d e  e v o l u c i ó n  d e  l a  e s c r i t u r a  n a t u r a l .  
 
T o d o s  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  p r o c e s o  d e  e s c r ib i r  p o r q u e  
p r e g u n t a r o n  ¿ C ó m o  s e  e s c r ib e ?  ¿ C ó m o  s o n  la s  le t r a s ?  L u e g o  m a n i f e s t a r o n  
1 4 5  
 
q u e  s o la m e n t e  s a b e n  d ib u ja r  n o  e s c r ib i r ,  p e r o  q u e  ib a n  a  c o p ia r  s u  n o m b r e  d e  
lo s  m a r c a d o r e s .  T e r m in a r o n  d ib u ja n d o  y  e s c r ib ie n d o  s o b r e  la s  v a c a c io n e s .  
 
D i a g n o s t i c a r  e l  m o m e n t o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  c r e a d o r a s  d e  c a d a  n i ñ o  y  
n i ñ a   
T o d o s  lo s  n iñ o s  y  n i ñ a s  s e  e n c u e n t r a n   e n  la  f a s e  d e l  g a r a b a t e o  c o n  
n o m b r e .  
 
A p r e n d e r  l o s  d í a s  d e  l a  s e m a n a .  
 
N in g u n o  d e  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  c o n o c í a  la  s e c u e n c i a  d e  l o s  d í a s  d e  l a  
s e m a n a  p o r  lo  q u e  t e n e m o s  q u e  s e g u i r  r e p a s a n d o .  
 
 
M A T E M Á T I C A S  
 
O B J E T I V O S  
 
D i a g n o s t i c a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  c o l o r e s  
 
P a o la  C h a n g a , D e y a n e i r a   C h a s i ,  E m i ly  R o m e r o ,  A n g ie  G u a la v is í  s e  
e n c u e n t r a n  e n  p r o c e s o  d e  r e c o n o c e r  lo s  c o lo r e s  lo s  d e m á s  n iñ o s  y  n iñ a s  
c o n o c e n  lo s  c o lo r e s ,  a m a r i l lo ,  a z u l ,  r o jo  v e r d e ,  t o m a t e ,  b la n c o  r o s a d o ,  m o r a d o .  
 
D i a g n o s t i c a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  l a t e r a l i d a d  
 
T o d o s  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  n e c e s i t a r o n  d e  a y u d a  p a r a  t r a b a ja r  la s  
r e la c io n a le s  e s p a c ia le s ,  d e la n t e  –  a t r á s ,   t o d o s  u b ic a r o n  c o r r e c t a m e n t e   la s  
n o c io n e s  a r r ib a  –  a b a jo .  
E n  la  n o c i ó n  “ e n t r e ”  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  u t i l iz a r o n  la s   p a la b r a s  “  e n  la  m i t a d ”  “  e n  
e l  c e n t r o  d e ” ,  n in g u n o  p r o n u n c ió  la  p a la b r a  “  e n t r e ” .  
 
 
1 4 6  
 
D i a g n o s t i c a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  f i g u r a s   g e o m é t r i c a s  c í r c u l o  y  
c u a d r a d o  
P a o la  C h a n g a ,  D e y a n e i r a  C h a s i ,   A n g ie  G u a la v is í ,  E m i ly  R o m e r o ,  s e  
e n c u e n t r a n  e n  p r o c e s o  d e  r e c o n o c e r  e l  c í r c u lo  y  e l  c u a d r a d o ,  lo s  d e m á s  l o  
h a c e n  c o r r e c t a m e n t e .  
 
N u t r i c i ó n  
 
E s t e  a ñ o  s e  le s  e s t á  p r o p o r c io n a n d o  a  lo s  n iñ o s  y  n iñ a s  e l  d e s a y u n o  q u e  
c o n s is t e  e n  u n  ja r r o  d e  c o la d a  c o n  t o r t i l la s ,  e m p a n a d a s ,  y u c a   o  p lá t a n o ,  f r u t a  
e n  e l  r e f r ig e r io  y  e l  a lm u e r z o .  
 
S a l u d  
A n g ie  G u a ls v is í  t ie n e  S í n d r o m e  d e  D o w n ,  C r is t o p h e r  M o r a le s  , r e c ib e  
t e r a p ia  d e  le n g u a je ,  lo s  d e m á s  n iñ o s  y  n iñ a s  n o  h a n  t e n id o  p r o b le m a s  d e  s a lu d .  
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MATRIZ Nº 9 
 EVALUACIÓN DE  MATEMÁTICA DE LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
Nº 
 
NOMBRE 
DIAGNOSTICAR EL CONOCIMIENTO DE LOS COLORES 
DIAGNOSTICAR EL DESARROLLO DE LAS  
RELACIONES ESPACIALES 
 
DIAGNOSTI CAR    
EL 
CONOCIMIENTO 
DE LAS 
FIGURAS 
DIAGNOSTI 
CAR 
EL CONTAR 
INTUITIVO 
Ama- 
rillo 
Azul Rojo 
Blan- 
co 
Toma
te 
Verde Café 
Mora-
do 
Delan
-te 
Atrás 
Arri- 
ba 
Abajo Entre 
Círcu-
lo 
Cua - 
drado 
 
1 CAMAS JESSENIA V V V V +- V V +- + + + + +- + + + 
2 CHINCHIN EDGAR +- V +- +- +- V +- +- + + + + +- + + + 
3 DEFAS VALENTINA V V V V V V V +- + + + + +- + + + 
4 FLORES ELIZABETH V V V V V V V V + + + + +- + + + 
5 HIDALGO CARLOS V V V V V V V V + + + + +- + + + 
6 MORENO EMILIA V V V V V V V V + + + + +- + + + 
7 PARRA ALISSON V V V V V V V V- + + + + +- + + + 
8 PASTUÑA BRÍTANY V V V V V V V + + + + + +- + + + 
9 PATIÑO MELANIE V V V V +- V +- V + + + + +- + + + 
10 PILLAJO ANTHONY V V V V V V V V + + + + +- + + + 
11 PINTADO ÁNGELO V V V V V V V V + + + + +- + + + 
12 QUICUANGO SAMUEL V V V V V V +- +- + + + + +- + + + 
13 QUILACHAMIN LESLIE INGRESÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
14 REGALADO LEONARDO V V V V +- +- +- +- + + + + +- + + + 
15 REMACHE AYLIN V +- V V V +- V - + + + + +- + + + 
16 SANTANDER MATIAS V V V V V V V +- + + + + +- + + + 
17 SEGOVIA ABIGAIL V V V V V V V +- + + + + +- + + + 
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18 SINMALEZA MATEO V V V V V V V +- + + + + +- + + + 
19 TAIPE ALAN +- +- +- +- V +- V +- + + + + +- + + + 
20 VEGA MICAELA +- +- V V V V V V + + + + +- + + + 
21 YUGCHCA ANDY +- +- +- +- +- +- +- +- + + + + +- +- +- + 
22 ALMACHE NEYTAN V V V V V V V +- +- +- + + +- + + + 
23 ARGOTI ERICK V V V V V V V V +- + + + +- + + + 
24 AVILÉS JEREMY V V V V V V V +- +- +- + + +- + + + 
25 HERRERA STIV V V V V V V V V +- + + + +- + + + 
26 JÁCOME DANNY V V V V V V V +- +- +- + + +- + + + 
27 JAYA DAVID V V V V V V V + +- + + + +- + + + 
28 MORALES CRISTOPHER V V V V V V V +- +- + + + +- + + + 
29 RECALDE ARIEL V V V V V V V + +- + + + +- + + + 
30 SIMBAÑA JAROD V V V V +- V +- V +- +- + + +- + + + 
31 TIPÁN ANTHONY V V V V V V V V +- + + + +- + + + 
32 CENTENO MARIANA V V V V V V V V +- + + + +- + + + 
33 CHANGA PAOLA +- +- V V V V +- +- +- +- + + +- +- +- + 
34 CHASI DEYANEIRA +- +- V V +- +- V V +- +- + + +- +- +- + 
35 ESPINOZA GENESIS V V V V +- +- +- +- +- + + + +- + + + 
36 GUALAVISI ANGIE +- +- V V V +- V - +- +- + + +- +- +- + 
37 MENA LEYDI V V V V V V V +- +- + + + +- + + + 
38 RIVERA ALISON +- V V V V V V +- +- +- + + +- + + + 
39 RODRIGUEZ GENNESIS V V V V V V V +- +- + + + +- + + + 
40 ROMERO EMILY +- +- V V V V V V +- +- + + +- +- +- + 
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MATRIZ Nº 10 
EVALUACIÓN DE  LENGUAJE DE LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
Nº 
 
EXPRESIÓN ORAL 
ESCRITURA 
NATURAL 
CAPACIDADES 
CREADORAS 
DÍAS DE LA SEMANA 
Fluida 
Mediana 
mente 
fluida 
Sin 
fluidez 
1  +        Dibuja Garabateo con nombre +- 
2 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
3 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
4 +         Dibuja  Garabateo con nombre +- 
5 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
6 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
7 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
8 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
9 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
10 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
11 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
12 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
13 INGRESÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
14 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
15  +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
16 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
17 + +        Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
18 + +        Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
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Nº 
 
EXPRESIÓN ORAL ESCRITURA 
NATURAL 
 
CAPACIDADES 
CREADORAS 
DÍAS DE LA SEMANA 
 Fluida 
Mediana 
mente 
fluida 
Sin 
fluidez 
19 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
20 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
21  +        Dibuja  Garabateo con nombre +- 
22 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
23 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
24 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
25 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
26 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
27 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
28 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
29 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
30 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
31 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
32 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
33 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
34 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
35 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
36 +  + Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
37 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
38 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
39 +   Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
40 + +  Dibuja y escribe Garabateo con nombre +- 
1 5 1  
 
B .    D I Á L O G O  C O N   L O S  P A D R E S  Y  M A D R E S   
M A T R I Z  N º  1 1  
O B S E R V A C I Ó N  D E L  I T E M  L A Z O S  A F E C T I V O S  F A M I L I A R E S  D E  L O S  
N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S  D E  L O S  P R I M E R O S  A Ñ O S  D E  E D U C A C I Ó N  
G E N E R A L   B Á S I C A  
  
N º  N Ó M I N A  O B S E R V A C I O N E S  E S C A L A  
1  
C A M A S  C H O C H O S  
J E S S E N I A  
E s  u n a  n i ñ a   a m o r o s a ,   a l e g r e  y  d i v e r t i d a ,  l e  g u s t a  
c a n t a r  y  d a n z a r ,  e n  l a  c a s a  a y u d a  d i s f r u t a  d e l  
j u e g o ,  c u i d a  a  s u  h e r m a n i t a .  
M B  
2  
C H I N C H Í N  H I D A L G O  
E D G A R  
E s  u n  n i ñ o  q u e  a y u d a  e n  c a s a ,  e s  m u y  a c t i v o  y  
c u i d a  a  s u  h e r m a n o  m e n o r .  H a y  p r o b l e m a s  
f a m i l i a r e s .  
B  
3  
D E F A S  Y A N Z A  
V A L E N T I N A  
E s  u n a  n i ñ a  t r a n q u i l a ,  a y u d a  e n  l a  c a s a  c o n  e l  
c u i d a d o  d e   D a n i e l ,   s u  h e r m a n o ,  e s  c o n v e r s o n a  y  
r e s p e t u o s a  c o n  l a s  d e m á s  p e r s o n a s .  
M B  
4  
F L O R E S  Q U I Ñ Ó N E Z  
E L I Z A B E T H  
E s  u n a  n i ñ a  m u y  c a r i ñ o s a  s o c i a b l e  l e  g u s t a  a y u d a r  
e n  l a  c a s a  
M B  
5  
H I D A L G O  C L A U D I O  
C A R L O S  
E s  a m i g a b l e  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a s  d e m á s  p e r s o n a  
e s  c o n s e n t i d o ,  a y u d a  e n  c a s a ,  j u e g a  c o n  s u s  
h e r m a n o s .  
M B  
6  M O R E N O  M E S A  E M I L I A  
L a  n i ñ a  e s  m u y  b u e n a ,  c a r i ñ o s a ,  a m a b l e  y  r i s u e ñ a ,    
l e  g u s t a  c o m p a r t i r  s u s  j u g u e t e s ,  f r u t a s  c o n  s u s  
a m i g o s ,  c o m p a ñ e r o s  y  s u  h e r m a n o .  
M B  
7  
P A R R A  S I M B A Ñ A  
A L I S S O N  
E s  u n a  n i ñ a  m u y  e d u c a d a  y  r e s p e t u o s a ,  c u i d a  b i e n  
a  s u s  h e r m a n o s ,  c o l a b o r a  e n  l o  q u e  s e  l e  p i d e .  
M B  
8  
P A S T U Ñ A  A S I M B A Y A  
B R I T A N Y  
L e  g u s t a  c o m p a r t i r  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  s u  m a d r e  
e s t á  f e l i z  p o r  l a  l l e g a d a  d e  u n  n u e v o  h e r m a n o  l o  
e s p e r a  c o n  a n s i a s .  
M B  
9  
P A T I Ñ O  C H A N T E R A  
M E L A N I E  
M e l a n i e  e s  u n a  n i ñ a  m u y  c a r i ñ o s a  l e  g u s t a  j u g a r  
c o n  s u s  m u ñ e c a s  r o m p e c a b e z a s   y  d o m i n ó s .  
M B  
1 0  
P I L L A J O  L I N C A N G O  
A N T H O N Y  
E s  c a r i ñ o s o  l e  g u s t a  a p o y a r  e n  t o d a s  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e l  h o g a r ,  t e n d e r  s u  c a m a  ,  a r r e g l a r  l o s  
j u g u e t e s ,  l a v a r  s u s  m e d i a s  , c o c i n a r  c o n  s u  m a m á ,  
e s  t r a n q u i l o  y  l e  a g r a d a  j u g a r  m u c h o  
M B  
1 1  
P I N T A D O  C E N T E N O  
A N G E L O  
S e  l l e v a  c o n  s u s  a m i g o s  m u y  b i e n  s o b r e t o d o  c o n  
M a t e o   S i n m a l e z a  y  A n t h o n y  P i l l a j o ,  e n  c a s a  e s  
c o l a b o r a d o r ,  E l  n i ñ o  e s  m u y  b u e n o  l e  g u s t a  
c o m p a r t i r   t o d o .  
M B  
1 2  
Q U I C U A N G O  S U N T A X I  
S A M U E L  
E s  u n  n i ñ o  m u y  c a r i ñ o s o ,  a c t i v o ,  c u a n d o  l l e g a  a  s u  
c a s a  h a c e  l a s  t a r e a s ,  l e  c u i d a  y   j u e g a  c o n  s u  
h e r m a n o .  
M B  
1 3  
Q U I L A C H A M Í N  P I L L A J O  
L E S L I E  
E s  m u y  i n q u i e t a  j u g u e t o n a  y  m u y  c a r i ñ o s a ,  l e  g u s t a  
c o m p a r t i r  c o n  l a s  p e r s o n a s  q u e  l e  r o d e a n ,  e s  
c o l a b o r a d o r a ,  l i m p i a  y  g u a r d a  l a s  c o s a s  e n  s u  
l u g a r .  
M B  
1 4  
R E G A L A D O  C A R R A S C O  
L E O N A R D O  
E s  a l e g r e ,  c a r i ñ o s o ,  j u g u e t ó n  c u i d a  e l  a s e o  d e  s u  
h a b i t a c i ó n .  
M B  
1 5  
R E M A C H E  A L A U C A  
A Y L I N  
L a  n i ñ a  e s  m u y  b u e n a  c a r i ñ o s a ,  a m a b l e  y  r i s u e ñ a ,    
l e  g u s t a  c o m p a r t i r  s u s  j u g u e t e s ,  f r u t a s  c o n  s u s  
a m i g o s ,  c o m p a ñ e r o s  y  s u  h e r m a n o .  
M B  
1 5 2  
 
N º  N Ó M I N A  O B S E R V A C I O N E S  E S C A L A  
1 6  
S A N T A N D E R  L U N A  
M A T Í A S  
E s  u n  n i ñ o  c a r i ñ o s o ,  c a r i s m á t i c o ,  l e  e n c a n t a  l o s  
d e b e r e s ,  a y u d a  e n  l a  c a s a  h a c i e n d o  m a n d a d o s .  
M B  
1 7  
S E G O V I A  V I L L A C Í S  
N A H O M I  
E s  g e n e r o s a  a m i g a b l e ,  o b e d e c e  s u s  p a d r e s  M B  
1 8  
S I N M A L E Z A  P A N C H I  
M A T E O  
S e  r e l a c i o n a  m u y  b i e n  c o n  n i ñ o s  d e  s u  e d a d ,  l e  
e n c a n t a  j u g a r   a p o y a  e n  l a s  t a r e a s  e n  l a  c a s a .  
M B  
1 9  
T A I P E  C U R A Y  A L A N  
M A T E O  
E s  u n  n i ñ o  a l e g r e ,  c a r i ñ o s o ,  j u g u e t ó n  e s  s o c i a b l e  
c o l a b o r a d o r  c u i d a  a  s u  h e r m a n i t o  A n d r é s .  
M B  
2 0  
V E G A  A M G U A Ñ A  
M I C A E L A  
M i c a e l a  e s  s o c i a b l e  e x p r e s i v a  l e  g u s t a  c o n v e r s a r  
c o n  l a s  p e r s o n a s ,  p r e g u n t a  l o  q u e  d e s e a  s a b e r ,  e n  
l a  c a s a  a y u d a   a  b a r r e r  y  a  t e n d e r  s u  c a m a .  
M B  
2 1  
Y U G C H A  C A G U A N A  
C R I S T I A N  
E s  u n  n i ñ o  j u g u e t ó n  a l e g r e  y  c a r i ñ o s o  c o n  l a s  
p e r s o n a s  q u e  l e  r o d e a n ,  a y u d a  a  a r r e g l a r  s u  r o p a .  
M B  
2 2  
A L M A C H E   E S T R E L L A   
N E Y T A N  F E R N A N D O  
A y u d a  a  s u  m a m á  e n  l a  c a s a ,  c u i d a  a  s u  h e r m a n o  
m e n o r  d e  d o s  a ñ o s ,  e s  c a r i ñ o s o   c o n  l a  f a m i l i a .  
M B  
2 3  
A R G O T I   A L E A G A  E R I C K  
S E B A S T I Á N  
A y u d a  e n  l a  c a s a ,  c u i d a   a m o r o s a m e n t e   a  s u s  
h e r m a n a s  m e n o r e s .  
M B  
2 4  
A V I L É S  M O R A L E S  
J E R E M Y  S E B A S T I Á N  
C u i d a  a  s u s  h e r m a n i t a s  g e m e l a s  c o n  m u c h o  a m o r ,  
e s  c a r i ñ o s o  c o n  s u  f a m i l i a .  
M B  
2 5  
C E N T E N O  H E R R E R A  
M A R I A N A  
E s  m u y  c a r i ñ o s a ,  s o b r e  t o d o  c o n  s u   m a m á ,  M B  
2 6  
C H A N G A  O R O Z C O  
P A O L A   X I M E N A  
M a n t i e n e  l a z o s  d e  a m o r   c o n  s u  p a p á ,  m a m á  y  
h e r m a n a s  
M B  
2 7  
C H A S I  G U A Ñ A  
D E Y A N E I R A  M I S H E L L  
E s  c a r i ñ o s a  c o n  s u  p a p á  , m a m á  , a b u e l i t a ,   y   t í o s  M B  
2 8  
E S P I N O Z A  R I O F R I O  
G É N E S I S   B R I G I T E  
L e  g u s t a  a y u d a r  a  s u  m a m á  o r d e n a n d o  s u  c u a r t o ,  
j u e g a   c o n  s u s  h e r m a n a s  m a y o r e s  c o n  s u s  
m u ñ e c a s  
M B  
2 9  
G U A L A V I S I  T U B U N  
A N G I E  P R I S C I L L A  
E s  m u y  c a r i ñ o s a  c o n  s u s  p a d r e s  y  h e r m a n a s ,  l e  
g u s t a  a y u d a r  e n  t o d o  l o  q u e  l o s  d e m á s  h a c e n .  
M B  
3 0  
H E R R E R A  T I T U A Ñ A  S T I V  
J O S U É  
E s  c a r i ñ o s o  c o n  t o d a  l a  f a m i l i a ,  l e  g u s t a  j u g a r   c o n  
s u  h e r m a n o  m a y o r .  
M B  
3 1  
J Á C O M E  C A Z A  D A N N Y  
E D U A R D O  
L a  r e l a c i ó n  c o n  s u  f a m i l i a  e s  m u y  b u e n a ,  a y u d a  a  
s u  m a m á  e n  l o  q u e  p u e d e .  
M B  
3 2  
J A Y A  A G U I L A R  D A V I D  
S E B A S T I Á N  
E s  u n  n i ñ o  s i n c e r o ,   m a n t i e n e   u n a  b u e n a  r e l a c i ó n   
p o r q u e   e s  c a r i ñ o s o   t a n t o  e n  s u  c a s a   c o m o  e n  l a  
c a s a  d e  s u s  p r i m o s  
M B  
3 3  
M O R A L E S  T O A P A N T A  
C R I S T O P H E R  A L E X I S  
C o l a b o r a  e n  l o  q u e  p u e d e  c o n  s u  m a m á  y  p a p á ,  
e s t á  c u l t i v a n d o  u n a  b u e n a  r e l a c i ó n  c o n  s u s  
h e r m a n o s  m a y o r e s .  
M B  
1 5 3  
 
N º  N Ó M I N A  O B S E R V A C I O N E S  E S C A L A  
3 4  
P I L A T U Ñ A  A L L A U C A  
A A R O N  A L E X A N D E R  
A y u d a   c o n  g u s t o  e n  l a s  t a r e a s  d e  l a  c a s a ,  e s  
c a r i ñ o s o  c o n  s u s  p a d r e s   y    f a m il i a r e s   y  m u y  
p a c i e n t e   c o n  s u  h e r m a n i t o  m e n o r .  
 
M B  
3 5  
R E C A L D E  A M A G U A Y O  
A R I E L  E M I L I O  
L e  g u s t a  c o l a b o r a r  c o n  l a s  t a r e a s  d e  l a  c a s a ,  s e  
r e l a c i o n a  b i e n  c o n  s u s  h e r m a n o s  m a y o r e s  y   
d e m á s  f a m i l i a r e s .  
M B  
3 6  
R I V E R A  V E L A S Q U E Z  
A L I S O N  M I C H E L L E  
E s  u n a  n i ñ a   c o n s e n t i d a  p o r  s u  p a d r e  e s t á  
c u l t i v a n d o  u n a  b u e n a  r e l a c i ó n  c o n  s u  h e r m a n o  
m a y o r .  
M B  
3 7  
R O D R I G U E Z  
Q U I T U I S A C A  G E N N E S I S  
A N A H I  
S e  r e l a c i o n a  c o n  c a r i ñ o ,  c u i d a d o  y  p a c i e n c i a   t a n t o  
c o n  s u  h e r m a n i t o  m e n o r   c o m o  d o n  s u  m a m á .  
M B  
3 8  
R O M E R O  M E J I A  E M I L Y  
D A N I E L A  
A y u d a  e n  l a  c a s a ,   e s  c a r i ñ o s a  , s e  l l e v a  m u y  b i e n  
c o n  s u s  h e r m a n a s  m a y o r e s  y  l a  m a m á  
M B  
3 9  
S I M B A Ñ A  A Y E R V E  
J A R O D  M O I S E S  
S e  r e l a c i o n a  m u y  b i e n  c o n  s u s  h e r m a n o s   m a y o r   y  
m e n o r ,  e s  c a r i ñ o s o  c o n  s u  f a m i l i a .  
M B  
4 0  
T I P A N  M A I G U A   
A N T H O N Y   R A U L  
L e  g u s t a  e s t a r  e l  m a y o r  t i e m p o  c o n  s u  h e r m a n a  
m a y o r ,  e s t á  c u l t i v a n d o  u n a  b u e n a  r e l a c i ó n  c o n  s u  
h e r m a n o  m a y o r .  E s  c a r i ñ o s o  c o n  l a  f a m i l i a .  
M B  
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C. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES  
MATRIZ Nº 12 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS  AÑOS 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  
ÁREA DE LENGUAJE Y LITERATURA 
Nº 
Calidad de la 
comprensión 
lectora 
Calidad 
de la 
expresión 
oral 
Expresión 
escrita de su 
pensamiento 
VOCALES "A" "E" "I" 
Discriminación 
visual 
Discriminación 
auditiva Desarrollo viso 
motor 
Reconocer 
las 
vocales en 
los textos 
Escritura 
de las 
vocales 
A, E, I A E I A E I A E I 
1 +- +- +- + + + + + + +
- 
+ + + + 
2 +- +- +- +- + - - +- + +- - + +- + 
3 +- +- +- + +- +- + + + +- + + + +- 
4 +- +- +- + +- - +- + - +- + + + +- 
5 +- +- + + + + + + + +- + + + + 
6 +- +- +- - + +- +- +- +- +- + + + +- 
7 +- +- +- +- + + + + + +- + + + + 
8 +- +- - + + + + + + +- + + + + 
9 +- +- +- + +- + + + + +- + + + + 
10 +- +- +- + + + + + + +- + + + + 
11 +- +- + + +- + + + + +- + + - - 
12 + + + + + + + + + +- + + + + 
13 INGRESÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
14 + +  +- + - + + + +- + + + + 
15 +- +- +- +- + + - + + +- + + - +- 
16 +- +- +- + + + + + + +- + + + +- 
17 +- +- +- + +- +- + + + +- + + + + 
18 +- +- - + +- +- + + +- +- + + + + 
19 +- +- +- + + + + + + +- + + - +- 
20 +- +- - - - + + +- + +- + + + + 
21 +- +- +- +- +- - - + - +- + + - + 
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Nº 
Calidad de la 
comprensión 
lectora 
Calidad 
de la 
expresión 
oral 
Expresión 
escrita de su 
pensamiento 
VOCALES "A" "E" "I" 
Discriminación 
visual 
Discriminación 
auditiva Desarrollo viso 
motor 
Reconocer 
las vocales 
en los textos 
Escritura 
de las 
vocales 
A, E, I A E I A E I A E I 
22 + + + +  +  + +  + + + +  + + + 
23 + + + + + + + + + + + + + + 
24 + + + + + + + + - + + + + + + 
25 + + + + + + + + + + + + + + 
26 +  - + - + + -  + + - + - + - - + + + + + 
27 +  + + + - + - + - + + + + + + + + 
28 + + + + - + + - + - + + - + + + - + + 
29 + + + + + + + + + + + + + + 
30 + - + - + - +  + - - + + - - + + +  + - + 
31 + - + - + - + + + + + + + + + + + 
32 + - + - + + + - + - + + - + - + + + + + 
33 + - + - + + + - + + - + - + - + + + - + 
34 +  + + + - + - + - + - + - + - + + + + + 
35 + +  + + + + - + + + + + + + + 
36 + - + - + - + + - + + + + + - + + - - 
37 + - + - + + - + + - + + + - + + + + + 
38 + +  + + + + - + + - + - + + + + + 
39 + + - + + + - + - + + - + + + + + + 
40 + - + - + + + + + + + + + + + + 
               
               
ESCALA:   Desarrollado  = V                       En desarrollo  =  +-                 NO desarrollado   =   -  
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MATRIZ Nº  13 
 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS  PRIMEROS AÑOS 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
ÁREA DE LENGUAJE Y LITERATURA 
 
E
x
p
re
s
ió
n
  
  
o
ra
l
 
E
x
p
re
s
ió
n
 e
s
c
ri
ta
 
 
VOCALES DE INICIO COMPRENSIÓN LECTORA LECTURA 
CON 
LÓGICA 
a e i o u E
s
c
ri
tu
ra
 d
e
 v
o
c
a
le
s
 
m
a
y
ú
s
c
u
la
s
 
La hormiga y la cigarra 
Adaptación de las Fábulas 
de  Ésopo 
El león y el perrito 
Autor. Leon Tosltoi 
 
Nº 
 
 
NÓMINA 
 
¿Q
u
é
 h
a
c
ia
 
la
 h
o
rm
ig
a
 
d
e
l 
c
u
e
n
to
? ?¿
 
¿
 Q
u
é
 s
e
rá
n
 
lo
s
 
g
ra
n
e
ro
s
?
 
¿
 Q
u
é
 l
e
 
p
a
s
o
 a
 l
a
 
c
ig
a
rr
a
 e
n
 e
l  
in
v
ie
rn
o
 ¿
 
¿
 Q
u
é
 
m
e
n
s
a
je
 l
e
 
d
e
jo
 e
l 
c
u
e
n
to 
¿
 P
o
r
 q
u
é
 s
e
 
lla
m
a
n
 f
ie
ra
s
 
s
a
lv
a
je
s
?
 
¿
P
o
r 
q
u
é
 e
l 
le
ó
n
 n
o
 l
e
 
c
o
m
ió
 a
l 
p
e
rr
it
o
?
 
¿ 
P
o
r 
q
u
é
 s
e
 
m
u
ri
ó
 a
l 
fin
a
l 
e
l 
le
ó
n
 ¿
 
¿
C
u
á
l 
e
s
 e
l 
m
e
n
s
a
je
 d
e
l 
c
u
e
n
to
?
 
L
e
e
 
o
ra
c
io
n
e
s
  
c
o
n
  
la
s
 
fa
m
ili
a
s
 
s
ilá
b
ic
a
s
 d
e
 
la
 e
m
e
 y
 p
e
 
1  Camas Jessenia 
Camas 
EJejessjejejjesJJes
ESSENIA 
V +- +- +- +- +- +- X V V V V     V 
2 hinchín  Edgar V V V +- V V V +- V V V +-     V 
3 Defas Valentina V V V V V V V V     V +- V +- V 
4 Flores Elizabeth V V V V V V V V     V V V +- V 
5 Hidalgo Carlos V V V V V V V V V V V +-     V 
6 Moreno Emilia V V V V V V V +-     V V V V V 
7 Parra Alisson V V V V V +- V V     V V V V V 
8 Pastuña Brítany V V V V V V +- V     V V V V V 
9 Patiño Mélanie V V V V V V V V V +- V V     V 
10 Pillajo Anthony V V V V V V V V V V V +-     V 
11 Pintado Ängelo V V V V V V V V V V V V     V 
12 Quicuango Samuel V V V V V V V +- V V V +-     V 
13 Quilachamin Leslie V V V V V V V V     V +- V V V 
14 Regalado Leonardo V V V V V V V +-     V V V +- V 
15 Remache Aylin  V V V V V V V V V +- V V     V 
16 Santander Matias V V V V V V V V V V +- V     V 
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17 Segovia Nahomi V V V V V V V V V V V +-     V 
18 Sinmaleza Mateo V V V V V V V V     V V V V V 
19 Taipe Alan V +- V V V V V +-     V +- V V V 
20 Vega Micaela V V V V V V V V     +- +- V V V 
21 Yugcha Cristian +- +- +- +- +- +- +- X +- +- +- +-     +- 
22 Almache  Neytan V V V V V V V +- +- +- +- +-     V 
23 Argoti   Sebastián V V V V V V V V V V V V     V 
24 Aviles  Jeremy V V V V V V V V V V V V     V 
25 Herrera  Stiv V V V V V V V +- V V V +-     V 
26 Jacome  Danny V V V +- +- V V +- V V V V     V 
27 Jaya  David V V V V V V V V V V V V     V 
28 Morales  Cristopher V V V V V V V V V +- +- +-     V 
29 Pilatuña  Aaron V V V V V V V +-     V V V V V 
30 Recalde  Ariel V V V V V V V +-     V V V V V 
31 Simbaña  Jarod V V V +- +- V V +-     V V V V V 
32
3 
Tipán  Anthony V V V V V V V V     V V V V V 
 Centeno Mariana V V V V V V V +- V V V V     V 
34 Changa  Paola + + V +- +- +- +- +-     +- V +- +- V 
35 Chasi   Deyaneira + + V +- +- +- +- +-     +- +- +- +- V 
36 Espinoza  Genesis V V V V V V V +- V +- V V     V 
37 Gualavisi  Angie + + V     +-     X X X X X 
38 Rivera  Alison V V V +- +- V +- +- V V V +-     V 
39
0 
Rodríguez  Gennesis V V V V V V V V V V V V     V 
4 Romero  Emily V V V +- +- V V +- V V V V     V 
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MATRIZ Nº 14 
 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE  DELOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS AÑOS 
DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 
 
 
 
Lectura y actuación del cuento “El honrado leñador” 
Adaptación  De Emilie Poulsson 
Reconoci- 
miento de las 
vocales en el 
texto 
Lectura de textos con 
las familias silábicas 
Eme, pe y te 
Nº E
X
P
R
E
S
IÓ
N
 
O
R
A
L
 
E
X
P
R
E
S
IÓ
N
 
C
O
R
P
O
R
A
L
 
P
E
N
S
A
M
IE
N
T
O
 
C
R
E
A
T
IV
O
 
T
R
A
B
A
J
O
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
 
V
O 
C
A
P
A
C
ID
A
D
 
C
R
E
A
D
O
R
A
 
E
S
C
R
IT
U
R
A
 
N
A
T
U
R
A
L
 
E
S
C
R
IT
U
R
A
 
C
O
N
  
L
Ó
G
IC
A
 
M
IN
Ú
S
C
U
  
  
 
L
A
S 
M
A
Y
Ú
S
C
U
 
L
A
S 
L
E
C
T
U
R
A
 
E
S
C
R
IT
U
R
A
 
P
S
IC
O
M
O
 
T
R
IC
ID
A
D
  
F
IN
A 
1 V V V V V V V V V V V V 
2 V V + - +- V V X +- +- X V V 
3 V V V +- V V +- V V V V V 
4 V V V V V V X V +- X V V 
5 V V V +- V V X +- V X V V 
6 V V +- +- V V X V +-    
7 V V V V V V V V V EME Y PE V V 
8 V V V V V V V V V V V V 
9 V V V V V V V V V EME Y PE V V 
10 V V V V V V +- V V V V V 
11 V V V V V V +- V V V V V 
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12 V V V V V V V V V V V V 
13 V V V V V V +- V V EME Y PE V V 
14 V V +- +- V V X V V SOLO VOCALES V V 
15 +- V +- +- V V +- V V X V +- 
16 V V V +- V V +- V V EME Y PE +- V V 
17 V V V V V V V V V SOLO VOCALES V V 
18 V V V V V V +- V V SOLO VOCALES V V 
19 V V +- +- V X V V V SOLO VOCALES V V 
20 +- V +- +- V V X +- V X V V 
21 V V +- +- V V +- V V +- V V 
22 V V V +- V V  V V V V V 
23 V V V V V V V V V V V V 
24 V V V V V V  V V +- V V 
25 V V V V V V  V V V V V 
26 V V V V V V  V V +- +- +- 
27 V V V V V V  V V +- V V 
28 V V V V V V  V V +- V V 
29 V V V V V V  V V V V V 
30 V V V V V V V V V V V V 
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ESCALA:   Desarrollado  = V                       En desarrollo  =  +-                 NO desarrollado   =   - 
 
 Lectura y actuación del cuento “El honrado leñador” 
Adaptación  De Emilie Poulsson 
Reconoci 
miento de las 
vocales en el 
texto 
Lectura de textos con 
las familias silábicas 
Eme, pe y te 
Nº E
X
P
R
E
S
IÓ
N
 
O
R
A
L
 
E
X
P
R
E
S
IÓ
N
 
C
O
R
P
O
R
A
L
 
P
E
N
S
A
M
IE
N
T
O
 
C
R
E
A
T
IV
O
 
T
R
A
B
A
J
O
 
C
O
O
P
E
R
A
T
I
 
V
O 
C
A
P
A
C
ID
A
D
 
C
R
E
A
D
O
R
A
 
E
S
C
R
IT
U
R
A
 
N
A
T
U
R
A
L
 
E
S
C
R
IT
U
R
A
 
C
O
N
  
L
Ó
G
IC
A
 
M
IN
Ú
S
C
U
  
  
 
L
A
S 
M
A
Y
Ú
S
C
U
 
L
A
S 
L
E
C
T
U
R
A
 
E
S
C
R
IT
U
R
A
 
P
S
IC
O
M
O
 
T
R
IC
ID
A
D
  
F
IN
A 
31 V V V V V V  V V X +- V 
32 V V V V V V  V V V V +- 
33 V V V V V V  V V +- V V 
34 V V V V V V  V V X +- +- 
35 V V V +- V V  V V +- V V 
36 V V V V V V  V V +- V V 
37 V V V +- V V  V V X +- +- 
38 V V V V V V  V V +- V V 
39 V V V V V V  V V V V V 
40 V V V V V V  V V +- V V 
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ANEXOS DE LA SISTEMATIZACÍON DE LOS RESULTADOS DE CADA ITEM DE 
LAS VARIABLES INDEPENDIENTE 
MATRIZ  Nº 15 
OBSERVACIÓN DE LA  SALUD Y NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA   
Nº T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 PROMEDIO 
1 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
2 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
3 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
4 MB MB MB MB S MB MB MB MB MB MB 
5 MB MB MB MB MB MB MB N N N B 
6 MB MB MB MB S MB MB MB MB MB MB 
7 N N MB MB S MB MB N N N B 
8 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
9 MB MB MB MB MB MB MB MB MB S MB 
10 MB MB MB MB S MB MB MB MB MB MB 
11 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
12 N N MB MB MB MB MB N N N B 
13 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
14 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
15 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
16 MB MB MB MB MB MB MB N N N B 
17 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
18 MB MB MB MB S MB MB MB MB MB MB 
19 S MB MB MB MB S MB MB MB MB B 
20 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
21 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 
22 MB MB MB MB B MB S MB MB MB MB 
23 MB MB MB MB B MB MB S MB MB MB 
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Muy buena =  MB   Buena = B   Gripes y resfríos  = S           Motivar la nutrición = N 
Taller Nº 1 = T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Nº T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 PROMEDIO 
24 MB MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
25 MB MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
26 N MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
27 N MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
28 MB S MB MB B MB MB MB MB MB MB 
29 N MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
30 MB MB MB MB B MB MB MB MB S MB 
31 MB MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
32 MB MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
33 MB MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
34 MB MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
35 MB MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
36 MB S MB MB B MB MB MB MB MB MB 
37 MB MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
38 N N MB MB B MB MB MB MB MB MB 
39 MB N MB MB B S MB MB MB MB MB 
40 MB N MB MB B MB MB MB MB MB MB 
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MATRIZ Nº16 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LOS ITEMS  DE LOS FACTORES NEUROFISIOLÓGICOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE  LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 
 Gimnasia Matutina Oxigenación cerebral Ejercicios Relajación y focalización Ambiente Agradable 
PROMEDIO 
1 MB MB MB MB 
2 B B B B 
3 MB MB MB MB 
4 MB MB MB MB 
5 MB MB MB MB 
6 MB MB MB MB 
7 MB MB MB MB 
8 MB MB MB MB 
9 MB MB MB MB 
10 MB MB MB MB 
11 MB MB MB MB 
12 MB MB MB MB 
13 MB MB MB MB 
14 MB MB MB MB 
15 MB MB MB MB 
16 MB MB MB MB 
17 MB MB MB MB 
18 MB MB MB MB 
19 MB MB MB MB 
20 MB B MB MB 
21 MB MB MB MB 
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 Gimnasia Matutina Oxigenación cerebral Ejercicios Relajación y focalización Ambiente Agradable 
PROMEDIO 
22 MB MB MB MB 
23 MB MB MB MB 
24 MB MB MB MB 
25 MB MB MB MB 
26 MB MB MB MB 
27 MB MB MB MB 
28 MB MB MB MB 
29 MB MB MB B 
30 MB MB MB MB 
31 MB MB MB MB 
32 MB MB MB MB 
33 MB MB MB MB 
34 MB MB MB MB 
35 MB MB MB MB 
36 MB MB MB MB 
37 MB MB MB MB 
38 MB MB MB MB 
39 MB MB MB MB 
40 MB MB MB MB 
Muy buena =  MB   Buena = B   
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MATRIZ  Nº 17 
  RESULTADOS DE LOS ITEMS PARA EVALUAR LA  AGUDEZA SENSORIAL EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE LOS  
PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 
 DISCRIMINACIÓN- 
VISUAL 
DISCRIMINACIÓN-
AUDITIVA 
DISCRIMINACIÓN VISO-
MOTORA 
PROMEDIO 
1 V V V V 
2 +- V +- +- 
3 V V V V 
4 +- +- V +- 
5 V V V V 
6 +- +- V +- 
7 V V V V 
8 V V V V 
9 V V V V 
10 V V V V 
11 V V V V 
12 V V V V 
13 V V V V 
14 V V V V 
15 V V V V 
16 V V V V 
17 V V V V 
18 V V V V 
19 V V V V 
20 +- V V V 
21 V +- V V 
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 DISCRIMINACIÓN- 
VISUAL 
DISCRIMINACIÓN-
AUDITIVA 
DISCRIMINACIÓN VISO-
MOTORA 
PROMEDIO 
22 V V V V 
23 V V V V 
24 V V V V 
25 V V V V 
26 V +- V V 
27 V +- V V 
28 V V V V 
29 +- V +- +- 
30 V V V V 
31 +- V V V 
32 V V V V 
33 V V V V 
34 V V V V 
35 V V V V 
36 +- V V V 
37 V V V V 
38 +- V V V 
39 V +- V V 
40 V V V V 
V =  Desarrollada     Medianamente desarrollada   =  -+            no desarrollada =   - 
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MATRIZ  Nº 18 
 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE  LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 
PRIMEROS  AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  
 
 LINGUÍSTICA 
LOGICA -
MATEMÁTI
CA 
ESPACIAL CORPORAL Y CINÉTICA MUSICAL 
INTERPERS
ONAL 
INTRAPER
SONAL 
NATURALÍ
STICA 
1 V V V V V V V V 
2 +- V V V V V V V 
3 V V V V V V V V 
4 V V V V V V V V 
5 +- V V V V V V V 
6 V V V V V V +- V  
7 V V V V V V +- V 
8 V V V V V V N V 
9 V V V V V V +- V 
10 V V V V V V V V 
11 V V V V V V V V 
12 V V V V V V V V 
13 V V V V V V V V 
14 V V V V V V V V 
15 V V V V V V +- V 
16 V V V V V V V V 
17 V V V V V V V V 
18 V V V V V V V V 
19 V V V V V V V V 
20 V V V V V V V V 
21 V V V V V V V V 
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 LINGUÍSTICA LOGICA -MATEMÁTICA ESPACIAL 
CORPORAL Y 
CINÉTICA MUSICAL 
INTERPERSO
NAL 
INTRAPERSO
NAL 
NATURALÍSTI
CA 
22 V V V V V V V V 
23 V V V V V V V V 
24 V V V V V V V V 
25 V V V V V V V V 
26 V V V V V V V V 
27 V V V V V V V V 
28 V V V V V V V V 
29 V V V +- V V +- V 
30 V V V V V V V V 
31 V V V V V V V V 
32  V V V V V V V V 
33 V V V V V V V V 
34 V V V V V V V V 
35 V V V V V V V V 
36 V V V V V V V V 
37 V V V V V V V V 
38 V V V V V V V V 
39 V V V V V V V V 
40 V V V V V V V V 
 
V =  Desarrollada     Medianamente desarrollada   =  -+            no desarrollada =   - 
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MATRIZ Nº 19 
 RESULTADOS DE LOS ITEMS PARA EVALUAR EL D 
DESARROLLO DE LA  MEMORIA  E IMAGINACIÓN  EN LOS   NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS  AÑOS DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  
 
 MEMORIA IMAGINACIÓN 
 CANCIONES POESÍAS RETAHÍLAS PROMEDIO I TRIM  II TRIM  III 
TRIM  
PROMEDIO 
1 V +- V V MB MB MB MB 
2 V +- +- +- MB MB MB MB 
3 V V V V MB MB MB MB 
4 V +- V V MB MB MB MB 
5 V +- +- +- MB MB MB MB 
6 V V V V MB MB MB MB 
7 V V V V MB MB MB MB 
8 V V V V MB MB MB MB 
9 V V V V MB MB MB MB 
10 V V V V MB MB MB MB 
11 V V V V MB MB MB MB 
12 V V V V MB MB MB MB 
13 V V  V MB MB MB MB 
14 V V V V MB MB MB MB 
15 V V +- V MB MB MB MB 
16 V +- V V MB MB MB MB 
17 V +- V V MB MB MB MB 
18 V V V V MB MB MB MB 
19 V +- +- +- MB MB MB MB 
20 V +- +- +- MB MB MB MB 
21 V +- V V MB MB MB MB 
22 V V V V MB MB MB MB 
23 V V V V MB MB MB MB 
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 MEMORIA IMAGINACIÓN 
 CANCIONES POESÍAS RETAHÍLAS PROMEDIO I TRIM  II TRIM  III TRIM  
PROMEDIO 
24 V V V V MB MB MB MB 
25 V V V V MB MB MB MB 
26 V V V V MB MB MB MB 
27 V V V V MB MB MB MB 
28 V V +- V B MB BM MB 
29 V V +- V B MB MB MB 
30 V V V V MB MB MB MB 
31 V +- +- +- B B MB B 
32 V V V V MB MB MB MB 
33 V V +- V B MB MB MB 
34 V V V V MB MB MB MB 
35 V V V V MB MB MB MB 
36 V V V V MB MB MB MB 
37 V V V V MB MB MB MB 
38 V +- +- +- B MB MB MB 
39 V V V V MB MB MB MB 
40 V V V V B MB MB MB 
 
V =  Desarrollada    Medianamente desarrollada   =    no desarrollada =   - 
Muy buena  = MB  Buena = B 
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MATRIZ  Nº 20 
SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ITEMS PARA EVALUAR LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LOS  PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA  
 
 
 Arriba-abajo Superior-inferior Entre Debajo Derecha-izquierda Cuadrícula Síntesis 
1 V V V V V V V 
2 V +- +- +- V +- V 
3 V +- +- v +- +- V 
4 V +- +- V +- V +- 
5 V +- +- V V +- +- 
6 V V V V +- V V 
7 V V V V +- V V 
8 V +- +- V V V V 
9 V +- +- V +- +- +- 
10 V V V V V +- V 
11 V V V V V V V 
12 V V V V V V V 
13 V +- +- V V V V 
14 V +- v V +- V V 
15 V +- v V +- V +- 
16 V +- v V +- V V 
17 V +- +- V V +- V 
18 V V V V V V V 
19 V +- +- V V V V 
20 V +- +- +- +- V +- 
21 V V V V +- V V 
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 Arriba-abajo Superior-inferior Entre Debajo Derecha-izquierda Cuadrícula Síntesis 
22 V V + - V V V V 
23 V V V V V V V 
24 V V V V V V V 
25 V V V V V +- V 
26 V V +- +- +- V +- 
27 V V +- +- +- V +- 
28 V V V V V +- V 
29 V V +- V +- +- +- 
30 V V V +- V V V 
31 V V V +- +- +- +- 
32 V V V V V V V 
33 V V V V V V V 
34 V V V V V V V 
35 V V V V V V V 
36 V V +- V V V V 
37 V V V V V V V 
38 V V +- V +- +- +- 
39 V V +- V +- +- +- 
40 V V V V V V V 
 
  Desarrollada = V   Medianamente desarrollada   =   +-  no desarrollada  =  - 
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 MATRIZ  Nº21 
SISTEMATIZACIÓN DE  RESULTADOS LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES DEL LENGUAJE SOBRE EL USO Y 
DESARROLLO DEL LENGUAJE N EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS  AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA 
 
Nº COMPRENSIÓN- 
LECTORA 
EXPRESIÓN-
ORAL 
PENSAMIENTO 
ESCRITO PROMEDIO 
1 V +- V V 
2 +- V V V 
3 V V V V 
4 V V + - V 
5 V V + - V 
6 V V + - V 
7 V V V V 
8 V V V V 
9 V V V V 
10 V V V V 
11 V V V V 
12 V V V V 
13 V V + - V 
14 V V V V 
15 +- V V V 
16 V V + - V 
17 V V V V 
18 V V V V 
19 V V + - V 
20 V +- + - +- 
21 V V + - V 
22 V V V V 
23 V V V V 
24 V V V V 
25 V V V V 
26 +- V V V 
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Nº COMPRENSIÓN- 
LECTORA 
EXPRESIÓN-
ORAL 
PENSAMIENTO 
ESCRITO PROMEDIO 
27 V V V V 
28 V V V V 
29 +- V V V 
30 V V V V 
31 V V V V 
32 V V V V 
33 V V V V 
34 V V V V 
35 V V V V 
36 V V V V 
37 V V V V 
38 V V V V 
39 +- V V V 
40 +- V V V 
 
V =  Desarrollada   Medianamente desarrollada   =  -+            no desarrollada =   - 
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ANEXO DE LOS REGISTROS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
MATRIZ  Nº 22 
EVENTOS DE  ESCRITURA NATURAL: NIÑOS Y NIÑAS  DE LOS  PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
NIÑOS   
NIÑAS 
EVENTO  
DE ESCRITURA  1 
VIVENCIAS DE 
LAS 
VACACIONES 
EVENTO  
DE ESCRITURA  
2 
SALIDA AL 
BOSQUE 
EVENTO 
 DE 
ESCRITURA 
 3 
PELÏCULA 
LASIRENITA  
EVENTO  
DE ESCRITURA 
 4 
PELÍCULA 
ECUADOR 
MARAVILLOSO 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA  
5 
DÍA DE 
DIFUNTOS 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA  
6 
LEYENDA DE 
CANTUÑA 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA 
 7 
CUENTO  
HORMIGA Y 
CIGARRA 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA 
 8 
PELÍCULA 
VALLE 
ENCANTADO  
EVENTO  
DE 
ESCRITURA  
9 
EL 
CARNAVAL  
PROMEDIO 
1 + + + + + + + + + + 
2 + + + - + - - + + +- 
3 - + + + + + + + + + 
4 + + + + + + + + + + 
5 + + + + + + + + + + 
6 + + + - + - + +         + + 
7 + + + + + + + + + + 
8 + + + + + + - + + + 
9 + + + + + + + - + + 
10 + + + - + + + + - + 
11 + + - + + + + - + + 
12 + + + + + + + - + + 
13        + - + + 
14 + + + + - + + + - + 
15 + + + + + - + + - + 
16 + + + + + + + + + + 
17 + + + + + - + + + + 
18 + + + + + + + + + + 
19 + + + + + + + + + + 
20 + + - + - - + + + -+ 
21 + + + - + + - + + + 
22 + + + - + + + + + + 
23 + + + + + + + + + + 
24 + + + + + + + +` + + 
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NIÑOS   
NIÑAS 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA  
1 
VIVENCIAS 
DE LAS 
VACACIONES 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA  
2 
SALIDA AL 
BOSQUE 
EVENTO 
 DE 
ESCRITURA 
 3 
PELÍCULA 
BUSCANDO A 
NEMO 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA 
 4 
PELÍCULA 
ECUADOR 
MARAVILLOSO 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA  
5 
DÍA DE 
DIFUNTOS 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA  
6 
LEYENDA 
DE 
CANTUÑA 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA 
 7 
CUENTO 
CAPERUCITA  
ROJO 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA 
 8 
PELÍCULA 
EN BUSCA 
DEL VALLE 
ENCANTADO 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA  
9 
EL 
CARNAVAL 
EVENTO  
DE 
ESCRITURA 
10 
PELÍCULA 
LA 
PRINCESA Y 
EL SAPO  
SÍNTESIS 
25 + + + + + + + + + + + 
26 + + + + + - + + + + + 
27 + + + + + + + + + + + 
28 + + + + + + + + + + + 
29 + + + - + + + + + + + 
30 + + + + + + - + + - + 
31 + + + + + + + + + + + 
32 + + + + + + + + + + + 
33 - + + + + + + + + - + 
34 + + + + + + + + + + + 
35 + + + + + + + + + + + 
36 + + + + + + + + + + + 
37 + + + + + + + + + + + 
38 + + + + + - + + + + + 
39 + + + - + + + + + + + 
40 + + + + + + + + + + + 
    Desarrollada  =  +  En desarrollo =  +-  No desarrollada  =  -                                                            
 
 
 
